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SPACE SHUTTLE ABORT SEPARATION 
PRESSURE INVESTIGAToN 
By D. A. Love, etc. 
SUMMARY
 
This report presents pressure data obtained from a joint Langley Research
Center (LaRC)/Marshall Space Flight Center (MSFC) Space Shuttle abort stage
separation wind tunnel test. 
The .00556 scale models of the McDonnell-Douglas

orbiter and booster configurations were tested in proximity in Tunnel A of the
Von Karman Facility (VKF), Arnold Engineering Development Center (AEDC) during
the time period of July 22 to July 27, 1971. 
Data were obtained for nominal
Mach numbers of 5.0, 3.0, and 2.0 and nominal Reynolds numbers of 1.09, 1.60,
and 1.74 million per foot, respectively. Pressure data were obtained for the
booster upper surface and orbiter lower surface at angles of attack of -10o, 
-5,

01 5, and 100 for zero degrees sideslip. For the complete pressure tap layout
refer to figures 1 and 2 and tables II and III. 
The models were tested at inci­dence angles of 0 and 5' for several separation distances and power conditions.
Plug nozzles utilizing air were used to simulate booster and orbiter plumes at
various altitudes along a nominal ascent trajectory. Powered conditions were
100, 50, and 0 percent of full power for the orbiter and 100, 50 and 0 percent
of full power for the booster. Data were also obtained with the booster canard
 
off in close proximity.
 
Plotted data for this test will be published under one data report number
(EMS-DR-1174) with six volumes as described below:
 
Volume Description 
I (Parts A & B) Mach Number 5 Booster Pressure Data 
II (Parts A & B) Mach Number 5 Orbiter Pressure Data 
III Mach Number 3 Booster Pressure Date 
IV Mach Number 3 Orbiter Pressure Data 
V Mach Number 2 Booster Pressure Data 
VI Mach Number 2 Orbiter Pressure Dal 
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NOMENCLATURE 
AEDC sTs 1163 
SADSAC 
SYMBOL SMBOL DEFINITION 
a Speed of sound; m/sec, ft/sec 
b/2 Vehicle wing semi-span; in. 
c Local airfoil chord; in. 
c.g. Center of gravity 
CP CP Pressure coefficient, P- - P' q 
L Body length; in. 
M MACH Free stream mach number; V/a 
PU" Local static pressure; psia 
PO Free stream total pressure; psia 
p. Free stream static pressure; psia 
q Dynamic pressure; psi 
RN/L RN/L Unit Reynolds number; per foot 
TO Freestream total temperature, 
OF 
V Velocity; m/sec, ft/sec 
.x Distance from vehicle nose; in. 
x/c X/C Local chord position 
x/L X/L Longitudinal position 
y Distance from lateral centerline, in. 
y/b/2 Y/B Local semi-span position 
3 
SADSAC 
SYMBOL SYMBOL 
cIB ALPRAB 
ALPHAAa 0 
Ci ALPHAI 

BETA 

- THETA 
PWRB BSTPOW 
PWR0 0IBPOW 

XA DELTAX
B 

Z/ B DELTAZ 
NOMENCLAfJE (Continued 
AEDc STS 1163 
DEFINITION 
Booster angle of attack; degrees
 
Orbiter angle of attack;, degrees 
Incidence angle between the orbiter and 
booster, ai = a0 - aB; degrees 
Angle of sideslip; degrees
 
Angle measured from vehicle top center­
line; degrees
 
Booster power, percent of full thrust 
Orbiter power, percent of full thrust
 
Distance between the c.g. of the orbiter
 
and booster measured parallel to the
 
longitudinal axis of the booster, positive
 
when the orbiter c.g. is forward of the
 
booster e.g., the distance has been norma­
lized with respect to the booster fuselage
 
length (16.184 inches)
 
Distance between the e.g. of the orbiter
 
and booster measured normal to the
 
longitudinal axis of the booster; positive
 
when the orbiter e.g. is above the booster
 
c.g., the distance has been normalized
 
with respect to the booster fuselage length
 
(16.184 inches),­
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CONFIGURATIONS INVFSTIGATED 
The two configurations tested were the MDAC orbiter and booster, figures
 
3 and 4 respectively. The orbiter is basically the configuration illustrated
 
on MDAC drawing number 255BY0050. Modifications made on the orbiter to allow
 
for installation of the nozzle assembly are shown in figure 3.
 
The booster configuration is basically the configuration designated 19A
 
by MDAC (drawing number 256-19-0001). The body, wing, and canard of the 
booster model are that of configuration 19A except that the body does not have
 
a base flare or boattail, figure 4. The vertical tails are those which were
 
designed for the configuration designated 17 (drawing number 256-17-001). 
Dimensional data for both vehicles are shown in Table IV. Figures 7, 8, 
and 9 are photographs showing both models and models with associated separa­
tion hardware. Figures 8 and 9 also show the trip strip installation. For 
Mach 5 a grit size of #26 was utilized. 
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NOZZLE CALIBRATION 
Two plug nozzle systems were designed and fabricated to simulate the
 
rocket exhause plume emitting from the booster and orbiter main propulsion
 
systems during the staging. Each nozzle was designed based on the gasdynamic

simulation parameters established in Ref. 1. A variable area ratio capability
 
was 	incorporated into both nozzle systems to permit the proper gasdynamic
 
simulation of the full scale rocket exhause plume at the various trajectory

conditions of interest. Photographs of the nozzle hardware are shown in
 
figures 10, 11 and 12.
 
Nozzle Calibration Test Objectives
 
The 	objectives of the nozzle calibration test were:
 
o 	 Establish, experimentally, nozzle performance characteristics
 
for the range of area ratio settings to be used-with the booster
 
and orbiter nozzles, respectively.
 
o 	 Establish the degree of plume simulation obtained with the booster
 
and orbiter nozzles, respectively.
 
o 	 Establish a curve (based on experimental results) of nozzle exit
 
conditions as a function of nozzle area ratio setting.
 
Nozzle Calibration
 
Calibration testing of the booster and orbiter plug nozzles was accom­
plished in Tunnel C of the Arnold Engineering Development Center's Von Karmon
 
Gas Dynamics Facility. The nozzles were tested individually at a series of area
 
ratio settings. Nozzle operating conditions (chamber pressure, Poj; and chamber
 
temperature, Toj) were maintained in a range compatible with the abort staging
 
test conditions. A~quiescent low pressure, Pb, condition was maintained in the
 
test cell. Data recorded at each area ratio setting included: optical data to
 
determine plume shapes; static pressure measurements on-the sting surface at
 
the nozzle exit; nozzle mass flow measurements; and pitot pressure surveys in
 
the plume at several locations downstream of the nozzle'exit plane. The various
 
test parameters sampled at each setting were correlated during the data evalu­
ation to establish actual nozzle performance characteristics.
 
In a parallel effort, analytical solutions of the nozzle flow field and nsso­
ciated plume were gnerated for various area ratio settings of the booster and
 
orbiter models. A'method of characteristics solution employing real gas thermo­
dynamic data for air was utilized in the calculations. Analytical results for
 
each area ratio-sdtting included: plume shape; static pressure distribution
 
NOZZLE CALIBRATION 
(Continued) 
along sting'surface; and plots of constant Mach number and constant pitot pres-

These results formed a baseline for
 sure contours in the plume flow field. 

evaluating the experimentally measured performance of the plug nozzles.
 
A detailed evaluation of the calibration test results has been prepared
 
Included in this reference are curves relating
and presented in Reference 2. 

experimentally measured nozzle performance to nozzle area ratio settings for
 
both booster and orbiter. These curves were utilized to set the correct nozzle
 
area ratio for exhaust plume gesdynamic simulations during the test.
 
TEST PROCEDURE
 
Abort staging was simulated by movement of the orbiter model through
 
a matrix of points in the booster model flow field. Vertical and axial
 
translation of the orbiter model was provided by an electrically driven
 
The general arrangement of the
 
.remotely controlled positioning mechanism. 

models in the tunnel is shown in figure 5. The-orbiter positioning mecha­
nism and the booster model support were attached to the wind tunnel angle
 
of attack system which provided *10-degree angle of attack variation for
 
Incidence angle variation was provided
the booster-orbiter combination. 

by manual adjustment of the orbiter sting.
 
The orbiter positioning mechanism provided axial translation of 
approxi­
mately 17 inches and vertical translation of approximately 15 inches with
 
respect to the booster. An automatic control system allowed a series of'
 
positions to be programmed prior to a test ctun. The control system had pro­
visions for 25 different X-positions and 25 different Z-pbsitions. For these
 
tests, however, only a maximum of 6 X-positions and 5 Z-positions were uti­
lized. All X and Z positions except the first and-last could be switched
 
in or out of the matrix as desired.
 
The automatic positioning mechanism was utilized in the pitch pause mode
 
Pressure data -wasobtained at pre-selected angles of attack
for this test. 

for a given relative position after which the automatic mechanism.advanced
 
The entire matrix was covered in this manner.
 to the next matrix position. 

Plume simulation was provided by a single torodial nozzle in each model.
 
The nozzles were designed with variable area ratio capability to permit proper
 
simulation of the full-scale rocket plume at the various trajectory conditions
 
of interest. Pretest calibration of the nozzles was used to correlate area
 
ratio settings with measured plume shapes, nozzle mass flow, and nozzle exit
 
static pressure. Air heated to approximately 100°F was supplied to the nozzles;
 
and separate controls for the booster and orbiter supplies were provided.
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TEST FACILITY DESCRIPTION 
Tunnel A is a continuous, closed-circuit, variable density wind tunnel 
with an automatically driven flexible-plate-type nozzle and a 40- by 40-inch 
test section. The tunnel can be operated at Mach numbers from 1.5 to 6 at 
maximum stagnation pressures from 29 to 200 psip, respectively, and stagnation 
temperatures up to 750°R (Moo= 6). Minimum operating pressures range from 
about one-tenth to one-twentieth of the maximum at each Mach number. For a 
more comprehensive description of Tunnel A, see Reference 3. 
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DATA REDUCTION
 
The DELTAX and DELTAZ distances were referenced to nominal center of
 
gravity locations on the orbiter and booster and to the booster body axis
 
system. The nominal e.g. for the orbiter was located 4.917 inches aft of
 
the nose, on the orbiter lateral centerline, and 1.390 inches below the top
 
fuselage surface. Nominal e.g. for the booster was 7.528 inches aft of the
 
model nose, on the booster lateral centerline, and 1.194 inches above the 
bottom fuselage surface. As illustrated in figure 6, the DELTAX distance is, 
then, parallel to the longitudinal axis of the booster and between the nomi­
nal center of gravity points on the orbiter and booster. The DELTAZ is per­
pendicular to the longitudinal axis of the booster and is the distance be­
tween the center of gravity points on the orbiter and booster. Values for 
DELTAX and DELTAZ are positive when the orbiter e.g. is forward and above 
the booster e.g. Both DELTAX and DELTAZ were normalized using the booster 
fuselage length of 16.184 inches. 
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TABLE I 
TEST AEDC 1IG3 PRESSURE DATASET COLLATION SHEET 
F- PRETEST 
NPOSTTEST 
no. ___DSUT!AZ 
ATAST OTS CONFIGURATION Stao P0 TTOOF PARALJETER'VALUES NO.DETA 
IDENTIFIER a 0 or M CC! RU RUNS X2 .IZO ./I6l.2z ,08$ .1cl
(°'T8SI* a'7-Re/oA,r e 0 z -i A B C A. 
T's 5z 1 0 /00 570 .2 I C 95'3 AC 0 o. / a C 
"r SD /00 24-.Q_ 
___ _ __-0 /00 20 C 
T95 1 00) 21 D . C . 
0 /C/O _ 0 000 20 D C _ 
T-8 s_ 
__ A 2 13 0 0 020 t 04C 
'/.t9010/00/00 E4rT ¢.I jB II"j ig_ •Ccsa 

000 20q r c 
_____ ft,#M'7P-V-L -
NOTES: (1)-characters A through I refer to booster body, upper wing, lower wing, canard, & base, and orbiter 
body, upper wing, lower wing, & base, respectively. 
(2)-Characters 1 through 5 refer to angles of attack of -10, -5, 0, +5, & +10 degrees, respectively. 
aorfi A()= -10, -5, 0, +5, +10
 
SCHEDULES B(a)= -5, 0, +5
 
TAflK I (COntined). 
tEST 
DATASET 
IOENTIFIERCONFIGURATION 
&8s7'ER/OkB1rE 
qEDC II3 
a 
PRESSURE 
0.p , 
T- P 
OF 
1.5 /0 
DATASET COLLATION SHEET 
PARAMETERVALUES NO. 
-­ -
OF 
,4a.Rm RUNS .1 ./12 
3.0 00a £ 0 0 oo 70 
DELTAZ 
.iZo . 
D 
El PRETEST 
A POSTTEST 
:.229 So 
.) -
T9> 
_ 180015_- 2____9 k' __T-E 
01 o zD 0 0 
o 
10 
tooII 1ff D IJ) 
_ _ 
_7-_ _ _ _ _ _ _ 
_ 
q 
A __ 
00 0 
too 
0 
lo010 
I 
5 
, 
Sal 
BoosrIe B/oa S0 1 -
-
0.00.0 50 00 /100/00 124 0C 
NOTES: (1)-Ciaracters A through I refer to booster body, upper wing, lower wing, canard, & base, and orbitet
 
body, upper wing, lower wing, & base, respectively.
 
(2)-Caaracters 1 through 5 refer to angles of attack of -10, -5,0, +5,& +10 degrees, respectively.. 
aorfi A(a)= -10, -5, 0, +5, +10 
SCEXLES B(0)= -5, 0, +5 
TABLE I (Continued) 
DELTAX Schedules 
DELTAX 
value 
Schedule 0.520 0.350 0.227 0.165 0.04 0.041 -0.020 -0.144 -0.291 -0.391 
A 
B 
C 
D 
X 
X 
X X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
F 
G X 
X 
X 
H 
I 
X X X 
X 
TABLE II 
ORBITER PRESSURE TAP LOCATIONS 
Tap 
No. 
TAP LOCATION 
(x/L) (y/b/2)o Surface 
Tap 
No. 
TAP LOCATION 
(x/L)0 (y/b/2)0 Surface 
1 0 0 Lower Body 28 .498 .231 Lower Body. 
2 .019 Z9 .586 
3 .066 30 .674 
4 .145 31 .762 
5 .Z33 32 .854 
6 .321 33 .944 
7 .409 34 .674 .400 Lower Wing 
8 .498 35 .762 
9 .586 36 .854 
10 .676 37 .942 
11 .765 38 .764 .569 
12 .854 39 .854 
13 .943 40 .942 
14 .981 41 .852 .738 
15 .149 .077 42 .942 , 
16 
17 
.233 
.321 
43 
44 4, 
0 
.138 
Upper Base 
Lower Base 
18 .409 45 .981 -.007 Upper Wing 
19 .498 46 .981 .289 
20 .586 47 .939 
25 .233 .191 48 .851 , 
26 .321 .221 49 .981 .400 
27 .409 .231 50 .939 
x = Distance from orbiter nose 
y = Distance from orbiter centerline 
L = Orbiter length 27.153 cm (10.690 in.) 
b/Z = Orbiter wing semi-span 8.255 cm (3.250 in.) 
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TABLE III
 
BOOSTER PRESSURE TAP LOCATIONS
 
Tap TAP LOCATION Tap TAPh LOGATION 
No. (x/L)B (y/b.!2)B Surface No. (x/L)B (y/b,/Z)B Surface 
1 .004 0 Body , 0 30 .243 .09Z Body, 0=240 
2 .014 31 .305 
3 .025 32 .367 
4 .062 33 .490
 
5 .IZ0 34 .613
 
6 .181 35 .737 
7 .243 36 .798 
8 .305 37 .860
 
9 .366 38 .921 
10 .490 39 .983
 
11 .613 40 .06Z .155 Body, e =450 
12 .737 41 .124 
13 .799 42 .185
 
14 .859 43 .Z47 
15 .921 44 .309 
16 .983 45 .371
 
17 .062 .018 Nose Section 46 .494 
18 .120 .037 47 .618
 
19 .181 .046 48 .741
 
20 .243 $ 1 49 .988 .Z20 Body, 0=900 
21 .309 .ZZ0 Body, 0=900 93 .998 0 Base, ' =00 
22 .371 94 .193 900 
23 .494 95 -.193 2700
 
24 .618 96 0 , 1800
 
25 .741 97 .803 Body, 0 = 1800 
26 .803 98 .865
 
27 .851 99 .927
 
28 .896 100 .988
 
29 .942 
,x = Distance from booster nose
 
y = Distance from booster centerline
 
L = Booster length 41.107 cm (16.184 in.)
 
b/Z = Booster semi-span 13.805 cm(5.435 in.)
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TABLE III (Continued)
 
BOOSTER PRESSURE TAP LOCATIONS 
Tap TAP LOCATION Tap TAP LOCATION 
No. (x/c)B (y/b /Z) B Surface No. / B (y/b/Z)B Surface 
53 .098 .221 Upper Wing 71 .718 .635 Upper Wing 
54 .320 72 .926 
55 .542 73 .066 .773 
56 .763 74 .275 
57 .985 , 75 .484 
58 .101 .359 76 .696 
59 .320 77 .896 
60 .542 83 .195 .565 Upper Canard 
61 .76Z 84 .716 
62 .970 , 85 .195 .879 
63 .103 .497 86 .716 "1 
64 .319 87 .514 .230 Lower Wing 
65 .528 88 .737 
66 
67 
.741 
.948 1 89 90 
.960 
.496 
J, 
.368 
68 .081 .635 91 .718 
69 .292 92 .940 
70 .507 4, , 
= Distance from airfoil leading edge 
y = Distance from booster centerline 
c = Local airfoil chord 
b/2 = Booster wing semi-span 13.805 cm (5.435 in.) for wing taps 
b/2 = Booster canard semi-span 6.071 cm (2.390 in.) for canard taps 
17
 
BOOSTER 
TABLE Ill (Concluded) 
PRESSURE TAP LOCATIONS 
Surface (y/b/2)B Local Chord, cm Local Chord, in. 
Wing 
Canard 
.221 
.359 
.497 
.635 
.773 
.230 
.368 
.565 
----.879 
8.387 
7.640 
6.962 
6.116 
5.301 
8.336 
7.564 
4.877 
4.877 
3.302 
3.008 
2.741 
2.408 
2.087 
3.282 
2.978 
1.923 
1.923 
18
 
TABLE IV. DfMENSIONAL DATA 
MODEL COMPONENT: BODY - NDAO Orbiter 
GENERAL DESCRIPTION: Basic fuselage contours including canopy with modified 
aft fuselage oross sections; oross-seotional shne constant from station 1500 
to end of fuselage 
- model scale 1/180.
 
DRAWING NUMBER: 255 BW7 00060, Rev. B
 
DIMENSIONS: 
 FULL-SCALE MODEL SCALE
 
Length 
 156.4 .869 
Max. Width 27.1 .150
 
Max. Depth 30.3 .168
 
Fineness Ratio
 
Area
 
Max. Cross-Sectional
 
Planform
 
Wetted
 
Base
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TABLE. IV. (COThf) 
MODEL COMPONENT: wing - NAO Orbiter
 
GENERAL DESCRIPTION: Model Scale 1/180
 
DRAWING NUMBER: 255 BJ 00050, Rev. B
 
DIMENSIONS: 
 FULL-SCALE 

TOTAL DATA 
Area, ft2 
Planform 
Wetted 
Span (equivalent)7pr ... 7. 
Aspect Ratio 
Rate of Taper 
Taper Ratio 
.7c­
1.79 
Diehedral Angle, degrees 
Incidence Angle, degrees
Aerodynamic Twist, degrees 
2,0 
Sweep Back Angles, degrees
Leading Edge 55..
Trailing Edge 	 0 
0.25 Element Line 
 L...0O
 
Chords:
 
Root (Wing Sta. O.O),Hrcwes 1-o8.8 
Tip, (equivalent)) imcdas 249.6 
MAC, inches 754.8
 
Fus. Sta. of .25 MAC 

W.P. of .25 MAC
 
Airfoil 	Section
 
Root (B.L. 162) 0010-64 

Tip (B.L. 540) 

EXPOSED DATA
 
AreaAr 
 3147.3

Span, (equivalent).,r 0. 

Aspect Ratio 

.81.
 
Taper Ratio 
 ' 
Chords 
Root, inches 855.0 
Tip, inches ' 2LOI'7 
MAC 	
-­ 072Fus. Sta. of .25 MAC 

W.P. of .25 MAC
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MODEL SCALE
 
.164
 
"" .542_
 
1.79
 
.230
 
.0
10-o 

2.o
 
0
 
0 
6.027
 
1.307 
'
 
O0Ol-64
 
0009-64
 
.097
 
.392
 
-

4.750
 
34
 
"" 
TABLE IV. (CONTINUED) 
MODEL COMPONENT: Vertical Tail - MAC Orbiter 
GENERAL DESCRIPTION: Model Scale 1/180 
DRAWING NUMBER: 	 255 BJ 00050, Rev. B
 
DIMENSIONS: 

TOTAL DATA
 
Area, ft2
 
Planfonn 

Wetted
 
Span (equivalent)', ft. 

Aspect Ratio'
 
Rate of Taper 

Taper Ratio 

Diehedral Angle, degrees
 
Incidence Angle, degrees
 
Aerodynamic Twist, degrees
 
Toe-In Angle
 
Cant Angle
 
Sweep Back Angles, degrees

Leading Edge 

Trailing Edge 

0.25 Element Line 

Chords: 
Root, inches 
Tip, (equivalent), inches 
MAC, inches 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W.P. of .25 MAC
 
Airfoil 	Section
 
Root 

Tip 

EXPOSED DATA
 
Area, 2 _
 
Span, (equivalent)/r 

Aspect Ratio
 
Taper Ratio 

Chords-

Root, inches 

Tip, inches 

MAC, inches 

Fus. Sta. of .25 MAC
 
W.P. of .25 MAC
 
FULL-SCALE MODEL SCALE
 
80,o 	 .018
 
27.5...'.15
 
""
 
.68 .638
 
30.0 30.0
 
I .4L 
26.2 26.2 
309.6 	 1.720 
196.8 	 .093
 
21.4 	 .119
 
0009-64 0009-64
 
0o09-6 	 ooo-64
 
580.0 	 .x18
 
27.5 	 .153
 
.638 .6___
 
302.6 1.720 ­
19.1093 
__9"'"11_.'4 	 . 
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TABLE Iv. (coNwuED) 
MODEL COMPONENT: BODY 	- lMnAn 'Ron+, 
GENERAL DESCRIPTION: 	 Configuration 19A fuselage without base flare and boattail 
Model Scale 1/180 
DRAWING NUMBER: 	 256-19-0001, Rev. A
 
DIMENSIONS: 
 FULL-SCALE MODEL 	SCALE
 
Length (Ft) 	 241.7 1.343 
Max. Width (Ft) 
-4.o .189 
Max. Depth (rt) 34.0 .189 
Fineness Ratio 
Area 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
Wetted
 
Base
 
TABLE IV. (CONTINUED) 
MODEL COMPONENT: Wnz - IXDAC Booste= 
GENERAL DESCRIPTION: C ation 19A Wing 
MnpA e-.1 As 1 A18 
DRAWING NUMBER:
 
DIMENSIONS: , FULL-SCALE MODEL SCALE 
TOTAL DATA
 
Are, ft 2 
Planform 6020.0 .136 
Wetted 
Span (equivalent) , ft. 146.0".11 
Aspect Ratio 3. r 
Rate of Taper ". 
Taper Ratio . --- 5 
Diehedral Angle, degrees 7.77 7.H7 
Incidence Angle, degrees , 0 
Aerodynamic Twist, degrees .... 0 0 
Sweep Back Angles, degrees
 
Leading Edge 44.0 44.0
 
Trailing Edge
 
0.25 Element--Line
 
Chords:
 
Root (Wing Sta. 0.0), inches 690.0 3.333 
Tip, (equivalent) ---30.0=- =.6V 
MAC, inches E520.0 -'2.389 
Fus. Sta. of .25 MAC , inches U2 -20.13c9 
WP. of .25 MAC , inches 
3.L. of .25 MAC, inches 380 2.111
 
Airfoil Section
Root 0010- .,0010-64
Tip OOlO-64 o,i-64 
EXPOSED DATA 
st 2Area , 4190.0 .129 
Span: (equivalent) , ft. 
Aspect Ratio 
Taper Ratio 
Chords' 
Root, inches 594.0... 3.300 
Tip r inches 0.0o. 1667MAC'
 
Fus. Sta. of .25 MAC ....... 
_
 
W.P. of .25 MAC ......
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TABLE IV. (CONTINUJED)
 
MODEL COMPONENT: Vertical Tails - MAC Booster 
GENERAL DESCRIPTION: Configuration 17 Vertical Tails 
Model Scale 1480 
DRAWING NUMBER: 256-17-0001, Rev. A
 
DIMENSIONS: FULL-SCALE MODEL SCALE
 
TOTAL DATA (Values for one)
 
Area
 
Planform (True) 433 .014
 
(Side Projeotion) 397 u12
 
Span (equivalent), inohes 27 1.53y

Aspect Ratio 1.2.2
 
Rate of Taper

Taper Ratio 520 .__....
 
Toe-In Angle 0 
 0
 
Cant Angle
 
Sweep Back Angles, degrees

Leading Edge 40 40
 
Trailing Edge

0.25 Element Line
 
Chords:
 
Root 300 
 1.667

Tip, (equivalent), idohes .w 6 .867 
MAC, inches 236 1.311 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W.P. of .25 MAC
 
Airfoil Section
 
Root HACA ;)A-009 NACA 61A-009 
Tip NACA 6LA-OOfl NACA L4LA-009
 
EXPOSED DATA
 
Area
 
Span, (equivalent)
 
Aspect Ratio '_"'
 
Taper Ratio
 
Chords
 
Root
 
Tip
 
MAC
 
Fus. Sta. of .25 MAC 

....
 
W.P. of .25 MAC 
 " '
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TABLE IV. (coNTnmM) 
MODEL COMPONENT: Canard -KDAC Booster 
GENERAL flSCRIPTION: Configu=ation IA Canard 
Model Scale 1/180 
DlRAWING NUMBER: 256-19-O01l Rev. A 
DIMENSIONS: FULL-SCALE MODEL SCALE 
Theo. Area, t2 
Exp Area, _2 
Aspeot Ratio 
Ohord (Il. Map), It 
Airfoil (360 In. Theo Chord) RACA : 
1660 
121S 
3.0 
23.6251 
-0 A 
.051 
.038 
3.0 
6 " 
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LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 SYMOC' DELTAX THETA DELTAZ CETA 0.000 ALPHAB 4.939
 
-- 0.144 20.000 0.151 

MACH 2.000 ALPHAt 0.000
 0o104 OOPO 200.000 0.000
 
':'26
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LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALVE3 
- 0.143 0.000 0.226 
SYMBOL OELTAX THETA DELTAZ 
OETA 0.000 ALPHAB - 4.935 
MACH t.000 ALPHA? 0.000 
OG8PO 100.000 OSTPOW SO.0oo 
0:103 
o 027 
DEVCRENCE FILE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
OP227OCW 
0._ 
PARAMETRIC VALUES 
.00 ALPHAB 
2.OVO ALPHAT 
10:. 8ST 
4.935 
-. 000 
50.000 
RAePCRNCt FILE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SY"B t dELTAX THETA " ELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0:141 45.000 0.Z2e BETA 0.000 ALPHAB 4.935 
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, I a03 
0.2ey ___POW _00.000 
MACH 2.000 ALPHAI 
.83TPO 
" .000 
30._000 
RL RENCO U .ILE 
AEOC VAIIB3 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8212- PAGE 27 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
@ T A 
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LONGITUDINAL POSITION. XIL 
SzvDo DELTAX
- 0.390 THEITA0.00 CIELTAZ0.903 BETA 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAS 
MACH 2.0.0 ALPHAI 0.00 
O . 10P.3040..0.00 0STPOW 10.000 
erEFRENC ILE
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
symocc- VVLTAX THETA OCLTAZ PARAMETRtC VALUE5 
-0.390 24.000 0.g00 orTA 0.000 ALPHAB 4.9$5 
wACH 0.4ao ALPHA .000 
AEOC-VA1163 mdAc BOOSTER (BODY) .AT8212. PAGE 30 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DCLTA% THTA VELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 0.300 4S.000 0.908 BETA 0.000 ALPRAO 4.139 
MACH t.000 ALPHAt 0.000 
Oapow ISO.=OC BTPOW 30.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) "^T8212- PAGE 31 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMOCC 
Q 
OELTAX 
- 0.390 
THETA 
90.000 
DELTAZ 
0.908 SETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0;000 ALPHA 
2.000 ALPHAI 
- 4.935 
0.000 
fPow 100.000 83TPOW 50.000 
tCVERNCC PILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8212. PAGE 32 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L"
 
PARAMETRIC VALUES
 
SYKMOL OELTAX THETA 0ELTAZ BETA 0.000 ALPHAB 0.027 0.t43 0.000 0.120 

MACH 2.000 ALPHAIZ 0.000 0.103 
OABPCW 100.000 BSTPOW 50.0000 .z2 
REFERENCE FtLE
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX0 143..2co THETA24.000 OELTAZ0.120 B0TA PARAMETRIC VALUESALPHAD 0.027 
:103 MACH 2.000 ALPHA? 0:ooG 
I 0.297 ORBPOW :80.00 ESTPOW 1 o.oO 
REPERENCE PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) ATB213 • PAGE 34 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL OELTAX2-0.143 THETA 4B.E00 OELTAZ 0.120 RTTA PARAMETRIC VALUES 0.000 ALPHAB 0.02? 
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0.227 
MACH 
OnsPoI 
2.000 
100.000 
ALPHA? 
SSTPOW 
0.000 
50.oo 
:REACB T O PAE 
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LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SYNOOC CELTAX o -0.143 THETA 90.000 DELTA? 0.120 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 0.027 
0.103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
o 0.227 OROPC4 100.000 6STPOW 50.000 
ReFERENCE FILE 
AEDOC VAI,163 MDAC BOOSTER CBODY) oAT8213-.r PAGE 36 
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S LONGITUDINAL POSITION.- X/L

SYMBOL OtLTAR THETA OEL TA2 PARAMETRIC VALUES
014 060 0stBETA Qaw ALPHAS 0.027 
0 104 
 MACH Z.0w ALPMAI 0.000
 
V 0:227 
 onaP 1o0.0no BSTPOV 50.000 
m[REPTIEC FILE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOC CELTAX THETA CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 24.000 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 0.027 
MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
0.1040.227 0O.POW 100.000 esTPow SO.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8213. PAGE 38 
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LONGITUDINAL POSITION, XIL 
SYNOCC DELTAX 
0.144 
0-04 
THTA 
45.000 
DELTAZ 
0.251 a
ETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 . ALPHAS 
L.000 ALPHAI 
0.027 
0.000 
':"027 QRPOW 100.000 BSTPOW 90.000 
MCFERENCE FILE 
AEDC VAIl63 MDAC BOOSTER CBOOY) *AT8213. PAGE 39 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX THETA OtLTAZ PARAMTRIC VALUES 
0.144 90.000 0.151 BETA 0.0O0 ALPHAB 0.0Z7 
0.104 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
S0 0.22r 
CfPOW 100.000 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER CBO0Y) *AT8213* PAGE 40 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES -MACH 2 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
MACH 
ORBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
1.0 
0.027 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER COODY) *AT8213" PAGE 41 
I LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 I i Ie F 
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LONGITUO[NAL POSITION. X/L 
sv~eot DELTAX 
fl-0.143 
THETA 
24.000 
CIELTA! 
0.228 BETA 
FARAHETRtC VALUES 
0.000 ALPHAS 0.QZ7 
0.103
o-0.27 
MACH 
OflPOW 
2.000 
100.000 
ALPHAI 
8sTP 
D.0oo 
So.o00 
REFERENCE VILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8213" PAGE 42 
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LONGITUOINAL POSITION. XIL 
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PARAMETRIC VALUE$ 
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REFERENCE MIE 
AEOC VAIl63 MOAC BOOSTER CBODYI ATB213# PAGE 43 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L

SYMBOL DELTA X TA OEL TAZ PARAMETRIC VALUES 
o - 9 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 0.02?0.143 0.000 
S0103 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
o 0.22? 0A0POW 100.000 BSTPOW 30.00 
WEFERENCE FILE
 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8213. PAGE 44
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- MACH 2
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'VA1163'MDACBOOSTER (BODY) 
0.4 5 0 .LONGITUDINAL POSITION. XQL 
AT 213 . 
0.7 
BETA 
MACH 
CQBPOW 
0.4 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0 .0 O0 A LPHAS 
2.000 ALPHAI 
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PAGE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
8yMO t CELTAX THETA DCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.390 24.000 0.908 BETA .0aao ALPHAS 0.027 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
OfiBPC4 100.000 BSTPOW 30.000 
PEFERENCE FILE 
AEDOC VA1I13 MDAC BOOSTER-(BODY) *AT8213* PAGE 46 
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LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
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LONGI-TUDINAL POSITION. X/L 
SyHeBt CELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 0.390 90.000 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 0.027 
MACH 2.0DO ALPHAt 0.000 
ORSPOW 100.000 BSTPOW 50.00a 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER.CBOCY3 *AT8213. PACE 48 
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LONGITUDINAL POSITION,'X/L 
SYMBO DELTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
a0143 0.0', 0.120 
BETA 0.000 ALPHAD 5.042 
0:103 MACH 2.000 WLHAT 0.000 
0 0.226 ORBPOW 100.000 83TPOW 30.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY) oAT8214o PAGE 49 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMB OE.TA' THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0:143 
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24.000 0.120 $ETA 
MAC" 
OSPOW 
0.000 
2.000 
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ALPHAD 
ALPHAI 
OSYPOW 
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REFERENCE FILE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
SyteBt DELTAX THETA DiLTAZ BETA 0.000 ALPHAS 5.041
 
- 0.143 45.000 0.220 MACH 2.000 ALPHA0 .. 00 0 103 

BPO 1o0.000 BSTPOW 50.000
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYtMSC DELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.143 90.000 0.120 BETA 0.000 ALPHAB 5.041 
.0 03 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
o .26 O0POW 100.000 8STPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8214o PAGE 52 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION-OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL OELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 44 0.000 0 .151 BETA 0.000 ALPHAS 5.041 
0.03 "KMACH 2.000 ALPHA! *0.000 
o 0.26 ORSPOW 100.000 SSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8214. PAGE 53 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL GELTAX THETA DELTAZ ,PARAMETRIC VALUES 
0o44 Z4.000 0 .Is BETA 0.000 ALPHAS 5.042 
0o03 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.226 ORSPO 100.000 83TPOW 50.000 
AEC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) -AT8214. PAGE 54 
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LONGITUDINAL POSITION. ×/L 
dYMS0L DELTAX THTA DELTAZ PARAMETRTC VALUE5 
a.144 45.Q0 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 5.041 
0,203 MACH .00 ALPHA! 0.O 
0,226 OSPO 200O 83TPOW GOoo 
REFERENCE FILE 
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LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRtC VALUES
 
BETA 0.000 ALP AB 5.041
 
symo DELTAX THETA DELTAZ 
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 kACH 2.000 ALPHAT 0.000 
ORBPO 200.000 8STpow 50.0000 0.216 
REFERENCE FtLE
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LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
Log~~ i i i i i ~j I i + i iI iI i I i I 
I°S 
z 0.8 
) 
1.4 
L 0.4 
U 
-0.4 
-o0 . 0 . 0 .2 0 3 0 .4 . 5 0.6 0 7 0 . 8 0 .9 S .0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX0. 43 THETA0.00 OKLIAZ0.228 PARAMETRIC 
VALUES 
0,|30.227 
MACH 
OBPO 
2.000 
100.000 
ALPHAt 
BSTPOW 
0.00030.000 
REFE*ENCE flLe 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY), *AT8214o PAGE 57 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES -MACH 2.
 
1.4 
1.2 
1.0 
a 
.Z 
zL 0.e 
hi
 
h0 0.4CIn 
Lii .
 
En
 
.0.1 02 

DETAX
svms DETAZPARAMETRIC 
.200003 
 0.2P002z 0.2TA8
B0YLTA 24.T0
O 

VA1163 MDAC BOOSTER
0E.C 

0.6 0.7 0.8 0.9 .00.3 0.4 G*$ 

LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
VALUES
THET 
2.000 ALPH0I 5.041
MACH AS 50.0
BETA 0 0.9o0.1.0.8080?0.80 
*AT8214 ABLOY) 58
o P GE 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES,- MACH 2
 
1.4 
1.0 
a 
t-! 
z 0.0 
w
u 
I 0.4 
C 
mA 
-0 
-0.4 
"0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
StMBO DELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.143 45.000 0.228 BETA 0.0oC ALPHAB 5.041 
0 103 "ACH 2.000 ALPHA? 0.000 
0.22? OROPOW 100.000 OSTPOW 50.000 
REFERENCE VILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) oAT8214- PAGE 59 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
%ie 
1.0 
0.. 
Ld 
Ld 0.8 
Ld 0.2 
D . 
m 
-U, 
LUt0. 0.4 0.5___ 0.6___ 0.7 .$ 09 1. 
-0.0 
0.0 0.1 0 .2 - 0.3 0.4 0.5 0.8 0.? . 0.8 0.9 s.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DLTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.243 90.000 0.228 BETA 0.000 ALPHAS 5.041 
0*103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0 0.2z O0POW 1oo.000 BSTPOW $0.000 
RAFEAENCBFIL (P 
AEDC VAII, 3 MDAC BOOSTER CBODY) .AT8214- PAGE 60 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES-- MACH 2
 
1.2 
1.0 
I-
U 0.8 
LI'Li) 
LLj 0.4 
-0. 
-. 0.0 0.1 0. 0.3 0.4 .5 .8.. 0.1 0 1.0 
,LONGITUDINAL POSITION,, X/L 
SYMBOL CELTAX TETA OELTAZ 
SETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 5.041 
0 - 0.390 0.000 0.008 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
C SPow 100.000 RSTPOW 30.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *A18214" PAGE 61 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1-.2 
aLi 
. 0 
Li 
Li 
hi 
D 0,2 
a_ 
-0.4 
-.0 0.1 0,2 
S*NMOt acCTAX ThETA D0LTAZ 
- 0.390 24.000 0.909 
AEV13ENCCB SE* 
AEOC VAI 163 MOAC BOOSTER 
0.3 
BOO?) 
0.4 0.5 0.f 0.7 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
MACH 
oAeoPw 
*AT8214° 
0.8 0.9 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA2 
100.000 BSIPow 
PAGE 
1.0 
5.041 
0.000 
50.000 
6 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1,4
 
. 0 
0 0 
G.2 
- Q'.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 G.0 0.7 0.6 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, XIL 
SYMBO DELTAX ETA 0ELTAZ PARAMETR IC VALUES 
Q 0.390 45.000 0.908 
 SETA 0.000 ALPHAB 3.041
 
NA k 2.0an ALPHAX 0.000
 
ORBPO 100.000 USTPOW 50.O00
 
xC~r9Cg rtLe
 
AEOC VA11G3 MDAC BOOSTER CBOOY) oAT8214. PACE 63
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
2.2 
1. 
0 0* 
C­
u 
L 0.8 
u 
w 
Lu. 0.0 
ix 
C 
OF------- -­
-0.2 
-0.4 
0.0 o0.1 o. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
PARAMETRIC VALUES 
-0 0 0 BETA MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
ALPHAI 
5.041 
0.100 
6RBPW 100.000 BSTPOW 50.000 
OtFERENCE VILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) .*AT8214* PAGE 64 
LONGITUDINAL-DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
S0*8 
-0.0 
-L0.4 
-0.2 
I L 
U] .22 RPW 
£1 
-0. 0. 0.1 0.2' 0.3 0.4 O.5 0.6 0.7 0-.8 0.9 1-0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L-
SYMBO DELTAX THETA OCLTAZ PARAMETRIC VALUE3 
2 ~ 
C 143 
O: 
103G 
0.000 0.120 
BETA 
ACH 
GP 
0.000 
4.0*00 
10D.000 
ALPHAB 
ALPHAI 
BSTPOW 
10.030 
0.000 
30.000 
R EFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) AT8215. PAGE 65 
1.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH2
 
II 4 
LL 
Ld 
-0. 
U) 0.4 
0.
ii 4 
0.0.J 0.1 0.2 '0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 2.0 
LONGITUDINAL POSITION, XIL
 
PARAMETRIC VALUES
sy"BoL OELTA x TETA DELTAZ 
BETA 0.000 ALP"AB to 03.
- 0 143 24.000" 0.220 
MACH I aoa AL HAI1 000:203 
ORSPOW 20000 BSTPOW 50.0000.226 
a[reR[NCE FILE
 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CBODY]) .ATB215" PAGE 66 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
C-) 
u 
w 0.8 
C-L 
-0.4 
0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
$¥MSC& OeLTAX 
.0.143 
THETA 
45.000 
OELTAZ 
0.120 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0. 
0 
0 
0 
- ALPHAS 10.030 
o.to3 MACH 2.000 ALPHAT 0.000 
0 0.226 OROPO 100.300 8STPOW 5O.a000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) ,AT8215. PAGE 07 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
* .5 
1.4 
1.0 
S.60-
U 
-0.6 
LI 
:2 
U) 
a 
0.4 • . . * ,506'0?08 * . 
0. * 0.3 0.4 0.5 0.5 '0.? . 0.9 t.0- 0.0 '0.1 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
SYM. OZLTAX TIETA DLt~tAZ PARAMETRIC VALUtSo - 0.143 10.000 0TE20 ALPHAS 10.030BETA 0.000 
0.103 HACH 40no ALPHA? 0.000 
o 0.fl 0ftp t0o.0o0 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AT9215* PAGE 68
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER CtODY) 

- MACH 2LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES 

i.e
 
. 0.4 
L] 
(-Ze 
-0.4 
-0 2o.1 0. . 0.4 0.5 o.6 
o.7 9 t.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
syms ELTAX TETA DELTAZ 
PARAMETRIC VALUES 
0,0 .E O 
A HP O . 0 02 0 0 .0 0 0 A P H A TBS T P O W 0 .0 
0 0 0 .0 0 0 
RELEUENCE POLE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) -AT8215- PAGE 69 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES --MACH 2
 
* r-1-,-- -r-*i r-r -r-ri-1-- Trr-n -r--rr -rrn -r--r--1-- -lr­
1.6 
1.4 
1.2 
u 
0 [Z 
LL 
d 
if 
0* 
0.4 
-d0.2 
-0.2 
0.22 
-0. 6.0 
8yBO[TA 
_ o45 
T 
24.000 
0.21Oo 
EOLTAZ 
0.151 
0.3a 0.4 0.5 0.6 0.7 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
M 
MACHA 
. 
PARAHETRIC VALUES 
2[.000 ALPHA 1 1 
1..0 
0 
REFERENCE FtLeAEOC VA1163 MDAC BOOSTER _BOY_AT_215. PAGE 70 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 ____ 
1.2 
Z 0.4 
0.6 
(3 
U)If"L 0.6 
-0.2 
-0.4 
0.0 ().1 o.2 - 0.3 0. 4 0.5 0.6 ', 07 . 0.9- S.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
ZYMSC OELTAX THETX DELTAZ, PA iMETRIC VALUES 
- 245 
• :10|3 
45.000 0.151 
ETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAB 
ALPHAt 
10.030 
0.000 
0.226 ORSPC 100.000 BsTPOW 50.000 
RZFEAENCE rILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *ATS215. PAGE 71 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
_____ 
1.4 
u 
Z 0.6 
L 0.4 
Ld 
WQ 
o. . 0.9 . 0.3 .0.4 0.5 0.6 0.7 "_ _ .a 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, XIL 
STMBOL DELTAX0.45 THETA90.Oan DELTAZ0.1st BETA PARAMETRTC VALUE30.000 ALPHAS 10.03G 
0.03 ACH 2.O ALPHAl 0.000 
- 226 9P.0 200G.000 AsTPow 50.030 
AVRUENCE FILE 
AEDC VAII63 MDAC BOOSTER (BOOY) *AT8215- PAGE 72 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.0 
1.4 
1.0 
-w 
LL 0.0 
u 
It. 0.4 
CL 
-0.4 
0.6 0.6 0.9 .0.4 0.5 0.7
-060 .1 0.9 0.3 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
syma DELTAX THTA DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAD 10.030
 0.143 0.O00 0.228 

MACH -0.00 - ALPHAt 0.000
 
PMACH 02.000 ALPA $0.0008 0.105 
OROPW 100.000 85TP0w 30.000O .22 
REFRENCE VILE 
*ATS2IS* PArP 73
AEDOC VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY) 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
I I j 
1.4 
0.O 
U 
u S0.8 
u-
IJ 0.6 
U. 
W 0.2 
0.0 
-0. 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 . 0.3 0*4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
*YM00C CELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.143 
o.103 
0.227 
24.000 0.228 BETA 
MACH 
0RPO 
0.oo 
2.0C0 
100.000 
ALPHAB 
ALPHAI 
BSTPOW 
10.030 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI1G3 MDAC BOOSTER (BODY) *ATS215 PAGE 74 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER-FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.8 -r l l l i a, I l l a l~ 
1.4 
1.2 
1.0 
. 0.4 
C, 
0.0 
-0.2* 
-0.4 
-0.'.o " "., . . . 2 0.' 3 
syms DCLTAX ' TETA CELTAZ 
-0.243 45.000 0.228 
0 ,220
O27? 
MCFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (80DY3 
" 0.4 0., 0.6 . . . 7 . 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
HACH 
onsPo 
-ATB215* 
0.. 0 .9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
1DO.000 BSTPOW 
PAGE 
. . 
10.030 
0.000 
30.000 
75 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE'PRESSURES- MACH 2
 
e8 rrlt r -rrr-r -I--T -r-1---T----r--J
 
LA I 
1.4 
1.0 
0 
U 
u -0.4 i 
in
 
-d0 .4 _ _ _ _ _ _ __O _ _ __4_0_5 _°_ _"_o_ _0_ _ __o9 $ . 
C ­
-0. 
Lu '~o01 -. 0.4 . . .. . 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
S'NOOL DELTAX THTA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
.20o43 20.000 0.226 $ETA O.000 ALPHAS 10.030. 
.203 MAC 2.00a ALPHAI 0.000 
-0.z70BPO 0.4000 100.000 SSTPOW 
AE.C VA1163 MDAC BOOSTER -ABOLY oAT8215 PAGE 7.
 
3/ o* rCB J1000 SPW 5.0 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
"U 
-
I0.2	 I -___ _._ _,_. 
-0.4
 
-0. 	 04 05 0. 0.7 0. 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
SYMOCC DELTAX THTA . ELTAZ 	 PARAMETRIC VALUES 
C)- 0.390 O.000 0.908 	 BETA. 0.000 ALPHAS 10.030 
MACH 2.O0O ALPHAT 0,000 
ORSPO 200.000 83TPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER (BODY) 	 ,AT8215. PAGE 77
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I.. 
u 
w 
00.I. . -___-_ 
0.2 
-0.4 
-- ' a. 
ILR[C[F~ 
0.D0.4 M.3 Y.P 
0.20 
0.a. 0.24.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER :(BOOY) 
0.4 
0.4 
. 0.6 
0.10 
#AT8215-
0.7 
BETA 
MA. H 
onBpow 
0.8 
.0. 
100.000 
0.9 
ALPHAS 
0.9A 
BSYPOW 
PAGE 
1.0 
10.03 
.00 
50.000 
78 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1~~ .. f r....... .r-rj-.r.­
1.8 
t.4 
1.0 
u 
z 0.8 
I. 0.6 
U. 
w 
u 
tLt 0.T4 
(n 
LIi 0.2 
J0. 
-0.0 
0,o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.?7 0.8 09 
1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL 
C) 
OeLTAX 
0.390 
THETA 
45.000 
CCLTAZ 
0.906 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.00V . ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
10.030 
0.00a 
-ORBPW 100.000 03TPOW 50.000 
CFPCRENCC FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY) *ATB215" PAGE 79 
1.0 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.0 
u 
z 
0w 
u 
LL 
L) 
Ld 0.4 
-
NT 
C', 
0.0 
-0.2 
0'.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.) 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SyMBC 
0 -
DCLTAX 
0.390 
THETA 
90.000 
DELTAZ 
0.908 .OETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.00a ALPHAB 
2.000 ALPHAK 
20.030 
0.000 
onBPOW 200.000 OSTPOW 50.000 
aETRENCE VILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8215 ° PAGE 80 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
 
a.* r-r----- r--------rr ------- 1I---rr-Tl 
2
 
1.0 
0. -
C-) 
LLI 
0.0 
-ID 
jjj 0.4 
-. ­
0.0 0. .2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 2.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRtC VALUE3
SYNDC' DELTAX THETA OELTAZ
-0. 0.000 0.120_A _,43 O __L A -_ 9 
MACH 000 AL HAS ::GoO
2.03
0.226 0.E1PW 0.020 .STPOW 05.6. 
RErEReNCE FILE 
AEJC VA113 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8221 PAGE 81
 
LONGITUOINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES --MACH 2
 
1.4 
2
 
u 
-0.4
 
-0.4
 
* .o1" 0 .2 0.3 0.4 .5 0.6 . -. 8 o." 1 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
SYMBOL DELTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUES. 
- 0.43 24.000 0.120 
 ISETA 0.000 ALPHAS 9.96t 
0:103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.2,6 OSPOW 0.000 8STpow 0.000 
2RFRENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) ,ATB221" PAGE 82
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0.8I 
0,0 
Lii 
Ll. 0.0 
C-) 
-I* 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 .6 0__? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION', X/L 
SYNDOL CELTAX THETA DELTAZ PARAMETRtC VALUES 
a t43 45.000 0.120 SETA 0.000 ALPHAO 9.901 
" 2*03 MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
0.226 ORBPO 0.000 OSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8221. PAGE 83 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MAHCH 2
 
1.4 
Lu 
LL 0.2a­
-
0.4Lo
-0.4 
-0. 0 01 O.2 0.3 04 0.5 06 0.? 08 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALU"
5THIVX DELTAX THETA DELTAZ0hi43 90.000 0.120 __.98 BETA 0.000 ALPHAO 
. 10 3 HACH 9.000 ALPHAT 0.000 
0.26 0.BP0. 0.000 . 83TPOW .00 
REFE ENCE PILE 
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER COY) *AT8221. PAGE 84
 
1.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
1,6 
CL
 
u 
c-i 
ch 
Uj 0.4 
CL 
--0° 
u. 

-0.
 
-0.; 0.1 0.2 0.3 , 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
sYmaQOL OELTAX THETA CELTAZ 

I[tA 0000 ALPHAS 9 1
 0.143 0.000 0.151 MACH 2.000 ALPHAT 0.000
 0.103 

CORPOW 0.000 aSTPOW 0.000
 0.226 

acFECMNCC FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8221- PAGE 85
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
0 
uU 
Ld 0.4-
U-. 
oo 
0.82___ 
-__ __-_ _ ____  _____ _ __ 
C 
C-0, 
-0.4 0 1 0 2 0.3 0.4 0.5 0 6 0.7 0.8 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, XIL 
SYMB DELTAXo 43 THETAZ4LUlU DELTAZ0.252 BETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 0.991 
o:"03 MACH 2.00 ALPHAI 0.000 
0.226 00BP.40,500.ST0. 0.0 . 0.000 
AerCRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY3 *AT8221- PAGE 88 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES --MACH 2
 
1.0
 
S.4 
1.2 
1.0 
u 
0 0. z 
0 
0.0 
-0.4 
r-0.€ 0..- 0.. 0.3 0;4 0.3 0.6 'a.7 
LONGITUDINAL POSITION. XIL
 
armoB k DLTAX rNTA DELTAZ 

-0.145 45.000 0.251 
 BETA L ..200 MACH 
::"0'3 
 oRSPCQ 
REFERENCE FtLZ
 
AEDC VAI183 MDAC BOOSTER (BODY) AT8221" 

.8 0.0 1.0 
PARAMETR C VALUE S .9 10.000 ALPHAS .9t
 
i.000 ALPHA0 

0.000 RSTPOW 0.000 
PAGE 87
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1,4 
1.2
 
C-, 
0 
. .4
 
-0.4
 
-00 " 03 0.4 05 06 0. 0.8 0.9 .0
 
LONGITUDINAL POSITION. XIL
 
sykaCC DELTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUE$ 
0.143 00.000 0.152 BETA 0 coo ALPHAS 9.961 
0.13 MACH 2:I00 ALPHAI 0.000
 
0:.06 02.P0. 0.000 SSTPOW .00
 
RZFERENCE FILE
 
AAT8221 88
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER ABODY)PAGE 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
z 0. 
I­u 
U 
w 
C 
w LI ILI 0.4 
S0.4 
-L 0..0 022 
. 02.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.8 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SyMBOL OELTAI( ThTA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0°|44 0.00 0.228 0ETA 0.000 ALPHAS 9.9 1 
0oMO0 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0 0.226 ORPOW 0:000 OsTPOW 0.000 
REtERElCe FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8221. PAGE 89 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES -MACH 2
 
.4 
0.2
 
0.e 1. .0
 o 0°.1 0.2 0.3 0.4 o.5 0.6 0.7 
LONGITUDINAL POSITION, XlL
 
VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS - 0691 
SYMBL DLTA METDETAZPARAMETRIC 

ACH Z.000 ALPHAT 0.OO0
 
OROPO 0.000 83TPOW 0.000
 
0 .044 24.000 0.226
1 3 

0.226 

RZFEREMCe VILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) .ATB221" PAGE 90"
 
1.0 
MACH 2
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES ­
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AEDOC VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY) *AT8225 
• PAGE 159 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
*.g i-rr r-r-r r-rT--1- -'---r----r------u r-lrr
 
1.4
 
1.2 
u 
1.
 
LL 0.6 
LI­
-0.2
 
0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 . 0.6 O.9 .0
 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
-0.390 90.000 0.9OB 

Zyke " OLTAX TMTA DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAD 20.002
 
MACH 2Goo ALPHA. 2.000
0520 

0.P 0: 000 asTPOW 0 000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) AT8225. PAGE 160
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
,II II I I~c Iiil i I* Il j* I~ I I. * 
1.4 
u
 
UA 
z .a 
0- 0* 
u n 
Ljn 
C 
W0.4
-0. 
' 0.1 0 0.3 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMSBO DELTAX 
0.04 
THETA 
0.000 
OCLTAZ 
0.105 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0:000 ALPHAS - §.900 
0.1030.145 
MACH 
O#9P 
2.000 
0.000 
ALPHA! 
BSTPOW 
0.000 
0.000 
A VEPAECE rIER 
AEOC VA1163 lMnAC BOOSTER (BOGY) *AT8231* PAGE 161 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
1.0 
U 
Zn~ 
0.0 
LJ 0.2 
-02 
-0.4 
-0.6064 
. 0 .0.1 0.2 0.3 . 0.5 0.6 0.7 . . . 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
3y"B VELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 41 Z4.000 0.105 BETA 
0.000 ALPHAB 0.980 
:0,01 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.165 moPow 0.000 BSTPOW 0.000 
REFRENCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER (BODY) -AT8231. PAGE 162 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
1.2 ~ 
.1.0 
u 
z 0. 
u 0.8 
ILd 0.4. 
u 
WL 0,2 
0: 
-0.4 
-0.0 0.1 0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 V. 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
sYmaO OELTAX 
0.041 
TNETA 
45.000 
DELTAZ 
0.105 
oETA 
NACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 A
L PHAS 
2.000 ALPHA! 
99 0 
0.000 
0.103 0AP0 0.000 BSTPOW 0.000 
R*FERE4CE FILC 
AEDOC VA1lS3 MDAC BOOSTER'(BODY) *AT8231. PAGE 
163 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER,FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
z 0.0 
w 
I 0.6 
L'i 
u0 
L 0.4 
_D 
nU) 
WL 0.2 
a_ 
-Q 
'o 0°:*.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
Srk. DELTAX ThETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041S0.10 
0.5 
90.000 0.105 BETA 
NACH 
mopog 
0.000 
2.000 
0.o00 
AEPHAB 
ALPHA! 
BSTPOW 
- 9.980 
0.oo 
0.000 
REFERENC( FILE 
AEDOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8231- PAGE f64 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION.OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
C ­
:z0.
 
w
 
1.0C-,
Lu
 
(na
 
w 0.4
 
LIGIULNLPOITO, /
 
MERCVL S
0. 0 ALPHAS 4-96
THTA DELTAZPASYMBOL 0.0TADELTAX 

CHA2.000 ALPHAB 0.000
 
o.z0ooCPOW 

0.0;1 0.000 0.105 

O.o00 BSTPOW 0.000
 
REFERENCE FILE
 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8232. PAGE 165
 
1.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
ZU 0.0 
1.200 
z.4LL 0.6 
U-
U] 
u 
UjI 0.4 
D 
U) 
LLI 0.2 _ ___ 
0­
-0.0 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMSO& CELTAX 
0.041 
THETA 
24.000 
CELTAZ 
0.105 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 4.S6 
0 
0.103 
.OG5BPCW 
MACH 2.000 
0.000 
ALPHA! 
SSTPOW 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8232* PAGE 166 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.0 ___________ _______.___ __________ 
1.4 
Z C.6 
u 
Lli 
-0.6 
W 0.4 
0.0 
-0.4 
-0.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
TBHBO OELTAX THETA SELTAZ PARAMETRIC VALUES 
S 0.041 0RS 45.000 0.0os BETA M,0ACHP0 0.000 a.0000300a ALPHAS ALPHA[0TPOW 4.946 0.0000.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAI,1S3 MDAC BOOSTER (BODY) oAT8232# PAGE 167 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
z 0.8 
Li] 
L0-3 0.8 
IL 0.4 
In 
LjJ 0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SYMBCC DELTAX 
0.041 
0. 
THETA 
90.000 
OELTAZ 
0.105 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAi 
4.966 
0.000 
0 0.103.6 OePOw 0.000 BSTPOW 0.000 
RrEVAEMCC VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER.CBODY) *AT8232- PAGE 1G8 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER.FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
S*4 
1.0 
zD 
U) 
I­
0.0 
-L, 
-0. 0.1 G. 0.3 0.4 .3 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 .0 4 1 
0.203 
0 .0 0 0 0 0 5 BE 
T A  
MACH O 0*OLi A L P H A SALPHA1 00:00 0 0 0 
0 . s - 9,00D BSTPOW 0.000 
AEDC VA1 .13MDAC BOOSTER BODY) *AT42330 PAGE 1.9 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
~jl I Ii I I I1 l ~ 1 lIo8~~
l 

1.4 
1.2 
1.0 
u 
0. 
U 
C-) 
Ld 0.2 
-0.4 
-o.a0 o0._2 o. 0.4 o.3 .6 .7 .6 0,_ 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SvMOOI OELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 24.000 0.105 BETA 0.000 ALPHAS 0.000 
0 t03 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
0 0165 01P044 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) -AT8233- PAGE 170 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES -MACH 2
 
1.4 
1.4 
a_ 
u 
uj Ci. 
I1 0.8 
Li. 
0Li 
Ld 0.4 
Lii 0.2 
0.0, 
-0.2 
-0.4 
°.00.0 0.1 0.t 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 5.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
sYMOC DELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 45.000 0.105 BETA 0.090 ALPHAB 0.000 
0.03 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0 1.,6 OfOPOW 0.000 957PoW 0.000 
acrEEANCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8233* PAGE 171 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Li 
z 
u 
u 
U- 0.4 
In
enO~ 
aa~ 
-04 
-0. .0 O.1 0.2 0.3 0.4 O.5 0._ _,_.__9 "_ 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
svks OELTAX0 1 THTA0 000 DELTAZ0.105 BETA PARAMETRIC VALUE30*L A0 
0.4 4 1ACH L.00O ALPHA! 0.000 
0.064 005BP 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8233* PAGE 172 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1 4 
1.2 
0 . 
uIL 
U-) 
n| 
-0.4 
"0".2 o.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 G.7 0.0 0.9 2.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMaOL OELTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUE3 
0.0412 .000 0.105 BETA 0.000 ALPHAS 5.033 
0 13 MACH 2.000 ALPHA[ 0.000 
0 :O.s OROPO 0.000 85 TPOW 0.OOO 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8234- PAGE 173 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1I ,rr r r l rr-I i ir - - - iI I I i. .i.-
1.2 
u 
U 
LLu 0.6 
U 
CL 
U. 0.2 
-0.2 
-0.4 
0.0 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
syh480 DELTAX 
0.041 
0.103 
THETA 
24.000 
OELTAZ 
0.105 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
5.033 
0.000 
0otes CROPOw o.oo0 OSTPOW O.0o0 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1I63 MOAC BOOSTER CBODY) *AT9234 
° PAGE 174 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
1.6 
1.4 
1.2 ____ 
Q_ 1.0 
u 
z 
LL) 
LL~ 
Lii 
u 
a, 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0. . 0.. 
- LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SYMa DELTAX THETA DELTAZ PARAHTRIC 
VALUES 
0.041 45.000 0.105 BETA 0.00 ALPHAG 
5.033 
MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
0.030.'5 ORPOW 0.000 OSTPOW 0.000 
REVERENCE VILE 
AEDC VA1163,MDAC BOOSTER CBODY) *AT8234- PAGE 175
 
ILONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2 
tI 
1.4 
'1.2 
z 
Li. 
IL 0.4 
-0I.2 
-0.4 
-0. 0.0 0.1 0.2 0.3 
3YMBC OELTAX THTA DELTAZ0.04t 0.000 0.1050..00 
0 0.10EA 
0.165 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) 
0.4 0.5 •0.6 0.7 
LONGITUDINAL'POSITION, X/L 
BETA 
M 
0l6F0w 
*AT8234* 
0.8 0.9 
"PARAMETRIC VALUESALPHAS 
2.000 ALPHAB 
0.000 OSTPOW 
PAGE 
1.0 
5.033 
0.033 
0.000 
178 
LONGITUDINAL.DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
t.4 
1.0 
u 
U 
iJu 0.6 
IL 
Li -
m 
0.0 
-0.2 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SBYMS0 DELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.000 0.105 BETA 0.000 ALPHAS 0.998 
0.103 MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
.1 CRSPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE ILER 
AEOC VA11S3 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8235- PAGE 177 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
C) 
z 0.8 
EL 
w 
LJ 0.4 
InU) 
-0.2 
0.4 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
sYkO 0ELTAX 
0.041 
0 203 
0.165 
THETA 
24.000 
DELTAZ 
0.105 BETA 
MACH 
OBPo4 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
R.000 ALPHA? 
0.000 STPOW 
9.998 
0.000 
0.000 
REFERENlCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8235. PAGE~ 178 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
1.2 
LLu 
1.0 
O.e 
z -
LdD 0.4 
-0. 
Id, 
-0. V 
SYMBOL DELTAX 
0.0 
0o 030.Sej 
0.1 
THETA 
4.O 
0.2 
ILONGITUDINAL 
DELTAZ" 
,0 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
POSITION. X/L 
BETA 
MACHOBPW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.0aa ALPHAS 
2.000 ALPHAt0.000 SSTPOW 
. 
2.905 
0.0000.0.4 
REFESIENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8235. PAGE 179 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
a. 
C-3Z 0. 
-L,0.4 O004.°?.9 
U) 
W -0.2 
__ __ 
-0.4 
- 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 a.? .8041.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
"svNeB DELTAX THETA CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 0°000 0.105 BETA 0.000 ALPHAO 9.996 
0.103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.165 ORSP .DUO aSTPOW 0.000 
IEFEARNCE FILE 
AEDOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8235. PAGE 180 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION'OFBOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
-i* 
L 
u 
--
C 
-0.4 
-LI0.4. * . 04O5Q6Q, , . 
W.0 2. .405a0. . . 
LONGITUDINAL POSITION. X/L­
SY$404 DELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
o20.,43 
1,|03 
0.2ze 
0.000 0.55 BETA 
NACH 
CflP 
0.000 
2.000 
100.000 
ALPHAS 
ALPHAT 
SSTPOW 
4.926 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA113'MOAC BOOSTER CBODY) *AT8242* PAGE 181 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
L, 
LiJ 
E 0.4 
Lo­ -0.44O,_T* H - * 
C 
I­
PT0.4 
0.C .0 APA .0 
-0.R.0 .. 0. 
LETI POSITION. PGn 
SYHBC VA1163 hEAC BOOTER (ABAETY) VA84ALES18 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES-- MACH 2
 
1.4 
L,4.0-2 
a 
Lii 
z 
ULii 
Lu .4 
-0. 
0 00.1 0.9 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 . 1~.0 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
61MSCL VMLTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
_0.143 45.000 G.ts5 SETA 0.000 ALPHAS 4.026 
G.tG3 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0.226 ORSPO 100.000 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) -AT8242, PAGE 183 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
aI* a i -1-rrn- -r-rr -r----, -----r- -r-r- rr-rr­
1.4 
1.2 
0°0
 
u 
w 0.4 
-0.4
 
.0 0.1 0.0 043 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1,0
 
LONGITUDINAL POSI TION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
-0143 90.000 otS 

svke CELTAX TlETA DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 4.926
 
M.0ACH 1.000 ALPHAI $.000
 
0 0.2e 
 CROPO 100.000 BSTPOW 30.000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) oAT8242- "PAGE 184
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
I*s 
1.4 
1.2 
.0 
00 
-0.4 
-0". o 0.1 0.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL OELTAX
- 144 META0.000 OELTAZ0.228 BETA 
PARAMETRtC VALUES0..60 ALPHAS 4.926 
:.1 3 MACH 2.000 ALPHA! S3.000 
0.226 ORSPOW 100.000 SSTPOW 50.000 
Al[rERENCE FILE 
AEDC VAlII3 MOAC BOOSTER CBOOY) *AT8242" PAGE 185 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
*o* rrr'- rl- - rr--l~ 1-----r a -rr,1~ l --- t-­
1.4 
1.. 
w 0 
Lii 
u 
IL 0.6 
-d0.4 _ 
D 
Lii 
-O..0.2 _ ___ 
-0.4 
6, 0.2 0.3 0.4 o.$ 00..6 0.? 0.8 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
syM0O DELTAX 
0.144 
THETA 
24.000 
DELTAZ 
0.228 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 4.926 
S0.103 MACH 2.000 ALPHA! 5.000 
O 229 ESPOW 100.000 SSTPOW 50.000 
REFERENCE rfLt 
AEDC VA1I63 MOAC BOOSTER CBOOY) ,AT8242" PAGE 186 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
L.4 
1.2
 
Ld 
z 0. 
Ld

LIu 0.6 
C 
WLIn 0.4
 
-0. 
-0. 0.1 0 2 0.3 0.4 0. 0.6 0.7 0.8 0.9 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 SyMOLg OtLTAX TETA CELTA? 

BETA 3.000 ALPHAB - 4.026 
- 0.144 45.000 0.228 
MACH 2.000 ALPHA! 5.000
 0.103 

OROPOW 100.000 BSTPOW 50.0000.226 

RlERENCE PLER
 
AEDO VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY) *AT8242* PAGE 167
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.e 
1.0 
Lio 
z 0. 
I 0.6 
Ld 
-
u 
Lii .4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
LU 
-
b.2 
-0.0 
-0.4 _____ 
-00 0.1 .0 2 0.3 0.4 0.5 0.6 0,? 0.8 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
rHoso OLTAX THETA OCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.144 90.000 0.22S BETA 0.000 ALPHAB 4.9Z6 
0.103 NACH R.aCo ALPHA[ 5.000 
0.226 CqBPOW 100.000 8STPOW 50.000 
RerERENCE PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) -AT8242- PAGE 188 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1 .4
 
1.0 
u
 
Z o
 
w

0 
L 0.4 
w 
C 
c-) 
-O,.V - O.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.0 0 9 2.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETR te VALUES
svms OELT4X CTA OELTAZ T 
A 0.000 ALP"A8 0.020
0 °43 0.000 0o|t5 OE 
ACH ALPHAI
M~O 2.000 .O
,a
02ze oBPw -100.000 STPOW 0.000
 
AEDC VAIIl63 MDAC BOOSTER CBODY) -AT8243. PAGE 189
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES -MACH 2
 
t1 I II I i i iI I J 1 I Ii I iI Ii + I IIi 

1.4 
2 
1.0 
U 
. 0.6 
LLI 
Lu 
tJ~ 0.4,_____ 
Ld 
00. 
-0.4 
-0.i ,0 0.3 04 05 06 07 08 09 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
syms DELTAX 
0.t430. 03 
T ETA 
*24,000 
DELTAZ 
0.151 BETA MACH 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAD 
t.000 ALPHAT 
0.018 
5.oo0 
-0 O.Z2 " SPW 100.000 BSTPOW 0.00 
XZFERENC[ rtLE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *ATS243* PAGE 190 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES:- MACH 2
 
'.4 
1.2 
u 
U 
0.4 
w 
C 
CL 
LL 0.0 
-0. 
-0,4 
.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
*yaO 
o 
-
OCLTAX 
.143 
o t03 
0.220 
ThETA 
45.000 
OELTAZ 
0.152 OETA 
MACH 
OSPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
0.018 
5.000 
50.000 
RaFCRrNCC FILe 
AEOC VAII3 MDAC BOOSTER.CBOOY) *AT8243. PAGE 191 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.4 
a 
1.0 
z 0.8 
LL 
LI­
0.6 
Cn 
0.0 
-0.4 
0".0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
0.0 t.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
STMEBC DELTAX- 0.143..2160.0.2 META90.000 OELTAZ0.11 
BETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHA0 
9.000 ALPHAI . 0 
0.0MACH 
o 0.226 OflPC4J 
100.000 BSTPOW 50.000 
REF[RENCC FILE 
AEOC VA1163 DAC BOOSTER (BODY) -AT8243- PAGE 192 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
I°4 
1.4 
1.2 
1.0 
CL 
0- 0o 
w 
U 
LL, 
iiLL~ .0.40.2 
LL 
0 
ut 
-0.4 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 0.4 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
-$r"BtAQ Ott-TAX -0.144 ThETA 0.000 DELTA? 0.228 BETA PARAHETRIC VALUES 0.000 AIPHAB 0.010 
LA 0.10) MACH 2.000 ALPHA? 5.000 
0 0.22 0 BPOW 100.000 9STPW 50.000 
REP[RIMCE rh-C 
AEOC VA1183 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8243* PAGE 193 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
ol ~~~~ ~ i i I b l l f ID Ii F~i I¢i 
IS1.0 
z 0.8 
I­
0 U 0. 
ud
(3 0.4 
I 0.0, z_____ 
m-0.2 A 
-0.2 
-0.160 0. 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 . S..0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL<11 DELTAX 0.144 THTA 24.000 DELTAZ 0.228 BETA PARAMETRIC VALUES 01000 ALPHAS O.O@ 
0., 03 MACH 2.000 ALPHA? 5.000 
O-R6BP 100.000 SSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIG63 MOAC BOOSTER (BODY) °AT8243. PAGE 194 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
2.4
 
1.8
 
1.0 _____ 
Q-

Li
 
z e 
IL 0.0 ____6___ 
Lii
 
wIn 0. 
-0.2
 
-0.44 0.5 0.6 0.7 0 a 9 1 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
BETA O*0a O ALPHAS Bo isl
 
SYMBOL BELTAX THETA DELTAZ 
0:144 45.000 0.228 

MACH t.000 ALPHA! 5.000
 
O.Z2G ORSPO 100.000 B5TPOW $0.000
 
0103 

REFEREMCE PILE
 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBOOY3 -AT8243. PAGE 195
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
r-I r {I*. -t-1-1n-- rrr1- -r----r-1 --- r--nr -t-----r * t 
1.6 
1 .4 
1.2 
1.0 
L) 
t-
LI 
-0 . 
-0.4 
-0.4 
0. 0 O.s 0 .2 0 3 0.4 0.5 .6 0.7 08 0.0 .0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL . DELTAX44 THETA*0.000 DELTAZ0.220 
T A  PARAMETR IC VALUES0.000 ALPHAS .E0.01a 
0.103 
026 
MACH 
BPOW 
2.000 
1000000 O 
ALPHAI 
STPOW 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8243- PAGE 196 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
0. 
0.00 . ._. . . 
-0.4 
-0. 
-0 a. 0.1 0.2. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0°8 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
symBcca'43 DELTAX THETA0.000 OELTAZ0.231 O A PARAMETRIC VALUE*0.000 ALPHAB S.00 
0.03 MACH 2.000 " ALPHA! S.00 
0.1 .0 0.151 tSu .oo0 PW 50.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8244- PAGE 197 
1.6 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
. 
LL 0.6 
z 0.4 
-0.] 
-0.4 
-0.1 0. 2 . 
0.4 0. 0.6 0.7 0.8 
0 9 . 0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
8rMO60 CELTAX 
0.143 
ThETA 
24.000 
0!LTAZ 
0.151 BETA 
PARAMETRZC VALUES 
0.000 ALPHA8 5.008 
0 
S0.103 
0.226 
MACH 
aBC4 
2.000 
100.000a 
ALPHAI 
SyPOW 
S..00 
50.000 
nRFERENCE FILE 
AEDC VAVI63 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8244- PAGE 198 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE'PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1 .2 
I ;0 
U 
Lo 
0.6 
U.. 0.4 
0i 
,0.4 
.*0 0.1 ' 0.2 0.3 0.4 ,0.,.a 07 0. 09 -1.O 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
syme DEtTAX THTA DELTAZ 
BETA 
PARAMETRIC VALUES 
O * 
Do 
n A 
L P H A B 5.008 
C 143 
O:tO3 
45.000 0.151 
ACH 2.0o0 ALPHA? 5.000 
0.916 ORSPO 100.000 SSTPOW so.Do0 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8244o PAGE 199 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
II Is ji Il 1 I~1 I I OI I I I I 
1.2 
_____ 
U 
a ~ 
LL 
LL 0.6 
w 
0.4 
Ii 0 __ __ __.__ _ _. _ _ __ _ 
-0.6 
-0.4 
- ao 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
symo DELTAX THTA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 t43 90.000 0.252 BETA 0.000 ALPHAB 
3.008 
M*0ACH 1.000 ALPHAI $*.000 
0on6 spo 100.000 BSTPOW 90.000 
ReFrmaNlic FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBOOY) .AT8244. PAGE 200 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.6 F I Ii I Il j I I I I I 
1.4 
1.0 
L) 
Z 0.8 
U 
LLLiJ 0.6 
ULi. 0.4 
wECV16 DCBOTRCOY A84-PC 0 
O0.0 0.1 0.2 0.3 i.4 0 5 0.0 0.7 0.6 0.2 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
5 y B r t D L T A X 
-- D.144 
TH TA 
0.000 
D LTA Z 
0.220 BETA 
P A R A M T R I C V 
0.000 AL 
Z EU 3H A B  I.-0 
0 
G.tO 3 
0.296 
MACH 
0RBPCW 
2.000 
1001.00 
ALPHAT 
BsTPOW 
5.000 
50.000 
AECVILEDC FILE 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
.I 
1 .4 
1.2 
u 
In, 0O L U 
4G,-
C-,* 
Di 
a. -
0 4 20.4 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMB 
o 
l CELTAX 
0.144 
ThTA 
24.000 
DELTAZ 
0.220 BETA 
#ARAMETRIC VALUtS 
0.000 AIPHAB '.000 
A 0o .03 
0.226 
MACH 
OBPo4 
2.000 
100.000 
ALPHAI 
OSyPOW 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC'VAIIG3 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8244- PAGE 202 
- - -
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 1-rr- rlt­l~ -r.-1-- -r-T--r,- -r-----r- -t-rr- -rrr-*4s 
S.4 
1.4 
s.2 
1.0(L 
Z 0.8
 
0 
u 
0.4
 
L
 
LUw 
u 
w 0.4 
L3 
w 0.2 
-0.2 
-

-0.4 
0.7 1.000 0.1 0.2 0.3 0C.4 0.5 0.6 0.8 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES$MB4 OLTAX THETA OELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 5.008 
- 0.244 45000 0.228 
MACH 2.000 ALPHA! 5.000 0.105 
OfSPOW 100.000 8STPOW 30.0000.226 
REFERENCE TLE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER [BODY) *AT8244- PAGE 203
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
0-
Id 
Ld 0.4 
(-3 
-0.2
 
"010 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.01.
 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
SW"OCLYAX ETA OELTAZ PARAMETR IC VALUES 
0.144 90.000 0.226 OETA 0.000 ALPHAD $.aaa 
0.103 MACH 2.000 ALPH&T 9.000
 
0.226 o aro 100.000 aSTPOW $0.000
 
REFERENCE FTLE
 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CB00Y) .AT8244- PAGE 204
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
2.4 
.8 
1.2 
Li 
00. 
Li 
L I -0.40 "__.456. 
Of 
-0.4 
-0.06. 
~ T00.1 0.2 0.3 0.4 0.3 . a. . . 
SYMBOL2 - OECTAX 44 THETA a.000 DELTAZ 0.131 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
PARAMETRIC VALUE3 
0.00 ALPHAB - 4.933 
0.103 MACH X.000 ALPHAI 5.000 
0 0.223 WBPOtJ 0.000 OSTPOW 0.000 
nErRENCr VILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER CBOOYJ *AT8252. PAGE 205 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF.BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
0 
CC) 
w 0.4 
IL 0.6 
-0. 
-0.2 
0o. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 
t.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYmOm 
-
OELTAX 
0.144 
THETA 
24.000 
DELTAZ 
0.15s BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.0a0 ALPHAT 
4.S33 
5.000 
0.103 CBSP 0.000 SSTPOW 0.000 
PEFERNCE FIL 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY)- *AT6252.o PAGE 206 
________ 
_____ 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
 
2.4
 
1.2 
______ 
1.0 
( . 
u 
LiJ 
U 
-,
LL 
I 0.6 
L 0.0 
_ 
L) 0.0 
_ 
-__ 
ai 0. 0____0.__4_* 
_ °6_7 
.80 
 9 
 *
 
LOGIUDNA POSITION, X/
 
-0.4 
7-.00.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
SYMBOL DLTAX THETA CELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
0.144 45.000 0.151 
 1ETA 0.000 ALPHA - 4.933 
0.103 
 MACH 2.000 ALPHAI 5.900 
S 0.228 OSPOW 0.000 83TPOW 0.000 
nFERENCt FILE 
AEDC VA1163 HDAC BOOSTER (BODY) *AT8252. PAGE 207
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
£1.2 
1.0 
w 
0 
. 
WC 0.4 
U) 
En 
w~ 0.2 
0.0 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.; 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMOL OCELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC 
VALUES 
0.144 80.000 0.151 BETA 0.000 ALPHAB - 4.933 
0 '05 MACH 2.00 ALPHA! 5I000 
0 0.226 OflPOw 0.000 8STPOW 0.000 
.crcRENCE rILE 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER (BODY) -AT8252" PAGE 208 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2
 
uj 
0.0
 
IE) 
Lii 
LiJ 
ir 
0.0 
-0.4 
 i
 
0.1006 

0. . 
, 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0
 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
SYMBOL OtLTAX THETA OELTAZ 

BETA 0.000 ALPHAB 4.933
0.144 	 0.00 0.228 

MACH 2.000 ALPHA? 3.000
0103 

CfPOW 0.000 3STPOW 0.000o .26 

REFERENCE VILE
 
AEDC VA113 MDAC BOOSTER (BODY) 	 oAT8252* PAGE .209
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
2 
-) 
Lw 0.6 
0 04 
L 0.o 
-0.2 
-0.4 
-0.-0.0 -
SYMBOL OELTAX 
-- 0144 
.103 
0.226LUpo 
0.1 
THETA 
24.000 
o.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 o.5 o.6 0.7 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
BETA 
HACH 
0.8 . 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
O.o BSTPOW 
~ 
4.033 
S.000 
0._00 
AEDC 
IErCRENCE PILE 
VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) .ATB252. PAGE 210 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0.8 
Li. 
b 0.4
 
0-2
 
-0.4 
. 0.3 0.4 0.6

-0.2 ' 0.1 

LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 S31H04 DELTAX THETA OELTAZ 

BEfA 
T 0.OO AL@HAB 4.9330.144 45.000 O.Zas 

kACH 2.000 ALPHAI 5.000
 0.03 

CflPCw 0.000 BSTPOW 0.000
o 0.26 
acrefteNC B Me 
AEOC VA1163 MOAt BOOSTER (BODY) *AT8252* PAGE 211
 
I LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
I1 I~ I jitIi l 

1.4 
1.2 
____ 
_ 
a_ 1.0 
_____ 
z 0.6 
u 
LI 
-0. 
Ld 
(r 
-0.4 _ 
0­
U-0. 
W 0.4 
.0 0 .1 0.2 0.3 0.4 O.3 0.6 0.7 0.8 0.2 2.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
svmm OELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
_0.244 90.000 0.226 BETA 0.000 ALPHAS 4.933 
MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0 13 
1:2010 mBPC 0.000 BSTPOW 0.00o 
*(ERENCE rILE 
AEOC Vh11G3 NDAC BOOSTER (BODY) *ATB252. PAGE 212 
MACH 2
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES 

r"­
-r------r -t-----r--rrrirrl 
1.0 
1.4 
12.0 
z 0. 
Li 
ci 
I! 0.6 
-0.4 
0 9 l.o
 a. 0~,
-0 . 1 . 2 .31 0 4 0 .sO
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
ALPHA 0.016
ETA PARAMETR0.000 C VALUEi
 
ym aCC -- DLTAX .000 OELTAZTETA 0.510.144 

HACH 9.000 ALPHA0 3.00
 
0.103 0.000
0.000 BSTPO 

0BTP0.244 . 
RECRENCE FILE
 
PAGE 213
*AT8253"
AEDC VAII63 MOAC BOOSTER CBOOY) 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
a.4 
Lo 
U 
1. 0.0L ______ 
LI 
t] 
-n 
C-) 
U, 
- 0.2- .0 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
5y8oL DELTAX THETA CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 24.000 0.151 GETA 0.000 ALPHAB 0.0:6 
0.103 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
o.rze OR8POW 0.000 B3TPOW 0.000 
V IG3EERCE FILE 
AEDC VA11G3 MOAC BOOSTER CBOOY) *ATS253- PAGE 214 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
I .4 
1.2 
(Inu 
0.8
 
L 0.4
 
-0. 
. .,-j, -0.4 
-0.4
 
-0. 0.2 0.2 0-.3 0.4 "0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
SYMBOL DELTAM44 45.00THEY DLTAZ0.2 ETA 0.000 ALPHAO 0.o 
MACH 2.000 ALPHAT 5.000 
-a.? 

20.03 

OfiPOW 0.000 asTPOW 0.000
 0.22 

REFERENCE FILE
 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) -AT8253" PAGE 215
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
0.4 
U 
. 044 
LONGITUDINAL POSIT-ION. XIL 
SYHoC, DELTA THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
2.44 90.000 0.151 BETA 0.Ga0 ALPHAS 0.016 
003 
::"De 
MACH 
oBP 
2.000 
0.000 
ALPHAI 
BSTPOW 
$.Goo 
0..00 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BOOY) *ATE253" PAGE 216 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
t .8 
1.4
 
06
 
U . 
u 
w 0.4 
-0.2
 
-0.4
 
'. o.1 o.2 0.3 0.4 0.6 0.7 .8 0.9
 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
sym8 DELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 0.016 
C 14 4 0.000 0.226 

0,103 
 MACH 21000 ALPHA! 9.000
 
, 0RS PO 0.000 BSTPOW 0.000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA11G3 MOAC BOOSTER (BODY) -AT8253. PAGE 217
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2

*a 'rr-- ln-r -r-r-1-T-- r-- rr-rr-1 1 -rr-r-r 
1.0 
hi. 
z 
u 
uIL 0.4 
V) 
D 
O 
W 0.40.0 __ _ __ _ _ __ _ ___ ......__ _ _ 
0..0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYnBOL OCLTAX THETA UELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 24.000 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 0.016 
0 * 103 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0.220 OtOPow 0.000 aSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIl63 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8253. PAGE 218 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
z 
SU' Q 
w 
a 
0.4 
0­
-0.2 
. ".1 0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 1'. 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SYMBLe OELTAX THETA ODLrAZ *ARAHETRIC VALUES 
0.144 45.000 0.228 OETA 0.000 ALPHAB 0.016 
0.103 MACH 2.000 ALPHA! 5.000 
0 0.22% ,POW 0.000 S4TPOW 0.00 
erVeRCNCC tfLt 
AEDC VAI1S3 MDAC BOOSTER CBOOY) *AT8253. PAGE 219 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
o0.
 
u 
u 
0.6LLI 
C-) 
d 0.4 
W 
w 0.2, 
-D
 
-0.2 
-. 1o , 0.4 0.5 o.6 0.7 0. 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL2 DELTAX 0.144 THETA 90.000 OELTAZ 0.228 BETA PARAMETRIC VALUES 0.00a ALPHAB 0.016 
0.103 
0.226 
MACH 
0RBP04 
2.000 
0.000 
ALPHAY 
BSTPOW 
5.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8253- PAGE 220 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
att 
Lij 
IL 0.4 
(L 
Ll 0.2 
-0. 
-0.6 01 02 03 0.6 0.7 .8 09 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
SYNB CLIAX ETA DELTAZ PARAMETRC VALUE3 
014 000 0.1st SETA CAMD ALPHAR 5.010 
0.226 
".OACH 
meP 
2.000 
o.oo 
ALPHAI 
BSTPOW 
5.000 
0.000 
tRrgeNCe FILC 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) AT8254. PAGE 221 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
 
S.4 
1.2 _____ 
1.0 ____________ 
ZLo 0.8 
u 
L­
(1 
LIL 0.4 
-0. 
-i ' .4 o. oe_. .4o. __o ._o_ ~ 
-0.20. 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-044 24.000 0.151 BETA 0.000 ALPHAB 5.010 
0.M03 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
o 0"26 0 BPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) oAT8254- PAGE 222 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
z 0.6 
L-, 
w 
Z: 0.8 
LL 
'-ii 
CL 
00 
-0. 6.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
$vms OELTAX THETA GELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- a14 4 45.000 0.151 aETA 0.000 ALPHAS 5.010 
:t 03 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0.226 oRBP 0.000 83TPOW 0.0O0 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) oAT8254o PAGE 223 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
ae* a -t-r -i-,- -,r-1 -nr 1 ' l l 
1.4 
Z 0.8
 
ILW 
Li4
 
C 
w 
of 
W 0.2 _____________ 
(L 
-0.2 
-0.4 
. . . .. , .. 
-0.o 0.1 0.3 0.4 0.5 0..? 0.8 . 1. 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
SYMOO DELTAX THETA DELTAZ 

BETA 0.000 ALPHA8 5.010
 
-_ .44 90.000 0.151 
MACH 2.000 ALPHAT 5.000
0.103 

OROPOW 0.000 BSTPOW 0.000
 0.228 

REFERENCE FILE
 
PAGE -224

.AT8254'
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) 

1.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH-2
 
a 
10.4 
U-.0.6 
-0.2 
a 1 0.2 0.3 0.4 0.$ 0.6 0.?r 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, XIL 
S"80L OELTAX THETA CELTAZ PARAMETAK¢ VALUES 
_0.144 0.000 0.228 -BETA 0.000 ALPHAS 
5.010 
0.0 MAC14 2.000 ALPHAI 
$.o00 
:0.26 Brow 0.000 63TPOW 
0.000 
fl[rCRENCE rlLC 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) .ATB254* PAGE 225 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
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-0.4 
0.7 0.8 .0.t 5.0 
-. 1 - 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LONGITUDINAL POSITION. X/L '
 
PARAMETRIC VALUES
THETA OELTAZSYW01. DLTAX 
BETA 0.000 ALPHAS 5.010 
-0.44 24.000 0.228 
MACH 2.000 ALPHA! 5.000 
.3* OOPW 0.000 0STPOW 0.000 0.226 
ADF3A CBFIL B
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *ATB254" PAGE 226 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
I.
 
1.4' 
t.2 
z 
u 
0.4
Ll 

QA 
-0.
 
W -0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 * 1.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARAMETRIC VALUES
SYMOHG OELTAX THETA OELTAZ 

BETA 0.000 ALPHAB 5.010
 
- 0.144 45.000 0.228 
MACH 2.000 ALPHAI s.ooA 0.03 

0.000 BSTPOW 0.000
0.226 -qBPW 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY') AT8254" PAGE 227
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTIONOF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
± .0 
z 0. 
u 
) 
i 0.4 
Iii 
1. 0.0 _--. . ___..___ . 
-0.0 
-0.2 
- 0.2 6 P O O TO ,0 
"OW°O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.$ 06 0.7 0. 0 9.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYM86L DELTAX0°t44 THTA90.000 DELTAZ0.228 13ETA 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAS 3.020 
0.0 103 ACH R.0co ALPHAI 1.000 
mcFr[nmc FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBOOY) *AT8254o PAGE 228 
I 
-t.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.,8 1rr~l - -T r-T TjTrri mi-T r-*T 11Ti r Ii--ri - -r-+-­
....0.0 . . ". " 0.2 0.3 0.4 "0$0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX META DELTAZ PARAMEIRIC VALUES 
0.041 0.000 0.196 BETA ol0o0 ALPHAB - .930 
ot03 MAI 2.000 ALPHAI 0.0no 
O°|4DPO 0.000 OSTPOW ;@o*o0n 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBODYJ .AT82GI- PAGE 229 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.0
 
1.4
 
1.2
 
1.0
 
a 
Z 0.0 
I 0.6u-

L 0.4 
co (n 
w 0.2 
0.0 
0.2 
-0.4 
0.6 1.0

-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUES
 
s•Y4B OtLTAX ThETA OELTAZ 0
 
BETA 0.000 ALPHAO - ,S3 0.041 24.000 0.106 

MACH a.000 ALPHA! 0.000 
a.203 

0.000 BSTPOW 100.000
ORsPOW 

0.164 

EFERENCE FILE 
230
AEDC VA1I63 MOAC BOOSTER CBOOY) -AT8261* PAGE 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF.BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
_____ 
1.2 
_____ 
wZ Q*_ _ _ _ _ _ _ _ 
z 
w 0.4 _ 
n 
Cr 
CL 
-0. 
0.0 .. 
.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 " 0.? 0.8 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
SYMBOL DtLTAX THETA 0eLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 45.000 0.106 SETA 0.000 ALPHAB - S.g30 
0.105 MACH 2.000 ALPHA 0.010 
0.1" mPC, 06.oo0 STPW too.o0a 
*fieAKNCe rite 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER (BODY) *ATB2GI* PAGE 231
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
'a 
________,____l*** i**{i _________ 
1.4 
Z.0
 
LI 
. 0.6 
Uu
Ld 0.2 
-0..
 
-0 . 0. 0.3 0.4 .3 0.6 too 
'LONGiTUDINAL POSITION, XIL
 
symB DELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAB -9.930 
a 41 90 0ag 0.106 

:0,03 MACH 2.000 ALPHAt 0.000
 
0.164 ORDPO 0.000 s3TPOW 100.000
 
REPERENCE FILE
 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY3 ATB261" PAGE 232
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES-
 MACH 2
 
1.4 
:7F 
1.2 
1.0 
LLd 0.4 
E0 
-
Z30 " 
 T-O Q G &L H B - o
 
-0.4 
0 . . x •0 3 0 .4 0 5 . 6 0 . 7 0 .8 0 .9 . 0 
LONGITUDINA.L POSITION. X/L

.0041 O.0ca
SYMBOL VELTAX 7 MTA 0.106, ___ _ALHASDELTAZ " " .000 4.A MERCVL S 
R.A4 Z.000 0.000CH ALPHAI
.0 lA 0.000 03 7po w 10 0.0 
REFERENCE FILE
 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CBODY) 
-AT8262. 
 PAGE 233
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
t.6 
1.4 
uZoU 
u 
Ldcr, 0.4, 
I­
-0.4 
-0.'0.ii o.1 0.2 0.3 0.4 o.5 0.6 o.7 0.0 0.9 t.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBO OELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 04 1 24.000 0.106 BETA 0.000 ALPHAs 4.906 
0o:103 
0.16aiPO 
MAC" 2.000 
0.000 
ALPHAI 
BSTPOW 
0.000 
100.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) -AT8262o PAGE ?'44 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1,4 ' _______" 
Z e
 
w 
-1,2 
W U. 0.2.4 
0.0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L
 
PARANCTRIC VALUCS
avma VELTAX THETA VELTAZ 
0.041 43.000 0 .106 BETA 0.000 AtPmAs 4olbs 
L.ia3 MAC t.000 ALPH0Z .*2an
 
0 4 0.1 .4p0 0.000 0.Tpow 10.0Q 
AEOC VLAG3 MAC BOOSTER BODY *AT8262A PACE 235
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.0 r1TI n 1-r-r 1-----r- -r-r-7-I- -,-r-,-r T rra g 
1.4 
z 0.0 
LL 
L) 
a-
IL. 0.0 
-0. 
LLGTUIA POITO, /
 
symsm DLTAX TETA O LTAZ PARAMETRIC VALUES 4. 0 
a 041 98.000 0.100 BETA 0.000 ALPHAB - 4°0
 
0°103 
 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
ORSPO 0.000 53BTPOW 100.0000*1" 
grENERNCE rILC
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *ATB262* PAGE 236
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
4.4 " 
_ 
LL 
I-IZ 0. 
LuJ 
wU) 
L11 
D 
--0.4 
-0.2
 
-0.4 
0G.0. 0.t 0.3 0.4 0.5 U.60.7 0.8 0.9 . .0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
OtNOO CLTAX THTA DELTAZ PARAMETaIC VALUtZ 
0.041 0.000 0.100 OCTA 0.00G ALfAb 0.030 
0.03 KACH 2.000 ALPHAt 0.000 0 l V Q.o0 0sTPOW 100.000 
AEDC VAII&3 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8263- PAGE 237
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
C, 
L 0.8 
(4J 
u 
I±. 0.0 ____ ____
-0.
 
-0 .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 . 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
svms DELTAX THTA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
04| 24.000 0.106 BETA a,000 ALPHAS 0.030 
0,:04,, MACH :00 ALPHA! 0.000 
O O00 83TPOW 1011.0130
0.104 

REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) ATB263" PAGE 238
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
L.
 
U 
Z 0.8 ..... 
u 
0 . ' 
Lii 
u 
wL 0.4 ____ 
-0.4 
0. 0.2 0 .3 - 0.5 0.6 0.7 0.8 0.2 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
sym$t QELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALVES 
a04t 4S.000 0.106 BETA 0.000 ALPHA 0.030 
0:103 MACH 2.00( ALPHA! 0.000 
0 .144 BP#W 0.0005 aSTPOW 0oo.000 
REPERENCC ELE 
AEOC VA1183 MOAC BOOSTER CBODY) oATO2G3- PAGE 239 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
, *. -,---l-- -r--rr- -,,-r-r -r-r---r -rrr-r -T-----r- tmr-T rr 
1.4
 
1.2 
1.0 
CL
 
LI 
z! 0.4 
.- 0. 
"-0*
 
0.20.1 0..3 0.4 0.5 0.6 0._ _ 0.0.9 1. 
LONGITUDINAL POSITION. X/L •
 
sywll OELTAX THEA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
8ETA 0.000 ALPHAS 0.050 0 .4 90.000 0.106 

,02t3 MACH 2.000 ALPHAT 0.000
 0.164 0.2 0.3 0. 0..00 53TPOW 100.000 
R[FERENCE rILE
 
AEDC'VA63 MDAC BOOSTER PAGEBODY) 240
LAT8263" 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH'2
 
1.4 
Z 
w 
u 
C) 
° u
-0.4 
.0 0.3 04 .. 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
0.041 0.0m 0.106 EtTA 0.000 ALPHAO 3.096 
LOACH 2.00 ALPHA0 .. 020 
oa:|o4 coPw 0400O bSTPOW too.quo 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) -AT8264- PAGE -241 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
11.4 
I .2 
a­ 1.0 
i 0.6 
Iti 
r 
ai­
-) 
-0.4 
- 0 0.1 Wt 0.3 0.4 0.0 0.6 0.2 0.8 0 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
0.04 0.12400 svma DETAXDeTAZPARAMETRIC0.2. THET BTA 0 000 VALUESALPHAB 5.090 
fl 0.041 24.000 0.106 BEAH 0.000 ALP.IAa 
5.090 
0 
0.to30.1f
.6 
MACHl 
lePow 
2.000 
0.000 
WLHAT 
BSTPOW 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAII3 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8264" PAGE 242 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
ui 
1.0 
0.6
 
0LL 0.6 
oCo
z 0.0 • 
a-.
 
-0CIA. 0-i 0.11 0.4 05 0.6 .08 * G 
LONGITUOINAL POSITION, X/L 
$y NSOL VL TA X THTA O ETAZ PARAMETR IC VAL US 
a 04t 4 .000 0.$6 OTA .O000 A P A .9 
0:*13 AH 200 ALPHAI 0.000 
REVERENCE FILE 
EOC VA113 MOAC BOOSTER CBOOY) *AT824. PAGE 243 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
. .. . . .
. .
 
1.0
 
1.4 
1.2
 
1.0 
(L 
L 0.0 
Li 
C*6
 
Lii .
 
C
 
-04
 
0.*
 
-0.tt070. . . 
0o.0 0.1 0. 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 08. 0.) s.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L. VALUESo PARAMETRIC 
A PRM I ALUES
 SYMBOL DELTAX THETA DELTAZ 
 BETA 0.000 ALPHAS 5.00 0.041 90.000 0.106 2.000 ALPHAI 0.000013MACH CRlPOW o.000 OSTPOW loo.oa0.103 

0 0.564
 
RePERENCE FILE
 
244
AEDOC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8264" PAGE 

LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTERFUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I.A 
1 .0 
Ld 0.4 
-0.*, 
0. . .0..51. 0.7 0.0 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL . HLTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.000 0.206 SETA 0.Q0c ALPHAS 10.090 
O03
.00.000 MACHOROPOW 2.000" ALPHATS$TPOW 11.000 
strcece FILE 
AEDC VAt163 MOAC BOOSTER (BODY] -ATS265- PAGE 245 
- MACH 2LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES 

ii--r rl T
r 

IIr ti r-i -r-r--i iiirr fil-lr- -r iiirr- -r-- -i i II 
* r---t-r-

1.4 
u 
I.e 
z0.hli 
0.0 
Lli 0.4 
C 
-i0.4 
0.6 
LONGITUDINAL POSITION, XIL 
symfll 
"0 
CELTAX 
.O04 2 
W:t64 
THETA 
24 .0 00 
DELTAZ 
0 0 6 
0 a 
BETA 
ACHCRP O.000 
PARAMETRIC VALUES 
. 000 ALPHA S 1. 0 50 
2.000 ALPM&I 0.000BSTPOW0.0.002 
REFERENCE FILE 
AEDC-VA1163 MDAC BOOSTER CBOOY) oATB265- PAGE 246 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
a 
z 0. 
0. 
Li. 
a'I 0.4 
u -o 
. . .~ --­i , . . . 
0. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL CELTAX 
0.04 
0.103 
0.144 
THETA 
45.000 
OELTAZ 
0.106 BETA 
MACH 
O8PO 
PARAMETR!C VALUES 
0.000 ALPHAB 
a.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
l0.OSO 
0.000 
100.000 
nIFERCNCZ ILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8265" PAGE 247 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
S.4 
1.2 , i * ______ _ll J i l 
1.0 
z 0.8 
LU 
m. 
C 
" * 
C. 
-0.4 
by"Sot 
AEOC 
. 0.w 0. 
OELTAX THETA DELTAZ 
0 .0 4 1 0 .0 0 0 0 .106 
0.103 
0.164 
REFERENCE PILE 
VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) 
0.4 0.5 0,6 ,? 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
O TA 
MACH 
OPO 
,ATB2G5. 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0 .0 0 0 A L PHA S 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
1 0 .0 5 0 
0.000 
100.000 
248 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2I 

il ~ ~~ ~ I It Ii jiIi Il Ii Ii i 
a 
1.4 
*t2 
0 0, 
V 
u 
U 
0.0 
-0.4 
-010.1 0.2 0.3 0.4 0-.S 0.6 '0:7 0.8 0.9 2 .0 
LONGITUDINAL POSITION. XIL 
SYMOCC OELTAX THETA DCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.7 0.000 0.100" BETA 0.00a 
ALPMAB S.930 
MfACH 2.000 WLHAT 0.O00 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CBODY) oflT8271. PAGE 249 " 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
*---
-----­
1.6 
I.4 
_ _ _ _ _ 
c-, 
Li 
0.2 
000 
a. 
. _____-_-
-__ 
I--. 
L-O~ 
j0.1 0.2 0.3 .4 0.5 0.6 ,.8 0.0 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX THETA DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-) U.179 ZA.00a 0.106 BETA O.000 ALPHA$ 9.s3a 
MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
OABPOW 100.000 85TPOW Go.olon 
,NEFCKENCC FtLt 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) *AT8271* PAGE 250 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1 .2 
-1.0. 
Lii 
Ld 0.4 
Li. 
) 
0.0. 
-0.4 
" 0.2 0.3 a.10 4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYv480 CELTAX THETA OELTAZ PARAMETRIC 
VALUES 
- 0.179 45.000 0.106 BETA 0.000 ALPHAB - 9.930 
HACH 2.000 ALPHAI 0.000 
enPow 100.000 8STPOW 100.000 
OEFeRENCI FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8271" PAGE 251 
1.4 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
u 
1.0 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.U0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 a.? 0.a 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
S¥MB OELTAX THETA DCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 a.179 gO00a 0.206 BETA 0.000 ALPHAB 9.930 
MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
0RIPCW 100.0O0 BSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CBOOY) -AT8271- -PAGE 252 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH.2
 
iQ II ITr1 i------- -rln-J -r-rr-r rr-rr -T-1rr + ,,-Ir-T-­
1.4 
t .2 
LIL-
LI 
0 
L. 0.2 
-0.4 
- 0.s 0.2 0.3 0.4 0.5 O. 0.? D.8 0.91.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL 
0 
CELTAX 
0.179 
META 
0.000 
OELTAZ 
0.106 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
Z.000 ALPHA! 
4.900 
0.000 
OMPow 100.000 UOTPOW 100.000 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1I13 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8272. PAGE 253 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
C, -
1.2 _____ 
1.0 
. .8 
U-
Li 
hd 0.4 
uI) 
Inlill 0.4 
a:. 
-0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.0 3.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L-
SYMCO DELTAX THETA DELTAZ 
PARAMETRIC VALUES 
-0.79 24.000 0.106 BETA MACH 
0.Goo 
t.000 
ALPHAO 
ALPHAT 
- 4.900 
0.000 
ORPOt tO0000 BSTPOW 200000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAII3 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8272. PAGE 254 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
£s* SJi '-I-T-r---1 -1----r-1- -r-r *JlrTJ 
1.4 
1 .4 
n.2 
00.8 
-0.2U)IL 
t[ 
i 0.4U,. 
--0* 
0.6 0.-
-000 0. U.0.2 0.3 0.4 0.5 0.* 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
. PARAHTRIC VALUES5VM400. CELTAX THETA DELTAZ $ETA 0.000 ALPHAS 4.900
Q - 0.179 45.000 0.106 
MACH 2.000 ALPHAZ 0.000 
oBPC t 100.000 SSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VAI163 'AC BOOSTER (BODY) *AT8272. PAGE 255
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
CL 
u 
S 0.8 
z 
w 
(-3 
I.. 0.8 
Li 
Li 
h! 0.4 
Ill 0.2 
- . 
0. 0. 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.$ 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
VMyOO. 
Q -
CELTAX 
0.17* 
THETA 
00.000 
DLTAZ 
0.106 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.00 ALPHAI 
- 4.900 
0.000 
BP0W 10000 BSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8272- PAGE 256 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
I 4 
1.4 
1.2 
1.0 
a­
u 
z 0. 
Lii 
U 
u- 0.6 
IL 
CL 0.2 
-0.4 
°'. o.00 1 0.2 3 0.4 0.5 0.6 0. 0.8 . 1. 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL 
Q -
DELTAX 
0.79 
ThETA 
o.00 
DELTAZ 
0.106 BETA 
Cm 
ceaPCW 
PARAMETRIC VALUES 
aof0 ALPAB 
2.000 ALPMAI 
100;000 BSTPOW 
0.050 
0.000 
100.000 
AEFERENCE DLP 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BODY) AT8273. PAGE 257 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 ____ _ 
L) 
z 
u 
1.0 
U) 
wj 0.2 
-°L4 
-0. 
w 0.4 
symB 
C) 
-0. '. 
OELTAX 
- 0.179 
'0.1 
THETA 
24.000 
0.2 
DELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
0ACH 
Co8Pow 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2 .000 ALPHAt 
100.000 OSTPOW 
2.0 
0.OSO 
0.000 
100.000 
REEREENCE FILE 
0EDCVA1163 MAC BOOSTER BODY .AT273 . 'PAGE 258 
LONGITUDINAL DISTRIBUION OF BOOSTERFUSELAGE PRESSURES - MACH 2 
2.4 , ..... 
-
S0.0 ,
 
z 
LONGITUDINAL POSITION- X/L
 
SVMBOL DELTAX 7WTA" DLtyA

Z PARAMETRIC VALLE$
 
0 0.179 4s.600 0.106 
 $t8TA 0.000 ALPHAS 0.030 
-MACH t.000 ALPHAI 0.000
U.PO 100.0an ISTPOV ton.000
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) #ATB273" PAGE 259
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2 trr r-1-r­
-1----r-,- -rT--1- *r-m *rnr -,,-r-?- rlr-r -1r-r -I---rr 

1.4 
'.4 
Lu 
00 
U 
I 
-0.2 
L. -0.4 
-02 .1 o.9 0.3 0.4 0.5 o.6 0.7 0.6 0.10z~ 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
STMOCC 
0 
ELTAX 
0.179 
THETA 
90.000 
DELTAZ 
0.106 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 -ALPHAS 0.050 
MACH 2.000 ALPHAT O.Doo 
ORSPO 10.O0oO SSTPOW 100.0O0 
REFERENCE MEL 
AEOC VA1163 MDA:C BOOSTER (BODY) oATS273- PAGE 260 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
t *S rrr-r--l-r- --­ ,---- r-r-r-rrTT *r 
1.4 
1.0 
u 
I­
0 4 
C-,. 
L-0. 
-0.4C-,. LINGIUDINL POSTIONX/L 
-d0. 7 .0 ~ O £A 000 APA .8 
6.0tD00 MACH 2.00 SPWALHA O*O_.00 
wE VAIG3 0.4BO.STE 0 0.ACAT7 
_BODY_ P2.E 2 0I 
LONITUINAPOSITION X/L. 10.0 
REFERENCE FILE 
AEIJC VA13 MOAC BOOSTER (BODY) *AT8274* PAGE 281 
_ _ 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OFBOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.8 ri r Jt-1 r-rTl-r -rr-r'r ---r--x- -r-rrr -- r-,r-r- -Tr-r-
1.S 
1.4 
1.0 
U 
Z 0
 
w 
uILU 0.4 
LL P
 
YA
 
U 
_LIi 0.24_ 
-. °
 
-0J .2 
-0.4 
0.1 0. 0.3 0.4 - 0.3 0.8 0.7 0.8 .1o 
LONGITUDINAL POSITION. X/L
 
PARAMETRIC VALUESSvlOtC CELT.AX THETA OELTAZ 
BETA 0000 ALPHAB 5.080 
MACH 2.000 ALPHA!, .000 
CAsPOW 10D.000 BSTPOW too.000 
Q 0-.79 24.000 0.106 

RAFERNCS B
FIL 

AEOC VA1163 MDAC'BOOSTER3 CBODY) AT8274- PAGE 262
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGEPRESSURES - MACH 2
 
ci, 
-,o 
w 
w 0.2 
x 
w0. 05 _____4 0.6 , S_.0 
LONGITUDINAL POSITION., X/L
 
byY60L DELTAX THTA DELYiZ PARAMETRIC VALUX
 
C) 0.179 45.000 0.106 
 BETA 0.000 ALPHAO 3.000 
MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
ORGPO 100.Q00 a$Tpow sc000 
arefie[Nce FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (BODY) oAT8274* PAGE 263
 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0At__ 
a- a~ 
u 
Li Q.S____ 
Lii 
u 
LIi 0.4 
-0, 
-LJ0.2 
-0.4 
0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.0 S.o 
LONGITUDINAL POSITION, X/L 
SY"H81 OELTAX THETA DLt PARAMETRIC VALUES 
Q - 0.179 0.000 0.106 BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
ALPHAI 
5.000 
0.000 
SBPeo4 100.800 BSPOW 200.000 
rAtrENC rTLE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8274. PAGE 264 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.0 
CL 
Z e 
LI 
u 
U 
(Li 
o.4 "________ 
________ 
-0.4 
-0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 .O 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMBOL DELTAX THETA CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 - 0.179 0.000 0.206 BETA 0.000 ALPHAB 10.050 
HACH 2.000 ALPHA? 0.000 
ORSPOW 100.000 BSTPOW 100.000 
RerMeNCE rTLr 
AEDC VA1163 NDAC BOOSTER CBODY) *AT8275. PAGE 265 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
U 
I-I 
0.8 
L 
u 
L-0 
LL D.G 
a. 0.6 ______ 
ii] 0.4 
CS) 
Lii 0.2 ____ 
a 
0.0 
-0.4 
-. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o.? 0.0 0.9 1.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
5Yms8 
0 -
DELTAX 
0.179 
THETA 
24.000 
OELTAZ 
0.106 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 10.050 
MACH 2.000 ALPHAT 0.000 
ORSPOW 100.000 BSTPOW 100.000 
REFERENCE rILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBODY) *AT8275. PAGE 266 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
C.. 
U 
z 
LL 0.6 
LI 
L)C 
as 0.4 
Lii 0.2 _ ___ 
0.0 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 -7 o.q a.Q 2.0 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
SYMO0 OCLTAX THETA OELTAZ PARAMEiRIC VALUES 
0 - 0.t70 45.000 0.106 BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAB 
ALPHA! 
20.050 
0.000 
O8POW 100.000 GSTPOW 200.000 
P1cFREHCE FILE B 
AEOC VAIS3 MOAt BOOSTER CR00"Y) *ATB27S. PAGE 267 
LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF BOOSTER FUSELAGE PRESSURES ­
I.s IM 1 r,1T rr--1 -r-Irr -rl-r- -r----* 
MACH 2 
-r1-- -r 
1.6 
1.4 
I.O 
Z 
uc 
0.8 
IL 
L­to 
(n OY 
0.4 
0­
-0.44, 
0.0 -
i -0. 
-0.2 
- O.4 
7 0OO 0|6BT ,O LHB %*5 
5ym004 
0 
.00.1 
CELTAX 
0.1t9 
THETA 
90.000 
0.2 
DELTA! 
8.104 
- 0.5 0.4 o's D.s 0.7 
LONGITUDINAL POSITION. X/L 
BETA 
HACH 
ORBPCW 
a'.$ 0.9 
PRN.ERCVLE 
AAERI Att 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
1.0 
10.050 
0.000 
1OO.000 
RECVERCNCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBODY) *AT8275- PAGE 268 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.0 
1,2 
U 
1.0 
S 
0 
LII 
0.6 
0 
z 
__ _ __-___ _ _ _ __ _ __ .__ _ 
L-0. 
-0.2 
stmeft 
0 
0. -
DELTAX 
0.4 
O.t*Z 
0.2v7 
0.2 
+ 
Y R 
0.2 
.0Q.2 
VCLTAX 
0. 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD+POSITION. X/C 
0.7 
£suOTA 
MACH 
CBPOW 
Ge 0.9 
PARAMETRTC VALUES 
0.000 ALPHAS 
t.000 ALPHAI 
100.000 M$Trow 
1.0 
0.032 
0.000 
$D.O0 
AEOC VA1163 MOAC BOOSIER CUPPER WING) -BT8211- PAGE 269 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
ZLd 
w 
0.8 
LL 0.6 
It 
L) 
Lj 0.4CLe) 
Ld 0.4 
-0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD.POSITION. XIC 
SYMBO4 DELTAX Y/B DELTAZ 
0.143 0.359 0.120 
0.102
o20.27 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1I63 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8211-
0.7 
BETA 
ACH 
CoPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
- 9.952 
0.000 
50.000 
270 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
5.2 
L) 
1.0 
L 
LjL 
uU 
LL) 
cn 
U, 
0.I 
0 . 6 
0.4 
0. 
-0.2 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y/S OELTAZQ - 0.143 0.497 0.0 
2 0 02 
0.227 
OEPRENCE VILE 
AEOC VA11G3 MOAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8211" 
0.7 
OlTA 
MACH 
OftBPC 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 SSTPOW 
PAGE 
1.0 
.952 
0.000 
50.000 
271 
CHORDWISE'DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
rrr1la~ -I---r- r---T-I- -r-r---r -r--r--rr- -r-r-t, 1 
1.4 
U 
LI4 
Lo 
(I 
Le) 
U) 
LLi 
0.6 
oJ!_____ 
0 .0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 0. 0.9 1.0 
SYMOC& 
A 
OELTAX 
o -0143 
0 0 
o 027 
YtO 
0.635 
OELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
ACH 
oROPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSYPOW 
0 .952 
0.000 
50.000 
AREfRENCE FILE 
AEOC VA11S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BTS2II- PAGE 272 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.0
 
1 .4
 
MQ
L 
I­
u 0.9 
(L, 
LOCAL CH6RD POSITION, X/C
 
PARAMETRIC VALUES
STMOCC DELTAX Y/S DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 9.952
 
- 0.143 0.773 0.120 

MACH .00 ALPHAt 0.1300
0.202 OB '00 B3TPOW 50.000
0 0.Zv 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8211- PAGE 273
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
2.4 
1.4 
t..
 
z 0.8 
IL 
-0.4 
cn 
-I* 
(f) 
Ld 0.0. 
. .. . , J r .
 
-0.4 
-0.60 00. 0.8 0. 0.8.0.. 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C -
PARAMETRIC VALUES
S07004 0ELTAX y'B OELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAB - 9.952 0.144 0.221 0.151 

MACH 2.000 ALPHA! 0.000 0.102 

onPw 100.000 OSTPOW 30.000 0226 

*LF(RCNCC FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8211" PAGE 274
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
IAG 
1.4 
1.2 
u 
0 
1.0 
0 
u 
LL. 
C-) 
0.6 
u -Ld~ 
n 
-0.0 
0.4 
0.. 
-j°0. o___._o._o.4 
__ __.___ 
_________ z~ 
In 
-0.0 
-0.G6. 
SYMBOL DELTAX 
- 0.144 
0 102 
0 0226 
. 
Y/3 
0.359 
. 
DELTAZ 
0.151 
. . 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ceePOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00o ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 STPOW 
1.0 
9.952 
0.D00 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8211. PAGE 275 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
IA8 
Ile 
i i l l l l _____1 ___i __ 
1.4 
1.2 
CL 
u 
1.0 
z 
LL 
0d 
0.6 
0. 
0.4: __ ________ _____ 
-0.2 
-0. 2 600.1 
SYMBOL DELTAX 
- 0o144 
0.02 
0. 226 
Y/S 
0.497 
0o.9 
DELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.e 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
_2.000 
__p__ 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
ALPHAI 
10.000 83TPOW 
1.0 
9.932 
2.000 
$0.000 
StrEFRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER [UPPER WING) oBT8211o PAGE 276 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
C, 
z -
Li 
-1.2 
LIj 0.4 
U) 1.0. 
LIi 0.2
 
Ix
 
CL 
sYImO 
0 
CELTAX 
0.144 
02202 
0226 
0.1 
YjS 
0.635 
0.2 
OELTAZ 
0.251 
0.3 - 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
CQBPOw 
0.6 0.9 
PARAETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
-
1.0 
9.952 
0.000 
50.000 
REFERENCE rILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8211. PAGE 277 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER.WING PRESSURES 
- MACH 2
 
1.4
 
-. 2
 
U
 
C-4
 
n 
L 0.0 
0-j.6 2 o ._ 
_,__ _ __4_so. 
_ _ _ _ _ _ _o__1 
, 
-. 
L 0 . 
-0.4 
5 
_ __4__ _ _ __.1 
_ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _H__
_ _ _AHA 
____ 
_ _,00_ 
_ 
____ 
A L P 
_A _ 9_ 9 
O QQ 
SY"D01. CELtAX 
- 0.144 
0.1020.26 
0.1 
Y.'Q 
0.?73 
0.2 
DELTA! 
0.151 
0.5 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACHl0RBP0W 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA!100.000 BSTPOW 
-
1.0 
.952 
0.000 
50.000 
RrFREnCC fILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING)- BT8211* PAGE 278 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I°s
 
Q0(f) 
_.......

.0.4 
0.6
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
svka DEL TAX Y's DELTAZ PARAMETRtC VALUES 
0.1030 NAtH 2.000 ALPHA? 0.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8211* PAGE 279
 
_____ 
____ 
_ _ _ _ _ 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.6 
_ 
1.4
 
1.2
 
Z Q
 
-0.
 
Lli 
L -0.4
 
D 
-0. 
-0.2 0004.,,.9
 
-0.26_ 
_ 
_ _ 
00.0 0.1 0.2 0.3 
 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYMBOL DELTAX Y/ DELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
 
S 0.43 0.359 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 9.952
10.03 
 HACH 2.000 ALPHAI q.oao
 
0.22? 
 ORBPOW 100.000 8STPOW 50.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8211o PAGE 280
 
-0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
u 
z 
,4 
LL 0.4 
...... . ... .....
 
0.. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 _ __0.0_ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SymQ DZLTax TIE VELTAZ PARAACTRIC VALUES 
- 0.t43 0.497 0.228 SETA 0.000 ALPHAS - 993 
0.sos MACH 2.060 ALPHAT 0.000 
AEDC VAlIG3 MOAC BOOSTER [UPPER WING) *BT8211o PAGE 281 
CHORDWISE.DISTRIBUTION OF BOOSTER-UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6
 
1.4
 
1.2
 
0.8
 
U)
 
-0.2 
.4 
-
- 2.1 0~.2 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 6 0 . 7 . 0 . 0 . 0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
YMSCC DLTAX 
,:0.431 0 3 
Y/B 
a .6350A 
OLTAZ 
0.228 
BETAC 
PARAMETRC VALUES 
0.000 ALPHAS2 .0 00 A L P HA I 9.93Z . 0 0 0 
0 22 7 ORPO 10.000 
8TPW 5.000 
XEFe tMCV 0F|LE 
AEC VA113 MAC BOOSTER UPPER WING3 *BIB211* PAGE 282 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
2.4 I
 
$.e
 
am 
-0. 66.0_ .50 ___0_ 
XS
V114 0. 3at.a.. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
slWs DaITAX 10 DeLTAZ PARARCIAIC VALUt$ 
0.tM MAC" *oa0 ALPHAt 0.0 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT821|* PAGE 283 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1*6 ______ 
1.4 
z 
LI] 
LIS 
0.0 
U. 
D 
0.4 
c 
"-0.2 
-0 "0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYHa DELTAX Y/8 DELTAZ 
0 - 0 .390 0.2z1 0.908 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) ;BT8211-
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPO 
0.0 o*s 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
4l.0 
- 9.952 
0.000 
90.000 
284. 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.a 
(-I 
z 
U] 
u 
LL 
1.0 
0. 
0.6 
L-j-
(n 
, 
0.4 
-0.2 
-0* 
SYMBOL 
-
OELTAX 
0.390 
0-'to.1 
Y/B 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
VePw 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA 
2.000 ALPHA? 
100.000 8STPOW 
-
.0 
9.952 
0.000 
50.000 
NEFERCNCE PILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8211" PAGE 285 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
*g -r---r--- -,,-r-I- -r--r--- -r-----r ,-rrr -ro-r,- j 1 rrr- rr-Trr 
1.6 
1.4 
2.2 
2.0
 
0.4
 
U) 
-D
 
-i.0.2 
-0.4 
-0. 0.1 .0.2 0.3 	 0.4 0.5 o.6 0.? 0.90.8 	 1,°0
 
LOCALCHORD POSI-TION. X/C
 
OELTAX V's DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
.390 0.497 0.908 SETA 0.00 ALPHAB - 9.952 
.	 MACH 2.000 ALPHAI 0.000
 
0BP. 260.000 asrPOW 50.000
 
RtftRtNce rILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) .*BT8211" 	 PAGE • 286
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
2.2 
z 
Z 
1.0 
0. 
Q. 
IL 
IL 
Lii 
0 
u 
) 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0e 
-0.2 
SyMSCC 
-
0.0 
DELTAX 
0.390 
0.1 
Y/B 
0.635 
0.2 
OeLTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORBPC4 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAK 
100.000 SSTPOW 
-
1.0 
9.952 
0.00a 
50.000 
RFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8211" PAGE 287 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
z 
.(, 0.4 
LI-
Ld 
I.i 
CL 
0.2 
0.0 
SYM5C 
0 
0*, 
DELTAX 
0.390 
0.1 
Y/B 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.00 
0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
OBPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 1STPOW 
1.0 
9. 2 
0.000 
50.000 
REFERENCE rILE 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8211- PAGE 288 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 I I I I I I. . . 
1.4 
1.2 
C 
1.0 
* 
0 
w 
I-
U) 
ILJ 
L 
0.4 
0.2 
____ 
-0.2 
-0. 
SYMBOL DCLTAX 
0.143 
0.04 
0. 8 
o.1 
Y18 
0.221 
000P.. 
0.2 
OCLTAi 
0.120 
0.3 0.4 0.5 o.6 
'LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 .9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 ALPHAS 
.0 ALPHAT 
100.00 BSTPW 
1.0 
- 4.935 
0.000 
50.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8212. PAGE 289 
0 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
fn 
U 
w. 0.4 
-
OfO
 
-i0.2 
______ 
-0.4
 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL DELTAX Y/B DELTAZ PARAHETRIC VALUES
 
a .143 0.359 0.120 
 BETA 0.000 ALPHAB - 4.93. 
0 104 HACH 2.000 ALPHA! 0.000 
0 228 oBP0w 100.000 BSTPOW 30.000 
REFERENCE FILE
 
AEOC VAI163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8212. PAGE 290
 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1 .2 
1.0 
z 0.8
 
u
 
ZL 0.6 
w 
u 
Li 0.4
 
tn
 
m 
w 0.2 
-0.4 
symo 
Q 
-0. 
-
-
CELTAX 
t43 
0.104 
0.228 
0.1 
YB 
0.40? 
0.2 
CELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0;3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
0c9Pto 
0.8 0.9 
PARAMTRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
-
1.0 
4,935 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11S3 ?-DAC BOOSTER CUPPER WING) *818212* PAGE 291 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
S*B '* I~~ i ,.rI l 1 Ii I~ 
1.4 
1.2 
z 
Ui 
U­
1.0 
0.8 
0. 
-0.4 
4..3 
-0.. o_ 
_.0.4 0.5 a.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sykaCC O.LTA; Y'B DELTAZ. 
o14 3 . 3 5 0 .1 2 0 
0. 104 
0.228 
REFERENCE FILE 
AEDC'VA1l63 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8212. 
o. 
B T A 
MACH 
0ROP4 
0.0 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
O .0 0 0 A L P H A S 
2.000 ALPHA 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
. 3 
0.000 
50.000 
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-- r,, -r ­rrrfl rri i -ri r-r -r-mnr -r-r rri -rt -rr -IA8 

1.4 
1.2
 
1.0 
LL­
z0.4 
U)
 
ULI 0.0 
-0.
 
.•.0.4 
syms 
-0. 
-
OELTAX 
0.43 
U.:'04 
0.22 
0.O1 
Y/s 
0.773 
0.2 
DCLTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
$ETA 
MACH 
oR8PC 
0.5 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
1.0 
4.935 
0.000 
50.0100 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING} .BT8212- PAGE 293 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
LL, 
0.6 
Ld 0.4 
C)C 
I 4L0.0 
-0. °000.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMSCC; DELTAX Y/8 DELTAZ 
- 0|4 0.221 0°!5I 
0i114 
1O.126 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAc BOOSTER CUPPER WING) oBT8212. 
0.7 
BETA 
MACH 
OROPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPH0. 
1O0.000 B3TPow 
PAGE 
1.0 
40$35 
0.000 
50.000 
294 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
~ ~ 1.4 i ___________4 6 i $ 
1.4 
LuL 0.6 
u 
UicL 
LLJ 
0.4 
0.2 
0.0 
-O . 0 .1 . 0 .2 0 . 3 0 .4 0 .5 0 .6 
LOCAL CHORD POSITION. X/IC 
slmstC DELTAX Yle OELTAZ0 44 0.359 0.15% 
0.04 
.1022. 0.2 .05P 0.STPOW 
RErERENCE FILE-
XEDOC VAII63 MDAC BOOSTER CUPPER WING] *BT8212* 
0 7, 
BETA _ 
MACH 
0. 
0 .8 0 .9 
PARAMETRIC VALUESoO ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.4. 
PAGE 
1 .0 
4.935 
0.000 
.00 
295 
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1.4 
1.0 
C-, 
. 
LL0.6 
, 
D 
U. 
0.4 
0.2 ____ __________ 
-0.2 
-0.4 
-0.60.0 0.1 0.9 . . 0.$ 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
Svwa VELTAX Y/B VELTAZt44 00497 0.153 
.:140.220 
R[EERNCE VILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING7 -DT8212-
BETA 
MACH 
CBPoW 
. o 
PARAMETRIC VALUE50.000 ALPHAD 
2.000 ALPHATt0,i00 B.TPO 
PAGE 
1.s 0 
4.033 
0.o000 
0_._000 
296 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1 .0 
Z 
u 
LL 
0(­
um 
IL 
0.6 
D.G 
O 
-0 
0.2 
-0.4 "_ 
SYMBOL DELTA: 
0 .o144 
a 4 
:0.26 
.1 
Y/063 
0.63 
0 
DELTAZ 
0.151 
0.3 _204 05 06 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
07 
BETA 
NACH 
CROPO 
08 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
100.000 BSTPOW 
1.0 
4.935 
0.o000 
50.1300 
AEDC 
REFERENCE FILE 
VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8212. PAGE 297 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2I *8 lJ -,--I--- -rr-,- r--r-r -r-r---r -rrr-r -rJr- lr 
1.4 
%00 
EL 
z 0. 
w 
L 0.6 
InI 
j~j 0.4________ 
-0.4 
-0.60.0 O.1 0.2 0.3 0.4 O.3 0.6 0.7 0.8 0.9 --. 0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYNSCL VELTAX Y/S OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0144 0.773 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 4.935 
H.0ACH 2.000 ALPHAT 0.@0 
:0,26 ORBPO 100.000 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8212- PAGE 298 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.0 
1.4 
1.2 
C-J 
1.0 
LL 
U.8 
It 
Li. 
(L 0 
0.2 
0.0 
-0., 
-0.4 
StMBOL o OELTAX 0.143 
0.103 
027 
0.1 
Y/e 
0.221 
0.2 
OELAZ 
0.224 
0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD-POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OROPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00o ALPHAI 
100.000 SSTPOW 
1.0 
4.955 
0.100 
50.000 
REFERENCE IG E 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8212. PAGE 299 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
J 1 ____ __ D__,__u*m.4 i_ 
1.4 
0c­
0.6
 
Li 
0.6 
U -
InIn 
U.1 
-0.4 
4 . . a . . ..
-0.0 
-00 o.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.? 0.8 0.) 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYHOO OELTAX Y/S OELTAZ 
BETA a.000 ALPHAS - 4.9350.43 0.359 0.228 

MACH S.000 ALPHAI 0.0oOA 0.103 
OsPOW 100.000 OSTPOW 50.0000.227 

AncvcnENCc EILE 
AEOC VAl183 MOAt BOOSTER (UPPER WING) *BT8212o PAGE 300
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 " 
1.2 
z J 
i 
0­
0.6 
o. 
w-. 
-0.4 
SYMBOL 
-o0 
DELTAX 
- .t43 
0 103.227:2PC 
.1 
Y/9 
0.497 
0.2 
DELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.$ 0,6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
BETA 
MACH 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 
0 
ALPHAB 
2 0 ALPHAT 1.0 asyPOW 
1.0 
4.'035 
G.God 
90.00 
AEFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) ,BT8212. PAGE 301 
CHORDOISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 -
z 
1. 
d0.4 
-. 4 
w -0.4 
"0. "Ol0.2 0.3 T,4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD.POSITION. XIC 
i ymBcc orLTAX Y/s CELTAZ 
a 043 0.635 0.228 
2 ­ 0: 
103Z 
0 .0 C 
REFERENCE FILEAEDC VA1163 MDAC BOOSTER-(UPPER WING -BT8212 
0.7 
ETA 
MACm 
ORSP, 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
SOoOSTPOW 
0.0 
PAGE 
t.0 
4,'935 
0.000 
50.000 
302 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
Is --- _ _ -
I .2 
CL 
-u 
C) 
u 
a--,
-0.4 
U)
Lu t 
-0 2I 
SYHO t 
0.0 
OCIfl 
0.43$ 
0.1 
VO 
p.rs 
- ale 
OtLTAZ 
0.2 
a 1$ 
0.3 0.4 o.a a-.' 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BCTA 
ACR 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUE& 
G.000 ALF"4AU 
*.00n ALPHAt 
1.0 
4.*35 
0.000 
AtpeCftfCt VILE 
AEDO VA1 163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8212* PAGE 303 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER'WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
2.2
 
- 0. 
0 0.0 9 0.221 0.900 BT.0 AL S 4 3 
L-0.
 
-0*
 
a 0 . . ' .*6 0 6c r 
__0._ .MACH . __ _._0
 
Li a° 2o 
_____o,__4o_ . Qo. . ~ 
0.0PO 100.00 BSTPOW 50.000
 
nReACREN FILE
 
AEDC VA11.3 M1AC BOOSTER UPPER WING *BT8212- PAGE 304
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 " 
0.0 
L) 
LI.3 
Li. 
as--
0.0._________ 
. __ ._. _ .______ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
LU 
(n
'Zn 
CL 
0.4 
U/ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-0. 
SYMBL 
-
DeLTAX 
.3*0 
Y/S 
0.359 
.1.20.3 
UELTAZ 
0.906 
0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
QRPC4J 
0,0 0.9 
PAiAM"fRC VALUES 
0.000 ALPKAB 
2 .oo ALPMAt 
too.00o 8TPOW 
1.0 
4,05 
0.000 
50.000 
ac[remnce FILE" 
AEDC VAI13 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8212- PAGE 305 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
1.4 
1.2 
1.0 
z 0.8 
Lii 
Li­
u 
U) 
. 0.2 
-0.4 
-'. 
GYMB0 
0 -
Dr-TAX 
0.390 
0.1 
Y/8 
0.497 
0.2 
DELTAZ 
0.108 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0RBPCW 
0.8 . 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
100.000 BSTPOW 
-
$.a 
4.035 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) -BT8212* PAGE 306 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
u 
-­0.4 
-0 
0.514 0.1 
0.. 
. . 070 . . 
-0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y/e DELTAZ 
Q 0.390 0.633 -0.90S 
ArtoEr"C Me 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CuPPER WING) #BT8212, 
SETA 
MAC" 
0P. 
PARAMETRZC VALUES 
C.000 ALPHAE 
2.0ca ALPHAT |60.00 83TPO 
PAGE 
4.935 
0.000 
50.000 
307 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4. 
1.4. 
1. 
Z 
w 
. 
1.0 
L 
t 
w 
atJ 
0.6 
0 
0.4 
0.0 
-2 
-0.4 
s5480 
Q -
DELTAX 
0.300 
0.2 
Y/B 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.8. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
-
0.7 
BETA 
MACH 
ORsPCW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA% 
100.000 BSTPOW 
1.; 
4.935 
0.000 
50.000 
MCFeRENCt FILE 
AEDC VA1183 MOAC BOOSTER CUPPER WING] -BT8212* PAGE 308 
CHORDVISE DISTRIBUTIOW O BOOSTER UPPERWING PRESSURES MACHrr
 
t-. 
a­
atQ~ 
7W 
C 
-0.4 
- 0o1 0.2 0.3 0.4 
LOCAL CHORD POSITION.,k/C 
1oL OELTAX @T" OELTAZ 
A 013MACH 
o 0.22? 
AECC VAI1G3MDAC.BCCSTER (UPPER WING) *BT8213-
a.? 
IflA 
.OSPOW 
A.tW~ ALPUE 
1.g0o ALP8AI 
100.00 aStpOW 
PAGE 
0.0? 
0.000. 
5,000 
309 
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I.4
 
0 0.4 
4-J ­
ci 
Li. 0.4, 
Li. o ­
j -0.4,. 
__ _ _ _ _ _ _ _ 
"aiD Oos 0.2 0.3 0M4 0.5 0.6 0.7 0.8 l.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL OtLTAX Y/B DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
. .43 0.353 0.120 DETA' 0.000 ALPHAS 0.02? 
• 0:103 MACH - 2.000 ALPHA? 0.000 
0.227 ORSPOW too.000 OSTPOW - 30.000 
REErENCE FILE -
AEDC VA1163 MDAC-BOOSTER CUPPER-WING) . *BT8213* PAGE -310 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
L0 . 
LL 
U 
L 
C 
0.2 
-0.2 
_ 
-0.4 
0. 0.1 0.2 0.3 0.4 o.5 o.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
S"HO* VELTAX VI8 DELTAZ0 43 0.497 0,20 
0.103 
0.22? 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1I13 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8213. 
o.7 
BETA 
HACH 
ORBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.027 
0.000 
%0.000 
311 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
1.0 
u 
C-
LI 
0 . 
ILU) 
In 
Lii 
0.4 
0.2 
____ 
-n. 
-0.4 
-0.4 
SYMBO 
0. 
DELTAX 
3 
0."03 
0.22? 
0.1 
Y/B 
0.635 
0.2 
CELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.3 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
1ACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 OSTPOW 
1.0 
0.02? 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8213. PAGE 312 
CHORDWISE DISTRIBUTIONOF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 ______ 
C-, 
1.0 _____ ____ _ 
0. 
Lii 
Li. 
0. 
0.0 
C-,. 
w 0.4 
In 
.0 0.20. 2 0.3 0 ,4 0.5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
OflO CELTAX Yj' OELTAZ 
0.143 0.773 0.220 
S0.03 
o7? 
aRveRENCe FILE 
AEOC VAII3 MDAC BOOSTER [UPPER WING) *BT8213-
0.7 
SETA 
MACH 
oeOpOW 
0. 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1. 
0.027 
0.000 
50.000 
313 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
Z 
Lu 
0 
U 
Ld 
InJ 
l ). 
.0 
0.4'0.2 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-0.2 
w0..4 
SYMBOL DELTAX 
- 0144. 0  
0 .227 
Y/e 
" 0;221 
DELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 o. 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
.,.8_ 0 
BETA 
MACH 
BPW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00 ALPHAT 
100.000 BSTPOW 
0.027 
0.000 
50.000 
REFERENCE PILE 
AEDC VA1163 MGAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8213- PAGE 314 
CHORDWISE DISTRIBUTION.OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2.
 
1.4 
u 
z 
LI] 
1.0 
0.4 
C-,. 
-0.4 
Li 
-~J0.201 02 03 04 
, 
05 ~ 
i , 
. ~ 
, 
. ~ 
- 0.4 o 
0.104 
0EFERCHCE PILE 
AEOC VAI183 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8213" 
CUP J *00.000 OSTPOW 
PAGE 
50.000 
315 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.2 
U 
I.-
Z 
i 
0 
U 
w 
:3 
0.6 
0.4 
m7 
-0.2 
-0.4 
SYMB 
"0.0 
DELTAX 
0.144 
0104 
0.227 
o.s 
Y 
0.497 
0. 
CELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
06SPOW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUtS 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
1.0 
0.027 
0.000 
50.000 
tepLRtnCe FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8213- PAGE 316 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
".2 0__4._. 
__.9. 
U
 
' PIL 
AEC V M,, B ( W , P
.o0.4 ......... ._ 
__ __ 

 
__ __S0.144 005 .5 EA000APA 12 
-073"0ID2 + . +-0 . o + +
U. 0. 2 MOW _TW to.00 5000 
LOA HOIPSTINnl
 
0044 0.1 0.2 0.30.503.0. 0TA O 0. A 0P.9 1.0 
0.104 
 flACH 2.000 ALP$AX 0.000
 
0 O.227 CfBPVC 100,000O STPOW 50.000
 
°
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-CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0 
0 
In 
1 
L 0.4 
-0. 
-0.4 
syme 
u 0 
DEITA 
. 244 
0.104 
0.227 
0.1 
Y/5 
0.773 
a.* 
0CLTAZ 
0.152 
0.3 0.4 0.5 0'._ 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
BETA 
MACH 
oPo 
0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
2.000 ALPHAI 
100.00 83TPOW 
1.0 
0.027 
O.000 
0.000 
MCFERtNCE FILE 
AEOC YA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8213. PAGE 318 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER'WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
____ 
_ 
1.0 
0.8 
u 
2 
0.6 
0.8 
fii 
LL 0.2 
-)* 
-0.2 
"-0 .60 . 
svmaBt OELTAX 
0:143 
-0 a. 
"0.127 
o.1 
Y/S
0.221 
. 2 
DELTA-Z 
0.228 
.3 . 4 0 . 5 .6 
LOCAL CHOR POSITION 
0ACH 
X.C 
o . 7 
BETA 
SP 
0 . 8 0 . 0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.00 ALPHAT 
200.000 ASTPOW 
.0 
0.027 
0.00 
*0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1I163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) -BT8213. PAGE 319 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
______ 
1.0 
L 
LL 
0.8 
U.­
(f) 
LL 
C 
0.4 
0.2 
- 0.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-0.2 
-0 0 .0 
SYMBOL DELTAX 
- .*143 
0o13 
1:227 
0 . 1 
Y/B 
0.359 
0 . 2 
DELTAZ 
0.228 
0 3 0 .4 0 5 0 6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0 .7 0 8 0 .8 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
MACH i.000 ALPHA0 
ORBPOW 100.000 BSTPOW 
1 0 
0,027 
O.0O0 
5O.O000 
AEDC 
REFERENCE FILE 
VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8213- PAGE 320 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
. 
j . . .r.-.-.-.-.l. . 
1.4 
1.2 
C-) 
1.0 
z 0.8 
Ld 
C 
0.4 
-3* 
-­0.4 
U) 
In 
Li 0.2 
-0.2 
-0.4 
-00.0 
SYNSB OELTAX 
- 0.143 
0 03 
O 227 
0.1 
Y/B 
0.497 
0.2 
CELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
100.000 SSTPOW 
1.0 
0.027 
0.000 
50.000 
ReFERENCE FILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8213o PAGE 321 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
ZL 
0 
1.0 
z 
LL, 
u 
0.8 
Lii 
0 
-0. 
0.M 0.. 0.3 0.4 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9 |o0 
syNB DELTAX 
-0143 
0o103 
.227 
Y/B 
0.635 
OELTAZ 
0.228 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
13ETA 
MACH 
onsPo 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 SSTPOW 
0.027 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) 
-BT8213. PAGE 322 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2
 
0.6
 
I. I ..I. .I .I. .... .I .. . .. F. I. I. .I .
 
14. 0.4Li. 
00.
 
.
.
w 0. .
 
• LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
FARARETRIC VALUES
 symeo OELTAX rfs DELTAZ 0 4.0.. TA ALPHA 0.027 
NAC4 2.l00 ALPHAt 0.000 
0.43 0.773 0.2 
0°|03 

ORPOW 100.000 BsTPOW 50.000 o 0.227 

VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8213o PAGE 323
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
. It . . .. . 
1j0.4 
0 . 
PRMti iiiA CVAUE 
SYBO VZIA Ye 
Ilut 0.000 ALPHA
.......
0.29 8.1a 
FIRLEOIIO, LOCALKC /
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) ,#BTB213, PACE 324
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.21.0 
u 
U­
u 
TM 
Lo 
0.8 
0 .6 
0.4 
-0.2.­
-0.4 
-. 
SYHMOL 
Q -
OELTAX 
0.390 
0.1 
Y/8 
0.359 
0.2 
OELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
02BP*W 
0.8 0.* 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 B5TPOW 
1.0 
0.0Z 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *9T8213. PAGE 325 
CHORDWISE DISTRIBUTION.OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I4 
*.0 
Z 
Lil 
0,. 
u 
Ld 
:-3 
'I 
ii 
0.4 
0.0 
-0. 
LLCAL H.RD X/ _SITIN. 
$Y"80L 
0 
VELTAX 
- 0.390 
T"B 
0.497 
DELIAZ 
0.908 atTA 
MACH. 
-. 4P9 0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA0 
100.00 STPOLA 
0.027 
0.000 
0.027 
MrFERCNCC FILE 
AEOC VAIIG3 MJAC BOOSTER (UPPER WING) *BTS213* PAGE 326 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
- 1.4 
1.0 
a(-3 
0.8 
I 0.6 
LU" 
-0. 
*vHsCC 
-o0.1 
DELTAX 
- 0) 9 
Y/e 
0.635 
0.2 
DELTAZ 
0.906 
0.°3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
0.7 
8ETA 
MACH 
ORSPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
S.0 
0.O27 
0.000 
30.000 
REFERENCE VILE 
AEDC VAI1IG3 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BT8213" PAGE 327 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPERWING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
L,° 
Ld 
LL 0.4U 
IL 0.4._ 
__ _ _ 
I'-­
-0.4+ 
-­0. 0*_ 02 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMOCC VELTAX Y/B DELTAZ- 0.390 0.773 0.908 
REpRENCE FILE 
AEOC VA1IS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8213-
0.7 
BETA 
0ACH 
. 37p3B 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPMAB 
2.0o ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.027 
0.O00 
50.0Z0 
328 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I I, 1l 1 1l 1I 1I I9j 1 1 1 l 1 1 1 i 
1.4 
t.4 
0 
C) 
z 0.4 
D 
-0.6 
0.1O~ 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0i.i80*9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
STMaC, OELTAX Y/w' DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
C 0143 
O:Ios 
0.221 0.1*20 BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
WLHAT 
3,04t 
0.000. 
0.226 OROPO 100.000 63TPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIlG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214. PAGE 329 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPERWING PRESSURES - MACH 2
 
ut 
.J 
u 
U -
LoI 
U'C 
ind 
U/ 
L .0 0.10:t o;.3....5060. - . 001 
0. 4 
_________AO.OO ALKB .0 
a M0.4 
:210234OCA CHSPRD POSITION X/Co 0, 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) -BTS214- PAGE 330 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I' 
£ .0 
C-) 
0 0° 
z 
w 
u 
LL 0.8 
d 0.2 
0.0 
-D°4
 
-0.0
 
0.1 0.2 0.3 0.4 - 0.8 0.6 0.? 0.8 0.0 1.0 
5ym48 OtLTAX 
- 243 
0:1103 
00Z 
7/8 
U.497 
OELTAZ 
a.120 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
ORBPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
*.oo ALPHAT 
20.000 83TPOW 
5.041 
0.000 
50.00O0 
*EREREHCC FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8214o PAGE 331 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
IoQ 
1.0 ____ _ 
0.6 
C)
 
Ef)
 
ul 0.4 _ __ _
 
xi 0.2 
- .4 .4 
MACH a000 ALPHA. 0.000
0:"03 

0 's LCSPAL C00.R00 PITPOT 50. 

REEEN3CE MiSE
 
AEDC VAX11S3 MDAC BOOSTER CUPPER WINGI *2T9214* PAGE 332
 
t.4 
-CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
U 
0.Q 
1. 
z 1.0.8 
LIi 
u 
U 
Li~ 0.4 
L--
InJ 
LLJ 0.4. 
-0.2, 
-0.4 
-0. 
SYMBOL 
-
0 
DELTAX 
0.143 
0.103 
0.2 
n.it 
Y/B 
0.773 
OELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
OTA 
MACH 
FIBP 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
1.0 
5.042 
0.000 
50.000 
REFERENCE PILE 
AEOC VAII63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8214- PAGE 333 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES L MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
0 
-
cm 
Id 
of 
cn 0.6 
-0.4 
-t 
5..4 
- .0 O0 .0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syms 'OELT4X "YlB OIELTAZ 
0 . 44 0 .2 21 0 . 5 2 
0. 03 
0.226 
REFERENCE fILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) . *BT8214° 
0.7 
BETA 
MACH 
OOPOW 
0.8 0,9 
PARAMETRIC VALUES 
. 00 ALPHA S 
2.000 ALPHA 
100.000 BSTPOw 
PAGE 
1.0 
. 4 
0.000 
50.000 
334 
CHORDWISE.DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
* 1----r-r -r-----r- -r-? 1---r-- -r-I-------t-----r -TrT-T-lr-r- ~ l 
1.4 
1.4 
. .V 
0.4, 0.14 
-0.2 
_ _ _ _ 
i 0 .00 5_0 MACH4_.___ _ 0 .o 
0 
AEDC 
0.26 
aEFCAENCE FILE 
VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214. 
ORBPOW 100'.000 83TPOW 
PAGE 
30.00 
335 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
C- 4.0 
c-i 
I-
LL 
z 0.4U 
w 
LLI 
__at 0.42_ 
a­
0.1 * 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8 0.. 1.O 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYHBOL aELTAX Y/S DeLTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 0.49? 0.151 BETA 0.000 ALPHAB 5.041 
0.103 MACH 2.000 ALPHAX 0.000 
0.226 ORBPOW 100.000 8STPQW 50.000 
ErFrXeNCe FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *618214- PAGE 336
 
0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
'rirr rrt-r

*g ,- r 

$I
 
Z . 
(-3
 
0.4
 
0-.
 
:'00.1 a.S* . 0.5 O 
0 
0.7 * ~ g 1 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
SyNB .O[TAZPARAMETRIC LTX Y/ VALUES 
0.144 0.635 0.151 BETA A C H 
000 
2 .0 0 0 
APA 
A L P H A T 
,4 
O .0 0 
0.103 0R5PQW 100.000 83TPOW 50.000 
.0.22 
REFERENCE riLf 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING3 oBTB214* PAGE 337 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER MING PRESSURES - MACH 2 
lI ~ iml l m ' I I j1 II .1 .e . . .
 
1.4 
CL 
u 
z 
Lu 
0 
.0 
' 
w 
n 
1±] 
0.4 
°.°0.2 
-0 2 
SYMBO 
-0.64 
-0.0 
OCLTAX 
0.144 
0.103 
0.225 
0.1 
YnO 
0.773 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 o.S 
LOCAL'CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ceaPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0OO.000 83TPOW 
. 
1.0 
5.041 
0.000 
50.000 
RAFARNCEBIGL 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8214" PAGE 338 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER AING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4
 
1.2
 
-0.4 
-0, 
AP S . 
. -A0 
-6. :0.143 
0.03 
.22 
0.221 8 OF 
MACH 
onePW 
2,000 
200.000 
ALPHAI 
BSTPOW 
0.000 
50.0 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 oBT8214o PAGE 339 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -MACH 2
 
1.4 
a-
Li 
z 
LL 
I, 
2.0 
0.8 
0. 
W 0.4 
a_ 
-0.0 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ZYMBL DELTAX Y's DELTAZ 
- 0.143 0.359 a.228 
0.103 
0.227 
MCFtRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) 318214. 
0.7 
BETA 
MACH 
0GSP 
0.6 0.9 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
t6000 ALPHAI 
100.000 0$TPOW 
PAGE. 
1.0 
5.042 
0.000 
50.000 
340 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
LL .6 
tlo 
0 
Ljw 0.4 
0:E: 
°0.4LU .2 
. .. .. . . . 
i i ,. . 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0. 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyHot CELTAX 
0.143 
Y/6 
0.49? 
VELTAZ 
0.220 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 5.041 
o 
a 103 
0.22, 
MACH 
aRsPW 
2.000 
100.000 
ALPHA! 
SSTPOW 
0.000 
50.000 
eVE13MC BILE 
AEDC VAI 163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214* PAGE 341 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH
 
1.6 
_____ ____ _ 
1.0 
____ _ 
C-) 
II 
L 
Ld 
0.6 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lu 
U) 
0. 
0.2 
,yMOO 
-
CELTAr 
0.14 
2 a 
0.227 
0.1 
Y/e 
0 
0.2 
DELTAZ 
0.226 
0.3 0.4 0.5 3.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
o ePo 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.o ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 asTpow 
s.c 
5.041 
0.000 
30.000 
*EFRENCE FILE 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8214- PAGE 342 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4
 
1.0 
C o 
C-)
 
z 
u 
w
IL 0.4 
LP 

0.4
 
-,,
 
0.0 
AOLL­
-0.4 
SYTeOC 2 
0 
-. %0 
OCLTAX 
.143 
0.103 
0.227 
0.1 
V"0 -­
0473 
0.2 
0ELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0#P0 
0.8 0.2 
PARAMETRIC VALUES 
000 APA 
2.000 ALPHA? 
100.000 BSTPOW 
1.0 
.4 
0.000 
so.000 
AEVCRENCe PILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214. PAGE 343 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
___________i __________ 
1.0 
0­
u 
Lo. 
U) 
wi- 0.4 
-D0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y"8 VELTAZ 
0 0.390 0.2W 0.906 
REFERENCE PILE 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) .BT8214, 
DETA 
0AC H 
- OP3. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA 
. 0 0 0 A L P HA. 
100.000 sALPA 
PAGE 
S.041 
0.0 0 0 
9O.000 
344 
i CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 rr-rr1.0 l~a Tri1 1- -r TT 1r I-rn r * -i- irfl 
1 .4
 
Lo 
Ld 0;4 
of0 . 
IL 0.6 
S-0.2 
-0.4 
SYMOCC 
2 
DELTAX 
-) 0.390 
00Oo 
T/S 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.908 
0 3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0. 
BETA 
MACH 
0.P0 
60.0.9 
PARAMETR'IC VALUES 
0.000 ALPHAS 
20200 WHAT 
100.000 ESTPOW 
1.0 
5.042 
0.000 
30.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214- PAGE 345 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
* .4 
__________ 
S.4 
1.0 
U0.
IL 
w 0.4 
En 
Ld 0.02 
fl .2 
___---- _ _-------_" 
0. Va 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
8Ym80 
-
DELTAX 
0.390 
Y/8 
0.49? 
DELTAZ 
o.e0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
ORDPCW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.0 ALPHA! 
100.000 STPOW 
5.041 
0.000 
50.000 
AEFERENCE PtLE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) .BT8214. PAGE 346 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0.4
 
w 
U) 
ui C.e 
Li. 0.4
a
 
w 
-0.4 
­
0ACH .2000 2.000 ALPHA0 

0.P0 100.000 OSTPOW 50.000
 
REFERENCE FIE
AE0..VAIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8214 PAGE 347
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
_____ 
_____ 
_____ 
____ _ 
F­
z 
1.0 
0.6_________ 
____ _ 
u 
D 
U) 
C 
,U, 
-0.4 
.0. _ 0.2 0.3 0.4 0.5 . 0.7 0.8 . 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
$YU00LD ELTAX t/8 DELTAZ PARAMETRIC VALUE5 
0 - 0.390 0.773 c.eoo BETA 0.000 ALPHAS 5.041 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
Oo pow 100.000 BSTPOW 50.00a 
REFtRENCE FtLE 
AEOC VA1183 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8214- PAGE 348 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
1.0 
a.z 
u 
0 
a. 
ii 0.4 _ 
Liji 
IL 
0.2 ____ 
-0.2 
-0.4 
YMB. CELTAX 
0.143 
0.103 
0 0220 
0.1 
Y/B 
0.221 
0.2 
DELTAi 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
olBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
100.000 83TPWi 
1.0 
10.030 
0.000 
$u.ao0 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8215. PAGE 349 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
_____ 
__________ 
i*I 
U 
L: 0.0 
LLC 
Lu 
w 0.4 
0-
LI 0.2 
CL 
4___9___0 TA O__ L__ 
0.0 
-0 .20 . . . . 
. . 
$YMSW. o 
o 
CELTAX 
.0143 
0.103 
0.226 
Y/B 
0.359 
0. 
OELTAZ 
0.120 
.2 05 . 05 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORBPOW 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AIPRAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 SSTPOW 
1.0 
10.030 
0.000 
30.000 
REFERENJCE PILE 
AEOC VAII3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8215. PAGE 350 
1.0 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -.MACH 2
 
u 
CL-, 
0 
10.4 
10.4 
z0.0 
-). 
-0.V 
8YHOOL DELTAX 
2 _ 0 30t0.1  
W0.26 
0.t 
Y/S 
0.497 
0.2 
VELTAZ 
o.izo 
O.3 0.4 - 0.5 0.0 
LOCAL CHORD-POSITION. XIC 
0.? 
OETA 
ZBPO 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00 ALPHAI 
100.000 SSTPOW 
j.0 
10.030 
0.000 
0.000 
nRFREMC PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BTS215. PAGE 351 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES --MACH 2
 
1.4 
. 0.4 
-°
 
-0. 
Li. 0.4 
ILI 
0'.1 0.2 o.3 0 .4 0.5 o.6 0.7 o.6 o.0 1.0 
• LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL OLLTAX V/S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0 4 0 35 0.120 BETA 0.000 ALPHAS 10.030 
t 03 MACH *.Ono ALPHAI 0.000' 
O.26 OBPO $00.000 OSTPOW $0.000
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8215- PAGE lci9
 
____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Z 0.6
 
z 0.8u 
Ld 
Uj 0.4u
w 0.4 
o0o
 
-0. ______  
-0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
'LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETAC VALUES 
- 0.143 0.773 0.120 
SYMBOL DELTAX Y/s DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAB 10.030 
MACH 2.000 ALPHA? 0.000S0.03 
0iSPo 100.000 0STPOW so.000o 0.26 
REVReNCE FILE 
AEDC VAI163 MOAC BOOSTER (UPPER WING3 *BT8215" PAGE 353
 
-0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Zci 
S 
0.8 
0.8 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
U S0.4 
U-i. 
Wjoj 0.4 
(n 
w 0.2________ 
0­
____.__._ ______o__ __08o__  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ().$' 0.7 0.8 0.9 *: 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL CELTAX Y/0 OELTAZ PARAMETRIC VALUES o - 0145 0.221 0.251 BETA 0.000 ALPHAB O.030 
. '03 MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
o 0.2t ORSPOW 100.000 83TPOW 50.:000 
SPERENCE FILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8215* PAGE 354
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES.- MACH 2­
j, I I I I I It 
1.4
 
I°.
 
u 
z 
. 0.4

U­
V.4
 
0o OS 0.2 0.3 0.4 O.5 0.6 0.7 0.6 0.0 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
PARANEIRIC VALUES
 SYNSO" DELTAX "Y/B 0ELTAZ T M 
B Goo ALPHAS 10.030
 
0 049 0.359 0.151 SACH 02:000 ALPHAI 0.000 
:,,03 
OnBpo 100.000 SSTPOW "SO
 O.216 

AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER W.ING) *BT8215. PAGE 355
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
S.4 
i.
 
1.0 
a 
-0.4 
-0.1 
DYSELTAX 
0 145 
:*ta3 
0.220 
V/s 
0.49? 
O. t 
DELTAZ 
0.151 
0. . 0.4 * 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
OEA 
MACH 
CROPO 
0.0 0. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
9.000 ALPMAT 
200.D BSTPOW 
.0 
10.030 
0-900 
50.00 
•AEO: VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BTS215o' PAGE 356 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
LI 
w 
Lii 
LLI 
Lii 
In 
CL, 
0." 
0.6CHR 
0.4 
LL 
._O_0__._04_ 
__IIN_ 
0_0.__eOl 
/ 
* 
-0. 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 . . 
SYMBOl OELTAX 
:-0145 
0* 03 
0.224 
Y/e 
0.635 
DELTAZ 
0.151 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SETA 
MACH 
0BPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 $syPOW 
10.030 
0.000 
50.000 
ICeErZNCe FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (UPPER WING) .BT8215. PAGE 357 
_ _ _ 
_ _ 
____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.48_ 
_ _ _ 
_ 
Q-iO 1.0 
0.0
 
I 
i°f 
U 0 .0 
(L
W 0.o4__ 
_ 
UE)
 
-0.0
 
-ol 
 ±- f . .. .- B 
-O 0.1 0.2 0.3 0.4 
 0.5 0.6 0.8
0.7 0.9 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYMBCC DELTAX V/8 OELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
o - 0.45 0.773 0.151 BETA 0.000 ALPHAB 10.030 
0.103 
 MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
0.26 csProw 100.000 aSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) BT8215, PAGE 358
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER.WINGPRESSURES -MACH 2
 
1.6 
1.4 
1.2 
Z .
 
I . 
. 0.4u
U 
CL 
It. 0. C[A­
0.4 
0.5 0.7 0.0 0.0 1.0 
"0".0 0.1 O.z 0.3 0.4 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC
 
PARAMETRIC VALUE3
¥/s 0.226 0.000 10.030
8YMOCC CELTAX DELTAZ BETA ALPHASa 143 0.221 

MACH R*o ALPHAT 0.000
0. 03 
OBPM |0,O0O BSTPOW 50.000
0.227 

AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BT8215. PAGE 359
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t .G 
Z 0, 
C-, 
t0.4 
C--A 
. 0.2 
-0.4 
SYMOCC DELTAX 
- 0 43.2 0  
0.03PW 
0o.1 
Y/S 
0.359 
0.2 
OELTAZ 
0 228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETAMACH 
0.8 0.0 
PARAMETRI[C VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00 ALPHA 
tOO.00 BSTPOW 
1.0, 
1.030 
0.000 
50.000 
0EFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER WING) AUPPER 0BT8215"P GE 36  
-CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
*t.2
 
L.31.*0 
w 
n 
W 
0.4 
0.2 
Z Q~e 
0.0 
0 0.AH0.0 
0.00 altd. 
LHA 
B1o 
.0 
5.0 
O04 
-0. 
0.0 
SYMB l OCVTAXQ -0.143 
0.103 
0 0.2? 
"0.t 
Y'8 
0.497 
-
0.2 
OELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
-PARAHETRIC 
SCTA 
MACH 
a9Ol 
0.8 
0.O000 
2.000 
100.000 
0.9 
VALUES 
ALPKAB 
ALPHA? 
BSTPOW 
1.0 
10.030 
0.000 
50.000 
RCFEReNCE FILE 
AEDC VA1183 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 -BT8215* PAGE 361 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.S 
1.4 
Z 1.0 
U
 
0.
 
-0.4 
w 0.4 __ __ 
-Oq00.1 8.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
S DELTAX we8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0143 0.035 0.22- OCTA 0.000 ALPHAO 10.030 
O~ia3 RACH ,2.000 ALPHAI 0.000
 
o SP 100.000 6$TPOW 50.0000 0.27 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTERJ[UPPER WING) BT8215- PAGE 362
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
a-
U 
1.0 
Z 0.0 
I 
L 
0.6 
Ll 0.4 
D 
LOI 
C 
-0. 
-0.4 
SYMOL 
00. 
DELTAX 
-0.43 
0.103 
0.227 
Y/B 
0.773 
0.2 
OLTAZ 
0.226 
0.3 0.4 O.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.1, 
BETA 
MACH 
0RSPO4 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPKAO 
2.000 ALPHA! 
100.000 83TPOW 
.0 
10.030 
OOO0 
50.000 
EReAV CZ FILE 
AEDC VAI163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) oBT9215, PAGE 363 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
a~ 
U 
I-[
 
h 0.86_____ 
w 
Lu
 
Ltl 0.5 
0­
-0.4
 
7°0- 0.1 0.2 0.3 0.4 .5 0.6 0.7, 
LOCAL CHORD POSITION- X/C 
SYMOCrC DELTAX Y/s CELTAZ 
0 _ a 3O 0.221 0.908 BETA 
MACH 

LOPOW 

REFERENCE-FILE
 
°
AEDC VAI1G3 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8215
 
a., 0.6 t..o,
 
PARAMETRIC VALUES
 
0.000 ALPHAS 10.030
 
.. 006 ALPMAI 0.00
 
100.000 PTPOW ITIN.X
 
PAGE 364
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
a-
Z * 
u 
UI 0.4 Got 
Lo­
-0.4 
0 0 O.2 0.2 0.3 '0.4 ' 0.3 0.6 0.? 0.8 0.10 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ZYMB 
0 
VELTAX 
-0.390 
Y/a 
0.359 
DELTAZ 
0.908 Or 
T A  
ACH 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAB 
0.200 WHAT 
10.030 
0.000 
0.P0 10*.O0 esTPOW 50.000 
RCVCRCNCE VILE 
AEDC VA16X3 MDAC BOOSTER UPPER WINGR BT8215" PAGE 3S5 
1.2 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
Z 8
 
004
 
0.
 
In	 0.4 
0o0 
-0.4 
e000,._81 
SYMBOL OELTAX 
a0.390 
weB 
0. 497 
DELTAZ 
0.908 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MAC" 
a'e 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHA13 
2.000 ALPHAt 
100.000 0s.PO2 
10.030 
0.O000 
50.000 
AE.C VA1163 
REFERENCE FILE 
DAC BOOSTER (UPPER WING *BT8215 PAGE 366 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2' 
LI 
U 
IL 0.6 
La 0.2 
-0*4 
-0.4 
-0.0 
SYMBOL DELTAX 
C) 0.390 
0.13 
V/B 
0.635 
0.4 
DELTAZ .PARAMETRIC 
0.908 
0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.706, 
BETA 
HACH 
0.P0 
0.8 
0.000 
1.000 
100.000 
0.0 
VALUES 
ALPHAS 
APHA2 
83TPOW 
1.0 
10.030 
0.00 
50.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WINGV *BTS215. PAGE 3 7 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -MACH 2
 
1.4
 
1.0
 
!2 
. 0.6 
Lu 
C-0. 
W O.2j 
60.4 .1 0. 2 0.3 0.4____ 
SYMBOL. 
0 -
VELTAX 
a.390 
V/13 
0.773 
DELTAZ 
a0.90@ 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
BETA 
MACH
LiiPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
100.00 83TPOW 
10.030 
0.00000.000 
REFERENCE PILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BTB215° PAGE 368 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
Z 
u 
W 
z 
e 
1d0.2 
0.4 
C-,° 
.0. 
syMBC C DELTAX 
- 0 43 
0LL03 
Yle 
0.221 
DELTAZ 
0.220 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
" 9-9al 
0.06 
IRLemeNCE ILE 
AEDC VAI.I63 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8221. PAGE 369 
t.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
a * g-r-1r-r rT----7 r--I--- -r- j-r-, r-j-r 
0.Ld 
IL 0.4 
* 0.2 E 
0.4 
Vaj 
sykaCC DeLTAXa 
0.0MACH 
0.2 
0/ 
0..16 
0.* 
OELTAZ0.20 
0.2P0. 
0.3 0.4 O.5 " .6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
"•"PARAMETRIC 
0.7 
BETA 
0.8 
_.43 _39 0. 0 
2.00 
0.0.. 
0.9 
VALUESALPHA 
ALPHAt 
8STPO 
t.0 
- 9.901 
.00 
00;.0O 
RErrEtNcctrFLf 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) - *BT8221. PAGE 370 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
a­
u 0.8 
U.
 
wLii 
U 
LAJ 
C 
U) 
iii 
_ _ -- --- ---­_ ---­
-0.O- .1D2 0.3 0.4 Ca 0.6 0.7 0.9 0.9 *.a 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
$¥WksL CILTAX r/S "OELTAZ PARAMETRtC VALUES
 
0.143 0.*497 0.120 BETA 0.000 ALPHAS 9.961
 
BO ORDFOO 0.00 aspow 0,00
0 0.226 
RfftgXNCC ME~
 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) #BT8221* PAGE 371
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1*e 
u 
w 
(-3 
IL 
L 
U] 
E-3 
0.6 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
L 
0.4 
0.0 
-0.4 
____ _ 
.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYIOCt OELTA /e DLTAZ 
. - 0.543 0.635 0.220 
,103 
.226 
. 
RcFERENCE FILE 
AEDC-VA1IS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) 
-BT8221o 
0.? 
BETA 
HACH 
ORPOW 
0.6 0. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA 
2.000 ALPHAI 
. 0.000 SyPOW 
PAGE 
a.o 
- 9.98 
0.000 
0.0Q 
372 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.0 
1.4 
1.2 
1.0 
(L 
Z 0.6 
w 
-L0.0 
Li.
 
Li 
u 
w 0. 
fy 
-0.2
 
-0.4 
-0.0 .1 0.a 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
PARAMETRIC VALUES

sYMBo OCLTAX Y/S DELTAZ 
BETA 0,000 ALPHAS - 9.9810.143 	 0.773 0.120 
MAC 2.000 ALPHA? 0.0000;103 
040P0W 0.000 OSTPOW 0.000

*0.226 

0EFVRENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT2221* 	 PAGE 373
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Lit 
_____ ____ _ 
z 0.4 
i 
LL 
ILd 
0. 
a -i. _ ___ __ _.__ __ _ _ _ __ __ 
C-e 
-0.4 
Lii 
SYMBC 
-
0 
*0 
DELTAX0 4 
- .03 
0.22O 
0.1 
YAB0.22% 
002 
DELTAZ0.151 
0.3 0.4 05 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
8ETA 
MAC" 
ORSPW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 OSTPOW 
10 
9,161 
0.000 
0.000 
RAPERENCE PILE 
AEDC VA1183 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8221- PAGE 374 
*CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
t .4 
.1.0 
C-, 
z 
Lo 
u 
* 
-0.0 
-0.4 
U) 
Cn 
LL 0.2 
LI-i 
SYMBOL o OeLTAX 0.143 
0.103 
0.226 
0.1 
Yf 
0.399 
0.2 
OELTAZ 
o.151 
O3 o.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OfOPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 8STPOW 
1.0 
9.91 
0.000 
0.000 
*VFCR#NCC PILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER-CUPPER WINGY *BT8221. PAGE 375 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING-PRESSURES- MACH 2
 
1.4 ~ i S I ___________Jl l 
1.4 
IA4 
(i 1.0 
z 
Iu 
LLU 
Li­
u 
0.6 
w 
In 
0.4 
-0.0 
SY.4SC 
S 
-
OSLTAi 
0.143 
0.03 
0.226 
0.1 
Y/0 
0.497 
6r.9 
DELTA3 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
08P4 
0.0 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0000 USYPOW 
1.0 
2.9st 
0.0US 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8221. PAGE 376 
-CHORDWISE DISTRIBUTION OF'BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
a. 
Li*
 
a. 
L0 u 0.4 
D-) 
(n 
u] 0.2 
a-: 
0.4 ______ 
-0.4 
- ' ' 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
*yTHBO 
o 
o 
-
OELTAX 
0.43 
S0.103 
0.226 
Y/S 
0.635 
DELTAZ 
0.151 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
oPow 
PARAHETRIC VALUes 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.000 SSTPOW 
9.961 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER'AUPPER WING) *BT8221 PAGE 377 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.6 _ _,_ _ 
1.4 7 
1.2 _____ ____ _ 
2.0 
L) 
Li. 
Li 
04
 
"°*60. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1-o 
LOCAL CHORD POSITION. X/C"
 
SYMBOL CELTAX Y/8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.143 0.773 c*tSJ BETA 0.000 ALPHAB 0.9el
 
0:2,03 MACH & 000 ALPHA! o.aoo
 0. e2 
 OEPO .0.000 RSTPOW ocob
 
EgV13ENCE WiLP 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING3 o8T8221. PAGE 378
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER-WING.PRESSURES - MACH 2
 
I*s. 
1.4 
1.2 
1.0 
CL 
0*4 
LLI 
wd 
U) 
ILJ 
Ir 
-00 
0.4 
0.2 
- L0A.C OITO. / 
.4 
SyMGOL 
o 
0.0.0 
OELTAX 
0.144 
I.03 
.4 
0.1 
/B 
O.ZZi 
0.2 
OELTAZ 
0.922 
0.3 0.4 0.3 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
O SPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 8STPOW 
1.0 
S.981 
0.000 
0.000 
REVERENCC riLE 
AEDC VAI1G3 MOAC BOOSTER CUPPER WINGJ °BT822-1. PAGE 379 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4
 
1.2
 
1.0
 
-0.4 
0
L)
 
U 
LLJ 0.69___ 
EL 
____ 
-0'0.1 
SYMBOL. DELTAX 
--0 :1 40.103 
'.260..00 
Yle 
0 . 35 
0.2° 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
a.? 
BETA 
MACH 
ORBPL 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
O O0 ALPHAD 
2.000 ALPHAI 
0.000 SSTPOW 
1.0 
9 .961 
0. 
AEDC 
REVIIENCE FILE 
VA1163 MDAC BOOSTER [UPPER WING3 °BT8221- "PAGE 380 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
I .0_ 
1 .41 
_ __ _ __ _ _ _ 
1.2 
1.0 
Z °L) 
uiuU 
- .4' 
-w. 
w 
tot 
0.4 ." . ... 
svwa DETX
'a0.020n 
Ya 0LA AAERCVLC 
LRA .0 
,:24A 
.0 
0-49 
0.2o 
.228 
0.02 0.3po 0.00.0.007 
BETA 0:000 
. 
ALPHAO 9.9el 
afrRCKCE MEt 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER -ING] oBT8221* PAGE 381 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
too 
u 0.4 
u 
Ld 0.2 
04 
-
z . 
10 
0O*.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYHSBt DELTAX Y/S DELTAZ 
a t.44 0.035 0.226 
0:103 0ACH 
0.226 
REFERENCE ME 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8221. 
0.7 
" ETA 
ORBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.000 8STPOW 
PAGE 
1.D" 
9.981 
0.000 
0.000 
382 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CHORoWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I 
Itou 
La 
0.4
 
0­ 1.2 * O__0____0_ 05 
___ _0 __ . __ 9______ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
$Y"40L DELTAX T/9 DELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
0 .4 4 0 . 7 7 1 . i z a O VTA 0 a o a A L P H A S - . 0 
0. 03 
 HACH 2.000 ALPHAI 0.000 
OROPOW 0.00 Oa 0.o00
. STPow 

AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) BT8221* PAGE 383
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
t.0 
1.0 
z 0.0 ___ _ 
Ld 
-),Lii 
-0 
-0. 
w 0.4 
0.R4PSTON LOCA 
0.6 
/ 
___ 0.7 ___ 0.6 0.9_ 
I- 0. o_____ 0.2___ 0.3___ 0.4___ 1.0___ 
SyTaCC OELTA Y/B OELTAZ PARAMETRIC VALUE3 
- 0.391 0.221 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 9.98| 
0 520 ACH . 000 ALPHA 0 000 
0 BP 0 0 00 0TPOW 0 .000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA163 MDAC BOOSTER UPPER WING) BT8221 PAGE 384 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.2 
1.0 
a 
S-0.6 
D 
Ld 0.6 
0 0 
-0.i 
-0.4 
-0* 
SyMBCC 
.0 
DELTAX0.30 
0.520 
0:1 
yAS0.359 
0.2 
DELTAZ0.908 
0-.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
0.7 
BETA 
MACH 
0.poI 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUrS 
0.000 ALPHAS 
2.000 WHAT 
0.000 STP0W 
-
1.0 
9,961 
0.000 
0.000 
NEErIMNCE FILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CUPPER WINGI *BT8221- PAGE 385 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
____ 
_ 
FwZ .o I 
u1±. 0.4 
W 
Co 
-0.4 
symecta3 DELTAXa 
0 20 
.1-O 
Y/e0'497 
00.4. 
DELTAZ0.908 
0.3 0.4 0.5 ­ 0.6 0.?0.8_ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C" 
BETA 
MACH 
0.P4 
0.2 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA. 
0.000 asTpow 
1 
.0 
Sa 
O0 
AEDC VA63 MDAC BOOSTER WING) oBT8221- LUPPERPAGE 38 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
a-
Z 
w 
o 
Ii. 
Li. 
n.e 
0.4 
-, 
(n 
0.00. 
-
u 
-0.4 
SYN L VELTAX 
0.391 
O2Sto 
0.1 
7/8 
0.433 
0.2 
DLTAZ 
0.90G 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.4 
-
RACH 
afto 
0.6 . 
ARAMETRIC VALUtS 
0.009 ALPHAS 
a.000 ALPRAI 
. 0.000 8$TPOW 
1.0 
9.08t 
0.000 
0.000 
E FCKRCE fLTE 
AEOC VA1163 MOAC-BOOSTER (UPPER WING3 *8T8221* PAGE 387 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING-PRESSURES- MACH 2
 
1.2 
1.0 ____ _ 
uZ0U 
S0.8 ____ ____ 
ai 
U 
Lii 
Of 
CA, 
0.2 _ 
0.0 
-0.2 
.4 _______ 
-0.0" 
SneOCC OECTAX 
0.391 
0.920 
0.1 
Y/8 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00o ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 OSTPOW 
-
1.0 
9.981 
0.000 
0.000 
RFERENCE FILE 
AEDC VA1I13 MDAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8221. PAGE 388 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER.WING PRESSURES 
 MACH 2
 
t-, 
H 
U 
w 
-z 
0.2 .... 
.___ 
_,____ 
-0.4 
-0., 
W 0.1 0.221__ 0.20$EA 
.00 LPAS 
4UT 
4.7 
armom CIELTAX 
0.10$ 
0u0s. 
Y/B 
1.z0 
0.4 
OrmuAz 
0.__"_,__0___4 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XiC 
-. 
0.7 
MACH 
O.0 
PO  
O.a 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
9.000 WHAT 
0.800 OSTPOW 
1-.0 
000 
.00 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER WING) *BTA222L MUPPER PAGE 39 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER-UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
|I
 
1.4 
_________---- __.--- ___ 
uj 0.4' 
-0.2 
syka 
-o . . 
DELTAX 
0.143 
1 .03 
O.226 
.0.1' 
Y/B 
0.359 
0.2 . . 
DELTAZ 
0.120 
.0.3 . . .0.4 " .5 .6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
. 7 
BETA 
ACH 
o BPo 
.8 0.9 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA 
0.000 IISTPOW 
. 0 
4.970 
O .000 
0.000 
acFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) .BTB222- PAGE 390 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
*.s r1---r----r-l- i ,r- -,l-r­
1 .4 
1;9 
1.0 
u 
0 
LL 0.4 
-0 
-0.4 
SYM 
-00.1 
S Ml _ ELTAXa.1434.000 
0L03 
0..2 
Y "80.497 
O.2 
ELTAZ0.20 
0.0.00 
0.3 0.4 0.5 . 
LOCAL CHORD.POSITION, X/C 
.?0.8 
BETA 
MACH 
ORBPOW 
0.0 
PARAMETRIC VALUE SALPHA 
2;ou ALPHAI 
BSTPOW 
1.0 
. 7 
0.000 
.00 
PILVRe[NCE rlLC 
AEDC VA1163 MBAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8222- PAGE 391 
-CHORDW-I-Ss- DISTRIBUTION OF BOOSTERUPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0 
u 
, 0.4 
U 
Id 0.8I-0. _-_.,___ 
-0.4 
0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CELTAX Y/e OELTAZ 
S0.143 0.435 0.120 
:C03 
0.224 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING2 -BT8222. 
0. 
BETA 
MACH 
OROPOW 
0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
0.000 OsTPOW 
PAGE 
1.0 
4.970 
0.000 
0.000 
392 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2 
1.4 
0 
u 
z 
u' 
Ld 
W-U) 
0d 
-
2.0 
0. 
0.0 
0.4 
0. 
SYmNSt 
S 
DELTAX 
0.145 
.1030.20R 
0.1 
Y/ 
0.773 
0.2 
0&LTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
kACH 
O8P 
" 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
1.0 
4.970 
0.000 
0.000 
AEPERENCE VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8222" PAGE 393 
CHORDWISEDISTRIBUTION OF BOOSTER -UPPER WINGPRESSURES - MACH2
 
1.4 
1.2 
u 
0. 
z 
u 
L­
hzi 
0. 
L 
In 
I 0.6 
-0.4 
atJ 
o o.20.. 2.4 o.5 0.6 
LOCAL CHORD-POSITION. X/C 
SYMBC OELTAX Y'B OELTAZ 
0.144 0.221 0.151 
0.103 
0.226 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8222. 
0.7 
BETA 
MACH 
OfiPOW 
0.8 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
4.070 
0.000 
0.000 
394 
CHORDW-ISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
i.e 
3.0 
Lu 
LL~U-
L] 
ui 
n 
Lu 
C­
. -
0.4 
0.2 
-04 
SYBOL 
o 
-. 
OELTAX 
t0.44 
0103 
0.1 
YJS 
0.359 
0.2 
DLTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
eCPPOI 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALP$AI 
0.000 OSTPOW 
-
1.0 
4.970 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BT8222o PAGE 395 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
-w 0.41.0 
____---___ ___ ___ _ __ __ __ _________ 
0.0 
1 I 0.4
 
-0.42
 
0 s°. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 o.s 2.0 
SYMBOL DCLTAX 
t.4 4 
Q.:tG3 
0.220 
¥/c 
0 .4 9 7 
OELTAZ 
0 . 1 5 1 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
B T A 
MACH 
ORSPO 
PARAMETRIC VALUES 
0 0 0 0 A L H A 
2.000 ALPHA? 
0.000 OSTPOW 
.9 a 
0.000 
0.000 
REFRENCE FILE 
AEDC VAII,63 MDAC BOOSTER "[UPPER WING) *BT8222. PAGE 396 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.2 
(L 
Z 0.8 
u 
L
 
U 
-0.4 
W 
(1, 
nd
 
*0 .4 
0. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYhbBO DLYAX Y7' DELTAZ 

0144 0.43 0.151 
 BETA 

MACH
0.103 

ORSPOI
0.226 

0eftRENCE VILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8222-

0.8 0.9 1.0 
PARAHCTRIC VALUer 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 SSTPOW 
4.90 
0.000 
0.000 
PAGE 397 
-CHOROWISE-DISTRIBUTION OFBOOSTER UPPERMING PRESSURES -'MACH 2
 
4 fI lI l ] I i l l l I l 
I 
f I il I l 
•1.6 
___ 
_ 
1.4 
C., 
z * 
0 
0.0 
I 0.4 
0. 
0.2 2 ORSOW 0.00 83PO aco
-0.6 ... . , i J .. 
0. .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 * 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
arkoot 0ELTAX YnB 0[LAZ PARAHtTRIC VALUESl 
- 0.144 0.775 0.151 AETA - 0.000 ALPIIAO 4.970 
M*OACH . 2.00 ALPHA? 0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8222- PAGE 398
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
u 
1 .0 
Z 
0 
u 
w 
U 
a 
0.4 
-0.4 
-a*, 
-(*, 
.0 
SYMBOL' DELTAX 
0.144 
0.s03 
0.226 
0.1 
Y/B 
0.221 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0-.a 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
SPOW 
0.8 0.1 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 8STPOW 
1.0 
4.970 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER (UPPER WING). *BT8222" PAGE 399 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER-W-ING PRESSURES-- MACH-2
 
1.4 
u 
. 0.6 
Od 
-0. 
-0.2 
000.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
sy"Bot 0 LTAX Y/B OELTAZ 
a : 1 4 4 0 .3 5 9 0 .2 28 
103 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8222. 
0.7 
B E T A 
MAC" 
0.0 
PARAMETRIC VALUE3 
O O D A P A 
2.000 ALPHAI 
PAGE 
2* .0 
* ? 
0.000 
400 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0. .8 
u 0.8 
LI. 0.4 
Li 
U­
sYWa 
-O0 
DELTAN 
,0.44 0 203 
0.22 
.1 0.2 
Yle OELTAz 
0°9 0 .228 
.1.2e0. 
0.3 0.4 - 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
... 0.TPOW 
0.7 
SETA 
MACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
, ALPHAt 
00 
1.0 
-
- 4.STG 
0. 0 
.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8222. PAGE 401 
CHORDW-ISE DI-STRIBUTIONOF BOOSTER-UPPER WING-PRESSURES -,MACH 2
 
t.4' 
U 
0.6 
0. -
-0 
U. @.s --­ ___ 
-0.4 
SNmeot. 0ELtAX 
-0.244 
0.203 
D.RZS 
,1 
YtB 
0.635 
0.29 
0ZLTAZ 
0.928 
0.4 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
aETA 
14ACH 
C pwY 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA$ 
2.000 ALPH~t 
0.000 asTpow 
1~ 
4.970 
0.000 
D.Goo 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER'CUPPER WING3 #BTB222o PAGE 402 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
-. 4 
(o2 
R R FI 
1. 0. 02 .304 .50. 070. 0 . 
nYB 
:10. 
-B0P 
-010$OU03040. 
ETXYB OLA 
LOA HODPSTINiI 
. 
MAH000.L0~ 
, , . 
AAERCVLE 
~ 
.0 
O 44 0.10. .304 
fl 0.103 
o 0.2 
4EFtRtHCt VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) 
. 0.6 
oBT8222. 
0.? T 
MACH 
SPOW 
0.8O 
2.000 
0,000 
0.P0A 
ALFHAZ 
SSTPOW 
PAGE 
. .0 
0.000 
0,000 
403 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF-BOOSTER UPPER-WING PRESSURES-MACH2s . . .t. . .-. . . . .r,- .­ .­ .­ . 
1.6 
____ 
_ 
0.4 
r.-. -.- r r 
*0 
1.2 
-0.4 
-0. .0 o.t .2 0.3 .4 .5 .6, o.7 d*.a. .0 
3YMBC DELTAX 
a 1,9 
Y B 
0. 222 
VELTAZ 
0.000 
LOCAL CHORD POSITION- X/C 
BETA 
M,2ACH 
OROPO 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 BSTPOW 
4.970 
0.Q00t 
0.000 
mraptRNCe PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8222. PAGE 404 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
Z 
u 
LL 
Ld 
w 
1.0 
0.8 
0.6' 
0.4 
0. 
-0. 
SyM aB t 
-
DLTA X1 
03.$ol 
0..1 
Y/B0.359 
0.2 
DLTAZo. e 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
o apo 
0.8 0.g0 
PARA MTR C VALU S0.000 ALPHA 
2.000 ALPHAZ 
0.600 03TPOW 
-
1. 
4 . 0.
0.000 
0.000 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER [UPPER WING3 BT8222. PAGE 405 
CHORDW-ISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES~ MACH 2
 
1.4 
1.2 
0 
L* 
LiC 
0.6 
W 0.2 
_ __ 
0.0 
-0.4 
-0..0 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBL OeLTAX Y/B DELTAZ 
0.301 0.407 0.908 
fl 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8222. 
0.7 
BETA 
MACH 
oBPow 
0. 0.4 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHA 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
- 4.970 
0.000 
O.OO 
406 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 _____ _____ ____ _ 
Z o 
Lo0C) 
0.u i 
U 
.4 
•I 
-02 
-0.4 
0. O. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 0.8 0. . 
SYMC0L 
-
DELTAX 
0.391 
0520 
Y/8 
0.635 
VELTAZ 
0.906 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
OAOPW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
- 4.970 
0.000 
0.000 
atrtntCc VILE 
AEOC VA1I13 MDAC BOOSTER (UPPER WING) BT8222" PAGE 407 
CHORDWISE flISIRIBUIION-OF BOOSTER UPPER WINGPRESSURES - MACH 2 
9.4 
1.4 
CL 
LI 
Z 
1.0 
0. 
LL 
L) 
wa: 
ul 
I4l 
0.4 
0.2 
-0.0 
-0.4 
"0.0 
YHBOL O 
0.-
0.520 
0. 
yLTA*Y" 
0.75 
--
0.2 
CTAZ.39 ?73Q°stBTA 
0.00 
o.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
,? 
MACH 
P 
0.8 0.0 
PARA$CTRIC VALUES13.000 ALPHAS 
V.000 APM:: 
0.0 STPO 
5.0 
4.070 
0.0: 
0.000 
EEF(r.tcw FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING *BT8222- PAGE 408 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I I j 
1.4 
1.2 
u 
Z * 
u 
W 
W 
0.40.8 
LA. 
.lSM 
.0 
DLA 
a 43 
': 1,3O0220 
0.1 
/e 
0.zzl, 
G.L. 
DLA 
.t 0 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACHR1PW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPAB 
2.000 ALPHAt0.000 STPOW 
1.0 
0.002 
0.0000..40 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BTB223* PAGE 409 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER-UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 _________t_ __________ __________ __________ 
S1.2 
LLI 
_____ _____ 
U. 
u 
) 
uj 
0 
0.2 
-0.4 
0. 0. 03 
____ 
4,4 
____ ____ ___ 
.1 
_ 
. . . 
5YMOCA DELTAX Y/B OELTAZ 
- .*243 00.29 0.120 
.0 3 
RZFERCNCE rtLEAEDC VA1163 MDAC BOOSTER 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.426 0.BP5 
WING0 *BT8223. 
BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUJES 0.000 ALPHA_ - 0.002 
t.000 ALPHAI 0.000 
0000 BTPOW.8 . 
AUPPERP GE 410 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1-,1-r1t1
-
-lr-1 1 1 1r-~r1r -t rFrr Ir- IrIIrIIIr 
1.6 
t .4 
u 
1-a 
00 
U 
IL 
CL 
-- ------
SYMBOL 
• 
DELTAX 
- 0.1430.103 
0.L 
Y/B 
0.497 
u.2 
VELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.5 0.6 4.? 
1-__AL CHORD POSITION. XIC 
BETA 
HACH 
0.8 O.9 
PARAMETRtC VALUES 
0.000 ALPA 
2.000 ALPHA. 
1.0 
0".00a 
0.00 
AEOC 
R[FERENCE FTLE 
VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) -BTB223- PAGE 411 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF. BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
iI 
(% 
u 
Ld 
Z- 0.6 
L 0.4 
0U 
0.4 
0.. 
,0.. 
-0,4 
SYMNO 
-
OELTAX 
0.45 
0.103 
0.tZ0 
ri' 
0.035 
OCLTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 u.s 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORPnOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 IstPOw 
1.0 
-0.o0 
0.000 
0.000 
REFEREHCE FILE 
AEDC VAIIG3 HDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8223- PAGE 412 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
C., 
Lu
 
2 0.4 
IL 
-0.4
 
- o.5 06 0.7 a 6_.__. 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL DELTAX Y/a DCLTAZ I!ARAMETRIC VALUES 
_0. 4 0.773 0.120 BETA- 0.00 ALPHAa - 0.002 
0. 03 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.1 . 0..4 0.0STPOW o0.p .. 0 
0E.C BT8223. 413
VA1163 MAAC BOSTER (UPPER WING) PAGE 

CHORDWISE DISTRIBUTION-OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
Z 
u 
C-, 
1.0 
0o 
U) 
0 0.4 
a­
-0.0 
-0o 
SYMBOL CELTAXQ -0.144 
LA 0.103 
0 O.20 
0.1 
¥nB 
0.22 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 - 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
8E7A 
MACH 
OROPO 
0o0 go 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 LP$S-
2.000 ALPHA! 
0.000 BSrPOw 
lsO 
.0 
0.00 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) BT8223- PAGE 414 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
2.8 
1.4 
* .2 
1.0 
z 0. 
7. 0.6 
IL 
-0.4 
i 0.2 
__.400 
(L 
-0.4 
0.3 0.8 0.? 0.4 0.9 1.000 0.1 0.2 0.3 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYMSCO OCLTAX Y/S OCLTAZ 
SETA 0.000 ALPHAS 0.002I.144 0.359 0B152 
MACH *.00 ALPHAI 0.000
 003 

COBPW 0.000 SSTPOW 0.O00­0 o.ne 
REFRENCE FILE
 
AEDC VA1IS3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BTS223. PAGE 415
 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
Lo 
00. 0. 14 0.3_ 
Ili 
-0. 0 . 0 2 .6 U . 0 .9 1 0 
LOCAL CHORD POSITION, XIC
 
-YMBOL OELTA Y18 DELTAZ 
 PARAMETRIC VALUE5
 
_ 0 .144 '0 .49? 0 .13 1 -
 B TO , o
 
0.00 ALPHAB oooe 
ACH 2.000 ALPM&t 0.000 
0 03-BTA
0 26 0,0 
 BPW 0 83TPOW 0.00a
 
PREFRENCE FILE
 
AEDC YAI 163 MDAC BOOSTER [UPPER WING) oBT8223. PAGE 416 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
z 
0 
-
C-) 
0-
0.4 
A.e 
-0. 
-.0.4 
OLJ 0.0.2.40506 , , 0l, 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
syms DELTAX0 144 Y/a0.6L5 DELTAZ0.151 SETA PARAMETRIC VALUE3 0.00 ALPHAB - 10_02 
0. 03 MAC" Z.000 ALPMAZ 0.000 
0.2.6 0 00.P.. 0.000 0sTPOW .00 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOACBOOSTERDBTE223 UPPER WING) PAGE 417 
CNORDWISE DISTRIBUTION-OF-BOOSTER UPPER WING PRESSURES -"AC 2
 
1.4 
.e 
:Z 0.8 
.zi 
Lo 
0.4o.4_ 
,%. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
I 0.2 U-A 
Of 
-0. 
- 0. ..20304050 
-°'0. 
SYMBOL DELTAX 
0 044 
O 03O 
0. 2 
a___o___. 
Y/o 
0.773 
LuBP 
DELTAZ 
0.252 
0.20 
_0o6 
LOCAL CHORD POSITIOtll. XIC 
________ 
0.7 
BETA 
MAC" 
_____ 
S 
o_ 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
2.000O ALPHAt 
OOO TO 
1.o 
0.002 
0.000 
0.000_ 
*O 
REFERENCE FIL| 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUJPPER WING) BT8223 PAGE 418 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
2*-
Z 
hi 
0.8 
ILL 
0.6 
C 
-s0.4 
00* 
-4.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sy&,CC CELTAX Y/' DLTAZ 
o 0.144 0.222 0.228 
0.tos 
0.226 
RfEVRENCE rILE 
AEDC VAI1S3 MOAC BOOSTER (UPPER WING] BT8223. 
0.7 
BETA 
NACH 
oftPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0,000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.002 
0.000 
0.000 
419 
CNORDWISE DISTRIBUTIONOF BOOSTER UPPER WING'PRESSURES- MCH'2
 
1.0 
0­
z o°_ 
LL
 
u 
U-

Lii
 
a-
Lt .4 
w 0 .01 0.4. . 0.50. 07 00 .21. 
Ld 0,HtH OD LH: . 
0. 2o 8OW 0.000 BSTPOW O.00 
REVERENCE FILE 
A97nr VA11r3 mnAr ROMTER rtJPPER WING) oBT8223. PAGE 420 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0 
t-) 
1±(j)C 
0.6 
0.4 
C-0. 
-0.4 
SyMOCC 
0 
D' O. . 
CLTAX 
a 144 
0.2030.60 
.0.1 
Y/B 
0.497 
.. 0.2 . 
ELTAZ 
0.228 
.. 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACHBPO 
0 .6 0.9, 
*PARAMTRIC VALUS 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI0.000 83TPOW 
-
1.0 
0.002 
0.0000.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING0 PAGE .BT0223"421 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES.- MACH 2
 
1.4 
Itt 
C-
Z 
1.0 
Ld 
Lii 
C 0.4 
°°0.4 __________ 
-0.2 
-0.4 
-0. 
SYMBL 
-
cELTAX 
0.144 
0.103 
0.226 
0.1 
'Y/s 
0.635 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OREPOW. 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 - ALPHAB 
2.000 ALPHAT 
0.000 BSTFOW 
1.0 
0.002 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA!183 MDAC BOOSTER -GUPPER WING) ,BT8223* PAGE 422 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
*o* e -rrr-T ----­ i-- I rr1rJ rrr-1 -­ tr T rl r-r T 
1.4 
uI 
1.0 
1.2 
S 0.8 
uLL) 0.4 
I­
u-i 
n 
0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 0.6 0. 0.8 0.9 i.0 
SYH60L ELTAX 
0 144 
O203 
0.224 
YB 
0.773 
OELTAZ 
0.220 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
aETA 
MACH 
11OPow 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2000' ALPHA 
0.000 6STP6W 
- 0.002 
0.000 
o.eoo 
AEOCRE1EC FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING3 BTB223, PAGE 423 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
w 0.4 
0 0.2 
-0.4 
"0S. o%Oa. 1 0 .2 0 . 3 0 .4 . 3 0 .6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syms DELTAX Y/s DELTAZ 
a .39!2 .l 0.908 
a .920 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8223. 
. 7 , 
BETA 
MACHwBPo 
0 .8 O. $ 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA13 
2.000 ALPHAI 
0.400 SSTPOW 
PAGE 
. 0 
0 .002 
0.000 
0.000 
424 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
tLe 
u 
Lj 0.4 
It 0.2 
1.0 
mA 
-0.4 
-0".1V0 0.1 0.9 0.3" 0.4 0.5 0.6 
'LOCAL CHORD-POSITION. X/C 
symz DELTAX Y;,a DZLTA/ 
- -0321 0.359 0.908 
0:320 -
ILPERENCE PILE 
AEDC VAI-163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8223. 
0.7 
BETA 
ACH 
ILPo 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHAB 
Z.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0 .002 
0.000 
0.000 
425 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2 
II 
1.4 
1.2 
E 
LL 
0.6 
F J 0.4 
0­
.L0.2-. 
-0.4 
00.2 0. 0.4 0.$ O.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
SYMBOL OELTAX Yz0 DeLTAZ 
- 0.391 0.497 0.908 
0.520 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1I163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8223. 
0.7 
BETA 
MACH 
COBPO 
o.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
R.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
S.o 
0.002 
0.000 
0.000 
426 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
a­
z 0.6 
w 
-0.4 
Ln 0.6 
-
0.0 
-0. O.1 0.2 0.3 C 4 0.5 O 0.7 0.6 o.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
PARAMETRIC VALUESsyNam DELTAX T/0 DELTAZ BETA 0.0 ALPHAb 0.0020. 1 0.635 0.08 
MACH 4.000 ALPHAI 0.0400. :20 
CRBfow 0.000 BSTPOW 0.000
 
REFERENCE FiLE 
AEOC VAIIS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8223. PAGE 427
 
MACH 2,
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES 

.. # 
Uj 0.4 
Ut 
0.6 
y H eB t D L TAX 
,:o39t 
v i a 
.? 
V M 
T A Z 
.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
MAC" 
PARAMETRIC VALVS 
0. 0 0 0 A L P H A B 
t.000 ALPHAt 
o ,o o z 
0.0ca 
gremRceC FILE 
AEBC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) -BTB223* PAGE 428 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING.PRESSURES - MACH 2
 
J 1, 1l 1~i 1 1 1 1 1 
1.4 
1.0 
0.0 
w 
-0.4
 
L-0. 
-0."600 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 * 0. . 0.9 1.0 
symaBt CELTAX 
Cl.t43 
0.t03 
O.0:2, 
T/S 
0.221 
DELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORD POSI'TION. X/C 
BETA 
MACH 
llpo 
'PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 83TPOW 
5*009 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163.MDAC.BOOSTER (UPPER WING) oBTS224* PAGE 429 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
z 
LL 
0.0 
U) 
LI 
w 
-0.4 
a0 
SYMBOL 
. 
COLTAX 
0. 43 
0 . 03 
0..26 
0 .1 
Y/S
0.359 
O .2 
DELTAX 
0.290 
0.2P0. 
0 . 3 0 .4 0 .5 O . 6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.40. 0STPOW 
0 .? 
BETA 
MACH 
0 . 4 0 9 
PARAMETRIC VALUES 
0. 0 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
2 .0 
S.009 
0.000 
.*no 
RLFCRONCI 
AEOC VA.163 MDAC BOOSTER WING) 
TOLE 
oBT8224. LUPPERPAGE 430 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.0 
1.4 
1.2 
C, 
u-
LL 0.4C
Ln 
0 ­
0.6 0.? 0.8 0.9 1.004 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYHMOL CLTAX YIB OELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 5.009 
- 0.143 0.49? 0A20 
0.103 	 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
O6PW 0.000 SSTPOW 0.000o 0.226 
fttrmRtNCE FILE 
AEDC VA11G3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8224" 	 PAGE 431
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
0. 
CL 
Li 
Ld 
U 
U) 
LiOf 
-0.4 
-ii0.4 
0.2 
0;0 
" 0_0, .30. 
__0__TO_ 
.506_. 
_A____$_0 
.?08 . 
-0.2 
syw8Qi 
0 
0.0 
OEITAX 
- 0.43 
0 :03 
0.226 
0.1 
T,/6 
0.435 
0.2 
OELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORBPW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.0a0 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.000 - BSTPOW 
t-.0 
3.009 
0.000 
0.000 
RErERENCE rILE 
AEDC VA1IG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8224. PAGE 432 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I I l I1 ~ 1 1 i1 l1 1 1 1 1*I I J~ 9I 
1.4 
Z 0.8
 
u 1d.2 
S0.4
 
1.0 
0.4
 
-3* z 
O.6 0.8 0.0 2.0
-0".0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYMBOL OeLTAX Y/8 DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 5.009
0.243 0.77Z 0.120 

MACH 2.000 WLHAT O.000
0.103 
 ORPO 0.000 83TPOW
L.l260.800
 
arepiRNce FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) -BT8224- PAGE 433
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1 .2 
1.0 
0 C 0.6 
U-
Li 0.4 
LI 
-0.2 
.0 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
syms DELTAX YXB 0ELrAZ

.._ .°244 0.221 a.151 .PARAMETRIC VALUES
BETA 0.000 ALPHA0 000
 
0.103 
 MACH 2.000 ALPHA0 0.000
 
0.ZZG 0.1 0.w 00.30. 0.TPOW .0?e. 
AE0C VA113 MDAC BOOSTER WING. BT8224" 0UPPER 434
AGE 

CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
2.2 
z 0.6 
LI- 0.4 
-0. 
..o~~ - ------------ __ 
-0.4 
-. 400 o.1 o.2 0.3 o.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OkLTAX Y/S DELTAZ 
-­ 0|4 0.359 0.151 
0. ,t03 
0.226 
REVERENCC VILL 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8224" 
0.7 
BETA 
MACH 
ORBPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
9.000 ALPHAT 
0.000 83TPOW 
PAGE 
1.0 
5*O0a 
0.000 
0.000 
435 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2
 
1.0 
C-) 
0 
u 
C-)
 
u 
C
 
Ld 0.2 
0.2 
LJ 0.2 2 
-0.4 
0.0 Goi 0.2 0.3 0.4 0.3 a,.6 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX y/8B DELTAZ 
-0.144 0.497 0.151 BETA 
003MACH 
0.226 • BPo 
RZFEflENCE FILE
 
AEpC VA1163 MDAC BOOSTER.[UPPER WING) *BT8224" 

a. 0.9 1.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAT 
0.000 O STPOW 
5.009 
0.000 
0.000 
PAGE 436 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES 
 MACH 2
 
1.B 
1.4 
* .0 
0.6 
U 
LL .6(3 
0. 
syU. 
.0 
C.ELTAX 
'::4.4 
G.&29 
0.1 
Y/-
0.635 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.3 0*s 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
C.? 
9AAPA 
M.oACH 
Efls 
r 
G'aOU 
PARAMEM1IC VALUCS 
2.000 ALPHAt 
0.000 5STPOW 
* 
0.000 
0.000 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER [UPPER WING) *BT8224. PAGE 437 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
Il.0 6, ir iiii---r -,--r--T -r--r--r- -r--r-r--- -r-,--r­+ rr ri 

1.0 
1.4 
1.2 
1.4 
Ld 0.2, 
-0. 
-0.4
 
"°.L.. 1 0.2 0.3 0.4 0.. 0.6 0.7 .8 0 9 .0,
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
svma DELTAX* Y/8 " DELTAZ PARAmETRIC VACUES 
0 1.44 0.773 0.151 
 BETA. 0.000 ALFHAB .0 
MACH 2.000 ALPHAZ 05:,009O*:S3 

0.226 
 onsPo Q.000 08TPOW 0.000,
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING3 °BT8224- PAGE 438 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1 .4 
1 .2 
1.0 
. 0.2 
t 0.2 
L 
-0.4 
(a) 
-..4 
0.60o 0o.1 .2 0.3 O.A ,4° 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
$YMR DEOLTAX Y/S OCLTAZ 
: 144 0.221 0.220 
0:103 
'.22, 
REFERENCE FIE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BTB224" 
° 
ETA 
OZACH 
o ePo 
° , 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 USTPOW 
PAGE 
. 
1.009 
0.000 
0.000 
439 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2
 
0-
CL 
Li 0.4 
C-E)
 
-0.4 
S MSOL 
-. 0 
DELTAX 
-­ 0.144 
0.113 
0.226 
0.1 
"aB 
0.339 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORDPOSITION. X/C 
0O.P 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
9.000 ALPHA 
0.000 B.POW 
-1.0 
5.000 
0.000 
0.00 
RCFERENCE FILE 
AEDC VA1183 MDAC BOOSTER 'CUPPER WING) *BT8224° PAGE 440 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
0.0
 
LaI
 
0 0. 
04
Ii-

-0.4
 
-0. . 0.3 0.4 0.$ 0.6 0.7 0.0 0.9 .
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
67HOOL 0.DELTAX YID 0CLTAZ8TA 0.000 ALPHAB 5.009 
0.17 .2.0. 2.000 ALPHA 0.0 
MACH 200APA .0S.103
o 0.22 sPOW 0.000 BOTPOW 0.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8224" PAGE 441
 
__ 
__ __ 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0. 0.
 
Ld 
In­
wLt. 0.40
C
IA­
a­
_Uo.a 
__ __ 
_ 
a-­
0.4
 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
 0.? 0.8 0.9 4$.0
 
LOCAL 'CHORD,POSITION, X/C
 
SYMBO OELTAX Y/S OELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
 
0.144 0.655 0.228 BETA 0.000 ALPHA$ 5.00S
 
MACH 2.000 ALPHA? 0.000
 a 230.226 
 OfOP 0.000 8STPOW 0.000
 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1IS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8224*, PAGE 442
 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
u 
0.2 
W 
0.2 
-0.4 
0a.1 0.2 0.5 0.4 0.$ O.e 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL BELTAX Y/8 DELTAZ 
C t44 0.173 0.228 
0.t03 
0".226 
SR.C6 FIE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING3 .BT8224" 
0. 
BTA 
81ACH 
ORSPO 
.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 113TPOW 
PAGE 
1~ 
5.00 
QOoo 
0.0 0 
443 
g 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
_ _ _ _ 
O.. 
LU 
u1 
Ii 0.8IL
Iti 
a: 
-
0.2 
0.4 05 
AEDC VA1A3 MOAC BOOSTER 
- 0.3) R R0.22I 0.0 
WINGA 
-BT8224 
0.P0 
BT 
0.000 BSTPOW 
PUPPERPAGE 
000 ALH8 
-. 
_ 
444 
. 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
*i -*--r- * -r-- -r-----1- -rrr rD--r -r~-r -r--rrrrr 
1.4 
L.2 
1.0 
. .8 
IL 0.6 
w 0.4 
0.2 
-0.4 
-o°* 6, , , 
0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SfMUC1 OELtAX Y's CELtAZ 
- 0.391 0.350 0.90s 
0.520 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII63 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8224-
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 0STPW 
PAGE 
1. 
5.000 
0.000 
0.000 
445 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -'MACH 2
 
I. F* aII i , 
 l 
I Ii Il j j 
1.6 
1.4
 
C, 
L-1 
LL 
L 
1. 
C P N 
AI 0.4 
___0,49__o__ 
_TA 
o.0 
-0. 
0. _ 07.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYMBOL CELTAX t'6 OEITAZ 
C)-0.301 0.497 0.908 
0.520 
A rV R NCL GLE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8224. 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
A 
9 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AL.PHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
3.000 
0.000 
0.000 
446 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
C-) 1.0 
u 
LL 0.0 
U. 0.4 
d 0.0 
-0.0 _ _ 
-0.2 
0.1 0 .2 0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OELTAX Y/8 DELTAZ 
- 039l 0.635 0.908 
0.520 
REFRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8224-
0.7 
BETA 
MACH 
O"SPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 OSTPOW 
PAGE 
1.0 
5.009 
0.000 
0.000 
447 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - hACH 2
 
1.8 i_ 
_ _ _ _ l_ _ l_ _ _$ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ __i _ 
1.4
 
a-
U 
F: 
Li-I 0.8 
0.4
 
n 
0.
 
-0.4 
-0. 
OytmOc 
-
.0 
DELTAX 
0.391 
0520 
0.1 
Y/O 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.906 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
8.000 ALPHA! 
,TPOW0.000 0SPOW 
1.0 
5.009 
0.000 
0.000 
REFERENCE Filt 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8224* PAGE 448 
--
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
0.a 
0.8 
0.6
 L HI

L-

Lii
 
a 
wL) 0.4 
-0.0 

-0.4 
0.5 0.0 0.7 0.8 0.9 1.0o.1 0.2 0.3 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES

*fm~L0t DELTAx V/a DELTA? 
BETA 0.000 ALF-HAS 10.002
fl - 0.143 0.221 0.120 MACH 2.000 ALPHA! 0.0000.103
0 0.26 OBPW 0.000 BSTPOW 0.000 
*(FPRENCC FILE
 
AEDC VAII63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8225* PAGE 449
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0,0 
t .0 
1.0 
z 
w 
u-
0.0 
0.6 -
LxJ 
n 
Q 
0.2 __._ ---- ____ . 
-G -0.0 
SYVO4. 
-
00 
OELTAX 
0.143 
0.103 
0226 
Y/ 
0.359 
* 0.2 
DLTAZ 
0,220 
0.3 0.4 0.S 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
OETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALP"A! 
0.000 STPOW 
9. 
10.002 
0.000 
0.0o 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8225- PAGE 450 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
1 .2 
u- 0.4 
1.0 
0.4
 
C-0. 
U­
-0. , 
SYMBOL DELTAX 1/0 
-04 0.49? 
LM.ACH 
0*Z .:,20OBPOW 
. 
OELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 3. 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
O.6 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA0 
0.000 BTPOW 
-,.a 
10.002 
O.6 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8225" PAGE 451 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
0. 0. 
z 
LL 
U­
w. 
w 
Z) 
0.0 
0.4 0.40*0, 
_____ 
0.0 
-0.2 
-0.4 
_____ 
_____ _____ 
svms0O OCITAX 
Q -. 143 
0.103 
o.2o 
0.1 
Y/B 
0.035 
0.2 
DELTA? 
0.520 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OUPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 BSTPOW 
1.0 
10.002 
0.000 
0.00 
'REFERENCE FILE 
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER -CUPPER WING') *BT8225. PAGE 452 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
In-
z*O
 
U
 
0.I 0. 
IL 0.0
 
-0.4 
n 
4=L 
"0.0 
-0.24
 
" .1 0.2 *0. 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. "X/C 
0.7 
SYHOOC CELTAX flB OELTAZ 
o-
O 
A 
0.143 
o.sos 
0.220 
0.773 0.120 BETA 
MACH 
8PW 
REEFRENC FILE
 
AEOC VA1163 NOAC BOOSTER CUPPER WING) *8T8225* 

0.6 0.9 0 .0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 10.002 
2.000 ALPHA! 0.000 
0.000 BSTPOW 0.00 
PAGE 453 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
1.0 
-u 
S0.0 
U 
u 
ul 
LN 
LAP 
Q..4 ,'--
L . "0. 
-i0.2 
44 
_ _ _ _ _ _ _ 
OOG 
_ 
. ALHA _________TO 0 
.00.1 
SYMBOLC DELTAX Vt'S 
Q-. 144 0.221 
A 
0 
0.2 
0CLA? 
0.151 
0*SSMACH 
.z#OSPOW 
0.3 0.4 0.5 0.6 
.LOCAL CHORD POSITION. X/C 
10.7 
BETA 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AL.PHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 USIPOW 
tr.0) 
10.002 
0.000, 
0.tk0ol 
REFERENCE PILE 
AEDC VAIVB63 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *6T8225* PAGE 454 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
1.2 
CL 
1.0 
z 
u 
L . 
Li. 
u 
w 
U 
0.8 
.6 
-0.4 
ano - 0.4 0.- 0.7-_ ---- . _ Ito 
-O 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYM"04 CELTAX Y/S DELTAZ2 0.144 0.359 0.151 
0.103 
.23 
VrctEfTC Eri UT 
AEDC VA1I63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *6T82259 
BETA 
MACH 
OAPFO 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAT 
0.000 SYTPOW 
PAGE 
10.002 
0.000 
0.000 
455 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
_____ _____ 
CL
 
.0 
_ _ _ __8_ _ _ _
 
0 
Li 
0.6 
IL
 
W 0.4 
U) 
0, w 0.4 
_______ -------__ ____.__ 
-0. 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL OCLTAX YI OELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
0.- 44 0.497 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 10.002
 
O.t03 MACH *.000 ALPHAK 0.000
 
0 .Z 0R0P4 0.000 BSTPOW 0.000
 
arCEAtNCE VILE 
AEDC vAI63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8225. PAGE 456
 
CHORDWISE OISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
t.4 
1.2 
*.0 
ui a- a~ 
z 0.4 
a.. 
wu 
IL 0.6 ____ 
i 0.4 
In 
En 
ILd 0.2 
____ 
-0.4 
00.1.0.1 012 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 O.. 1.0 
SYMBC - DELTAX 
- 0.144 
0.103 
0.226 
Y/, 
0.635 
DELTAZ 
0.151 
-
LOCAL CHORD.POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
0*0P0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
10.002 
0.000 
0.000 
PEFERENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8225. PAGE 457 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
I.­
0.0 
u 
IL 0.4Lo 
U-Gi 
S0.2
 
2 02 
0.0
 
-0.4
 
-00.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6
0.5 0.7 0.8 0.a 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
syk0o OELTAX Y/0 DLTAZ PARAMETRIC VALUES
 
- 0.144 0.773 0.251 BETA 0.000 ALPHAB 10.002
 
0.03 
 MACH 2.000 ALPHA! 0.000
 
o 0.226 OeePOW 0.000 S3TPOW 0.000 
REFERENCE FMLE
 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) °BT8225. PAGE 458
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.2
 
I-0
 
u 
z 
u 
-04
 
-0*
 
I., 0.t 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 $.0
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
Sya DEB Y/13 PARAMETRIC VALUESOLTAX CELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 10.002 Q 244 0.21 0.228 

: 103 
 MACH 2.000 ALP"Al C.000 
.40000.226IiP 0.000 83TPOW 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 °BT8225. PAGE 459
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4" 
Li 
u 
LL 0.4 
LLU 02 
-w0.42__ 
-0.4 
_ 
*0o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL: CHORD POSITION. X/C
5YH80. DELTAX Y/' DELTA? 
0.144 0.359 0.2282 o103 
o 0:26 
REFERENCE PILE 
AEDC VA1I63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8225. 
0.? 
BETA 
MACH 
CBP 
0.8 0.g 
PARAMETRZC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
10.002 
0.000 
0.000 
460 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
1.0 
a­
wZ 0. 
ULL
u 
CL 
U _ 
-0.4 
0.5 0.0 0 7O, I.Q

-0. 0.2 O. 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETR!C VALUES
 
SYlleo CELTAX Y/ DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 10.002 0.2260.144- 0.497 
 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 0s 
COPOW 0.000 SSTPOW 0a.0o 0. 0.226 
REFERENCE rILE 
461
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8225- PAGE 

CHOROWISE DISTRIBUTION OF ROOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 2____ 
Li 
IL 
U 
0;6 
__ __ 
f n 
0.0 
-0. 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syMBO OELTAX Y/6 DtLTAZ 
20.635 u0a 
0 
0.22$ 
E A reRENCE FILE 
AEDO VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8225-
0.7 
BETA 
MACH 
ROPOW 
0.8 o0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHABI 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.o 
10.0o2 
o.00 
0.000 
482 
CHOREWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
2.0 
z 0.8
LLI 
LL  0.6 
IL 
U
 
w 0.4 
n 
-0 01 G.2 0.3 0.4 0.5 O.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
 
_,0.114 0.773 0.28 

sywa" OEL TAX Y/8 DELTAZ 
ORTA 0.000 ALPHAD 10.002
 
MACH a.cl00 ALPHAt 0.000
 OBPO 0.000 83TPOW 0.000
0. 0 $0326 

ReE tMCC FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8225* PAGE 463 
____ 
__ __ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
L*i
 
C­
0 
w 
ui 0.4 
n 
m 
U)

W 0.2 
a 
0:0* 
- - i ---­
-0.2 
0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0o. 5.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syms, OELTAX Y/8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.390 0.221 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 10.002 
0.520 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
ORSPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
RE RENCE FILE 
AEDC VAI113 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8225. PAGE 464
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
2.2 
0.­0.8 _____ 
Lii 
LI 
iii 
fl)
cn 
U] 
0.4 
0.2 
-0. 
-0.4 
-0.9 
SYMBOL DELTAX 
- 0.590 
.*520 
0. 
T's 
0.359 
0.2 
"-
OELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OBPORS 
0.6 Q.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
OPOC BSTPOW 
-
1.0 
10.002 
U.000 
0.00J 
REFERENCE riLt 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING] *BT8225- PAGE 4G5 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
___ 
_ 
0 
u 
Lo10. 
ui 
CL 
0.4 
-0Q.2 
-0.4 
SYMBC 
- 0 a, 
OCLTAX 
a°9 
0 .1 
Y/B 
0.497 
0 . 2 
OELTAZ 
0.906 
0 3 0 4 0 . 3 0 6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
a ? 
BETA 
M.2ACH 
0.P O 
ItrERENCIE PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER-WING) ,BT8225-
0 , S 0 9 . 0 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHAD 
9. ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
20.002 
0.000 
0 .000 
PAGE 4GG 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
tt 
hiO 
0. 0. 
i 
-
0.2 
o.4 
____ 
Li4 0. 
LU 
LO­
_.__a9_1. 
-0.4, 
0.0 0HC ,~~~~ ~ ~ ~.0 . 3- 0.3 
LOA CODPAIT.N / 
EA 0.0,00 LHSAPA 1.0.0 
-0.4.00 BTPW O.Q 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BTB225* PAGE 467 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2 
1.4 
Is 
2 
C 
0.810.0 
C-)E­
uj0.4 
-0.4 
0.. 0.2 o.3 0.4 0.5 05 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SY-BOL DLTAX 0,7 OELTAZ 
A 0.90 o.173 0o908 
.2o 
EREVENCL FILTE 
AEO VA1IS2 MEJAC BOOSTER COPPER WING) *8T8225* 
0.7 
MACH 
ORBPOW 
0,8 0.0 
PARAMETRIC VALUts 
.ETA0 000 ALPHA$ 
2.000 ALPHA? 
0.000 bSYPOW 
PAGE 
1;u 
10.009 
0.000 
0.006 
468 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.4
 
1.2 	 ____ _ 
04
 
C-, 
Li. 
wz ------ _.,__ 	 __ __ _ ______u 
-0.4 
.. .6 _________ 	 ___._ 
CL
 
-0. 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? a.. 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMCD CELTAX YVs DELTAZ 	 PARAMETRIC VALUES
 
0.042 	 0.z 0.105 BETA 0.000 ALPHAS ".9- 0
 
MACH 2.000 ALPHA! 0.000
0.103 

0.165 	 045P0W 0.000 BSYPOW 0.000
 
uIrFetNCc FILE 
AEDC VA11S3 MDAC BOOSTER CUPPER'WING) -BT8231* 	 PAGE .469
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
*.4 
1.2 
a­u 
Z 
w 
0.0 
w 
.II 
-0.4 
3yme 
0 
.0 
DELTAX 
0o041 
• 0.t03 
.tes 
. 
YZ8 
0.359 
0 .2 
DELTAZ 
0.105 
0 .3 0 4 0 .5 0 6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
0 , ? 
SETA 
MACH 
OROPO 
0 . 6 0 . 0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
9.O00 ALPHAI 
0.000 ISTPOW 
I ' a 
11.900 
G.00; 
0.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) oBT8231. PAGE 470 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 i i i___i i __________iii ___ ___ 
LI° 
1.04_____ 
u 
. 
E:E 
0.4 
in 
o 
-o.2 
w0 0.2 0.3 0.4 . 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y/S DELTAZ 
a0o041 0.497 a .105 
Li3 
0.25 
REFERENCE FILE 
AEDC VAlII3 MDAC BOOSTER CUPPER WI NG) *BT8231, 
0.7 
BETA 
MACH 
Bpo 
0.8 0. 
PARAMETRIC VALUES 
0.0oo ALPHAS 
2.000 ALPHA0 
0.0OOBTPOW 
PAGE 
.0 
$.tgoo 
0.000 
0,OaO 
471 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES'- MACH 2
 
1.6 	 i i ~ a _______i, 1 ___i6 a l l l r 
1.4
 
1.2 	
_____ 
a-
­u
 
ir
 
Ini
 
z 0.6 
- 0.4
 
U. 0.62___To 
 H__
 
IfL00.
 
It0. 0.2 	 0.3___ 0. aS .60. 08 .92. 
-0 4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMOL CELTAX Y's -ELTAZ 	 PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.039 0.105 	 BETA 0.O0fl ALPHAS - 0.00 
,,3MACH 	 2.000 ALPHA! 0.000
 
CflssORPOW 0.000 SSTPOW 0.000
 
DtrCRENcE FILE
 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *8T8231* 	 PAGE 472
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
I .0 
1.4 
U 
Z. 
0*0 1.0 
. 
u 
U 0.0 
3.4 
w .4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 .. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sYme DELTAX Y/B ""OELTAZ
a.04t 0.773 0.105 
0. 3 
0?S 0.15BP 
REfRENCE VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) .BT8231. 
0.7 
BETA 
HACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAS 
0ALPHA 
0.000 BTPOW 
PAGE 
. 
- 9.980 
0.000 
0.000 
473 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES 
 MACH 2
 
1.4 
u 
.
 
0 

LL 0.6 
-0.4 * 0 4_,, 0 0' 
W 0.2 
_____S_8To: 
-0.0
 
-0.0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 ~ 0. 0 0~.0 sad 
LOCAL CHORD POSITI.ON. X/C$fl480 DELTAXe Y'B VELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0041 0.22t 0.105 BETA 0.000 ALPAB - 4.Oft 
203-. MACH 2.000 ALPHA? 0.06O

O.163 B.OSE 
 ODAPOW BUTPOW n nTPO
 
JtCFCRKMCE FILE
 
AEDC VA1163 MB^C BOOSTER CUPPER WING) .BTB232o PAGE - 474 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
L.4
 
1.2 
1.0 
u 
z o*' 
Li 
0-
Li
 
0.| 0.4 0.8
Ld 0. O___0._ O.S 0,6 0.? _*_ _,O
 
In 
LI 0.2 4___TOA 

- 4
 
.0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 
 0.8 0. 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL. CELTAX Y," CELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
BETA 0.000 ALPHAS 4.966
 0.041 0.339 0.105 

MACH 2.000 ALP$AI 0.000
 003 0 0165P8#W 0.000 83TPOW 0.000
 
NrEERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8232. PAGE 475
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
z 
L-,u 
Li 
U 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.4 
o.- 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OELTAX Y/9 DELTAZ 
0.041 0.49? 0.105 
0*,03 
REVERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BT8232o 
0.? 
BETA 
MACH 
MACH 
o.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
0.000 ALPHA 
2~po.000 ALHAI 
PAGE 
4. 6 
0.000 
0.000 
476 
_____ 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -'MACH 2
 
1.4 
1.4
 
1.0 
Z °
 
-u 
LL 0.6 
U) 
111 
u A
 
L 0.4 
-0.2 
-0.4 
-. 
SYMBOL 
, 
Oc'LTAX 
0.041 
0 103 
0:tSS 
VIB 
0.635 
0.4 
DELTAZ 
0.105 
0.3 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSTITION, X/C 
0. 
BETA 
MACH 
OBPOW 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
aaO ALPHAT 
0.000 SSTPOW 
1.0 
-4.950 
0.000 
0.000 
REFERENCE rILt 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) ,BT8232. PAGE 477 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
1.0 
u 
C-, 
0.. 
Ld 
-0 
if 
n 
U) 
LLI 
0.0, 
0.2 
0.0* 
-0.2 
-0.4 
SYmBe 
0. 
DELTAX 
0.041 
0.103 
,O0.16 
0.1 
YtB 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.105 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ClPOW 
*0.6 0. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
e.000 ALPHAt 
0.000 OSTPOW 
-
- 1.0 
4.966 
0.000 
0.000 
RgVgENCC ftLE 
AEDC VAI1S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8232. PAGE 478 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
2.0 
Z 0.6 
Lii 0.0 
Q(-3LI 
IL­
0.5 
-0.0 
C-,, 
w 4 
a 
-0. .. 
SyHB t DELTAX 
,:04110 3 
.. 
.o0 . . 
Y/8 DELTAZ 
OZ22 0.105.ACH 2.0O0 
0. 
0 .3 
0..p4w 
0.4 o.5 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
3.7 
SETA 
o.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
WHAT 
0.000 BSTPOW 
1.0 
0.000 
O,000 
0.00 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER WINGS BTT233, BUPPERPAGE 479 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
-
2 1.0 
___,__ 
0.4 
Lo 
LJ 0.2 
. .
fL. 
*=" O 0.2 0.3 0.4 Q.5 0.0 . 0..9 -4.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
fima DCLTAX Y/s , DgLTAZ PARAK TAI.0400 041 0.105 VALUE30.16 0. 03 ,4 0.000 ALPHA00. 05 . 0.00 0.0o 000 
0.103 
 Coon ALPAl 0.000
 
A rremem FTLE
 
AEOC VAIIn3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT9233. PAGE 490
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
u 
0 
1.0 
0. 
u 
LL 
Lii 
Ul 
U. 
w 
fL 
0.4 ____ |____ 
n\ 
-0.4 
-0".0 
8YNOOL DELTAX 
0:0413 
~ 
,Y/B 
0.407 
0.110 
0o2 
beLTAZ 
0.205 
0.3 0,4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION.• X/C 
0.TPOW 
0.7 
BETA 
HACH 
oPn0.2 
0.8 a.t . 
PARAMETRtC VALUES 
0.000 ALPHAS 8.000 
2.000 ALPHA0 .20,0 
0s..0 .. 0 
REFERENCE FILE 
0EDCVA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) -BT8233- PAGE 481 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BUOSIER UVPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0-
Ld 
u 
-0.4 
C? 
I 0.0 4 -i0". " 0.035__ O__0._0. 0.05BEA _0. ______ 0.6_.?_.80.9__ 
.00 LPAS 0.0 
R R F 
W. 0.2 4| 0.6 S 
_|____ 
__ _ ,000 _ __ _ __ _ 
-BWP0|0 3 AH 200 APA , 
0001 0.4 0.5P0.6 0.? 0.T80.- 00 
SYHOC VCLAS MDAC B0OTER 
LOCA CHODNPOITIO. 
NGE*BTR3C 
X/ 
PARAR VPAGEt 82 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH2
 
1.4 
u 
z 
1 .0 
0.8 
ULi 
f*4 
Q, 
0*6 
00. 
-0.4 
dlmo 
0 
o. 
DeLTAX 
.0I 
ot03 
.06S 
0°.o0 
Yls, 
0.773 
.2 
CELTAZ 
a .205 
o.3 0.4 o.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORPO 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
"0.000 ALPHAS 
2*0ca ALPHA. 
0.000 83TPOW 
1.o 
0.000 
0.000 
0;000 
REVERINCt FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER WING) *BTB233 BUPPEA PAGE 483 
MACH 2
 
-r oelf -r ,rrr-'. -.CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -
IA r "j' 'l 

1.4 
1.2 
IoA 
u 
W 0.0 
:14 
a. 1 0. 0.3 0.4 ., 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
. 
SYMBOL PE TAX Y'S OCLTAZ 
0 .0 4 2 0 ;22 1 0 .0 5 
0 103 
REFERENCE PILEAEOC VA1163 MDAC BOSTER CLPPER WING) -STB234 
° 
BETA 
ACH 
o efo 
0.6 0.9 
PARAMERICVALUES 
U0013 
O 
ALPHAS 
2 000 A L PH A I 
0.000G ABTPW 
PAGE 
9.033 
0 .0 ,0 0 
0.000 
484 
CHORDWISEDISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t .2 
.4 I 9 1 1 1 1 1 1 . . 
1.0 
0-
Lj 
Ini 
C 
0.6 
SQ.4 
-a* 
-0.4 
SYMBOL 
-
DELTAX 
0.4 
O.2 
O.165 
0.1 
Y/8 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.105 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSIC 
0,8 0.2 
PARAMETRIC VALUES 
0.000' ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
:.000 usTIPOW 
1, 
3.033 
0.O0 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER (UPPER WING3 *BT8234* PAGE 485 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
$, .4'i 
1.4 
1.2 ad 
1.0 
z 0.0 
u 
Ld 0.4 
-0.2 
-9 .3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
SYMOO OELTAX Y/a DELTAZ 

0.04t 0.497 0.1as 
 ETA 

MACH
0 |0 3 CBPo
0,1 

AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WINGI *BT8234* 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES
 
0.060 ALPMA8 
1.000 ALPHAI
0,000 - O$TPOW 

1.0
 
3.033
 
0.000
0.000
 
PAGE 486
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
(- Co 1.0 ____ _ 
u 
C 
00 
011 
0.2 
-0.4 
-0. 0.2 0. 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.$ S.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DLTAX Y.S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.635 OtO5 BETA 0.000 ALPHAB 5.033 
0 0.105o"063 
MACH 
CBO4PI 
2.000 
0.00D 
ALPHAT 
SSTPOW 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8234. PAGE 487 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.8-
LI/
 
LI 0.4 
I-. 
u
 
(L 
,	 ­z0. 0.8 	 09 SO 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
Y	 B -

S	 M VELTAX Yla DELTAZ PARAMETRIC VALUE3
0:41 	 0.773 0.103 BETA 0.000 ALPHAB 5.033 
1|03 MACH 2.O00 ALPHAI 0.000 016n 	 ORBPOW 0.000 BSTPOW 0.000
 
REFERENCE r[Lt.E
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WINGY' BT8234-	 PAGE 488 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
10. 
1.2 
0-0 
I­
0 . 
L 
0 
n 
-0.4 
* 0.0 
-0. .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
5YMb4 /ELTAX D/'OELTAZ 
0.041 0.221 0.103 
0.103 
0.165 
PEVEREHCE FILE 
AEDOC VAI1S3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8235# 
0.7 
BETA 
MACH 
0CBPOW 
0.8 0.9 
PARAHETRC VALUES 
0.000 ALPHAB 
t.000 ALPHA? 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.OCO 
0.000 
0.000 
489 
o0/,
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1.42____ 
0. 
t.0 
. 
I-Q 
z 
LUJ 
0.4 
0 
Li 
LI-
LL. 
Ld 
w 
° 
0.8 
0.4 .os .oo. _ _ _ _ 
uu 
-0. 
0.% 0 
. 
-. . .7021. 
SYMeOO 
0 
OELTAX 
0.0412M.13 
:0.3 
Y/8 
0.359 
DELTAZ 
0.105 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
IfTA 
MACH 
ORfPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA$ 
2.000 ALPHAI 
0.000 S5TPOW 
9.996 
0.000 
0.000 
RAEMRNS FIL U 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8235- PAGE 490 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
0 
z 
Ld 
LLIt 
1.0 
0.8 
0.6 
Ld 
U­
0.9 
-0*. . 
SYMBOL DZLTAX0.041 
- 0.03 
0*.os 
0.1 
Yze0.497 
0.2 
•LOCAL 
OELTAZG._ 
0.3 0.4 0.5 0.6 -
CHORD POSITION, X/C 
_ 
0.7 
BETA 
,A.000 
ORPW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAB 
ALPHA 
0.000 BSTPOW 
1.0 
0.09e 
01000 
0.000 
aergR[NCE rILl 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BTS235. PAGE 491 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2­
1.4 
I°6
 
1.0 
U 
CL |z 
L
 
Lu
 
ii .4
 
C
 
7 0.0 0.9 O sib 
. 0.2"" 0.3 0.4 0.5 0.
-0 . 1 "O LOCAL CHORD'POSITION, X/C
 
0.6
 
*PARAMETRIC VALUr.3 SYBO{TA V/8 .VcLTAZ 2.000 0.000
BETA 0 ALPHA8t s.ge
0ACH 

0 042 0.61is 0.205 

BET 0.000 AI PHAS t*Go
 0.100 0.01 OAs 
REFEREHCE FtLE 
PAGE 492
*BT8235.
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) 

CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
, I. jf Ii Ib I I, I . i I I 1 1 
1.4 
0. 
CL 
1.0 
0. 
u 
Lii 
LL 
LLL­ 0.6 
*0.2 
- .0 
SYMBOL DELTAX 
0h1030ACH 
0.2 
o.1 
T/S 
0.1 
0.2 
DELTAZ 
0.3 
0 .3 
0.4 0.5 o.6 
LOCAL CHORDPOSITION, X/C 
.4 05 0 
o.7 0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
2.000 ALPHAT 
BSTFO 
t.0 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1063 MDAC BOOSTER WING) AUPPER 0BT0235,P GE 493 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
LI . t l I.*Ii ji I aIJ I~ lIt 
.4 
1.0 
_ __ _ _ 
u 
wIL 0.8 
_ _ _ _ 
U 
IniC 
I, 
W 0.4 ,_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
-0.2 
0.0 
0.1 0. 0.3 0.4 0.5 0;a 0.? 0.8 0.0 1.0 
SYNBOC CELTAX 
0.143 
0.103 
0.226 
v/S 
0.221" 
OELTAZ 
0.51-
LOCAL CHORD'POSITION, X/C 
BETA 
MACH 
CBPO4 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 eSTPOw 
- 4.926 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8242 ° PAGE 494 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1 .6 
1.4 
1.0 
z ­
u 
LI-
LI 
u 
(n
Ca 
-0.2 
Boo 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 a.? 0.0 09 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
*,"8Ot 2- CELTAX a.4 Tf .5 OELTAZ 0.1 BETA PARAMETRIC VALUES' 0.000 ALPHAS 4.026 
0.13 .- MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0npo 2BO 2.200.000 SSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1 163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *818242* PAGE 495
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.G 
_____ 
1.4 
1.2 
Z 
a­
u 
20 
1 
u 
IL 
0.6 
iii 0.4 _---------- _ ___ 
LLI 0.1E_ 
_ _ _ _ _ _ _ 
-0.0 
-0.6.0 
tMetm OCLYAX 
- 0.43S 103 
ECA16 
0.1 
YB 
0.497 
AC 
0.2 
OELTAZ 
0.251 
B0P.O0E 
. 0.3 
CNGT22TPOW 
0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2:000 ALPHAt 
1.0 
4.926 
3.000 
50000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER C.UPPER WING) *BT8242. PAGE 496 
CHORDWISE DISTRIBUT-ION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I- Ir Irr II*I .r . . r j I-I-I 1I Ir r rIrII I 
1.0 
u 
z 0.8 
'1I .2 -_ 
_ _ _ 
0.6
 
z o-o _...__,____.___,_________ "'--
Cr
LL 0.4 
-0.0
 
-0.2
 
0.. 0.9 0.3 0.4 _0.3 0.6 0.7 0.8 0. .0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL DELTAX V/S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
_ 0.143 0.635 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 4.926 
MACH 2.000 ALPHAI 5.000 0. O~t05 100.00 BSTPOW 30.0002 _n_ 
REFERENCE FILE
 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER [UPPER WING3 -BT8242* PAGE 497
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES-
 MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
°..o 
I-0. 
0.4 
cI 
0­
___ 
___ _. 
C.. 
symjl 
-0 .600 
DELTAX 
- 0.143 
0 1 3 0 .226 
0 . 1 
1/0 
0.773 
""LOCAL 
DELTAZ 
0.151 
0o'3 0 . 4 0 .5 0 6 
CHORD POSITION, X/C 
0 . 7 
BETA0.0 
MACHOSPO 
0 . 8 - . 9 
PARAMETRIC VALUE3 
ALH1 
.000 ALPHAt100.0 D 83TPOW 
. 
4. 0 
5.00030  
RertRENCE PILEAEDC VA1163 MDMC BOOSTER UPPER WING) ABT8242APAGE 498 
CHORDWISE OISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
*. 
IL 
LL 
z '° -_---___ -­_--____J::= 
C 
C-0. 
-0.4 . . ..2 . . . . , _ _ 
0.2 0.2 0.t 0.4 0.3 0.6 a.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBO VELTAX Vfl OZLTAZ PAR&HtTRIC VALUES 
- 0.244 0.221 0.2* BETA 0.000 ALPHAS 4.926 
0103 MACH 2.000 ALPHAT 5.000 
0 V .DC6 B T100R000T02TPW 00 30.000 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *8T9242- PAGE 499 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
2.0 
Z 0.6 
w 
L -
uLLI 
iii 0.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
uOf 
-0.4 
-0"6.0 
srMsaL DELTAX 
0.244 
2 0.0 
S 0.226 
0.2 
Y/S 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OPOI 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 OSTPOW 
- 4.924 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163-MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8242. PAGE 500 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
a 
1.0 
0.9 
Lu 
0.6 
-0.4 
0 ' '0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL OELTAX Y/B DELTAZ 
0t44 0.497 0.228 
'0.:10 
1.11: 
R[fPCAENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 BT8242. 
D.V 
BETA 
MACH 
ORDPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUZS 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 83TPOW 
PAGE 
1.0 
4.g26 
3.000 
50.000 
501 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
i.e 
1.0 
z
° w 
0.6 
u 
Lid 
of 
-0Q.2" 
-0.4 
I.t 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYrBO CeLTAX Y18 OELTAZ2 - 0.144 0.635 0.220 
0.103 
0.226 
RAflRENCE FILE 
AEDOC VA113 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8242o 
0.? 
SETA 
MACH 
onsPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAX 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
$*0 
4.926 
5.000 
90.000 
502 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
z 
Li 
u 
LLt 
LfI 
w 
0.8 
0.0 
0.4 __ _ 
_____ 
2, .2 
0.0 
-0'%.o 
*YMB4 OCLTAX 
- 0.144 
0.103 
0 0.226 
0.1 
Y/8 
0.773 
0.2 
OCLTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.0 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ofSPow 
0.8 0.9 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
100.000 BSTPOW 
-
1.a 
4.926 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11E3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8242. PAGE 503 
*CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
-1.4 
i-a 
C-) 
z 0.0 _____ 
Lu 
I 0.6 
IL 
Lu.U 
u 
w 0.4 
__ __ _ _ __ _ __­
" 
_ __ _ 
L 0.4 
Ur) 
°.o" - -- __ 
_ __ 
0.0 
-0.2 
0.- 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
5YMOCt DELTAX 
0.145 
', 03 
0.224 
Y/B 
0.221 
DELTAZ 
0.151 1BTA 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
MACH 
p0P4 
PARAMETRIC VALUE* 
0.000 ALPRAB 
2.000 ALPHAt 
sa00.000 aSyTPOW 
0.018 
5.000 
50.000 
OgFORENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8243. PAGE 504 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES ­
*61 y'r -1---r-- - ' - f - - I r1a r1- 111 111-
MACH 2 
r 
1.4 
12-D 
u 
U) 
w 
-
LL 
OZ 
0.0 
0.0, 
-. 4 
-°0o" ~ .2 0.3 0.4 0.9 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ZYXBC DELTAX woB DELTAZ 
- 0 43 0.359 0.151 
03 
0.OR 
REFERENCE FILE' 
AEDC VAI,163 MOAC BOOSTER C{UPPER WING) BT8243"1 
0.7 
BETA 
MACH 
SPO 
o.8 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALFHAB 
t.000 ALPHAT 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.o 
G0108 
5.,doo 
$0.O000 
505 
*CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0. 
CL 
I­
z 
1.4 
2.2 
1.0 
-. 
L0. 0.4 
0.0. 
-0, 
L W3 0.2 Z6 
0.0 0 
0,.2 0,152__ 
P 
BET 
A" 
O*O 
000 
.0 
SPW 
ALHA 
L ~ ~ 
*0 
001 
.0 
0..2 0.2po 0.1.0.3060?0.06 0.0o 30.0 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8243* PAGE 50G 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
C-
Ld 
C-) 
LL 
LiL 
U' 
u 
(f) 
m 
0.0 
-0.4A 
0.0 
-0.2 
SYMBOL. 
o -
.o~ 
0ELTAX 
.430.103 
0.226 
0.1 
Y/13 
0.635 
0.k. 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
a.? 
BETA 
MACH 
CROPOW 
0.8 0.6 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
100.000 BSTPOW 
1.0 
0.018 
$.000 
80.000 
AD V 6 r3Ch FILE 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BTB243* PAGE 507 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
i. 
Lii 
U 
Uw 0.6 
(n 
It 0.2 
-0.2 
0.2 
-°'o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sy"eot 0Et.TAX 118 DELTAZ 
- 0.143 0.773 0.151 
0.103 
0.226 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8243" 
0.? 
BETA 
MACH 
OROPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
11.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.018 
5.00a 
50.040 
508 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.3 
1.4 
1.2 
u 
2.0 
z. .8 
Lu 
LL 0.6 
Lu 
LL 0.4 
of 0.2-
C 
-,, 
-0.2 
-0.4 
0.0.0 
SflBCt DELTAX 
_ 0,144 
0103 
0.226 
o.1 
Y/B 
0.221 
0.2 
OELTAZ 
0,228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA -
MACH 
OBPCW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
S.0 
0.010 
5.000 
$0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1183 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8243- PAGE 509 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.2 
1.0 
II 
u 
z 
LL 
Iu 0.4 
i 
U­
-0U 
0.1 0.2 0. 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 0.6 0.9 .c 
SYMBOC OELTAX 
0.144 
0.103 
20.26 
Y/s 
0.359 
OELTAZ 
0.228 BETA 
MACH 
OAEP 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
too.000 BSTPOW 
0.018 
9.000 
30.000 
REFERENCE PILE 
AEDOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8243* PAGE 510 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
t.e
 
1.4 
1.2 
Z *
 
1. 
a 
u-u 
-) 
Lii 
I- _,_ _. _ . .. ____ _. ---
CL 
-0. 
-0.4 LHO .1 
0000 
0.8 1.00.6 0.? 0.0
-Oq0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
 SyMB t OrLTAX Y 8 OELTAZ 
BETA 0.000 AIPHAB 0.018 
0.144:- 0.497 0.228 
 MACH *.000 ALPHA? 5.000 Oe0.3 -
ONSPOW 100.000 88TPOW 50.000 0.226 

AIPERNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8243* PAGE
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING.PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
L,I, 
rod 
Ld 0.4 
0.2 
00 
SYMBC CELTAX 
- 0.144 
0:103 
0.9 0.2 
Y/B DELTAZ 
0.635 0.228 
iACH -2.000 
0.3 0.4 o.$ 0.6 
LOCAL CHORD-POSITION. XIC 
0.7 
BETA 
0.3 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
ALPHAt 
1.o 
0.010 
5.009 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CuPPER WING) oBT8243-" PAGE 512 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
z 0.0 
U11. of 
LL­
gLJ 
u 
W 0.4 
tU) 
U) 
Ld 0.2 
SYMBOL 
0.0 
BELTAX 
0.144 
0.103226 
0.1 
VY/ 
0.773 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
RBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSPOW 
1.0 
0.016 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) .BT8243. PAGE 513 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
S0 °8
 
Lu
 
Cx 
L 0.6 
hi°
 
w 
C 
-0.4 
-.0! .o 03 0 _ _ _ 0.5 _ _.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
SYMOO 
O 
-
DELTAX 
0.143 
0.103 
226 
Y/5 
0.221 
. DELTAZ 
0.251 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
8rTA 
MACH 
BP 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 S3TPOW 
5.008 
5.000 
50.000 
AEVERENCE FILE 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8244. PAGE 514 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6
 
1.2
 
1.0
ciO 
a 
L 0.6
 
LIL 
U 
-0.2
 
-0.4 
0.4.0 0.1 0.2 0.3 0.4. 0.5 0.6 0.? o.e 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMeCt OCLTAX Y.s DELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
- 0.243 0.359 o.15l 
 BETA 0.000 ALPHAS 5.008 
A003 'MACH 2.000 ALPHA? 5.000
 
024 
 CISPOW 100.000 BSTPOW 50.000
 
REFERENCE PILE
 
AEDC VA11S3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) .BT8244. PAGE 515
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .4 
t.2 
12 
a.o 
z 
U. 
(L 
lii 
0.0 
0.4 
0.0 
-0.2 A 
0___ 
-0.4 
SYMBOL 
0 
-
0-.o 
CELTAX 
0.t43 
0103 
0.226 
0.1 
T/S 
0.497 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0. 3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD'POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
100.000 1STPOW 
1.0 
5.008 
5.000 
50.000 
*VFmHACE BILE 
AEOC VAIIS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) oBT8244- PAGE 516 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
-. 4 
1.2 
a.8
 
-0.4 
aLt. 0.3 .0.81 .0 APA .0 
0. 103 
o.- 6,0BP43 
MEC 8 ENCEBUTP 
AEDC VA1163 HDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BT8244* 
ACH 2 .0 
100,000 
ALPHA % 
ATP W 
PAGE 
500 
50 .000 
517 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
z 
U 
0.4 
LL 0.4 
I~. 0.9 
-04 
"° .0o- 0.1 0.2 0.3 0.4 .5 0 ."5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMOCC DELTAX Y/s DELTAZ 
0 .143 0.773 0.151 
a.0 
20,:2 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8244* 
.7 
BETA 
MACH 
ORSPO 
.8 0. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
. 
3.006 
3.O000 
50.000 
518' 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
,.4
 
U) LoJ 
-0° 
-0.2 
-o.U " "jo.1 0.2 o.30.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMOCC DELTAX Y/W' DELTAZ 
6.344 0.221 "0.228 
IT 030.w 
REFERENCE FILEAEDC VA1163 'MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8244. 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 0.2 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHA13 
E.0 LPHAT 
20 000 STPOW 
PAGE 
t.0 
5.006 
5.000 $0.000 
519 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2
 
1.2 
U 
1.0LI 
It 0.4 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.;
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C.
SYMBOL OELTAX Y/B OELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
- 0.t44 0.359 o.e2s BETA 0.000 ALPHAS $.Goa 
0 . 3 MACH L.000 ALPHAI 5.000.26:t ofOPOW, 200.000 BSTPOW 50.000 
REVERENCE FILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8244- PAGE 520
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
I6* I r-1-,-- tTT -r-r-r- i t r-r- -r-rT -r-r­
1.4
 
S.2
 
1.0
 
z 
Ld
 
u 
U. 0.6 
u-,
 
-I
0.4 
cn
 
-0.4 
SvMBOI o OCLTAX .-0144 
0.103 
0.226 
0.1 
Y/S 
0.497 
0.2 
VELTAZ 
0.228 
0.5 0.4 0.5 .0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ODBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 SSTPOW 
t.0 
8.008 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8244. PAGE 521 
CHORDWISE OISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4
 
1.2 
1.0 
S0 ,8
 
u 
-4 
zJ 0.8 
L. 0. _________ ___A ____C 4C--, 
LI­
z ' o.____o._o,4o_ 
__.___ 
__o.___e oe 
0.2 
.40 5 ._0 7 .80_____050. 9 . 
LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYMBOL OfLTAX Y,'0 OELTAZ PARlAMETRIC VALUESo 44- 0.35 0.228 BETA 0.000 ALPHAS 5.008A
0;oi MACH 1.000 ALPHAI 5.000 
0.226 OftPOW 100.000 8STPOW 50.000 
E F CRENCE
FILU
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) °BT8244- PAGE 522
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
2.4 
2.0 
z 0.8 
Lii 
Ld 0.4 w 
L
 
cx 
-0.4
 
. 00.1 0.9 "0.3 ' 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8 0.9 2.O 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
avwm DELTA: y'S D9LTAZ PARAMETRIC VALUtS 
*4A 0.173 0 .928 BETA 0.O00 ALPHAS 5.008 
MACH 2.000 ALPHAI 5.000
0.03 

0 .t2, OROPO 100.000 " 8sTPOW $0.000
 
REFERENCE MEL
 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) #BT8244- PAGE 523
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
z 
0 
Lu 
1.0 
0.8 
0. 
Ld 0.22 -
-0. 
-0.6 oo 
SYMBCC DELTAX 
- *44 
0:G 
0.2 
Y/s 
O 221 
0.2 
"" OLTAZ 
o.t5l 
0.3 0.4 0._ o.6 
LOCAL CHORDPOSITION, X/C 
0.7 
BETA 
M*OACH 
o.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHAS 
L-*000 ALPH&[ 
1.0 
4.033 
5.000 
nereRne¢[ FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8252- PAGE 524 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
* ,8 -r-,-r-- li r- * l -r-1-r-r rrio- rrrr- lrrr r-r- J 
1.4 
. 
1.0 
oO 
-0.2 
Li0.2 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYHB VELTAX Y's DELTAZ 
. 1,44 0.359 0 .151 
0 03 
0:2,6 
acreacIL FILE 
AEDC VAII63 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 .BT8252" 
0.7 
BETA 
kACH 
OSPOW 
0." 0.9 
PARA 
M E T R 
T 
C 
VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00 O ALPHAt 
0.000 . BSTPOW 
PAGE 
1.0 
4.933 
5. OQa 
0.000 
525 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Z 
0. 
LL 
Ld 
0 
Lu 
wd 
0.6 
oUo 
0.4 
____ ____ ____ __ __ 
-D 
-0.2
 
5rn80 
o 
-
0.0 
DELTAX 
0.144 
o.t03 
0.228e 
0.5 
Y/B 
0.497 
0. 
DELTAZ 
0.551 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
.0.8 a.9 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
*.Goo ALPHAI 
* 0.000 8TPOW 
$.0 
4.933 
5.000 
0.000 
REERPENCE FILE 
AEDOC VA1163 MDAC BOOSTER -CUPPER WING) *BT8252- PAGE 526 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
i.I F I IJ I1 F* Il Il I 1I I I I u * 
1.6 
1.4 
.2 
(L 
u 
1.0 
z 
u 
0.6 
-
In 
LIi 
0.4 
0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMOC DELTAX Y'8 OELTAZ 
- 0.144 0.635 0.$SI 
0.103 
0 0.22w 
ErARNCBFULP 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING} ,BTB252* 
0.7 
BETA 
MACH 
OBPOW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 SSTPOW 
PAGE 
2.0 
4.933 
5.000 
0.000 
527 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
2.2 
. 
z 
w 
ii. 
0 
1.0 
0.6 
S0,­
-0.2 
-0.4 
- .w0..4 * 
SYMBOL OELTAX 
- 0.44 
0.0ACH 
o.1 .2 
v/S DELTAZ0.773 0151 
01...0p.00 
.3 .4 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
.7 
BETA 
o.8 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHA 
2.0 ALPHAt 
0.0.0 BSTPOW 
. 0 
4.33 
3.000 
0.000 
M8FlfNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8252. PAGE 528 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
*,* aa 1r------ -r-,----- -r--r-r -r-r-r rrr-r 	 t-*r­
1.4 
1.0
 
u 
u 
w 
0 
. 
u­
i 
En 
at 
z *' 0__O__,_04 	 *50, 0?0. _Og 
0.c.0 	 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 t.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CELTAX Y/B DELTAZ 	 PARAMETRIC VALUES2- 0.144 0.221 0.228 	 BETA 0.000 ALPHAS - 4.933 
0.103 MACH 2.000 ALPHA! 3.000 
0 0.9*6 O"SP0W 0.000 BSTPOW 0.000 
REVCNENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8252-	 PAGE 529
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
Z 0.6 
i:0-0Lii 
L 
C 
0.4 
-0.4 
-0.4 0.1 0o2 0. 0.4 - 0 5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
symaec OELi x Y/S OELTAZ0 44 0.359 0.228 
0. 03 
- .Z .. 6BTp 
acrenENCr FMLE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8252o 
0 .7 
TA 
A H 
0 .8 0 0 
PARAMETRIC VALVE$ 0.000 ALPHA 
.000 ALPHA ? 
0.000 STPOW 
PAGE 
1 0 
- 4.933 
5 .000 
- .900 
530 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
2.0 
Z 0. 
Ui. 
W 
WA 
0.0 
- 0.2 
-0.4-0. 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBoL OELTAX Y/' DELTAZ 
0.144 0.497 0.228 
0.M03 
0226 
0cFe.2NCE FILE 
AEOC VAIIS3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8252-
0.7 
BETA 
ACH 
0RBPo4 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 83TPOW 
PAGE 
4.033 
5.000 
0.00 
531 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -MACH 2
 
.. 
1.4 
0 1.0 
0.4 
.
u 
-0 
-0.4 
w.0 O. 0.. 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
211 O a Y/B OLaW44 0.633 .28 
103 0.1 . 0R.PS3 0. 0. 
AEFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8252. 
0.? 
BETA 
HACH 
0.6 0.0 1.0 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAS - 4.933 
2:000 WHAT $.Gob0.8 .STOW 0 .000 
PAGE 532 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER-WING PRESSURES - MACH 2
 
I 
14 
a 
LL 
Li 1.0 
0 
SYMOCCL 
*°0' 
OCLTAX0.144 
.1 
Y/90.773 
o.2 
OELTAZ0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
0.8 0.e 
PARAMETRIC VALUC50.0o ALPH8 
. 
4.133 
Ot03 
:220G 
MACH 
ORPOW 
2.0O0 
0.000 
ALPHA! 
83TPOW 
5.000 
0.000 
RifErEMNCE PILE 
tEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8252- PAGE 533 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
____ _ 
C,4 
0.6 
Li 
U 
u 
w 
CL 
U 
w 
0.4 
0.4 
02 t4 1_SA0 
0.5 0_. _ .__. 
__0 1 
-0*0 
-0.4 
_____ _____ _____ ____ _ 
SYMBOL 
-
. 
CELTAX 
0.144 
0.103 
0.22P 
0°.1 
TjO 
0.2 
0.2 
OZLTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.8 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
SETA 
MACH 
O 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AIPHAB 
t.000 ALPHAI 
,POW0.000 BSTPOW 
t~o 
0.016 
5.000 
0.00D 
nECFREnCE rILE 
AEDC VAI163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253. PAGE 534 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
'.4 
1.2 
0. 0. 
0.8 
LI 
Lu 
L 0.4 
cr 
U)

Ld 0.2
 
of 
1 O 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 .* 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
2 PARAMETR(C VALUES BETA 0.000 ALPHAS 0.016 SYMBOL DELTAX Y13 OELTAZ .044 0.359 0.151 
MACH 2.000 ALPHAZ 5.0000o.03 
0R8P4 0.000 SSTPOW 0,0o0
.022 

RAV1 RMNCC GLE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) BT8253. PAGE 535
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1* 
1.0 
Z 
u 
0.6 
* 
w 
-
U) 
__ _ 
-i.0.4 
SYMBOL 0 LTAX 
- 10.44 
O:103 
0. 6 
0.2 
0.1 
Y/e0.4970. 
0.2 
DELTAZ0. 02 
0.3 
. 
0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
04 .p04 
0.7 
BETA 
MACH 
P 
. 
0.8 a.* 
PARAMETRIC VALUE50.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
,O BTO 
0.80 0.9po 
1.0 
0.026 
5.000 
,O 
.0 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253* PAGE 536 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0. 
C) 
LL 
IL 
Ld 
{}.4 
-0.4 
SYWMOO. 
-.0 
D LTAX 
4 
w 02 4 
0.1 
Y M8 
0.$ 
. 
0.2 
D ELTA Z 
.s 
6.51 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
_ _ _ _. 
0.7; 
E7TA 
o p o w 
0.6 0.9l 
PARA NCIfTRC VA L.U S 
V:.]00 ALPHA$ 
0 0 0 0 Ta_ 
1 .0 
03.01[6 
0 0 0 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (UPPER WING3 *BT8253'. PAGE 537 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
z 0.8 
U 
S0.6 
L-4 
CL 
-0. 
-0.4 
-0. 0.1 O.2 0.3 0.4 0'5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OELTAX v/S DELTAZ 
" 0.144 0.773 0.151 
0.103 
0.224 
IErVOVCE PILE 
AEDC VA1I13 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253-
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.015 
5.000 
O.oo 
538 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
C-4
 
1.0
 
EL 
u 
u 
Ij. 0.4
 
Eid 0.4
 
o0.1 o.2 0.3 040.5 0.6 0.? 0.0 o.9 o 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
PARAMETRIC VALIUES
SYNBCC DELTAX Y/S DELTAZ a 0,22i 0.22S BETA 0.O00 ALPHA 0.06t44 

C H  
MA 2.000 ALPHAI 3.O00:203 
.22 0.BPOW 0..5. BSTPOW .0p
 
ReVERENCE FILE
 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253* PAGE 539
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2
-,4 _____ 
. 
1.0 
.8 
zl 
_____ ____ _ 
w 
L°J 
Li. 
U 
WL 
10 
0.4 _ _ _ _ 
0.2 
-. 
aYfla 
0.0 
OELTAX 
1-0.44 
t 03 
0.22, 
0.1 
Y/O 
0.559 
0.2 
OCLTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 - 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACHCaepo 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI0.000 BSTPOW 
1.0 
0.016 
5.0000.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAII3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253o PAGE 540 
1.6 
,CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
rrrr rrrT -1r--T -?I--r- -l-1--r-, llrr- a* * -r-I1--
Z 
a­
w 
0.9 
1.2 
u 
Ld 
z 
CL 
0.4 
cr 0.2 
-0 
4 047 0 8BTA 
QOO APA 
0.0.4 
,I 
AE. VA11 
0.44.97 
0.0.2 a.2 0.3STERUPPER BT 3 0.7
rT .0 
PE 
LP A 
51 
.1 
A io13 
20 
-MACH 
ol OtisCo 
2.000 
0.000 
ALPHA! 
asiPOW 
3.100 
0.000 
REFERENCE "LEI 
AEOC'VAI1E3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253* PAGE 541 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
1.0a.O 
LU 
1.. 
0. 
Q.$ 
_ _ _ _ 
C-, 
(33 
i-0. 
-0.0 
0.2 
a 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyVB0( OELTAX Y/9 OeLTAZ 
0 |44 0.639 S.228 
0M03 
O.228 
nercnencr PILE 
AEDC VA1163 NOAC BOOSTER (UPPER WING) oBT8253. 
0.? 
OTA 
MACH 
ORBPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAK 
0.000 aSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.016 
5.000 
0.000 
542 
_________ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0
 
. 0.. 
L) 
LI S0.6 
0
 
Lo 
-)°
 
Ci 
"oj ~ . ~ . . ~ . . ~ ~.4 

-0.2 
_ 
0.2 0.3 .0.4 0.5 .50.8 0. 1. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYMBOL CLTAX Y/s DCLTAZ PARAMETRIC VALUES
o O.ltA O.73 0.228 BETA 0.000 ALPH 0,010 
S
0.03 MACH 2.O0O ALPMAI 5.000 
0.224 Opopow 0.000 eslow 0.000 
*rFERLNCE FILE 
AEDC VA1S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8253* PAGE 543
 
4 CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
*a -I--r-1--r -,-----r- -rr-,- -r1--rr- -I----- -Ttrr-d ll e 
P 
Z. 
LI 
L 
LLLo 
0.6 
e')u 
-0.4 
Of2 . 
0 .0 
SYNBOC CELTAX 
- 0.144 
0.105 
0 0.226 
AEOC VA11 
.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ti'S 0(1TAZ 
0.221" 0 15 1 
nRcenaNCE FILE 
3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) -BT8254, 
0.7 
BTA 
HACH 
CoPow 
0.8 .9 
PARAHETh!C VALUES 
.000 A PHAB 
2.000 ALPHA 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
.0o 
5.010 
5.00 
0.000 
544' 
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14
 
L) 
L,4 
I .e 
a 
-0. 
-0.4
 f(VSIC fL
 
CAECV16 DCBOTRCPE'IG B85#PG 54
 
-0'O.t 0.2 0.3 0.4 0,s 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
syMBOL DELTAX Y/a OELTAZ PARARETRtC VALUES
 
a 0. 3S4 0. 15 $.|E[TA 0.000 ALPHAft S.010
 
w 0.4 V 3 BS U2PG * 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -'MACH 2
 
1.4 
1.2
 
1.0
 
0.0
0 

-,
 
U­
0.0. . . . . . . . . . ._ . ,.___ __ _ .__ __ __ _. __ .__ 
- .wo o.1 0.2 0.3 0.4 o.5 o.6 0.7 0.0 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
SYMSBC OELTAX Y/B DELTAZ PARAMETRIlC VALUES 
1 144 0.497 O.251 BETA 0.000 ALPHAS 5.010 
1:203 MAC" 2.000 ALPHA[ 3.000 
0.926 o Bpo 0.000 53TPOW 0.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) BT8254° PAGE 546
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
10.4 
z 
I 
2 
-0 __H___OAHA 
8f OOO SPO 
5QQ 
.Q 
1.0 
liiRNC F~ 
AECVIG OCBCSE uPRWN) B85"PG 4 
Li-. 0. 
. 0.1 0.2 0.4 0. 0. 0.7 0.8 .9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
oy"BOL DELTAX 
.t.44 
Y/a 
.035 
OELTAZ 
0-t5l BE 
T A  
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 3.010 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
CL 
u 
1.0 
L 
Li' 
w 
Lu 
U 
LI 
0.4 
0.24____ 
-0.2 
-0.4 
_0.4 
-0. 
SYflO OELTAX 
- 0.244 
:103 
0 0.220 
. .. 
0.1 
Y/# 
0.?73 
... 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.3 
.. .. 
0.4 0.5 0.S 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ofBPC 
.. 
0.8 .* 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPFAI 
0.000 DSTPOW 
1.0 
9.Oi0 
5.Oog 
0.000 
REFERENCE FEIL 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8254. PAGE 548 
1.2 
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*Q * air7-r- -r---r--- f-Tr-r ,---I--r-,- 1rr -rr -1,- i-,-
SA6
 
a.o
 
L)
 
S0.4
 
Zn
 
"0"io 0.1 -. 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.9 1.0 
SYMBOL DLTAX 
0.144 
0.103 
0.226 
Y's 
0.221 
OELTAZ 
0.228 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
aETA 
MACH 
OSPOW 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 6STPOW 
.010 
5,000 
0.000 
IIECVENCE FILE 
AEDC VA1183 MOAC BOOSTER CUPPER WING2 *BT8254" PAGE 549 
CHORDWISE DISTRIBUIION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
m 
u 
z 
u 
Lii 
1.0 
0.8________ 
____ _ 
LIn 
Inw 
(if 
0.4 
-0.4 
sYMSo DELTAX 
-10.144 
.&o2e 
O.1 
Y/B 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH()Bpow 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA?
O.000 BSTPOW 
1.0 
5.010 
3.0000.00a 
R*LEIRENCE FILE 
AEDC VA183 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8254. PAGE 5 O 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I.-
LL 
LA-
Lii 
L-) 
wL 
U, 
Id 
0.6 
0.4 
0.2 ____ 
____ 
-0. 
-0.0 
-0. 
SYMBOL OELTAX 
- 0.144 
0 103 
O* 
0.1 
Y/S 
0.497 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
ACH 
0.8 0.) 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2,00 ALPHAT 
aBP0,00 8STPOW 
S.0 
5.010 
5, 0 
O.0O0 
REFERENCE FILE 
AEOt VA11G3 MDAC'BOOSTER (UPPER WING) *B3T8254* PAGE 551 
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I .0
 
1..
 
L.L 
U'
Ld 0.4 
C_, 
-0.6 
o0* 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C '
 
SflEBOL DELTAX f/a OELTAZ PARAMETRIC VALUES
o - 0°.44 0.635 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 5.01b 
0.103 MACH 2.100 ALPHAI 9.006 
0.226 
 ohBPOW G.000 USTPOW a.0ob 
REERENECE VILE 
AEDC VAI13 MDAC BOOSTER C.UPPER WING) *B8254. PAGE 552
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2l 
C, 
1.0 
0-. . 
IL1 
'4-
Lii 
w 
in 
LI-
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
StMSOt rCELTAX Y78 DELTAZ 
- 0.144 0.773 0.228 
0 *10 
0 20.226 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 HDAC BOOSTER (UPPER WING3 *BT8254* 
0.7 
BETA 
MACH 
o8PWow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.100 ALPHAS 
2.000 ALFHAI 
0.000 BSTpOW 
PAGE 
1.0 
5.010 
5.000 
0.000 
553 
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1.6 
_________ __*l J~ 4 i * a a 
1.4 
1t 
1.0 
u 
z 0.6 
0. 
Ld 0.4 
ui 0.2 
-0. 
z o 
-,° 
Ia.. T .e i _ _ _ 
________.,,__"_----__ 
.0.44 
SYMBOL VELTAX 
0,030 .0 4 
Y/8 OELTAZ 
o 4 
0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0221 0.06 
0.7 
ET 
MACHO PO 
0.8 -0o9 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 ALPHAS 
2.000 ALPHAT0.000 83yPOW 
2. 
0.930 
0.00010  
me['renNCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT82GI- PAGE 554 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
ZLiS 
u 
0.6 
L 
-
w 
.04________ 
0. 
°0.4 
n 
-0. 
-0.4 
SYxeI CELTAX 
t0041 
0.1030.154 
0.1 
Y/e 
0.35g 
0.2 
DELTAZ 
0.108 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.?0. 
BETA 
MACH0A6P04 
0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 0.000 SSTPOW 
1.0 
9.930 
0.000 
100.000 
REFRENCE VILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8281* PAGE 555 
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1.2 
a­
1.0 
U 
LL 
w 
e-, 
C 
-0. 
0.1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYMBOL OELTAX Y/B OELTAZ2 .041 0.497 0.1060.103 
0.204 
NEREflCE FILE 
AEDC VA1I13 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8261. 
0.7 
BETA
MACH 
0R8P04 
0.6 S.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA- 9.9302.000 ALPHAT 0.000 
0.000 S3TPOW 100.000 
PAGE 556 
t.4 
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z 0.8 
0 
C) 
lJJ 
CL 
ii 0.4 
-0° 
-0.4 
sy"l 
-0. 
OELTAX 
0.041 
0.103 
o.1" 
0.1 
Y's 
0.635 
0.2 
DELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORGFOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 8STPOW 
-
1.0 
9.930 
0.000 
100.000 
REVVEH1 C BILE 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *T826I° PAGE 557 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
Z: 0.8 
Zt 0.3 
w 
0.. 
Lir
 
-0.4 
0.1 
asmoot OeLTAX 
0.o041 
S.103 
0.64 
Y/a 
0,773 
0.apow 
0.2 
D£LTAZ 
o.tas 
0.3 0.4 0.9 0.6 
LOCAL CHORD POSITION: X/C 
0.TPOW 0.00.00 
0.7 
BETA 
MACH 
0.8 0.9 t.0 
PARAMETRIC VA1.0es 
0.000 ALPMAR - .tlm 
11.000 _ALPMAI 0.00 
0000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER-UPPER WING3 o.T20L- PAGE 558 
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1.4 
1.0 
Z . 
Ld 
uII 0.0. 
D 
(f)U, 
Ld 0.2 
0.0 
-0.4 
-0.4 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.S 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
$YvBot DLTAX Y/8 DELTA? 
* Q 0.041 0.221 0.106 
0.103 
0 0.144 
RCPCREHCE FILE 
AEOC VA1I13 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8282, 
0.7 
'BETA 
HACH 
ORBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 O3TPOW 
PAGE 
1.0 
- 4.006 
0.000 
100.000 
559 
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.6 
1.2 
ZLL) 0.0 
u 
w 
fr,w 
C 
U-­
-0.0 
-0.4 
SyMBOL CELTAX 
0.041 
0.103. 
:I" 
1-0.. 
Y/8 
0.359 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
1ETA 
MACH 
oRSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
0.000 B8TPOW 
1.0 
4.906 
0.000 
100.000 
ErAeV3MC FILE 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER CUPPER WING3 *8T8262. PAGE 560 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0
 
z 0.6
 
ULd 
Lu 0.4
IL 
C-0. 
0.2
 
w0.4 0.1 0.2 0. 0.4 0.5 0.6 . 0.8 0. 1.; 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
svMsCC DELTAX0.041 Yze0.49r " ELTAZ0.16 BETA PARAMETRIC VALUCS0.000 ALH - 4:906 
0. 03 MACH 2.000 ALHA 1 0 00,_ 
0.194 .000.0TEPNBP 
LOCALNCHRDPIIIL.E/ 
0.60. 1 .0a 
81460( V!LA116 MDA0 BOOTER BT2ALE PARA$ETRI VIG 56 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -MACH 2 
A.4 
1.2 
Z 
1.0 
0.8 
uILjL LI-
LI, 
0.6 
-0.4 
____ 
-0. 
-0.4 
0.0 0. 0.2 0.3 0.4 o.5 0.6 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. .X/C
sYm004 o0LTAX Y/B OELTAZ 
0.041 0.35 0 .08 BETA 
0.103 MACH 
0 0.144 0EpCW 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII 3 MDAC BOOSTER (UPPER WING) BT8262. 
0.8 a.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BBTPOW 
PAGE 
2.0 
- 4.006' 
0.000 
100.000 
5S62 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES --MACH 2
 
1.4 
1*
 
,-0. 0.8
 
Lii
 
LZ 
-
0.40.4 
U) 
a 
L:i­
-0,4
 
"0".0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
8YMOOL, DiLTAX Y"B DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0o 2 0.773 0.106 BETA 0.300 ALPHAB - 4.006 
0. 03 -. MACH 000 ALPHAT 0.000
 
- .1" oBPOw O0o 8$Tpow too0o.2 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING3 oBTB2B2* PAGE 563
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1.4
 
1.2
 
Z a
 
LLI 
a­
- 0.4
 
Li ­
mA 
- 0.4 
i . 0.1 a. a 3 0.4 0.3 0.6 0. 0.8 0. 9 1.; 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL CELTAx Y/O DELTAZS 0. 4 0.221 0.106 PARAMETRIC VALUES
BETA 0.000 ALPHAS 0.050
 
0.100 
 MACH 9.000 ALPHAI 0.000
 
0.164 
 BPO 0.000 83TPOW 100.000
 
peraRENCE FIEl

AEOC VAII63 MOAC BOOSTER (UPPER WINGI *BT8263 PAGE 564
 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
,8 r----i- 1-r-r -r-r-r rrr-r -r-r-r -,-r-r -Trrr- -ll 
. 
2.0
.4 
w 
LLw 
u 
LLJ 0.46 _ _ _ _ _ _ _ _ 
U 
(­
-0,4 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMSCC 
0 
Dr.LTAX0.0 
0.03 
0.194 
Y/e0359 
0ACH 
DELTAZO.106 
0:.000 
LO0L 
SETA 
ODPOW 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAB 
ALP0A 
a 8CTPOW 
00 
.00 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) -BTS263A PAGE 565 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2te -- tr-w- r-1w-t -rr-r-r- i r-T- r-T r-r- -t----r-­
iI j 
1.4
 
z 0.0 
w 
w 
Du 
I.wCU 0.4 _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lii 
02 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB"i DELTAX n/S OeLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.497 0.106 BETA 0.000 ALPHAS 0.010 
0.103 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
0.2u OBPC4 0.000 BSTPOW 100.0C0 
RAFERONCBFIL U 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
SIA 
U 
Z * 
LLIx 0.4 
0-° 
us -0.4 
a.* 0.2 0.3 0.4 0 .5 0.6 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
$V'WO DLTAX WeS OELTAZ 
0.041 0.635 0.106 
a0$ 
0 0.164 
ACACBOOSTERF (LP 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) -8T8263* 
0.7 
BETA 
kACN 
ofiPOW 
0.8 _ . 
PARAMtrnC VALUES 
O.00 ALPhfAR 
* 00 ALPMAt 
0000 BsyPOW 
-PAGE 
%.0 
U.050 
0.000 
100.000 
567 
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I.4 
1 .8 
S.0 
____ _ 
u 
0 
L 
IL 
C 
. 
0.4 
-0. 
-0 A.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syma0 DLTAX Y18 OELTAZ 
0.041 0.773 0.106 
:C 
0.2" 
REfVRENCE FILE 
AEDC'VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8263. 
0.7 
BETA 
'MACH 
ORSPO 
0.. .s 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
2.000 ALPHAI0.000 83TPOW 
PAGE 
0.050 
0.000100.000 
568 
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1.4 
1.4 
0-
Z 
Lli 
u 
Li. 
i 
w 
0.8 
Ld 
a 
a_ - 0.2 
-4 
S0.0 
kJ 0.2 ___ ____ 
0YMB0L DELTAX 
0.041 
0,103 
0.1" 
0. 
Y/8 
0.221 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORaOPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 STPOW 
1.0 
5.090 
0.000 
100.000 
REEREcNCE FILE 
AEOC VAII 3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8264* PAGE 569 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF-BOOSTERUPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
ctf. . 
. nQo
u 
LI-
In 
w 0.2 
-13. -----­
-°.2 ,-
___ __ j_ 
-0 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0. 0. 0.8 0. 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL DELTAX V/0 DELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
0.041 0.359 0.106 BETA 0.000 ALPHAS 5.090 
Oo04" 
 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
fcrzReNCr IL 
AEOC VA11G3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) .BT8284* PAGE 570
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
a.. 
1.4 
1.2 
Z .
 
Lii 
w 0.0 
. 
0.4U) 
WL 0.4 
a 
0.0­
0.2 
0.3 0.2 0. 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 1.0O 5 0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYMBOL CELTAX Y/ 0ELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAB 3.090
a.041 0.497 0.106 
MACH 2.000 ALPHAt 0.000o2.s3
0 ORSPOW 0.000 8STPOW too.000 
REFEENCE FILE 
AEDOC VA11 3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8284* PAGE 571
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
12. 
. 0.8 
w 
LI 
C-0. 
In 
co 
Ldi 0.2 
a­
0.0 
__________ 
-0.2 
SYMBOL 0ELTAX 
0.041 
0.103 
0.164 
0.1 
Y/1 
0.635 
0.2 
DELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
CRBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 S3TPOW 
i.e 
5.090 
0.000 
100.000 
*ErC*ENCC FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING). *BT8264* PAGE 572 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING-PRESSURES -MACH 2
 
AS
 
aZ.4
 
.t 0.0,"
 
L.
LL

Lu
 
". 0 4 0.0 1_BA.A P S_ 
" LPAB __________E&.OO 1.9
 
W 0.2 
_____0000 
001 ')0.10 6 
 BEAH 0.000 AtPHAS 5.090
 
4R2RVNCE ILE
 
"AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING)* *BT82S4. PAGE 573
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1t.4 
______ 
1.0 
1.4 
a-° 
-z 0.8 
IL 0.6 
L 
Lii 
u 
LIn 0.4 ________ __ 
U 
0 
0.0 
-0.2 
SYMSCC 
o 
DELTAX 
0.041 
0.103 
.S 
Yze 
0.221 
0.2 
DZLTAZ 
0.106 
..0 3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
HACH 
oAOPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
1.0 
10.050 
0.000 
200.000 
ECFEREHCE FILE 
AEOC VAI163 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8265. PAGE 574 
CHORDWISE DISTRIBUTIONOF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
Z 
LiJ 
0.0 
0.4 
w 0.2 
II. 0.0 
-0. 
svms 
-0.4 
CELTAX 
1.4 
0t03 
0 . u 
0.1 
Y'S 
0.359 
0 2 
DCLTAZ 
0.106 
0,3 0 4 0.5 . 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0*7 
BETA 
MACH 
o8Po 
0.$ 0 . 
)IARAmr.TRIC VALUrS 
0.000 ALPHAD 
2.000 ALPHAI 
0.000 B3Tpow 
20.030 
0.000 
100.000 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) -BT82G5* PAGE 575 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
*0° 
1.0 
z 
w 
U 
Li­
ij 
0.8 
0°0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
Sv"80t 0ELTAX Y/B OELTAZ 
0.041 0.497 0.106 
0.103 
0.164 
RAFERENCe VILE 
AEDC VA1IS34MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8265. 
0.7 
BETA 
MACH 
ORBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
- 2.000 ALPHAt 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
10.050 
0.000 
100.000 
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CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
zw 
C-) 
L 
U 
0.8 
0.6 
Uj 
n 
CL, 
0.4 
0.0 
-0.4 
-0 
5ym054 DLTAX 
0.04a 
0.$03 
0.164 
0.1 
Y/S 
0.635 
O.z 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.? 
OETA 
MACH 
CABPOW 
0.6 Q.; 
PARAMETRIC VALUES 
0.0o ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0,000 SSTPOW 
-. ; 
to0.50 
0.000 
00O.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8265* PAGE 577 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
i,,,
 
1.4 
1.0 
L-
Lii 
0.4 
u 
-o
 
Ljd 
a 
2 
S 00.4 05 0.6 0.7 0.8 ' '0.9 ' 
-LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
syme*L CLTAX Y/ 01 O LTAZ PARA MTR IC VALU S 
0.041 0.773 0.106 
 BETA 0.000 ALP$AB 10.050
 
0.03 
 MACH 2.000 ALPHA! 0.0000 . 0 10 B T POW 1 0 . 0 0 0
 SPOW 0 

REFERENCE FILE 
AEIC VAI113 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8265. PAGE 578
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES --MACH 2
 
1.6
 
1.4 
I.e 
S0.0
u
 
u
 
Ld 0.4 
D 
-0
 
0.2
 
" 
S Ty S O L Q 
03 ' ' 
C L T A X 
0.179 
.1 " 
T / s 
0.22, 
" o9 
D L T A Z 0 .06 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
HACH 
ONSPO 
0.8 
P A R A E T R 0.0
2.000 
200.000 
0.0 
C V A L U E S ALPHAS-
ALPHAT 
BSTPOW 
S.0 
. 39. 
0.000 
100.000 
RZFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8271° PAGE 579 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
____ _ 
$°2 
zL) 
I 
0.8 
-0 _ __ 
Ld 
D 
li 
0.4 
0.2 
L.. 
ni 
-0.4 
syms 
C) 
-0 . .0 
DELTAX 
"0 t7q 
0_ 
¥/S 
0.359 
0 2 
DELTAZ 
O.10B 
0 .3 0 4 0 5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
_0 7 _ 
BETA 
MACH 
.0pow 
_ . 
PARAMETRIC VALUES 
000O ALPHAS 
:*0OO ALPHA0 
to.0O0 83TPOW 
-
1.0 
,930 
0.000 
O00.0O 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BTB271* PAGE 580 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
0. 
C-
L 
LL 
-.0.4 __BAOALH _ .9__ 
In 
-3, 
LOCA CHR0.ST0N I 
MA"0.0 LHA .0 
04A 0.000 ALPHAS .Q30 
0BPOW .0..00 O STPOW 100.00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8271. PAGE 581 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
a 
z 0.8 
u 
w 0.4 
C (C) 
c °:
 
o0.2 
.04°..0.. 
0 0 79 0.635'. 0.206 BETA 0.000 ALPHAB - 9.930
 
.ACH 0.000 ALPHAt 0.00b
 
o sPo 100.000 BSTPOW 100.000
 
REFERENCE FILE
 
AEC VA 0.13 . PAGE 582MDC BOOSTER.UPPER WING) BT8271 

_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
*.g 1 V1l-r--l--r -r T-T*--r- r-rr- 1 lr 11Jriii 111ril 
1.-
CL 
1.04 ______ 
u 
u 
-U-
LN
 
(E
u 
LJ 0.2 _ _ _ _ _ _ _ _ 
C-,* 
IL 00.03 .4 _9._0? 08 ,__.0.0 
-0.4 
0.1 0.2 03.5 0.4 0.5 0.6 a.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORDO POSITION. X/C
 
3Y400( CELTAX Y.B OCLTAZ PARAMETRC VALUES 
0 - .179 0.715 0.106 BETA 0.000 ALPHAS 9.930 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
ofiOPOW 10D.000 BS710W 200.000 
AEIJC VA11G3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *8T8271. PAGE 583 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.8 1 1 J l ___________ a 1 I r r 
1.4
 
0. 
c-I 
w 
0. 
Ii. 
LL 
0.6 
f 
- 0.4 
Lii 
(L 
0.2 
-0.0 
-0.4 
SYHMOL 
C -
0.0 
DELTAX 
0.179 
0.1 
Y/9 
0.221 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
0.7. 
BETA 
MACH 
OfBPO4 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA 
100.000 OSyPOW 
1.0 
- 4.900 
0.000 
100.000 
REFERENCC FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING] *BT8272. PAGE 584 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
*l I*1-r---------iiT -l-T----r -T-r rir rrr -­
1.4 
1.2 
C-, 
2.0 
z 
w 
U­
a, 
Of 
Ln 
0.4 
0°0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
SYNOC 
0 
0 
DELTAX 
- 0.179 
. 
Y/S 
0.359 
0.2 
o.LiA2 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
HACH 
ofSPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
200.000 BsTOW 
1.0 
- 4.900 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8272. PAGE 585 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
C­
1.0 7_____ 
IL 
UEP(n 
Lii 
-0U 
0.2__ 
___ 
Li- -0.6 
0.0, 
9 047 0I6RY OO0 APA .8 
-0.4 _____ 
%o0.1 0.2 0.3 - 0.4 0.8 0.6 -0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYNBCt DELTAX Y"6 CELTAT 
Q - o.z79 0.497 0.106 BTA 
MACH 
OfiBPOi 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *8T8272. 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAe 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1. 
4.900 
0.000 
100.000 
586 
____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.2
 
0.
z 

w 
C)
Lo 
Li-
Lii 
-
Ld 0.4 
U) Li. 0.--_.__ ___ ___ ---- _ ­
-0.4 
IY100t 
0 -
CELTAX 
0.179 
0.1 
T/a 
0.635 
a.* 
OELTAZ 
0.104 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORPOW 
0.6 0.9 
PAfAMCTRiC VALUE3 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
2.0 
- 4.900 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII 3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8272* PAGE 587 
1.6 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES -
MACH 2
 
1.2 
uLL 
0.6 
u 
L3IL. 
U 
0.4 _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
w 
-2 ILI 
-0, 
SMB 
-
oQ" 
DELTAX 
a.S79 
0.1 
Y/B 
0.773 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4- 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORPOW 
0.8 a.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
100.oo00 BSTPOW 
1-.0 
- 4.900* 
0.0o 
100.00b 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1I63 MDAC BOOSTER (UPPER WING) *BT8272- PAGE 588 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES-- MACH 2
 
1 .0 
12.2 
u 
Z 
U 
Z 
0. 
0.6-
Lo 
u 
w 
U) 
0.4 
.... 
-0.4 
SynOOI 
Q 
0.0 
CELTAX 
-0.170 
0.1 
t/8 
0.221 
0.2 
OZLTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
0MP04 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAK 
100.000 BSTPW 
1.0 
0.050 
01000 
200.00 
REFERENCE FILE 
AEEC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8273, PAGE 589 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
a.E 
C-o 
z -
w 
0.8 
____ 
wD0.4 
C -
U 
-0.2 
-0.0 
.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
SYMBOL OELTAX YV/ DELTAZ 
- 0.179 0.359 0.06 
*vrPENCE PILE 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8273. 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
0.030 
0.000 
100.000 
590 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
t*6 
1.4 
1.2 _____ ____ _ 
U) 
In 
Ld 
w 
C 
Q. 
0.2 0.6--_ _ - - -__ _ _ 
C-,° 
-0.4 
.00. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBCC DELTAX Y/B DELTAZ 
- O.t?o 0.497 0.106 -BETA 
REFERENCE FILE 
AECC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) .BTB273, 
0,? 
HACH 
OROPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPMAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
1.O 
0.050 
- .0O0 
100.000 
591 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
1.0 
Z 0.8 
Ld 
I-­
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0. 
-o0 .1 O.Z 0.3 0.4 0,5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
symaBc DELTAx Y"B OELTAZ 
Q 0.279 0.635 0.106 
ereftRemce PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8273* 
0.7 
BETA 
MACH 
0RBPOQW 
O.8 .o.9 
PARAMETRIC VALULS 
0.000 ALPHAB 
R*000 ALPHAI 
10.000 aSTPOW 
PAGE 
- 1-. 
0.050 
0.000 
100.000 
592 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
a.. 
1.4 
S.0 
Z 0.
 
a .. 
(3 
Ll 0.4 
,-
Li. 0.62___ 
Lii 
-0.4 
-0.' oo.o 
"$tmaB DELTAX 
C)- .t?9 
a 
Y's 
0.773 
.2 
DELTAZ 
0.106 
o.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
o.7 
SETA 
MACH 
wBPw 
o.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALFHAB 
2.000 WLHAT 
200.O00 STPOW 
1.0 
0.050 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CuPPER WING) -BT8273* PAGE 593 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
U 
z 
LLI 
0.8 
L.0.6U 
Lu 
u 
L 0.4 
, 
fl­
0.2 
0.0 
-0.4 
_____ 
"0. 
SYMBOL DELTAX 
C - 0.279 
0.2 
via 
0.22! 
0.2 
OCLTAZ 
0.108 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
CRBEPO 
.s 0.9 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
100.000 SST#OW 
2.0 
8.060 
0.000 
100.000 
RErRNCE FILE' 
AEDC VA1I13 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *8T8274* PAGE 594 
CHORDWISE DISTRIBUTION,OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2 
1.0 
1.4 
1 .2 
Z 0.0
 
u 
0.0 
0.2
 
0-4
 
0.8 S.00.6 0.7 0.2
-0a -".t 0.9 0.3 0.4 0.5 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SyMBOL DCLTAW VIC, 0ZLTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 5.080
 
- 0o.179 0.359 0.106 

MACH 2.000 ALPHA0 .6000 
-ofts too,0O0 SSTPOW 100.O00 
REFERN CE PILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING3 *BT8274. PAGE 595
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0. .2 
Li 
C, 
0.6 
-L0 . 0.__0._ 0.4. 0._ 0.6 0.____9 . 
-D 
-0.4 4 0 6_AAP5. 
0.0 
-0.2 0_____ 
-03.4 
_____ 
*y*480t 
0 
0.0 
OELAX 
0.179 
0.1 
YtO 
0.497 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 e0.a. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
OROPOW 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
5.080 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8274. PAGE 596 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
0.4 
tLd 
1.. 0.0as. __ _ _ _ _ _ _ _ 
a'~ 
-0.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-0.4 
0.1 0. 0.3 *.4 0.s 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
4YRSOL 'OLTAX Y/S OLTAZ 
Q 0.179 0.635 0.206 
EgrI Lt.cE rUTP 
AEDC VA! 1S3 MOAC BOOSTER (UPPER WING) *8T8274-
0.7 
$ETA 
MACH 
oSPCt W 
0. 0,9 
PARAMETRIC VALUES 
0.009 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
*00.000 OSTPOW 
PAGE 
1.; 
5.aao 
0.000 
100.000 
557 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 4 a J~ 
____________ij 
1.2 
Z 
I.­
0.6 
ti 
LL 
0.6 
c-i 
ud 
U) 
LLs 
000.4 
0.2 
__04o°o0, 
0.0 
- 0.0 0.1 0.2 0.3 0.*4 0.5 * . 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
SYMOL DELTAX Y./ CELTAZ 
.I-0179 0.73 0.106 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII63 MOAC BOOSTER CUPPER WING) 
-BT8274-
0.7 
BTA 
MACH 
ORSPOW 
0. 0.7. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA 
2.000 ALPHAI 
100.000 BOTPOw 
PAGE 
5.080 
0.000 
100.000 
598 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 _____ ____ _ 
1.0 ____ _ 
. .4 
I 
U 
u 
LL 0.4 
0.0 
Li 0.2 
-0.2 
I d 0 . U,: _ _ _ _ _ __0_$_ _ _ _ _ T A 
_*___A__A___0 
-0.4 
0.0w 10.0 spo 0.0 
-o .1 o.2 .3 .4 o.5 o .6 .7 o.8 .0 .0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB OL D LTAX Y "B DLTAZ P RA MTRI 
C VALU ES 
MACH a BOB ALPHAt ..OO 
EOC VAIIG3 MDAC BOOSTER UPPER WING *BT8275- PAGE 
599 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
* --­ r--- a---r---r--- -r1,-r-----ni- rr-r, r 
1.4 
1.2 
C-, 
LwLL 0.6 
Lj 
a 
0.4 
0. 
-0.4 
- o0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 a.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYH$04 OELTAX Y/B OELTAZ 
0 - 0.170 0.359 0.106 
REFERNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8275. 
.7 
OETA 
MACH 
O5POW 
.6 .9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPMA? 
2OO.O00 BSTPOW 
PAGE 
.o 
10.050 
0.000 
100o.00 
600 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Z . 
0 
1.0 
U) 
L-n;
 
0.4 
°0.1 0.2 0.3 0.4 a 0.6 0. 0.8 .O.9 1.0 
SYMO0L 
0 
DELTAX 
O1 
V/D 
0.407 
DELTAZ 
0.206 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
HACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00O ALPHAI 
10.050 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING) BT8275. PAGE 601 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.0 ,_ 
_ _ _ _ 
CL 
LU 
1± 
Li. 
0.6 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
(n 
af 
-0.4 
-0.4 
*0. 0 
SYMBOL CELTAX 
0 - 0.179 
0.1 
Y/s 
0.635 
0.2 
OELTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0. 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OQSPOW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
100.ooo o3Pow 
S.0 
10.050 
0.000 
2oo0.00 
*EFERENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER CUPPER WING) *BT8275. PAGE 602 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER UPPER WING PRESSURES - MACH 2
 
*s: r--T--r -r-ri-f- -r-r-1-,- -r-T-1-r -r-r----- -r-----r B r1 Ir-r trt 
0.8Z 
w 
J 0.6 
D 
- 0.4 
EL 
0.00.. 0.1 0.3 0.4 o.5 0.6 0.7 o.0 0.9 1.o 
SY aBiW DELTAX0 .179 Y/B0.773 OELTAZ 0.106 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
0ACH 
0Ospw 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHAS 10,050­
t.000 ALPHAt 0.000 
0.2.00. 0STPOW 00.00 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CUPPER WING3 -BT8275. PAGE 603 
_ _ _ _ _ _ _ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1 .6~ 
_ 
_ _ |*I"
 
u 
0.4 
1.0 
-0.4 
0a.1 0,2 o.3 0.4 0.5 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sYMBC- OLTAk Yle ELTAZ *PARAMETRIC 
0°4 .2 22 0 120 
0:1402 
0.227 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) ,CT8211, 
o.r 
B TA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 
0 000 
2.000 
100.000 
o.* 
VALUS 
ALPHA S 
ALPHAI 
SSTPOW 
PAGE 
. 
- 9o e 
O.6ba 
50.060 
604 
1.0 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
'1.4-
LLI4
 
LL 0.0 
Lj 9.4 
z- ° 
0.2 
U.. 0.2 
0.0
 
UA
 
a0.1 0. 0.3 0.4 0.5 0.8 0.? 0.8 0.6 1.0 
SYMBOL OLLTAX 
-04 
•0:1,2 
0.22r 
Y/S 
.0.359 
DELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
aETA 
MACH 
oftPow 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 asTpow 
9.052 
0.000 
50.000 
litrEMENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8211. PAGE 605 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.S 
_________il __ __iii___ 
_______ 
1.4 
1.2 
u 
1.0 
I 
Li. 
LLU 
u 
wL 
En 
Lii 
CL 
0.6 
0.4 
0.2 
____ 
-0.20 
-0.4 
SYMMO OELTAX 
1-0144 
'0:* 0ACH 
.0.226 
0.1 
Y/ 
0.221 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.? 
BETA 
OAPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUtS 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
-
Itj 
0.952 
0.000 
50.000 
atFrERCNCr FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8211o PAGE 606 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.8 ________ 
18.2 
1.0 
U 
0.8 0 
(L 
0 
iMA 
z 
0.4 C)) 
i4 0.3 
0.00 ":1,4 0 1 
0.0 
-A.2VA1163 MDAC B TWI__PE 
B T 
-0.4 
syMeot 
-
0 
0.0 
CELTAX 
- 0.144 
"O.102 
0.226 
0.1 
YB 
0.359 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.5 0.4 0.8 0.8 -
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OPP 
0.8 0.9 
PARAMETRKC VALUES 
- 0.0o AIPHAB 
2.000 ALPHA! 
100.000 OSTPOW 
-
8.0 
.952 
0.000 
50.000 
aREEHECE PiLE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CTB21I* PAGE 607 
CHORDWISE.DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER-WING PRESSURES -MACH 2
 
1.6 J I I I j I I I I I 
Li 
u 
Lij 
ZL 
I°d 
0.68_ 
__ _ _ 
injw .0.4 
m(0 - 0.2 
0o0 
-0.4 
YHOO 
- -
DELTAX 
0.1 43 
0.103 
0.227 
0.1 
Y/8 
0. 22 
0.a 
D0LTAZ 
0.28 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
atTA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
1.0 
-9.95 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1.163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8211. PAGE .608 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4' 
1.4 
_____ 
u 
L 
C-
Ifi 
IL 
0.4 
0.84____ 
InI 
0.0
 
-0.2 [ 
-0.4 
-0.60.0 o.1 o.Z o.3 0.4 O.5 0.4 017 o.6 0.9 S. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
8yM8cc DELTAY Y"B DELTAZ PARAMETRlIC VALUEB 
SETA 0.000 ALPHAI - 9.952 0 143 0.359 0 .22$0. 103 MACH 'ALPHA| 0.0 
0.7 CoHD I00IOTPOW ORDPOO 50000
 
REFERENCE AILl
 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8211! PAGE 809
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
2.0 
_____ 
zLL, 0.8 
Li.0 
U 
a: 
M 
Li] 
0­
0.4 
0.2 
_____ 
0.0 
-0.2 
*YM50( DELTAX 
0.390 
" 0O 
y/ B 
0.221 
0 .2 
DELTAZ 
0.908 
0 . 3 0 . 6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0 . 7 
BETA 
MAC" 
CRePCw 
a .S 0 . ) 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
3.000 ALPHAI 
o00.o00 GSTPOW 
1 . 0 
0.95t 
0.000 
30.000 
SRERENCE FI LE 
AEDC VAI1G3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8211. PAGE 610 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES 
 MACH 2
 
I M 
(L. 
Z . 
LL 
La 
0.0 
0.4 
SYMBOL 
Va. 
DELTAX
-a 300 
0.1 
Y/S0.$59 
0.2 
DELTAZG.Soa 
0.4 0.4 0.0 0,6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
0.0 0.0l 
PARAME7RIC VALUBS0.000 ALPHA$ 9 
MACH 
40RPOW 
2.000 
200.000 
ALPHAT 
aSTPOw 
0.000 
50.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8211* PAGE 611 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
z 
Lii 
LL 
0.8 
u 
Li. 
U 
mCo 
0.4 
0.4 
-0° 
-0.4 
-0. 
SYBOL _ELTAX 
0.143 
0 104 
22Z8 
a.1 
Y/ 
0.221 
0.2 
DELAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 040PO 
1MCRENCr PILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8212* 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
200.0DO OSTPOW 
2.0 
4.035 
0:00050.000 
PAGE 812 
.CIORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
C-3 
a4
 
- 0.4 
a: 
0.26(. 4 
0.2
 ItA.CHRDPSIIO. 
 /
UYB /035 ETA 

- ______ AAHT VLE
 
-. 5.4 
0.3 
. 9..5 0.7 .r. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
. 
SYMBL DETAX
b TA2PARAHETR!C 's0.143 0.350 0.lt0 VALUES 
000
x -EA APA .3
 
0:000CH AL'HAS*.Do
0 o:nc -. 0 
VBPW 500.000 8STPOW *0.000 
AfiVAC BrlO S LL
 
AED VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) oCT8212, PAGE 613
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- tMACH 2
 
1.4 
1.2 
0 2.0 
z 
U 
LI 
Lu 
0. 
(if 
-0.4 _ 
SYMBOL 
0.0 
OELTAX 
_0.144 
0.004 
0.226 
0.$ 
Y/S 
0. 21 
0.2 
DELTAZ 
0.153 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPC 
0.a 0.9 
PARAMETRTC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAZ 
100.000 OSTPOW 
S.0 
4.931 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
^EDC VA1163 MO^C BOOSTER CLOWER WINGI -CT8212 ° PAGE 614 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
%.4 
Z0.0 
4 0.4 ..... ... 
-O0 .1 0.2 -0.3 0.4 0.5 0.0 .0.71 0.0 0.6 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X!C 
SykOOL • ELIAX WeB DETAZ PA~AHtTRtt VALUta 
- 0.144 0.3s9 0.2st BETA 0.000 -LHA4.935 
0.204 NACK 9.000 ALPHAI 0.000 
0 0.22 ORRFO 200.000 93TPOW 50.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) -CT8212- PAGE 615 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 0.0 
Ld 
0.0 
n 
L -0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.o 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6 a.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
SYNMOC DLTAX Y/S DELTAZ 

BETA 0.000 ALPHAB 4.935
o 0.143 0.221 0.228 

MACH 2.000 ALPHAI 0.000
0.103 

08P4 100.000 SSTPOW 50.000
o .227 

EreERn C FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8212o PAGE 616
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
_____ 
____ 
_ 
z 0.0_________ 
U 
LLI 
t
LLi -
- 0.4 
-. 1 1.] 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sy"30L- VELT&X Ywo VtLTAZ PARAME?AM VALUES 
a . 43 
0.103 
0.350 
2AtH 
0.228 $ETA 0.000 
2mO 
ALPHAS 
ALPHAX 
4,03S 
0.00 
0.Z7 EPO 100.000 SSTPOW 90.000 
RZFERRNCE MiE 
AE0C VAIIG3 ,DACBOOSTER .LOWERING0 -CT8212- PAGE 61. 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.21.04_____ ____ _ 
u 
a-
U 
S 
LIL] 
(-IL 
0.8 
0.6" 
___ _ 
_____ 
Lu 
z 
n 
In 
0.4 
0.. 
-0.4 
-0.Va 
SYMOO{ DLTAXQ - 0.390 
0.1 
T6B0.22% 
0.2 
OELTAZ 
0.)08ALPHAB 
0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
SETA 
MACH 
CftOPcw 
0.8 0.) 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 
2.000 ALPHAT 
200.000 BSTPOW 
-
t.0 
4.9S 
0.000 
30.000 
R(EENC( FILE 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8212- PAGE 618 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
*S rr-ri r-T-*r r-rr-- 1-T-T- *J-r-r-rr'a 
1.0 
1.4 
1.0 
z0. 
U 
cr 
2:CL 
w 0.4 
a--
D 
-0. 
WRPO0.20 uto 3.0 
ay"NoL 
0.4. 
DELTAX 
- .9 
. 
Y/s 
0 9 
'VELTAZ 
0.908 
0.4 o,5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
o.7 
BETA 
MACH -. 
0,8 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
on ALPHAl 
2.0 
4.*35' 
0.000 
xzrxmNcmc PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WINO) 9CT8212- PACE 619 
CHORDWISEDISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
* * 1r1L?- 1-'I-- -7rr -r,-,--- -r----- -rr-l-iJl 
1.4 
0­u 
Z 
LL 
LL 
u 
L 
-, 
o.0 
0.60.4 _ _ _ _ 
IL 
C 
0.2 
SYMSCC 
o0.40.3 
DELTAir
- 0.143 
0..03 
i/S0.22 
0.227 
0.0 
CELTAZ0.120 
0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
.030.400 0STP. 
C.? 
SETA 
MAC" 
O.P2.70.00 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.0, 
ado 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (LOWER WING) -CT8213- PAGE 620 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
lrr- -i-i -n rrr1.4 -r-r-r---I 1 -- r---- -1-I1--r 
V.4 
1.2 
1.0 
a­u 
Z 0.6 
U 
Lii 
(n3 
0.6 
C 
Li.
 
-0.4 
0.0.0 
SyMBCL DLTAX 
a.,43 
0.103 
o 0.22? 
0.1 
Y/5 
35 
a.9 
OLTAZ 
.. 
0.3 0.4 0,6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0..O 
a.? 
BETA 
MACH 
OctBPo 
0.8 0.9 
PARAMRIC VALUrS0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 aSTPOW 
2.0 
0.027 
0.000 
50.006 
AEDC 
EAefet11EOCB FILE 
VA1163 MIJAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8213o PAGE 621 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
.4. I 
1.2
 
0.Q~ 
w 
U 
w 
u 
Li 0.6 ____ 
- 0.4 
-0.
 
0.4o . o. 0.4 o.5 0.6 o.7 o.8 o.9 1.0 
SyMe DELTAXS0.144 
0.104 
0.227 
Y/O0,2l DELTAZ0.231 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
BP 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHA 
2.000 ALPHA 
10,.00 ISTPOW 
0.027 
O.000 
90.000 
REFERE(NCE FILE 
AEDC VA163 MOAC BOOSTERACLOWER WING). *CTB213. PAGE 622 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2
 
1.0
 
u 
"
 
u 
.06 0 
-0,
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
eTA 0.000 ALPHAH 0.027 -
OACH 2.000 ALPHA. 4.000
C, 44 0.359 0.151
w 0 

OROPO 100.000 OSTPOW $0.000
O.227 

nRFERNCC FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 .CT8213. PAGE 623
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I~-I 
1.0 
E 
hij 
0.8 
Q 
- 0.6 
-,* 
-, ° I I 
hi140.2t 
D . Z 
- I . . . . ' . I , , , , ' 
"°.j0.. 
Sy¥aBt DELTAX 
0.4 
.02-0.13 
0.227 
o.1 
V/S 
. 
.2$ 
t 
0.2 
OELTAZ 
.E 
0.2 
o.3 0.4 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
o.7 
BETA 
MACHUtPA 
onACH 
0.8 o .' 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI10.000 ALPTPAS 
2.000 saPHA 
I.a 
0.02T 
0.0000.02O 
30.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1IS3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8213- PAGE 624 
CHORDWISE DISTRIBUTION-OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.t
 
0.8' 
l 0.4 
-04
 
-0". 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 O.6 0.7 0.0 P.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
3SkOC& OELTAX Y/B DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHA S 0.027 
a043:'103 0.359 0.228 MACH Z,000 ALPHA- Q.0
 
0oO.. 00..0,6 83TPOW 50.000
 
RErERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING3 -CT82139 PAGE 625
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
. 
C-) 
.6 
tLj 
u 
Z " 0.4 
Il 
CL 
0.2 
0.4 .
nQ 0.5 .6 __._._. 
Q 0.2 0.221 .0B A. __. 
0.0 
SYKBOC 
C 
0.0 
OELTAM 
-0.590 
0.1 
Y'B 
0.221 
o.t 
OELTAZ 
0.0 
0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPow 
0.8 0.0 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
2.000 ALPHA? 
0o0.000 BSTPOW 
1,0 
0.02?" 
0.0000 
50.060 
REFERENCE VILE 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8213. PAGE 62G 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
tee h4 I I I j I I j 
1.4 
t.0 
CL 
00.
z 
u 
w 
LL 
U 
0 0 
C 
U.)
 
0.4
 
o .1 0,.L 0,3 0.4 0.5 a. e*? a* r, 0. 09 1 
LOCAL CHORD-POSITION. X/C 
ZYMOCCW OELTAX - 0.390 Y/S0.352 DELtAZ0.908 acTA 
PARAMETRIC VALUES 
0.00 ALPHAS 0.097 
MAH 2.000 ALPHAT O.000 
0.1PW . 0..00. 0STPOW 0 .0 
REFERENCe FILE 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8213- PAGE 627
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
01 
z 0.4 
u 
I- 0.4 
CL 
- .o.@ o ___oo__ . O. _ O____ _.O 
SYMBOL 
0 
DELTA-i Y/S0.43 0.22t 
0La 03 
0:21 .BP. 
DELTAZ0.120 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES
,000 ALPHAS 
:,000 ALPHAt 
100.000 RSTPOW 
5o0 
0.000 
$0.000 
REFERENE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) oCTB214- PAGE 628 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 .... __ __ 
I. 
Z4 
Ll 0.4 
a~ 
-0.6, 
a. .1 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
*YkaOL DELTA I Y/8 DELTAZ 
- 0,4l 0.350 0.120 
U.$03 
0.226 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8214* 
0.7 
BETA 
NAtH 
onapo 
08 0.0 
PArAMETRtt VALUES 
0.000 ALPHA13 
ROM ALPHAt 
100.000 85TPOV 
PAGE 
S.4 
5.042 
0.OO0 
$0.09 
62§ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
* g Trnr -r-r-,- -r---r-i- -r-rr-r -rr-r- -t-1---r-r4Ji J 
i.e _____ ____ _ 
1.4 
(L 
1.01.0 
Z 
w 
U 
0.8 
L 
w 
W 
Q°Q 
(n 
c, 
. 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0, 
SYMBOL CELTAX 
- 0.144 
0103 
0.226 
0.1 
Y/O 
0.221 
0.2 
OELTAZ 
0.11S 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OROPow 
0.0 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
1.0 
5.041 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI1S3 MOAC BOOSTER (LOWER WING] *CT8214- PAGE 630 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
.+ .~i.f . . .
1 ,I II ji I Ii 

1.4 
1.2 
S 1.0 
0 
Il 
Lu 
w 
.. 
0 
0.4 
-0.2 
.... 
-0.4 
0o.0 
SYMBO-L 
0 
OLLTAX 
- 0t44 
1:0
'.226 
0. 
Y/B 
0.359 
0 
CELTAZ 
a.|$t 
.0.3 0.4 0.$ 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
-'PARAMETRIC 
LROPOW PSIpow 
a.? 
BETA 
kACH 
0.6 
0.000 
*.Goo100.000 
0.9 
VALUES 
ALPHAS 
ALPHAT 
t.0 
5.041 
0.O00050.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8214- PAGE 631 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
1.2 
1.0 I-I ____ _ _ _ _ ___ _ 
U 
z 0.8 
w 
U 
0.6 
-
LJ 0.4 
Ld 
- - -­_ 
C 
-0.2, 
-0.4 
0. 0.02o 3 0.4 0.5 0.6 o.7 o ___ .a , 2.b 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMBOL OEtTAX"0 143 Y/e0.222 CELTAZ0.228 BETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 3.041 
0 03 MACH 2.000 ALPHAT 0.000 
0*.27 0.SP0. 100.000 0TPOW 50.00 
AE0C VA1103 MDAC BOOSTER WING) "CT8214. ALOWERPAGE 632 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.6 
1.4 
1.0
Li.
 
u
 
w 
u 
LL 0.6 
0
 
IL 
Of 
a 
0.0
- 4
 
0.0 
-0.4 
0.2 0.3 0.4 0.0 0.6 0.7 0.6 0.9 1.00.1 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES SYMBOL OELTAX Y/s DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 5.041 
- 0.143 0.369 0.228 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000 0.105 
ORSPOW 109.000 OSTPOW 50.000o 0.227 
REFERENCE PILE
 
AEDC VAI1G3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT9214" PAGE 633
 
CHORDWISEDISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
U 
1.0 
0.6 
U) 
Ld z 0.4D 
0: 0.2 
-0.4 
-0. 2%.o.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Yze DELTAZ 
•0 - 0.390 0.221 0.208 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8214-
0.7 
BETA 
HACH 
onspo 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.OO0 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 OSTPOW 
PAGE 
1.0 
5.042 
0.000 
90.000 
634 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
Z 0.8 
1.0 
0 1.2 
u 
Ld 0.4 
-0.2 
-0.4 
SYMSCC 
Q 
DELTAX 
3 9 0 
Y/s 
0.359 
O 
DELTAZ 
0.08 
0 04 0.5 05-
LOCAL CHORO'POSITION, X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
o ePo 
0.8 0.9 
PAiAMETRIC VALUES 
0.000, ALPHAD 
2.000 ALPHA? 
100.000 837POW 
2.0 
3.041 
0.0.0 
30.000 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) .CT8214o PAGE 635 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
,1. il li ,-fl T1IT -TT-r 1Tr ii l 
1.8 _____ 
1L.4 
In4 
_____ 
0lif 
a-
0 
°4 -
-0.8 .1 0.2 0. 0.4 o.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBC& DELTAX Y/B DELTAZ
- 0.143 0.221 0.120 
0~ O:23WRPW 
aregCE€ FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8215. 
o.7 
BETA 
MACH 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES
.000 ALPHAS 
2.0O0 ALPMAI100.000 BSTPO 
PAGE 
1.0 
10.030 
Q.00050.0 
636 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
£.2 
u 
1.0 
zW 0.e 
uL 
LLw 
o 
_u 
Wd 
0.0 
0.4 
tLi 0.2 _ _ _ _ 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
SY"00t 
-
0 
DELTAX 
0.143 
0.103 
0.226 
0.1 
Yfe 
0.359 
0. 
QELTA? 
0.120 
0.3 0.4 0.5 a.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
NACH 
0SPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
100.000 BSTPOW 
1.0 
10.030 
0.000 
50.000 
REFERENCE FIL 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER (LOWER WING) oCT8215" PAGE 637 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4
 
Io-

Z 0.6
 
u
 
U 
L 0.4 
0.0 0.1 0.2 
 0.3 040. 
 0.8 0.9 .0
 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
SYIMO{ OCLYAX Y/B 0ELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES 
- 0.145 0.221 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 10.030 
MACH 2.000 ALPHA O.o00 
0 .13 

o 0.226 OBPO 100.000 BSTPOW 50.000
 
REFERENCE FILE
 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CTS215. PAGE 638
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.8 
1.4 
1.2 
1.0 
z 
I 
u 
Ii 
U 
0.8 
0.4 
Ld 0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL QELTAX Y/' OELTAZ 
- 0.145 0.359 0.151 
0 103 
o 0.224 
AUeRENCe FILE 
AEDC VA1163 'OAC BOOSTER CLOWER WING) oCT8215" 
0.? 
BETA 
NACH 
ORSPOS 
0.8 0.) 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 8STPOW 
PAGE 
1.0 
to 0.0 
0.000 
50.010 
639 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4 
1.2 
a-
U 
1.0 
Z 
Lii 
0.4 
Li 
w 
Ld 
cn 
II 
0 
0.4 
0.2 
____ 
-0.2 
-0.4 
Sy"B 
0 
.0 
OtLTAX 
0.143 
0.103 
0.2Z? 
0.1 
Y/B 
0.2Z1 
0.2 
OELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BeTA 
MACH 
0SP 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
L.000 ALPHA! 
100.000 BSTPOW 
1.0 
10.030 
o.6bo 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8215. PAGE 640 
1.2 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4­
ww 
I..a-
0. 
(-
U 
Lj 0.4 
0.0 
-0.4 
-0.6.0.2 
SYMeOt CELTAX 
0.143 
0.103 
0.227 
Y/S 
0.359 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
SETA 
MACH 
cftePow 
0. 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 SSTPOW 
1.0 
10.030 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WINGI *CTB215" PAGE 641 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
C-) 
02 
uI-
Lu 
Z) 
It-, 0.4 
O, 
C-0. 
LI2 
..oo 2 0.3 0.4 o.5 .6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
symaC OELTAX Yze DELrAZ 
0 -0.390 0.221 0.900-
REFEREMCC FILE 
AEOC VA11G3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8215-
0.7 
BETA 
MACH 
W"ro 
0.8 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
200.O00 BSTPOW 
PAGE 
t.a 
10.030 
0.000 
50.000 
642 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
0.4106
 
C-)U)0
w 
-0.4 
-0.0.2_ 
SYMBOL 0CLTAX 
Q - 0.390 
W'0 
0.359 
OtLTAZ 
0.908 
0.3 0. 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
G.? 
SETA 
MACHCflPC4 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA!100000 R5TPOW 
1.0 
10.030 
0.00050.000 
REFRENCC FILE 
AEDOC VA113 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8215. PAGE 643 
_____ 
____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
i do la -rl lr -'---r-- r-r-r-r 1r---r rrrr-lrr-r 
1.4 
1.2 
_
a- 1.0 
Li
 
I -__ __ 
z
 
U
 
0 
uj 0.4 
-

It 0.2 
-0.2
 
-0.4 
-0a . O 0,4 6~ 1 b 0. O,. 0 . 7 o. 8 0 .9 . 0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
svYa' DELTAX* Y/e OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 1.43 0.221 0.120 
 DETA O.000 ALPHA13 2.*
 : IaassA C H 0 0 A L P H A I 0 , 0 0 G
 2 .O 

0.226 0RBPCW 0.000 03TPOW 0.000 
RVERE£NCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CTB221. PAGE 644
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
T 
1.2 
1 .0 
a­
w 
L­
0.4 
-U 6 
6.z 
-0.4 
-0.0 e 
-0..1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
tYMOI CELTAX Y/B DELTAZ 
- 0.143 0.359 0.120 
0.103 
0.226 
RenaE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) .CTB221-
0.? 
BETA 
MACH 
OABPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPA 
0.000 OSTPOW 
PAGE 
2.0 
-9.91 
0.000 
0.000 
645 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0 
C, 
0.6
z 
LL. 0.6U

LI­
u 
Ld 0.2 
0.0
 
0. .,04 0.5 0.6 0.7 0.8 0. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
lrma DELTAX Y/8 DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-".t43 .,221 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 9.98, 
.03 MACH 2.OOO WLHAT "O,000
 
0o2e apo 0.000 SSTPOW 0.000
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8221. PAGE 646 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES -
MACH 2
 
1.4 
_ __ 
_ _ 
z 
S0.. 
-0 4­
w 
iii 
m 
W 0.4 
a, 
(L 
_ _ _ 
0.43 0.S 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
B 0YE ? X Y B "D LA 
.:.40.22: 
0 V 4 MTEOfLRpow N-TP2P 
U~eVkfCNCE Fite 
AEOC VA11G3 MOAC ROOSTER [LOWER WING) *CTB2ZX. 
RTAMACH 
PARAMETRIt VALUC3 
0.0 0 ALPHAB2.000 ALPHAt 
0.000 
PAGE 
0.9st0.00. 
D.G00 
647 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
z 
c-i 
L­
w 
1.0 
Q.a 
0.0 
C 
-0. 
srI40 
-
OELTAX 
S0.144 
- 'o 
.:12: 
0.1 
Y/8 
0.221 
0.2 
DLTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORSPOWt 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTpow 
-
1.0 
9.901 
0.000 
G.Goo 
RaFtRCNCr ILe 
AEDC VA1IG3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8221* PAGE 648 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0.. 
C-) 
Z 
u 
z 
u 
(n2 
In 
Lii 
1.0 
oe 
0*6 
X 
-d. 
-0.4 
SyMBC GELTAX 
1o44 
303 
1.220 
-01.102 
Y/O 
0.339 
DELTAZ 
0.226 
.304 0.:0, 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OOPOW 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAa 
2.000 ALPHAI 
0.000 B$TPOW 
t .0 
9.9st 
0.000 
0.000 
ogFRENgCC FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING3 oCTB221. PAGE G49 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
CL, 1.0 
- 0.4 
z o-IL 0 .4 ____"____ 
_9_A _ _P_9 
a -,. 
ILREC 
-0. 
F~ 
,a0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBoOL CELTAX Y,0 OELTAZ 
0 391 0.221 0.908A 0SZO2 
REFERENlCE fLtE 
AEOC VA11S3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8221* 
0.7 
BETA 
MACH 
oR8opoi 
0.a 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AIPRAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
- .a 
0.000 
0.000 
650 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 6 ____________i l 1 6 a l 
1.4 
2.2 
1.0 
IJ 
u 
LL 
LL 
U 
Lo. 
0.6 
LL 0.2 
0.0 
at 0.4 
-0.4 
-°0.] 
SYHOC DELTAX 
- 0.391 
0.520 
0.1 
Y/8 
0.359 
0.9 
DLTAZ 
0.908 
O.5 0.4 O.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
8ETA 
MACH 
OROPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
1.0 
9.981 
0.000 
0.000 
REFERENCE MtE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8221* PAGE 651 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0.0-
UL L-4 
0.8 
U) 
-La0.4o_.._... 
0.0 
-0.2 
_____ _____ _____ 
-0.4 
0'.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYMB0C 0ELTAX Y/ DELTAZ 
- 0.143 0.221 0.120 
0.226 
REFERENCE PILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8222-
0.? 
META 
M.03ACH 
ORBP 
0.80.1. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
a.000 ALPHA? 
0.000 63TPOW 
PAGE 
- 4.970 
0.000 
0.000 
652 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.Q 
1.4 
1.2 
1.0 
z 
LL 
LL 
0.6 
0oU) 
LSJ 
-s0.4 
0.2 
-. 0 
-0.2 
-G.4 
SYHOCI 
0.0 
CELTAX 
0.143 
0.29 
0.1 
V'S 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
H0.03NACH 
osPow 
0.8 0.9 
PARANETRIC VALU2S 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
1.0 
4.970 
0.000 
0.000 
REERENC FILE 
AEDC VA1183 MDAC BOOSTER CLOWER WING) .CT8222. PAGE 653 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0(
L) 
z 
Li 
1.0 
0.4 
LL 0.2 
-0.4 
-0. . 0 .1 *0 .2 0 .3 0.4 
LOC:AL 
Byma OELTAX Y/8 CELTAZ 
0o44 0.221 0.151 
O0:'13 
0.2 
REFERENCE FIUE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) 
0.5 . 0 
CHORD POSITION, X/C 
*CT8222. 
0 . 7 
BETA 
MACH 
onspo 
.0 0 9 
PARAMETRtC VALUES 
0.0n ALPHAS 
L*0n0 ALPHAT 
O.000 SSTPOW 
PAGE 
. 
4.970 
O000 
0.000 
654 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1°8 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 
w 
z 
. 
0.6
(1?. 
O4 
. 0.2 
-0. 
0.0 
-0.4 
00.1 0.2 03 .4 0.5 0.0..2.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DrLTAX Y/B DELTAZ 
- 0.144 0.399 0.151 
0.103 
o 0.226 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8222. 
? 
BETA 
MACH 
oftPOW 
0.. 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2000 ALPHAI 
0.00 BSTPOW 
PAGE 
- 4.971 
a0000 
0.000 
655 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
LL 
0.60.6 
u 
z 
Ia. 
(L 
0.4 
0.0 
-0. 
00 
4,g, 
-0 40. . 0.3 0.4 0. a.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syke OELTAx r/B DELTAZ,:04o 0.21 0.2 0.B04E.TA0 
LX31ACH 
0.226 
*1F7R1NCC PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8222-
0.7 
. 
CBPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.80 0.9A 
2.000 ALPHAI 
0.000 eSTPOW 
PAGE 
10 
4 . 0 
0.000 
0.000 
656 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
± .2 
uw
Li.
 
Ld 
a 0.6 
L "-0.4 
If) 
U-1 0.2 
-0°
 
-0.4 
00. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 OA R .RATI 
'LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
$ymo(c DELTAX Y'0 OELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAB 4.970 0.144 0.359 0.228 

MACH 2.000 ALPHA? 0.000S 0 103 
sPow 0.00a OSTPOW 0.0000.224 
ZVERVNCE fILE 
AEOC VA1I163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8222- PAGE 657
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
S 0 '''l 11?r -rrr-- -t-r--,-r -r------- --r-ri--r -t----r- -r--r-r---'­
1.4 
1.0 
0.6 
w 
D 
C.4 
L.. 
L°0 
-0.2 
-o. ----
SYMBOL DCLTAX 
- 03| 
0.0ACH 
o.1 
y/S 
0.221 
0.2 
OELTAZ 
0.90$ 
0.3 04 0.5 0.6_._ _._ _.o 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0._ 
BETA 
00000POW 
PARAMETRIC VALUES 
0O0013 ALPHAS 
2:11 ALP"Af 
0 sTPOW 
4.270 
0.00 
. 00 
REFERENCE VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) -CT8222. PAGE 658 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
14 "' , ,,,_______ 
_______ 
* -
U 
C 
0.86_ . 
LL 
Ldd 
U 
(U, 0. 
-0. 
- 0.1 0.20.3 0.4 0.308070. 	
. . 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
$fL 	 DO Y/9OELTAX PARAH tRtCVALUES2- 1 0.)f9 0.908 StTA 0.000 ALPHAS 4.S700.520 MACH 2.00 ALPMAI 0.000 
OlSPW 0.000 aSIPOW 0.Qu0 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT9222. 	 PAGE G59
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
C-) 
0 
Z 0.6 
u-) 
z 0.4 
CL 
W 
Ii 0.2 
at 0.4 
-)* 
-0.2
 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.s 0.9 
sYmHQ 
0 
-
CELTAX 
0.243 
0 103 
0.226 
Y/8 
0.221 
DELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
BETA 
MACH 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
eapr000 SSTPOW 
O.o 
0.600 
0.000 
WEPERENCE FILE 
AEOC VAI113 MDAC BOOSTER [LOWER WING) *CT8223 ° PAGE 660 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
$1 
* .4 
C-)
Z . 
0 
La 0.4 
°U.... .... .
s.
 
-0.4
 
o.s 0.2 0. 0.3a4 " .5 ~ 0. 0.8 C1.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMOOL DELTAX Yfe CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-­ 0.143 cl°559 0.120 BETA 0.00Q0 ALPHAS 0.0ce 
0:1030226 
MACHORPOW 2.000 
ALPHAT0.0000.4 0.000 
areptu[ct FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) -CT8223- PAGE GGI
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.41.0 i i_ i_ _i i i i i i i i i 
____ 
i i 
_ 
._ 
1.2 
_____ 
CL4 
t.0 
0.0 
Li 
Li 
LLI 
C 
U 
LL 
0.6 
0.4 
Lii 
0­
0.2 
-0.2 
-0.4 
*yHaot 
.0 
DELTAX 
0 .144 
0.103 
0:226 
0.1 
Y/' 
0.221 
0.9 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
0R8P4 
0.6 .,1.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAG 
2.000 ALPHAT 
0.000 BSTPOW 
0.002 
0.000 
0.0o0 
.ertrNcc rILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING] *CT8223" PAGE 662 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
S .6 1 1 1 1 1 
1.4 
1.2 
(1. 
z 
tiJ 
U 
. 
ILI 
0­
0.4 
2 
-0.2 
-0.4 
SYMBOLX 
600 0 
DELTAX 
0 144 
:.103 
0.226 
O.1 
Y/8 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
a0.3 0.4 0.5 0.,7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
ORDPOW 
0.0 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
04000 SSTPOW 
1.0 
0.002 
0.000 
0.000 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 " CT8223" PACE 663 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1 .2 
_____ 
____ 
_ 
1.0 
CL 
C-) 
LJ 
L 
Lii 
0 
n 
ii 0.4 
U) 
hi 
EL 
0.0 
-0.4 
______ 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 .0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyvB0 OCLTA V'k OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
" 0.144 0.221 0.228" BETA 0.000 ALPHA - 0.002 
0 
0.103 
20.226 
MACH 
oisPow 
2.000 
0.000 
ALPHAI 
BSTPOW 
0.000 
0.000 
ACFERENCE FLLP 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 CT8223. PAGE 6G4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
z 
LI 
z 
1.0­
0. a 
-r_ 
LL 
LU 
Lu 
U) 
0.6 
0.4 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0.61.0.0 
SVMBS DELTAX 
0.144fl0.M0.220 
0.1 
Y/' 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5.S a.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
-
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAZ 
0.000 OSTPOW 
- 0.002 
0.000 
0.000 
MEFERENCE FILE 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8223" PAGE 665 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
I., 
___________ ___________l ______ ___ __lI
 
C 
U 
1.0 
. 
z 
-. 
LI 
U) 
In 
Ld 
x 
-d0.4-a.* 
-0. 
a. oa. .4o _ __o_ _ooo . 
SYMBCl 
0,.0 
OeLTAX 
0.301 
0.520 
o.1 
Y/' 
o.zz 
0.2 
DELTAZ 
o.g08 
0.3 0.4 0.5 . 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
048P 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
-
2.0 
0.002 
0.000 
0.000 
ReveRENCE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8223° PAGE 6SE 
13//7
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
CL 
1.0 
zw 
Ld 
U. 
C 
w 0.4 
-0° 
mA 
-0.2 0 
Q 
0.0 
- 0.39) 
0.1 0.2 0.3 
SYMB DETAXO TAZPARAX Rl!C 
0.359 0.908 
0*20MACH 
0.8P 
0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
Y/B 
0.7 
SETA 
f4 
0.8 
0.000 
2.000 
0.000 
0.1 
VALUES 
ALF$4AR 
ALPHA)
OSTPQW 
1.0 
-0.002 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8223o PAGE 667 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.0 
l°4 
1.0 
z 0.0 
tL 0.6 
. 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.0 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
SYMBO OELTAX Y18 OELTAZ 
- 0 .4, 0.221 0.120S0.03 
0.226 
E REVERENCE VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) -CT8224. 
0.? 
BETA 
NACH 
08PW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
5.0Os 
0.000 
0.000 
668 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH2
 
1.6 
1 .4 
0. 
C, 
1.0 
Z 
w 
Of 
0.e 
0.40. 
-0.4 
. 0.9 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
,vsYtsB DELTAX ye DELTAZ 
0.143 0.359 0.120 
- 0.°3 
o 0.226 
QEVEMNCE PILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8224-
0. 
OETA 
MACH 
CRBPC4 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
t .000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
. 
S.aa9 
0.000 
0.000 
669 
_ _ _ 
_ _ _ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
_ _ 
_ 
_ 
In 
LL 0.2 
-0.4 
. 02 03 04 05 06 0.? 0.8 0.9 t.0 
sYMs 
-
DELTAX 
* 44 
0 3 
0 2 1 9 
Y/s 
0 . 2 2 
OELTAZ 
0 . 5 1 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
I 
B T A 
MACH .. 
O B P O W 
PARAMETRIC VALUES 
0 . 0 0 A P A 
000 ALPHAI 
0 .0 0 0 BS T p o w 
. a 
0.000 
0 .0 0 0 
WEFRENCe PILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) CT8224- PAGE 670 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
-I-j j.Ie jtI- I III I I I, I I rI I I 
1.4 
1.2 
a­
10. 
C-)° 
z 
LIi 
u 
*LLI 
u 
j0.4 
23 (n 
Ci) 
0.0 
-0.4 
-0. .0.1 0.2 0.3 0.4 . 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMBCt DELTAX 7/S DELTAZ 
0.144 0.359 0.151 
A to: 
o .226 
DEVEAVNCE ILOE 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) "CT8224. 
0.7 
BETA 
NACH 
OBPOW 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPMA! 
0.000 ESTPOW 
PAGE 
1.0 
5.009 
0.000 
0.000 
871 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0 
a 
u 
-0.
 
-0.4
 
L - 4
0.2 0 2_0___TA__0 
 AP___0
 
-0. 
-
-

-

-

-r
 
0.a.'02 0.4 . 0.5___ 0.6 .7 0. 
 0. 
0.S03 
 MACH 2.0*00 WLHAT 0.000
 
0.226. 
 ORPOW 0.000 83TPOW 0.000
 
REFERKNCC FILE
 
AEDC VA1163 NDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8224. PAGE 672
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 I ~ j . . . .. . .i 
1.6 
1 .4 
1 .2 
z 
w 
U­
ui 
in 0.4 
L0 
-0.2 
-0*4
 
.. 6..0 o. 0.2 0. 0.4 0.5 0.6 0.? 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMOL OrLTAM Y, OELTAZ 
BETA
0.144 0.359 0.228 
MACm:0103 

0Aspo4
0 0.226 

REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8224. 

0.8 0.9 1.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHFA 
2.000 ALPNA1 
0.000 asypOw 
5:009 
000 
0.000 
PAGE 673 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
.Z 
1.0 
0.6 
0 
U 
LL 
Lo 
cr 0.4 
0-0 
-0.0 
j 0.4 
"0 
SYMBOL 
."6.0 
OELTAX 
a0.39 1 
aO.920 
.1 
Yle 
.2 21 
0.2 
OELTAZ 
O . O08 
0.3 0.4 0.3 . 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
. 
B TA 
"AC"
0.p0 
. . 
PARAMETRIC VALUES 
0 000 ALPHA S 
2.000 ALPHAZ 
0.000 03TPOW 
. 
50 0 
0.060 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) oCT8224- PAGE 674 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
a 
Z 
LI 
I 
IL 
1.0 
0.8 
0.4 
u 
0.0 
-0.4 
SYm 
-0.0.0 
eA OELTAX 
-0.391 
G.Szo 
- .l10. 
Y/S 
0.359 
a 
DELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.53 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0.0o 
0.8 0.2 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.00O aSTPOW 
1'.0 
S.009 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING3 *CT8224- PAGE 675 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWERWING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
u 
z 0.8_ _ _ _ _ _ _ ____ 
u 
' .6 
u 
tk 0.4 
c-) 
0.0 
- . 0.1 0.9 0.3 0.4 O.5 0.0 0.7 0.8 0.9 2.o 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMBC OELTAX0 Y/e0.221 DELTAZO.120 -43 BETA PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHAB 20.002 
0. 03 ACH 2.000 ALPAI 0.00 
o0.0BPw 0.00 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA163 MDAC BOOSTER LOWER WING3 0 CT8225 0 PAGE 676 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
IrIrI* I I- - Ir--Ir nj I-
F­
0 .0 
LuJ 
10.4 
08 
SYMBOL 
-0. 
DELTAX 
a 243 
0.|o 
"026 
.2 
Y/8 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
O.7 
BETA 
MACH 
BP 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAO 
Z.Go0 ALPHAI 
.000 83TPOW 
1.0 
tO.002 
0.000 
0.000 
RIFLRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING3 *CT8225. PAGE 677 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES -
MACH 2
 
uUu 0.4 
0. 
Lu
CL
 
tin
 
.. 0 . 0 .4 0 ..... 0 6 . 0 4 . 
0.2
 
0 244 0.221__ 0.91BEA 
.00 LP D 1000 
-Q *4
 
Lu 0. 10 
 M C . 02L ~ ~ . 0 
-0.1~ 0.2 
 0.3 04 0.3 
 0.6 0.? 0.8 
 0.9 t~o
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
sYKS D[TA.. LTX T PARANEThZC VALUJS 
o 0.220 

0fiRPO4 
 0. 00 asSo.
 
REf#fNCE MEtt
 
AEOC VAIIS3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8225. PAGE G78
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
t.4" 
1.2 
,­
0.0 
Li­
u 
Ui 
X-D 
Ul 
0.0 
-0.4t 
aMt 
S-
00 
CELTAX 
0.44 
0.103 
0.22s 
01 
Y/S 
0.359 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0.5 0.4 .0 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
OCTA 
MACH 
ORCOO 
00. 0.1 
PARAHtTRC VALUES 
0.00 ALPHAS 
V.000 ALPHA? 
0.00 SSTPoW 
1.0 
$0.02 
0.00 
0.000 
AEDC VA183 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8225. PAGE G79 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.61 
1.4 
1.2 
F: 
z 
0*8 
IL 
Lu 
C 
C-,. 
-0.4 
- 0 . 0.1 0.2 0.3 0 4 0.' 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
syms OELTAX Y/e OELTAZ 
0 144 0.221 0.228 
:.103 
0 0.226 
nr[FeENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8225. 
0 7 
BETA 
MACH 
o ePo 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAT 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1 .0 
10.002 
0.000 
0.000 
G80 
MACH 2
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES ­
1.0 
1 .4 LI 
1.2 
1.0 
z 0. 
Li. 
In 
C 
u 
in 
D 
-0.6 
0.4 
LCCLH RPSI TINX/ 
-0.4 
oYMBO 0LTAX 
f 0.144 
0.23 
0.a.,20. 
.002030.40. 
Y/B 
0.359 
2LTAZ 
O.8 
0.4 
LOCAL CHORD POSI TION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0R6P4 
0.o09s. 
.10 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 8STPOW 
10.002 
0.000 
0.000 
AereRENCC PILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8225- PAGE 
681 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.2 
_____ 
u 
1.0 
LLi 
Ld 0.4 
hi 0.2 
L-0. 
C 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYMOL CELTAX Y/ DELTAZ 
- 0.390 0.222 0.900 
0.520 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8225. 
0*-? 
BETA 
MACH 
rBPcW 
o.s 0.9 
PARAHETR!C VALIS 
0.000 ALPHAS 
R.000 ALPHA! 
0.000 OSTPOW 
PAGE 
t. 
10.002 
0.000 
0.000 
682 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
1.6 
1.4 
1.2 
CL 0.. 
Uu 
Li­
u 
ii 0.4 
En 
0.0 
-0.2 
-0.4 
1.00.8 0.4 0.9
-o0o 0.1 0.2 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES 
symBO OELTAX Y/B OELTAZ 
 BETA 0.000 AtPHAB 10.002 0.908
0.390 0.359 
 MACH 2.000 ALP$AI 0.000 
0.820 
 aPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
ntrfEr7NCr FILE 
*CT8225* PAGE 683
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) 

CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
Lo6 I Iii , i l __ _ _____6 
1.4 
1.2 
U 
z 0.8 
LL 
U. 0.6____4 
1±. 
w 0.4 
En 
c, 
C. 
____ 
syVmOI DELTAX 
0.041 
0M3 
00os 
.100  
Y)8 
0.221 
0.2 
OtLTAZ 
0.105 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.9 
PARAHETATC VALUES 
0.0C0 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
.000 BSTPOW 
1.0 
.900 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8231* PAGE 684 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
t 
1.4 
1.2 
C,, 
Z 
w 
e 
0 
LL 
M 
U 
W 
0.4 
0.4 
[S 0.2 
0.0 
-0.4 
SyMbol. CELTAX 
0.041 
0 
0.103 
0.165 
0.1 
170 
0.359 
09 
0.2 
OFLTAZ 
0./05 
0. 
0.3 0.4 0.S 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
ACH 
BPW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 OSTPOW 
1.0 
9.90 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8231* PAGE 685 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES-
 MACH 2
 
1.6 
_____ 
____ 
_ 
1.4 
____ 
_ 
a_ 
, 0.6 
li 0. 
InIn 
-0.2 
-0.4 . 1 Oa 0 . . .. 
0.0.2 0.3 4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
SYMOOL CELTAX Y/B OELTAZ 
0.041 0.22 0.105 
0.|030 0.16 
REFERENCE PILE 
AEDC VAlIG3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8232-
a.? 
@T
BETA 
MACH 
OSPO 
0Ol 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 8STPOW 
PAGE 
1.0 
4.966 
0.000 
0.OO 
686 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.6 
1 .4 . . .. 
1.0 
_ _ _ _ ,,____ 
Lu 
U-
w 
uW 
cU 
C 
. 
. 
4 
-0.4 
0 .0 0 1 Z.2 0.3 0.4 0 .$ 0 6 
LOCAL CHORD'POSITION, X/C 
symv otDET4 X T15 VKLT&Z0,041 0.319 0.3 C .ET3 
.10+3 
0 .DC T8tPow 
artvgvet Mt 
AEDC VA1183 MOAt BOOSTER (LOWER WING) *CT8232-
0. 7 
"ACH 
OVBPOW 
Q.0* 
PARAmmlTR VALUrS0.000 ALP"AS 
2.000 AtPHAZ 
0.000 
PAGE 
1.0 
4.96. 
0.000 
C.000 
687 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
12.4 
___________ 
_ 
1.2 
0 10 
I-
U 
w 
u 
LdE-lf 0.4 
cn 
Cs, 
-j0.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a.t 0.| 0.3 0.4 0.6 0.6 0.? 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SvMOCC OtLTAX Y/s 0ELTAZ 
2 0.041 101 03.65 0.221 0.105 BETA MACHORePOW 
RCFLERNCt FILE 
AEOC VA11S3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8233-
0.6 0.9 1.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPnAS 
2.000 ALPHAT0.000 BSTPOW 
0.000 
0.0000.000 
PAGE 688 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
1.4 
__ __,_ _ 
1.4 
t.2 
C 
z 
LLI 
. 
1.0 
_ 
_.... 
IL. 
ILULu 0.4 _ _ _ _ 
ui 0.4 .___T__AP 0,000
of 
En 
a­
aO 
*,"GOL 
o 
VcLTAx 
0 410.103 
0.195 
0.$ 
yjs 
0.310 
0.2 
OELTAZ 
0.105 
0.3 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETAMAC H 
ceePeg 
0.8 o0.v 
PARtAMETRIC VALUES 
:.O0V ALPHAS2.O0  t 
0.000 SSTPW 
5.0 
0.000000 
0.000 
EEVV1VEC BILE 
AEDC VAIIG3 MOAt BOOSTER CLOWER WING3 -CT9233. PAGE 689 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
2.4 
1.2 
Ld 
u 
CL 
Il 0.4 
-. 2 
.-0.4 
" 00  .1 0 2 0 , i 0 .4 O .5 0 .6 0 .? 0 ,8 0 .9 1 0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
y meC' O LTAX 
0 . 0 4 1 
V'a 
. 2 2 1 
DLTAZ 
0 , 1 0 5 0 TA 
PARAMETRIC 
. 0 0 
VALU ES 
A LPH A S . 0 3 3 
a 03 ACH 0.0O ALPHA [ o. do0 
G*|as ORPOW ::,Goo 9TPOW .001) 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER LOWER WING3 oCT8234o PAGE 690 
2.6 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER-WING PRESSURES MACH 2
 
5.2 
0.6 
0 
z 
L*J 
C-)
LL 0..40.0 _____ ____ 
0.4 
i.1 O.2 0.3 0.4 0.3 0.6 _.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyMaOC CELTAX Y/8 DELTAZ1 0.359 0.05 
0.103 
0 ten 
ACVI EDC PLL3 T 
AEDC VAlII3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8234* 
0.7 
BETA 
MACH 
OfP 
0.8 o9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 ESTPOW 
PAGE 
2.033 
0.000 
0.000 
891 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
_____ 
____ 
_ 
u 
U 
1.. 
L 
U, 
li 
0.0 
0.0 
-
_ _ _ _ 
-n 4 
X.90 
LOA HODPSTIN,/ 
sYMBOL 
2 
DLAr 
0.041 
01:.1  
0.1030.105 
Its 
0.221 
D LAr 
- 0.105 
020 
BETA 
OBTA 
MACH 
o epo 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
0.000 BSTPOIJe.0 ALPHAI0.000 B$TPOW 
.0 
0.0 
0.0000.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIS3 MDAC BOOSTER C-LOWER WING) *CT8235o PAGE 692 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
(2
 
LI
u 
Lu
 
) 
LjI 
1 .4 
1.2
 
2.0
 
0.0 
0.0
 
-0.2 
-0.4 
-0.0" 
SYMBOL DELTAX 
0*4t 
00 03 
0.115 
" .1 
Y/8-
0.350 
0.2 
0ELTAZ 
0.105 
0.3 0.4 O.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
HACH 
OftPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPmAi 
0.000 83TPOW 
1.O 
999 
0.000 
O,000 
4CFERtNCC FILE 
AEDC'VA1iG3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) .CT8235- PAGE 693 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0 
Lu 
I 
Li 
0 
0.4 
IL, 
-0.2 
-0.4 
srmsi 
-0 -
DELTAX0. 143 
0*10 
0.226 
.1 
YZ50.221 
Ol.* 
DELTAZ0.51 
0.3 0.4 0.3 o.6 
LOCAL CHORD POSITI'ON, XIC 
LOCAPL TSTPOWN..00/ 
O.7 
BETA 
MAC" 000 
-U.8 o.9 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 
ALPHA0 
2HORS 
1 .0 
4.996 
5.0*0 
REAERENCE FILE 
AEOC VA1 163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8242* PAGE 694 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
C-
LU 
U 
u 
LaL 0.06___ 
____ 
LU 
Ld 
n 
CL 
Ca-0.0 I 
SYML0.-
-
00 
OELTAX 
43 
O.22, 
0.1 
1/0 
0.359 
0.2 
OaTAZ 
0.151 
.4BSPC 
0.5 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD'POSITION. X/C 
0.7 
ETA 
ET3HACH 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUCS0.00 ALPHAS 
2.000 ALPHAB100.000 ASTPOW 
S.0 
4.2 6 
$.oo50.000 
gpER3MAcC FILE 
AEOC VA1183 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8242. PAGE 895 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
1.6 
1.4 
Li,
 
0.0
 
0.4 0.4 
-0.4 
*.000 ALPHA $,10-0
00AH 
0R.. 100.0006pow 50.0.
2
0:21003 

BEOC VA1163 MDAC BOOTER 1LOWER WING) ACT82422 PAGE go 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
C-) 
2 0.8w(.J 
W 
CL 
IL 0.82___ 
U-
U, 
0.0 
-0.4 
0.00.1 	 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 a.? 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL CELTAX Y/s OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.t44 0.359 0.128 BETA 0.000 ALPHAS 4.926 
3 	 H1MACH 2.000 ALPHA! 5.000 
ceOzs 100.000 50.000o row BSTPOW 
REVERENCE PILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER fLOWER WING) .CT8242. 	 PAGE 697
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
Z 
w 
0.8 
0. 
u 
U 
w 
0.4 
-0.2 
ILI 
-0. 4 ..... 
sy"ML4 
" 
DELTAX 
0.143 
0 .2": 26 
.0 
Y/s 
0.221 
0.2 
VtLTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
c_____ , 
. a.* 
PARAMMTIC VALUMS 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT
o_.000 61Pow 
.0 
0.0oX 
.000 $0.000 
AEOC 
mefiRzeCle Me 
VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CTS243. PAGE 698 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
* g rrr-r -r-I-ri -rrrr -r--,---r--r- ,1-r-r-* ur 
t.4 
1.8 
1.4 
0.0
 
LL 
1.2 _________ _ 
Ld 0­
-LJ0.4LI­
C-0. 
0"-0. 0.4 0.5 0 6 .7 0 . OS 1.0 
SYMBOL DELTAX 
0.243 
a 103' 
O:226 
Y/S 
0.359 
DELTAZ 
0.151 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
O aPO 
PARANETRtC VALUES 
O.O00 ALPHAS 
XGDo ALPHAJ 
too*O0O 83TPOW 
0.016 
5.000 
30.000 
REFRENCE riLt 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 *CT8243o PAGE 693 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
0 0.6 
LL 
Ld 
14. 
O 
U 
0.2 
0.4 
SYKBC DELTAX 
a 44 
0°l|030 .2 
Y/B 
.22 
DELTAZ 
CZ8BETA 
., . ., . , L.. . . 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
HACHOROPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
2.000 ALPHAt1O0,O O 83TPOW 
0°018 
5.00O30 000 
REFERENCE FILE
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) 0 CT8243. PAGE 700 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.2 
L) 
(­
w 
Lu 
2.0 
U 0.4 
W 
UJ 
0­
0.2 
0.0 
-0.4 
-0-
SYmNs 
0 
- a 
OELTAX 
0.144 
0.M3 
.226 
0.1 
Y/B 
0.359 
0.2 
CELTAZ 
0.228 
0.3- 0.4 0.8 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OREPOW 
0.4 e.g 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPnAI 
100.000 OSTPOW 
1.8 
0.018 
5.000 
s.o0o 
REERENCE ELE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) -CTS243. PAGE 701 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1,Q 
".4 
1.2 
1.0 
U 
z 0,4 
LiJ 
C-) 
I- u .0 
Lii 
C 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
PAR AVTRC VALUE a 
S Y m a l D L T A X Y / O O L T A Z B A T A .000 A PHAAS _ 5 .0 00 .0 0 0  5.00 0
 
- . I3 0 .2 1 GLIss 

luo.avo O$TPOW 50.90
w6103 0.4POW 

areffence FILE
 
*CT8244# PAGE 702
AEDC VA1163 MCAC BOOSTER (LOWER WING) 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
CD, 
Of - . _ _ _ - - . 
LoL .0.4 _ _ _ _ _ i. .4 _ _ _ 
4 0.2 
0 . 6.0 0. 2 0.2 ,0. 3 0 4 0 5 0.6 0. 7 0 8 0.9 .0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
SYMBOL DFLTAX Y/8 VELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.24 3 0. 359 0 .151 DETA 0.000 ALPHAS 5*.000 
0.103 
 NACR 2.000 ALPHAt' 3.O00
 
0.220 
 ORSPOW 100.000 03TPOW 30.000
 
09EM[CC FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8244, -PAGE 703
 
0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH.2
 
, I t , I I 
0.4 
o..z 
-ySIOELT4I 
1MACM 
o.s 
0,2e 
SY 
8.2! 
BO[TAZPARAMETRIC 
aeLTZ 
O[ 
0.3 
A 
0.4 0.5 6. 
'LOCAL CHORD POSITION. X/C 
Y8 
. 
KTA 
0.7 
0.000 
Z.0D 
0.0 
VALUES 
ALPHAa 
ALPHA 
, 
5.003 
5.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) .CT8244. PAGE 704 
______ 
_____ 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
%.4 
t*a 
l.J 
LLJ 
I 
-_____ 
Lj0.
 
cr
 
(L 
Li 0.2 
0.2
 
.0.4 . .. . .. . 
0.1 0.9 0.3 0.4 0.5 doe 0*.0 0.9 2.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
 "
 
SYMBOL DELTAX T/B DrLTAZ 
PARAMETRIC VALUE3

-
 .144 0.359 a.288: 
 1991A 0.000 ALPHAS 5.000 
0*|0 

MACH 2.000 ALPHAT 5.000
 
oRapo bf 

0.226 

100. O00 W POW 30.000
 
92EFCRENCZ FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8244. 
 PAGE 705
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.ft 
Z 
w 
LL 0.6 
"0 
Uj 0.4 
C-) 
Li. 0.8 
-0. 
SYNSOL DELTAX
-0. 44 
.0 5 
0,26 
00%., 
Y/O
.22 
0ot 
VZLTAZ0.st 
*-a 
00.P50 
0-40 3. 0.9 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
LOCALNdCHRDPOIIO. / 
0.? 
"ETA 
"Atm 
0.8 0.9 1.0 
PARANCTRC VALUCS0.000 ALPHA - 4.035 
2.000 ALPHAI $.000 
0.300 0STpow .0oo 
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8252# PAGE 706 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
i.@
 
Z .
a­
w
 
U) 
0.0 
_____ ____ _ 
L 
I -- ___.4_ __ 
-0q .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 O.4 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
$yMSCL DELTAX WeY/ DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
ETA 0.000 ALPHAS 4.033 a 44 0.399 0.159 
a::0 MACH 2.000 ALPHAI $.000 
0.226 onspow 0.00 asTPow O.O000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8252* PAGE 707
 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I 
Li(2 
1.0 
W 
Id 
0.4 
C -Z 
-0.4 
C,, 
svke 
w 
0"0" 
D.LTAX 
0 . 4 4 
':;03 
0.1 
I"8 
O .2 2 2 
. 
GELTAZ 
0 .2 2 0 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
E T A 
MACHo_ pow 
0.8 0.9 
PARAMETRXC VALUrS 
. 0 0 0 A LP H A D 
2.000 ALPHAT 
___O 
1.0 
. 3 
5.000
_STPOW0.00 
REFERENCe MIE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 *CT8252, PAGE 708 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4I.e 
t.0 
Z0U 
Ld 
u 
Ldz. 
U) 
in 
W 
0.4 
0.4 
0.2 
I 
*2 
-0.4 
SYMO00o 
-0 
DELTAX 
0.44 
S.105 
0.226 
0.1 
T/B 
0.39 
0.2 
DeLTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MNACH 
BSPOI 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 S8TPOW 
-
t.0 
4.93 
5.000 
0.000 
AgtERfNCC FILE 
AEDC VA11S3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8252" PAGE 709 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
S.4 
.2 
z 0 
w 
zL 
LI 
IL 
w 
0.6 
0.4 
. 
_ _ _ _ 
0.4 0.1 0.30: 06 07 .80. 
I .10.2 
0. 0 
2 0.51BEA 
AH200 
.00 LPAB 
APA 
0.1 
.0 
0.22± B~ETA 0.000 83POAW 0.010 
-AEDC 
REFERENCE FILE 
VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8253* PAGE 710 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
Lli 
11. 
U 
w 
C 
-
0.6 
0. 
-
-
0.4.  
S 0.2 44 039 0111EA 000 APA .1 
0.103
.2260.TPOW 
MACHNPO 
2.0000.000 ALPHAI 3.0000.000 
REFCRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING) .CT8253" PAGE 711 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING-PRESSURES- MACH 2
 
1.0 
L 0.6 
.L 
u 
111 
L 
0.2 
-O.2 
-0.4 
YMBCC DeLTAX 
:0.144 
03 
0:22 
0.01. 
Y/t 
0.21 
OELTAZ 
0.220 
0.3 _0.4 0.3 0.6 .0.7 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
HACH 
OR8POW 
. 0.9 
PARAMETRIC VALUE5 
0.000 ALPHA 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
. 
0.010 
5.000 
0.000 
- mcER[NCE FILE 
AEDOC VAIlS3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) -CT8253" PAGE 712 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
I.$
 
1.2
 
0.0 
*0.4
 
-0.4 
SYMOCI
-
-0 .60 . 
DrLTAx0.14 
0°103 
O.ezo 
0 .1 
weB0.3" 
. 2 
OILrAZ0.220 
0 .3 0 . 4 0 .$ 0 . 6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0 .7 
BETA 
MACH 
Cpapo 
. 8 .9 
PARAMETRIC VALUESc.OUQ ALPHAS 
t.000 ALPH t 
0.000 BSTPOW 
° 
0.016 
3.D000 
0.000 
AEOC 
REFERENCE PILE 
VA1163 MOAC BOOSTER (LOWER WING) -CTS253- PACE 713 
____ 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES- MACH 2
 
1.4
 
a~
 
L) 
z 0.6_________ 
w 
L. 0.6
 
L
 
u 
-i0.4 
_ .-­
w 
cn
 
C', 
0°
 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OELTAX YIS OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.144 0.221 0.151 BETA 0.000 ALPHAB 5.010 
0°2,03 NACH 2.000 ALPHAI 5.000 
o .20 OROPO 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENC( FILE 
AEOC VAII3 MDAC BOOSTER (LOWER WING) 
-CT8254* PAGE 714 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
.0 6 
0.4 
-0.2 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syms I)CLTAX Y/a DELTAZ 
a U,14035t GetS 
0°103 
0.22s0.PO 
RECXCRNCC FILE 
AEOC VA11G3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8254. 
0.7 
BETA 
MAC" 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAD 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
$.010 
5.000 
0.000 
715 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
L 
1.0 
° 
U 
zL 
LA 
iJ 0.40.0 
Li 
- _ __. 
_ _ _ _ 
-0. 
0.4 LOCA PSTON / 
-004 
a.S030.P4 0226 
0.21 0 2 
0 .44 0.21 
0. 
.28 
. 20.A 
ETA 
MACH 
,60080O 
0.00 
2.0000.000 
ALPHAS 
ALPHATOrow 
. 
S.Ota 
5.0000.0 
OEFERERCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CLOWER WING) -CT8254. PAGE 716 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
166 
1 .4 
1.2 
EL 
Z 
w 
L­
u 
1.0 
e 
LL 0.4 
-0. 
-0.4 
0.0 
QYMSCC DELTAX 
- 0144 
1:103W.224 
0.1 
v/5 
0°339 
0.2 
DELTAZ 
0 .22S 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACHBPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAG 
2.000 "ALPHAIO 0OO 03TPOW 
1.0 
3.020 
5.O000
.00 
AEC VA11 
REFERENCE FILE 
3 MDAC BOOSTER (LOWER WING- CT8254- PAGE 717 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
2.0 
u 
0. ._ 
_ _ 
U 0.0 
hL 
U 
I
Le­
0.4 
C 
f 
D 
-0.2 
04 
W0.1 0.2 0. • 0.4 0.5 0.6 1. 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL DELTAX Y/a DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
a .4 1 
0. 
0 .2 2 1 0 . 0 5 B E T A 
ACH 
. 0 0 0 
.000 
AL P H A S 
ALPHA:I 
. 3 
0.0O0 
.01 .20POW 0.5 06.0 0..4 0 0 
REFCRENCE FILE 
AEOC VA1103 M.AC BOOSTER LOWER WING) *CT.2GI- PAGE 718 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4
 
1.0 
z 0. 
0.8
 
w 
Uu

'4- 0.4 
C 
0.0 
0.O
 
-0.4 
SyHOI 
0 
OeLTAX 
0.041 
oto3 
0.164 
0.1 
t/8 
0.359 
0.2 
OtLTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.8 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
CR8POW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 SSTPOW 
1.0 
- 9.930 
0.000 
100.000 
terRheNCe FILE 
AEOC VA11S3 MDAC BOOSTER (LOWER WINGJ *CT8281 PAGE 719 
CHORDWISE DISTRIBUTION OFBOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
IA i l j p l a l l l l ___i_____ __ 
1.0 
0. 0* 
(­
(-LL 0.0 
-I, 
-0.4 
-0 . 0 1 0 .j 0 3 0.4 O.3 0 6 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
syma DELTAX Y/B OELTAZ 
.041 O.ZZI 0.106 
O.1030.12 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING3 *CT82S2-
0.7 
BETA 
MACHORPOW 
0.6 0 9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAZ0.O0O BSTPOW 
PAGE 
- 4.006 
0.000100.000 
720 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
.1.4 
1.2 
zi 
Ii 
0.4 
-. 2 
-0.4 
-0.2 
"0. . .O.2 0.3 0.4 O.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL OELTA Y/B OELTAZ PARAHiTRIC VALUES 
0.041S0_asMACH 0.359 0.106 
BETA .O 
2.00 
ALPHAS 
ALPHAt 
4.906 
0.000 
0 . 64 ORPO 0.000 63TPOW 100.000 
R[rERENCE rILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CTS262. PAGE 721 
2.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
0. ._ 
C­ _ _ 
u 
Ld 
ucf) 
w 0.4 
of 
C 
. 0.2 
-0.4 
-. 4 0. 2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. a. 
SYMBOL DELTAX004 
00 , 
0.064 
Y/130.221 
.1BPET 
OELTAZ0.106 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
BETA 
MACH 
PARAMETRtC VALUES0.000 ALP S 
2,000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
_.__ 
0.0 
1 0.0 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIG3 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8263- PAGE 722 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
I I I I I 
I*e
 
1.0, 
u 
LL 
f-I- 0.2
-d 0.4 
C 
C-,* 
0 0.2 0.3 0.4 " .S 0.6 0? 0.6 9 
LOCAL CHOR0-POSITION. X/C
 
PARAMETRIC VALUES
 
SYMBOL OtLTAX Y'/ DELTAZ 

BETA 0.000 ALPHAB- 0.0so0.042 0.359 0.106 
MACH 2.000 ALPHA! 0.000 0,03
0 0o4 ORPOW 0.000 OSTPOW 100.000 
PKVERENCE VILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8263* PAGE 723
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES MACH 2
 
1.4 
____ _ 
a-O~ 
* 0.8 
hi 
Loa 
u 
0.4 
fn 
Lu 0 .0 _ __ _ _ 
0.2 
______ 
0G.4 
______ 
SYMBOL 
0 
OELTAX 
0.41 
00103 
1.14 
o.te, 
Y/B 
0.221 
0. 
OELTAZ 
o.to0 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORBPo 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 83TPOW 
1.0 
3.090 
0.000 
100.000 
uzreanect rILE 
AEDC VAI13 MDAC BOOSTER (LOWER WING) -CT8264o PAGE 724 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 
LLw 
. 
0.6 
-O* 
0.4In] 
-U0.4 
-0 
SYMBOL OELTA X0w041 
0.0 3 
0.1 
Y/S0.309 
*.o6r 
O.2 
0r.LTAZ0.106 
000... 
0., 0.4 _._ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
O. 0.2 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 
2.00 ALPHAI 
0.000 STPOW 0 
1.0 
.090 
. 000 
0.0 . 
RFpEReNCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8264" PAGE 725 
,I/4
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1. 
___-_ _ 
0 0o 
u 
Ld 
-..
 
u 
0.640_4 . ,5 0. 0°_°00___U) 
0.0 
-0.4' 
-0.6 F'. 0.0.0 0.1 0.8 0.3. . 0.6 0.? 0.0 0.8 1.; 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
syms CELT*AX Y/8 DELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
S .041 0.221 0.106 
 BETA 0.000 ALPHAB 10.090
 
0101 - MACH 2.000 ALPHAI .Qo00
0.164 

oRPOW . 0.000 SSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1IS3 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8265* PAGE 726
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER-.WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 
LL 
0 
U 
0.8 
0.6 
D 
Ini 
(L 
t30.4 
Ir 0.2­
-
-0.2 
-0.4 
-
00.1.0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 0.8 0.9 .0 
.v"Bn DLTAX 
0.04t 
0.103 
0.0 
Yro 
0.359 
DELTAZ 
0.106 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
BETA 
MACH 
CnfP0w 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPNAB 
2.000 ALPHAI 
0.000 BSTPOW 
10.050 
0.000 
200.000 
REFERENCE FIL.E 
AEDC VA11S3 MOAC BOOSTER (LOWER WING3- *CT8265* PAGE 727 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
1.4 
I.e 
U 
C-) 
LI. 
LI-
CL 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
symOa DELTAX Y/S DELTAZ 
0 - 0.179 0.221 0,106 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1I13 MDAC BOOSTER CLOWER WING) *CT8271-
0.? 
BETA 
MACH 
onsPow 
0.S 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAS 
2110.000 SSTPOW 
PAGE 
1.; 
- 9.930 
0.0C0 
0o0.000 
728 
,CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 
w 
Li. 
u 
Lli 
0.0 
Ld 
C 
0.2 
b*o 
-0.4 
-0. Vo 
.1|79 
0.1 al 013 
8YHB OCLAXOETAZPARAMETRI  
0.399 0.106 
0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
Y8 
0.7 
BETA 
MACH 
0.3p0. 
0;8 
0.000 
2.000 
10..00. 
0 .9 
VALUES 
ALPHAS 
ALA. 
BsTPOW 
S.01 
0.993G 
2.00 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8271o PAGE 729 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
U 
ta0.2 
-0.4 
z.0.. 
-w .0 
R E 
AE0.4 VA113_0 0*C 
W 0.2 
*ED2AI1____A_ 
C F 
BOOSTER 
0.0|000 
BOOSER 
9____ 
L 
0.3___ 
R WING) 
0. 
N-0VIL 
0 30.9 .7a.a .9S 
MAC .200 APA 
_ _ PAGE 
_0*____|0BA _ O____ AB_ 
8PW 
-8--
__OWR_ING__CT8272-PAGE 
0.0 
730 
4_9 
0.0 
7 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
125 
uI 
zI 
0.4 
1L.2 
a .0 
c-i­
-0.4 
"0 .. 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
,LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL DELTAX y/e DELTAZ 
Q - 0.179 0.359 0.106 
REFERENCE rlLZ 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (LOWER WING) oCT8272-
0.7 
BETA 
MACH 
ODPOW 
o.a 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
2.000 ALPHA, 
100.000 BSTPOW 
PAGE 
t.0 
4.200 
0..00 
100.000 
731 
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1.4 
1.0 
_________ _ 
Z 0.6 
LL 0°6 
-
L 0.4 
c-0 
-
04 
-0. 0.1 .0. 0.4 0.5 0.6 0.7 O.a 0.9 2.0 
LOCAL CHORD POSITION, XIC 
SYkBCH-f. DELTAX Y/S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
C) - 0o179 0.221 0.106 BETA 0.000 ALPHAS O.050 
MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
oaPO* 100.000 BSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CLOWER WING) *CT8273. PAGE 732 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
r r Ir I- jr III I I 
IA 
1,4 
1.2 
1.0 
0. 
U 
U. 0.6 
Ld 0.4 
m 
0.0 
-4 
-o. 
SYMBO 
Q -
VELTAX 
0.179 
o.1 
Y/B 
0.359 
0.2 
8ELTAZ 
0.206 
ol; 0.4 - 0.5 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
wtpo 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
8.000 ALPHAS 
*.Can ALPHA! 
100.00a BSTPO 
1.o 
0.050 
0.00 
too,000 
RZFENENCE FtLt 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CLOWER WING3 *CT8273- PAGE 733 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
z . .8 
u 
Ldi 
.d 0.4
IDU 
LJ 0.4 
U) 	 ­
-0.2 
A.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMOOL ELTAX weB DELTAZ 	 PARAMETRIC VALUES 
0.179 	 0.221 0.108 BETA 0.000 ALPHAB 5.080 
MACH 2.00 ALPHA? 0.000 
CUPG 10.0B0 STPOW 100.000 
REFERENCE PILE 
AEOC VA1IG3 HDAC BOOSTER (LOWER WING) oCT8274" 	 PAGE 734
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.4I.. 
1.0 
U 
C - o.. 
L-
LL 
LOA HDPSTIN_/ 
oa­
-,°(n 
0.0 
-0.2 LLIH 0.4O APHI O, 
0.1 4.t 0.3 0.4 ,0.8 0.1e 0.7 0.0 0.9 2.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
syms'"* OCLTAX Y/8 DELTA? ?ARM4EAtC VACUtS 
3 -0179 0.359 0.106 BETA 0.000 ALPHAB S.060 
MACH 
0R0PM 
2.000 
100.000 
ALFPtAI 
SSTPOW 
0.000 
100.000 
REF3RENCE ILOE 
AEDC VAI 183 MDAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8274. PAGE 735 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
a_ 
L)
 
I-
C) 
D ° 
LI
 
C 
-)° 
OfD
 
.... 
-0 . O " 0 2 03 0 4 0 .5 0 6 0.7 0 8 " 0 . 
$YMB 
0 
DELTAX 
fro? 
Y/S 
0,221 
0XLTAZ 
0.106 
LOCAL CHORD POSITION- XIC 
BETA 
MAC" 
00P20 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
0.000 ALPHA. 
100.000 OSTPOW 
20.050 
0.000 
oo.00 
REFERENCE FILE 
AEOC VA113 MOAC BOOSTER (LOWER WING) *CT8275. PAGE 736 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER LOWER WING PRESSURES - MACH 2 
1.6 
1.4 
1.0 
z 
LiL 
L 
L.d 
Q.e 
0.6 
0.4 
0.2*___ 
*YVIOC 
0 
0CLTAX 
0.179 
.0.1 
V'S 
0.359 
0.2 
DLTAZ 
0.106 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
CofPCw 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
.0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 oSyPOW 
1.0 
10.050 
0.000 
100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI113 NOAC BOOSTER fLOWER WING) *CT8275" PAGE 737 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.4
 
1.2
 
a.6 
U 
LL 0.2 
-0. 
-0.4 
-0. 0.1 o. 0.3 .4 .8 0.6 .7 .4 .9 .0 
LOCAL CHORD POSITION. XC
 
symaOL DELTAN Y/s 
~ 
DELTAZ PARAMETRIC VALU E0.1 0.2po 0.1.0.3 06 07 0.00 0.0po .00
 
0,.|43 0.505 0.220 OETA 0.000 ALPHAB 9.992
 
0 1 2 MACH 2.000 ALPHA 0.000
 
0 0.227 00,0W 100.000 DSTPOW 30.000 
PievRLNCC FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8211. PAGE 738
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
Z 0.0 
Lii 
0. 
- * 
u 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
-ii0.4 
0.2. 0.1 .306Dv0. . . 
0.0TA 000 LHS .5 
SYMBOL OELTAX Yle DELTAZ PARAMETRtC VALUES 
Q - 0.143 
S"0.0 
0,879 0.120 BETA 
MACH -
0.000 
2.000 
AEPHAS 
ALPHA? 
- 9.952 
0.000 
0.227 0G8P04 100.000 BSTPOw $0.000 
PEprteNCE FILE 
AEDC VAII63 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8211 PAGE 739 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTIONOF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
1.2 

LL .6ci­
0I-
U) 
0_ 0.4 
Lt. 0.2 
-0 
-W . .0.04 0.5 0.6 _.0 0.7 o 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
;ymom DELTAX Y/e DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
ao1 44 0 .5 6 5 0 .1 3 1 B T A . 0 0 0 A L P H A S 9 .­
0W21, O*:t0 MACHOBPO 2.00010,0O O ALP A 1 STPOW 0.00050.000 
RCFCPZNCE FILE 
AEOC VA11G3 MDAC BOOSTER CCANARO) oDT8211- PAGE 740 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
.4 
tt4 
I.A 
ZOf 
L 
z 
-0.6 
i 
-0.1 ~ 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL OCLTAX Y/S OkLTAZ 
.t44 0.879 0.151 
0 .O 
0 0.2 
RZFERENCE rILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *OT8211* 
0.? 
BETA 
MACH 
OROPO 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100,000 B TPOW 
PAGE 
1.0 
2.952 
0.000 
50.OO0 
741 
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1.4 
 j I I ITjI 
_ __ 
1.4 
2.0 
0. 
L) 
zoa 
'Il 
0. 0 
LL 
uj 
uL!- 0.4 _ _ _ _ 
(n
-) 
. 0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 0.0. . 1. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syMOmt PELTAX Y'8 DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.143 0.365 0.226 BETA 0.000 ALPHA 9.932 
0° 03 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
0.227 OBPOW 100.000 BSTPOW 0.000 
RZFCR(NCE FILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8211- PAGE 742 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTERCANARD PRESSURES - MACH 2
 
1,* 
1.4 
1.2 
1.0 
u 
0.0 
Z 0.6 
uU 
z z 
Ld 0.4 
i-~0.0 
C-,* 
-°­
-0.4 
" 00.1 o.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ZYYSC DELTAX V/S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0Q43 
:.103 
0.679 0.228 
BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
ALPHAt 
0 .092 
-0.000 
onapow 200.00oO t3TFOW 30.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARDI oOT8211o PAGE 743 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.0 
u 
_ 0.8 
z 
UG 
LL 0.4 
-0.4 
I­
-0.
 
-o. %. .1 .2 .3 0.4 0.5 .6 o.7 o.8 .6 • .o 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SyMSCC OELTAX Y/B OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 -0.390 0.563 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 9.952
 
MAC" 2.000 ALPHAT 0.O00
 
ORBPOW 100.000 BSTPOW 30.O00
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARD) o0T8211- PAGE 744
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
a.. 
1.4 
1.2 
u 
L­ 1 . 
uU 
LL 0.6 
WI 
InSC 0.4 
En 
LIl a: a 0.2 
-0.4 
04o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.S 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
tHact 
Q -
DELTAX 
0.3gO 
Y/B 
0.879 
DELTAZ 
0.908 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
9.952 
0.00a 
0PBPOW 100.009 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CCANARD) -DT8211- PAGE 745 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0
 
Z 0. 
u 
to8 
-0.4 
- 00 0 . 2 O .9 0 .3 0 4 0 .3 0 .6 0 .7 0 8 - 0 .9 1 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMOCCz OELTAX . 143 Y/o0°565 DELTAZ0.120 $ETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 4.935 
0 |4
:2,0,8 
MACH 
RBPOW 
11.000 
|100.00O 
ALPHAt 
STPOW 
0.000 
30.000 
REFERENCE FIEt 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) -DT8212. PAGE 746 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
4.4 - -	 " -- - -? 
2.4 
1.0 
z 
. 0.
 
Lu
 
Lt 0.4 
CA 
Ld 0.2"
o.1 	 0.f" 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.4 0.0 1.; 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYNB OELTAX WeB DELTAZ 
 PARAMMTIC VALUE3 
0 t04 MACH 2.000 ALPHAT 0.O00 
AEOC VA1163 MDAC BO0OSTER CCANARO) 	 #0T8212o PAGE 747
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
______ 
_____ 
1.2 
Ci 
U 
z 
0.. 
I 
u 
~0.6 
Ld 0.4 
ck m 
0.0 
-0.4 
- '0a 
SYMUCC DELTAX 
- 0.44 
0°"04026G 
o0.1. 
Y/S0a,65 
2 
DELTAE0.11 
.3 0 .4 o .3 0 .6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
.r 
BETA 
MACH 
Caspo 
.a ..0 
PARAMETRIC VALUES0.00 ALPHA0.4 
t.000 ALPHAt 
100.000 33TPOW 
. 
4.835 
0.000 
50.000 
8[RE[etNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) 9DT8212- PAGE 748 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
*a -r--r--r--r- ,rr r-rr lr---tlr-i r 
1.E 
'.4 
1.0 
Z 
LL 
Id 
L. 
En (f) 
0.4 
-0 2 
-0.4 
0.0 
-0.2 
SYMBOL 
0 
OELTAX 
0.144 
S0.104 
.26 
0.1 
Y/ 
0.0o 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
oqopw 
0.8 a.* 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 8STPOW 
-
1.0 
4.935 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI1IG3 MDAC BOOSTER COANARD) *DT8212o PAGE 749 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.0 
u 
0.8 
z 0.8 
In] 
LL 0.4 
-0.2 
-0.4 
-- o.2 0.2 0.3 0.4 o.$ .6 0.7 o.0 . S.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX 
- 0 3 
Y/s 
0.563 
0ELTAZ 
0.228 BETA 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAB 4.031 
G0,:430.227 MACHmap__ 2.000100.00 ALPHAISSTPOW 0.00030.000 
RZFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8212- PAGE 750 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
C,
u 
2.2 
LI-
Lii 
C 
L) 
L 
U) 
-J0.4 
',Si 
2 " 0 0.4 O.5 _. 0.6 o._ 0.0 0. 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X!C 
SYMBOL DeLTAX0.143 Y"g0..4 VCLTZ0..28 BETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALP0A. 4.935 
0 
O*mO 
0.227 
MACH 
O0POW 
2000 
100.000 
ALPHA: 
SSTPOW 
0.000 
50.000 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *oT8212* PAGE 751 
CHORDWISE-DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
iF 4 Il ; 4 I I I I I iI l l DI
Il I I 

1.4 
ua­
1.0 
Ld 
0.0 
U 
ui0.4 
En
-
cl) 
Li 0.2 
_ _ _ _ ____ 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
sY4504 DELTAX Y/ OELTAZ 
Q - 0.390 0.565 0.908 
EFCCREHCC PILE 
AEOC VAII3 MOAC BOOSTER (CANARD) -oT8212. 
0.7 
BETA 
MACH 
ORBP4 
0.S 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
100.000 OSTPOW 
PAGE 
*.a 
4.935 
0.000 
50.000 
752 
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1.8 
1.4 
1.2 
0 1.0 
LL 
a 
0.4 
-0.4 
CHR LofA OIIN / 
- 0 3 0.1? 0.2 0. 
ItrEMERNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) 
04 .T06 
oDTB212 ° 
. 
MACH 
onpo 
0.80 
2,00. 
1O0.0O0 
a .*HA - 4 .0 
AL.HAI 0..80 
83Tpow 50.000 
PAGE 753 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
1.0 
G-. 
0.. 
LIJ 
0 
-0.4 
--
U) 
mI 0.2 
____ 
a_ C.C-i 
-0.0 
00. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6.1 0.? 0s0 .,8 

LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYNB OELTAX YT/ OELTAZ PARA$ETRIC VALUES
 
- 0.143 0.565 0.220 BETA 0.000 ALPHAS 0.02?1.$27MACH 

200 ALPHAZ 0.000of27 
 CUPOW 100.000 8STPO 50.000 
REFERCNCC rILE 
AEDOC VAIIS3 MOAC BOOSTER CCANARD) *DT8213. PAGE 754
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
2.4 
1.2 
a 
Z 
2 .0 
0.8 
U) 
Li-
o-­
0.4 
a-c 
-0,4 
-ojo 
8YNO4. DELTAX 
- 0.143 
A0103 
o 020 
0.1 
T16 
0.679 
0.2 
DtLTAZ 
0.120 
0.5 0.4 0.5 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
HACH 
ORSPOW 
0.0 o.t 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
100.000 BSTPOW 
2.o 
0.0e? 
0.000 
30.000 
fREFnRENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *OT8213" PAGE 755 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 24.S 'r e l , Ii I I I 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 0.8 
i.e 
Is' 
0 
U 
t 0.4 
____ t____ 
W 0.2
°-° 
-0.4 
-0. 
-a 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.* s.c 
syMBmo DELTAX Y.' OELTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
-0.44 0.565 o.5l1 BETA 0.000 ALPHAB 0.02? 
0 So,.227 MACHonBpo 2.000300.000 ALPHAIBsapow 0.00050.000 
REERENCE FILE 
AEDOC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8213. PAGE 756 
CHORiWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
.. 0 
f-
Z 0.8 
LUJ 
L 
Lii 
LI 0.4 
01 
a01002 0. 
-0. 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 OS 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYNOOt ELTAX V/8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.O.144 0.879 0.21 ZETA 0.000 ALPHA$ 0.0Z7 
0,1o4 HACH *.000 ALPHRA 0.000 
o o,n 0R0PoW 200,000 STPOW 50.000 
DE#CRCNCE FILE 
AEOC VAI163 MDAC BOOSTER CCANARD) *OT8213* PAGE 757 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
0 8 
C-) 
z 0.0 
U 
Lii 
i 0.6 
°] 
I 0.0 
-0.2 
w0.4 
YMBO 
'a."'0 0 
DELTAX 
0 t43*.000 
003 
0.227 
0 . I0 
;/3 
O.565 
. * 
ELTAZ 
0.228 
0.4 00 5 0 .6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0 . 7 
BETA 
MACH 
OASPOW 
0 .8 3 . a 
PARAMETRIC VALUS 
ALPHA 
2.000 ALPHAI 
100.000 SSTPOW 
1 .0 
0.027 
O.006 
50.oob 
REFERENCE FILE 
AEDC VAIIB3 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8213- PAGE 758 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
r-rll 1r-* -r r-rr -r-rnr- t--rr­1.8 -1---ra r-r -rt rrr -r-r * 
1.4 
t.2 
1.0 
z 0.8 
U 
It 
(A 
w 
C 
0.4 
U) 
LI 
0­
ol.e 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
-0.00 
SyMBOL OELTAX o 0.143 
0.103 
o 0.227 
0.1 
Ye 
0.879 
0.2 
DELTAZ 
0.Z28 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
OflPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
2.000 ALPHA! 
100.000 *STPOW 
1.0 
0.027 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) -0T8213* PAGE 759 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
_____ 
1.2 
1.0 
u 
z 0.8 
w 
0 
U 
Ujc] C 0.4 
U 
-0.4 
. o.a o.3 0.4 o.5 0.6 o. 7 .8 0.9 2.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SvMBat OELTAX YnO DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 - 0.390 0.505 0.908 BETA 0.000 ALPHAB 0.02? 
MACH 2.000 ALPHAT 0.000 
OftOPow 100.000 BSTPOW 50.000 
ErEEMNC SPILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (CANARD) *0T8213 PAGE 760 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.0 
1.4 
1.8 
z -
L. 0.0 
LLI 
L) 
-,0.4 
U) 
w 0.2 
-Dc-
SYMBOL 
-
0. 
0(LTAX 
0.390 
0.1 
V/B 
0.879 
0.2 
OELTAZ 
0.908 
0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
"ACH 
oftaPow 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2O00 ALPHA! 
100.000 S3TPOW 
1.0 
0.027 
0.000 
50.000 
ReFeRENCe FILE 
AEDC VAXII3.MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8213* PAGE 761 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
a.e 
uJ 
LI 0.4 
U­ oio 
w.C 0.4 
-0.2 
-0.4 
-W .o.2 .. 1 . 3 .4 05 .6 . 7 o . a . 9 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
ZYMBOCa. VELTAX0.143 Y/B0.565 0ZLTAZ0.120 0.0.0 BTA PARAMETRIC VALUESALPHAS a.041 
0.t3 MACH 2.000 ALPHAB 5.0% 
0.226 OIBPCW 100.000 BSTPOW 50.000 
REFRENCE ILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARO3 *DT8214- PAGE 762 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
QI IJ rl s 1.i it . I ' l l , " I' ll 
1.4 
C.2 
L.O 
zw 
0.8 
IL 
LI-
Ili 
0.8 
C-) * -
-0.4 
* 
Syma0 
0 
.0 
OCLTAX 
0.143 
0.t03 
0.220 
o.a 
Y/B 
0.879 
0.2 
DELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.6 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
8TA 
MACH, 
onPeJ -
0.8 0.0 
PARAMETR!C VALUES 
0;000 ALPHAS 
a.000 ALPHA! 
100.000 S3TPOW 
1.0 
8.04t 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8214. PAGE 763 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.42____ 
2.0 
w 
S 0.8 
___ 
_ 
LL 
u 
LL 
0 
0.6 
0.4 
d0.2 
-0.4 
STHBC 
•00 
DELTAX Y/S 
0 044 0.365 
:" 03 
1.26 
-
0.2 
ELTAZ 
0.131 
0.5 0.4 0.3 0.4 
LOCAL CHORO.POSITION, X/C 
13.7 
BETA 
MAC H 
ORBPOW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
100.000 BSTPOW 
1.0 
S.641 
0.000 
30.000 
REFERENCE MEL 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) "DT8214o PAGE 7G4 
-0.0 
-0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
a Tr-t--,---r -,-rr-- r-T-r--r-v----- -1--,----r--r-r--r- - i r-r-~ a~11llT ,rtr 
. I I I I I . . . _II 
1.4
 
1.2
 
1.0
 
C, 
-0.4 
Li 0.6 
In
 
0.0 
-0.2 AH OOAPA .Ow 0. 0 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyMoBl. CELTAX YiB OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
fl 1.440.103 0.879 0.32 
BETA 
MACH 
O.6fBPOW 
0.000 
2.000100.000 
ALPHAS 
ALPHA? 
SSTPOW 
5.041 
0.00050.000 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1183 MOAC BOOSTER CCANARO] *0T8214. PAGE 765 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES- MACH 2
 
1.6 
1.2 
1.0 
u 
Za. 0*8 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
u 
LL 
2 0.4 
U 
0d 0 
-)° 
0.00 APH8 S.4 
.. o.1 o.2 .3 0.4 .5 .4 .7 .e 0.9 .0" 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
sykaCC CELTAX0.143 Y/B0.565 OELTAZ0220 TA.P PARAMETRIC VALUES 
0 .3 MACH.. 20000oo ALP0AI 
0 20.227 
C*POW 200.000 astPOw 30.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8214. PAGE 766 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
II°j
 
LL 0.61d.2 
__________ 
_ 
u 
10.4 
0.0 
ci 
-0. 
0.0 0.2, 0.3 0.4 0.$ 0.6 0.7 .8 0.9 1,0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
A Ma DELTAX WeD OCLTAZ
-- 0.143 0.79 0.22e PARAMETRtt VALUE3BETA O a ALPHAB 4.041 
0.103 
0.22r 
MACH 2.000 ALPHAT 
OR1POW 100.000 BSTPOW 
0.000 
30.000 
REFERENCE rtLe 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER CCANARO1 "DT8214. PAGE 7G7 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
CL 
1.0 
0 
u 
hi 
EL 
0.4 
0." 
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
*YMO0C 0tLTAX i's CELTAZ 
0 - 0.390 0.565 0.108 
RvEERENCE rttL 
AEDC VAII 3 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8214. 
0.? 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.8 0.5 
PARAMCTRZC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
100.000 0STPOW 
PAGE 
1.0 
5.041 
0.000 
50.000 
768 
CHRDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
S 
1.4 
1.0" 
aLi 
U LL 0.0 
LL 0.8 
w 
C 
(n 
0.0! 
-0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ,0. 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyMBOL 
Q) -
OCLTAX 
a.390 
V/B 
0.STQ 
DELTAZ 
0.g00 aETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
S.041 
0.000 
ORSPO 100.000 S3TPOW o.a000 
REFERENCE FILC 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *0T8214- PAGE 76S 
_ _ _ _ _ _ 
__ _ _ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
£
0.0 

_ _ 
_ _LoQ 
U 
LiJ 
L­
a: 0.4 
(1)
 
L 0.6 

_ 
0-3 
-0.0 
 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 0.8 .0.9 1.a
 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
SYNOCC DELTAX Y/B DeLTAZ PAAAHtTRtC VALUCS
 
- 0243 0.565 0120 BETA 0.00 ALHS 0.3
i 03 MACH 2.000 ALPHA. 0.000
0.0 Z6 10O.00 8STPOW 30.000
 
REFERENCE ?TLC
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARDI oDT8215. PAGE 770
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
0. 
u 
z 
C-) 
0. 
LdJ 
u 
tn 
U)
Lii 
-0.4 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
SYMBL 
0 
-
0 
OELTAX 
0.143 
A 103 
0.228 
0.1 
Y/ 
0.S?9 
00.6.2 
OCELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.9 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
a.? 
BETA 
MACH 
OPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAt 
100.000 STPOW 
2.0 
10.030 
0.000 
30.000 
areReNCC 7FtLt 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8215o PAGE 771 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
S~~~l~* , J l i a g I Ii I j* j I I 
2.4 
1.0 
1L.0 ____ _ 
Z O.8 
LL 
0. 
(if 
CL 
I- 0. 
-0. 
0.04 ,6 ~~ 
- 0.44 0. 0.6 0.7 0.8 0.0 S.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
lyMB DELTAX 
01S 
0. 03 
Y/S 
.55 
6ACH 
DELTAZ 
.11BETA 
0..00 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 10.030 
0.22,6 OOPOW 100.000 BSTPOW so.oo0 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIS3 MOAC BOOSTER (CANARD) oDT8215. PAGE 772 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 
I­
w 
0.8 
UL 0.4Z­
w 0. 
CL 
U 
S0.4o 
-0.2 
-0.4 
SYMBOL 
-
CELTAX 
0.145 
0.103 
0.226 
0.1 
YtB 
0.079 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0.3 -0.4 0.9 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
ORsPOW 
0. 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.001 ALPHA? 
100.000 OSTPOW 
1.0 
10.030 
0.000, 
50.000 
AEOC 
REFRENCE FILE -
VAI1G3 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8215* PAGE 773 
_ _ _ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1 .4 
1 .2 
04
 
zI 0.6 
_iii 0.4 
Li, 0.20_______ TA 0.000 A__ HA_ _ 0.0_ 0 
o:
 
- °
 
0.0 
-0.2 
_____ ____ _ 
-0.4 
__________ _____ ____ _ 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 20 
LOCAL CHORD POSIT ION. X/C 
6Yt400t OELTAX iVO OELTAZ PARAMlETRIC VALUES2- 0.45 0.565 0 .220 BETA 0.000 ALPHAS 10.050 
0.103 MACH 2.000 ALPHAt 0.000 
0.Z27 OiBPO4 200.000 5STPOW 50.000 
AEF HCE VILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARD *DTS215 PAGE 774
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1..Q a l ______l__ _oai l ________ 
1.4 
.3t 
CL I 
Z a 
Li' 
uz 0,4 
i 0.4 
C-,° 
IJJ 0.2 _ ___ 
0.0 
-0.4 
0.0 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.,0 Q.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHoRn PnSITTnN. X/C 
SYMBOL o 
CELTAX 
.145 
Y/s 
0.870 
CELTAZ 
0.228 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
a.So ALPHAB 10.030 
O::o3 MACH 2.000 ALPHAI O.0aO 
o 0.22? OBPOW 100.000 BSTPOW 50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11 3 MOAC BOOSTER CCANARO) *0T8215" PAGE 775 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES-
 MACH 2
 
1.0 ' r____.. . , r_ 
__ 
__ 
1 .0 
ULiLd
0.4 .Li . _._?00.. 
:2 0. 
0. 9 '0.56 0.0 

. 06 BETA4. 0.00 ALPA *0
0
 
NACH L.0i0 ALPHA0 .. 000
 
0.1P 0 .00.000 BTPOW0009 . 0
 
RECERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8215* PAGE 776
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
I- It-
L)w 
C 
t 0.4 
(,) 
C', 
-0.2 
-0. .0.1 0.2 0.3 o.4 0.3 o.6 0.7 U.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYNBO DELTAX Y's OCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
Q - 90 0.079 0.00 BETA 0.000 ALPHAB 10.030 
MACH 2.000 ALPsAT 0.000 
OREP0 100.000 USTPOW 530.000 
AVVCRENCC PILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARDJ *0T8215* PAGE 777 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1. 
0. 0. 
hi 
u 
LL 0.0 
-0.4 
cn 
-0.2 
DOA CHR.PSTON / 
-0.4 
0.1 o. .3 0. 4 0. 5 0.8 0.71 0.0a 0.0 1.0 
STMBOL CELTAX Y.0 OtLTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
- 0:143 0.565 0.120 BETA 0.000 ALPHAS - 9.981 
0 
0,"03 
0.226 
MACH 
OftePCW 
2.000 
0.000 
ALPHAI 
8STPOW 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8221o PAGE 778 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES 
 MACH 2
 
I .66 
1.4 
1.2 
1 .0 
Z o.. 
w 
0.0 
w 
 0.4
 
- 4 
CH RI N
DCAL
0) 
0.0 
-0.2 
aL 0 2 - 3_ 
_ _4 _ _ _ _ _ _ B E A , O O A P H B9 o~ 
-0.4 
%0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5I 0.4 0.7 0.0 0.9 1.0 
- LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUEStinseL OELTAX V'S OCCTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 9.901o -043 O.SJ7O 0.120 
WACH 2.000 ALPHAI 0.00040.103 
08Po 0.000 g3VPOW 0.0000.226 
REFERENCE FILE
 
PAGE 779
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER (CANARD) *0T6221* 

CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
z 0.0 
U Ld 0.4 
Li-
CL 
1. 0.0 
Li.m 
-0 .4 . . .,. .. 
- 0 . , . 0 .1 0 . 9 0 . 3 0 4 0 . 3 . O .? ' . 0 0 .9 t . 0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
syms DZLTAX 
- t,4 3 
0:10, 
0 .26 
WeO 
0 5 6 5 
DELTAZ 
0 . 1 1 S TA 
MACH 
OPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0 .0 0 0 A L P H A D 
2.000 ALPHA 
0.000 83TPOW 
. 0 
0.000 
0.00 
RLFHRENCE SL. 
AEDC VAI1G3 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8221. PAGE 780 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
I J l ll J l 
1.2 
1.0 
Z 
w 
QG 
U 
oLo 
C-O 
-0.4 
-w0.42 . .o" .4_ 
0.0 
-0.4 
70 .Qo.0 0.t 0.4 ass 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CELTAX Y/8 DELTAZ 
- 0.143 o.07g 0.151 
- 0.103 
0 O.928 
RcFRENCE FILE 
AEDC VA183 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8221o 
0.7 
BETA 
MACH 
OBPOW 
V.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA! 
0.000 BS*p0W 
PAGE 
. 
- *SSt 
0.000 
0.000 
781 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES- MACH 2
 
1.2a.4 
a. 1.0 
U 
z] 0.0 
LaoLL 
-j0.4 ____._,__ 0._ O._ 
a-, 
-0° 
. O° 09 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.? 0.0 o.g . 
3VyhIt OtLYAX VTB DeLTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
t40:  
0:203 
0.505 0.220 BETAMACH 0.0002.00O AIPHASALP"Al - 0.000 
V 0.220 CPPCW 0.000 OSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8221* PAGE 782 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
U 
Lu 
LL .6 
w 
u 
LL 
u, 
C3 
LL 6.4 
0.0 
-0.4 ______ 
0.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y/ CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
S0.144 0.79 0.226 BETA 0.000 ALPHAB - .901 
0.103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.220 C oP :Co0o0 BSTPOW 0.000 
GEFERENCe ELE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARD) *0T8221* PAGE 783 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1416 *__________ 
__________ 
_J________ 
a­
1.4 
1.2 
1.0. 
LI­
-d0.4 
C... , . .. .. ... . . , 
-0. 0.1 0.2 0.3 0. 4 0.5, 0.0 0.7 0.8 0.9 0 
svmB0L DELTAX 
0.391 
0.520 
'Y/B 
0.965 
OELTAZ 
0.908 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
mjkCH 
onapo 
PARAMETRIC VALUES 
O.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAJ 
0.000 BSTPOW 
- 9.981 
.000D 
0.000 
REFRENCE[ ME 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8221. PAGE 784 
1 It 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.24_____ 
L 0.6 
Lai 
L) 
IL 0.6 
fl. 
-0.4 
O00.0.. 1 O.9 0.3 0;4 0.3 0.6 0.7 11;6 0.9 1.o 
'LOCAL CHORD PO-SITION. XIC * 
syks t DCLTAX T/B VELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-0.39t 0.879 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 9.082 
(3.920 MAC" 2.000 ALPHAI 0.0130 
0.0PO, O.000 BSTPOW O.000 
AEDC VA 
REFERENCE FILE 
0.G3MDAC BOOSTER .CANAR3 ,T.221 PAGE 785 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
Z 1.4 
CL 
U 
LI 
LL 0.6 
IUu . 
(-)
 
-0.4
 
0.L
 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
syhsO "ELTAX Y/B OELTAZ PARAMETRIC VALUE3 
0.143 0.565 0.120 BETA 0.000 ALPHAB 4.070 
0:103 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
0.22, OaBPO% 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER CCANARD2 -DT8222" PAGE 786 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1'.2 
-
LL 
0 
0.6 
o.° 
LL 0.4 
-0. 
SYMOCC 
"0".0O1 
OELTAX 
0.243 
a.t*30.226 
Y19 
0.679 
0.2 
DCLTAZ 
0.120 
0.3 0.4 O.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 
BETA 
HACH
PW 
0.6 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 WLHAT 0.000 83TPOW 
1.0 
- 4.970 
O.00O0 0.0O0 
atFILRENCC FILE 
AEDC VAILS3 MDAC BOOSTER CCANARD) .oT8222- PAGE 787 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
0. 0.6__ 
U 
0 0.4 
40T 
-04 
- .00.1 0'2 0.3 04 0.5 0.6 O.7 0.80. O 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL DELTAX Y/S DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0 .1 4 4 0 . 6 5 0 .2 1 B T A 0 .0 0 0 A L P H A S . 7 
Ooi030.2z MACHCepw 2.0000.000 ALPHATBSTPOW 0.0000.0.4 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8222. PAGE 788 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 
CL 
z 
Lli 
EL 
(L­
-I°di 
0.4 
0.R6PSTON .LLA / 
SvNS0L OLttAX Y"8 DELTAZ 
S 44 0.879 o.tSf 
:103 
Atr[ft9Nc9 FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER ECANARD) #OT8222. 
BETA 
MACH 
PARAMrTRtC VALUES 
O.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
PAGE 
4.070 
0.000 
789 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
'.4 
Z .e 
L-
C-) 
i­
w 
s 0.4 
hi 
-). 
C', TA ______ META,_ _____ 
"08 . .1~ 0.9 0.3 0.4 0.5 0.6 a.? 0.6 0.9 * 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
YBDLTX0. 44 YIa0.500.1 DELTAZ0.2T­tO ,3 .4 0.3 0.0 o. PARAMETRIC VALVESasO nSP Ooo 
a03 MACH 2.000 ALPMAI 0.00 
0 *:t 0R0POCt 0.000 #aP0W 
0.000 
UCFEEENCt FILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8222- PAGE 790 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
Z 
LU 
u 
Li 
. 
LLJ 
fn (n 
0.4 
I 
0 .0 
'7 
-0.2 
'.0.4 
SYMB82 
o 
-
.0 
OELTAX 
0.144 
0.103 
0.226 
0.1 
Y/B 
0.870 
0.2 
DCLTAZ 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
atTA 
MACH 
OeBFg 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 8STPOW 
-
1.0 
4.070 
0.000 
0.000 
Atreft~ceBOE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (CANARD) "0TB222" PAGE 791 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
D J ii ID I~m Im Ij I I IF~t 

z 0.9 
LI 
U 
LL 
Lil 
u 
w 0.4 
U 
Ci, 
-0.2 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 *o.8 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0yM8C OELTAX Y8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.30 
0A520 
0.565 0.908 BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
ALPHAI 
- 4.070 
0.000 
ORBPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
uEcrznCe FILE 
AEOC VAII 3 MOAC BOOSTER CCANARD) -0T8222* PAGE 792 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
"04 
Z .
 
LL 0.6 
w 
AECV16-NR)*D82-PG DCBOSE 9 
-.. . 0.4 0.5 0.6 0.7 _.30.8 a.4 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMBOL OtLTAX T/B DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
1:520 MACH e.00 ALPHA] 000 
IED. FLER 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES 
- MACH 2 
1°4 
a_ 
L-) 
L 0.0 
IL 
w 0.4 
Ld 0.0 
-
0.2 0.3 0.4 0. 0.0 0.. 0.8 0.0 .0 
ayVM0t 
0 
DELTAX 
0.143 
O+ 05 
0.226 
Y18 
0.505 
OELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BTA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00a ALPHAT 
0.002 
0.oo0 
ORSPOW 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VAIIS3 MOAC BOOSTER CCANARD) 01T8223. PAGE 794 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
1.0 
U 
0 
L 
U) 
w 
CL 
D .4 
0.2 
°-° 
-0.4 
-0. 0 .1 0.2 0.3 0.4 0.$ 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CCLTAX Y's DELTAZ
- 0..43 0.279 ..3 . ..6 
0.03 
0 ::not 
ECAMORONC RFILA 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8223" 
0.7 
B0TA. 
MACH 
altoPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUESALPHA 
2.000 ALPHAZ 
0.000 SSTPOW 
PAGE 
1.u 
.0 
0.000 
0.000 
795 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1e .0 r-r a-1---- r-----r 1-r-r-r- -.-- r-,,- -rrT-T iil 11f r.r-­
1.4 
1.2 
aU 
z 
LILi 
Li. 
1.0 
0.0 
g°e 
Cn 
- 0.4 
"0. 0 . 2 0 .2 0 . 3 0 .4 0 . 5 0 .8 0 .7 0 . . 9 .0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
SYMBOL CELTAX Y/8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 
f0:03 
0.565 0.151 BETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAB 
ALPHA: 
o.o0 
0.000 
0.92, GonPow 0.000 CaTFOW g.oon 
neVERENCE FILE 
AEDC VA1I13 MOAC BOOSTER [CANARD) *DT8223- PAGE 79G 
-CHORDWISE DISTRIBUTION OF-BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.6 
1.4 
1.2 
1 
U.fe 
Lj 0.4(L 
i 0.2 
o. 
-
0.0.4 
". 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0. 0.6 0.9 2. 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CELTAX 
0.144 
Y/s 
0.670 
DELTAZ 
0.251 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB - .002 
13 M,-MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0 .22 SoPOW 0.0ot BSPOW 0.00a 
GVEREflCEBOOT . 
AEOC VA? 163 MOAC BOOSTER CCANAROJ *DT8223- PAGE 797" 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
2.o 
0 
Li. 
w 
W 0.4 
0°0 
-0.0 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 0 0.3 0.4' 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
tMHOO 0OILTAX Y"B DELTAZ 
LOCAL CHORD POSITION X/C 
PARAMETRIC VALUES 
044 0.586 0°.28 BETA 0.000 ALPHAS - 0.00L 
0',03 MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
S 0.226 8P0W 0.000 6STPOW 0.000 
eFCZRCNCC FILE 
AEDQ VA11G3 MDAC BOOSTER 'CANARD) *DT8223. PAGE 798 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
i1.0 
2-. 
0.8 
w 
L41 
L. 0.4, 
a. 
0*.1 Boa 0.3 0.4 0.9 0.6 0.7 0.0 o.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X-C
 
PARAMETRIC VALUVESYMBOCl OELTAX va DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAB 0.00t0.144 	 0.679 0.228 
UACH 2.000 ALPHAt 0.000o.3os 
OaSPOW 0.00o USTPOW 0.0000 0.2*6 

REFERENCE ILE
 
AEDC VAIIS3 MAC BOOSTER CCANARD) 	 *DT9223* PAGE 799
 
1.4 
-0.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
i.e 
LL 
0.0
 
w 
-0. 
z 0. 0_00._40 0._ _.___e 0. |.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELYAX Y/a DELYAZ PARAMETRTC VALUES 
-0 9t 0.365 0.908 BETA 0.000 ALPHAS 0.002 
*S0MACH 
LAPOW 
2.000 
0.000 
ALPHAI 
83TPOW 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8223* PAGE 800 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF.BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 0.8 
un-
-
L 0.6 
0.4 
0.0 
-0.4 
SYKSOL 
-00 
CELTAX 
D.9 
0 .0o 
' O. 
We8 
0.8?0 
.. 0.2 
DELTAZ 
0.908 
" 0.5 0.4 0.6 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
OETA 
MACH 
-BPO 
O.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.0O0 ALPHAS 
2.000 ALPHAT 
0.000 STPOW 
t.0 
0.002 
0.000 
-0.00 
REVEENCE ILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8223* PAGE 801 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.1t 
(L 1.0 _____ 
a I°­
0.8 
hl 
IL 0.$4_ 
_ _ 
0 
it 
0.0 
-0.4 
040.0 . 0.7 0.8 
BYWSB 
o 
DELTAX 
0.143 
0.103 
0.22 
Y/8 
0.SSS 
DELTAZ 
0.120 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MAC 
00P044 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAZ 
0.000 8STPOW 
5.g0g 
0.000 
0.000 
REFERENCE PILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARD) *DT8224. PAGE 802 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
a­
1.0 
z 0.6 
h 
LL 
LL 
w 
0 
L) 
0.8 
a, 
(L 
0.2 
0.0 L, 
0.4 
y8fl48 OELTAX 
0.143 
0.103 
0.226 
".t 
Y.'6 
0.879 
0.* 
OELTAZ 
0.120 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
SETA 
NACH 
oBPow 
0.0 0.9 
PARAMETfIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
e.000 ALPHAT 
0.000 BSTPOW 
1.0 
5.009 
0.000 
0.000 
DeVERAeCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8224* PAGE 803 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
Z 8 
Lli 
w 
LL~ 0.6 
L ____ 
uwC 0.4 
U) 
Ld 0.2 
0.0 
-0.4 
O.S 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.8 0. .0 
SYfloct2 CELTAX 0.144 
0 103 
Y710 
0.S50 
DELTAZ 
0.151 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
aETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAZ 
3.00* 
0.000 
0.2ORU POW 0.000 BSTPOW 0.Oa 
IWPLRCNCC FILE 
AEDC VA1183 MOAC BOOSTER CCANARD) 0T8224* PAGE 804 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
a 
Z e 
'd 
-0.8 
.us 
L 0.4 
10.2a 4n 
0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C" 
SYMSOL
':14 DELTAX Y/Sa.0 DELTAZO.2 BETA PARAMETRtC VALUES.0.0.0 ALPHAS 9.000 
0. 3 0ACH 2.000 WHAT 0.00O 
-0.144 0.0 0.55BTA0,2 BPOW *0.0000.000 AL7PHASSTPOW 5.0000.000 
ADr1MDc BTtte 
AEDC VA1163 NOAC BOOSTER CCANARO) *0T8224* PAGE 805 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
S.4 
1.4 
S.0 
u, 
20. 
-0. 
It. 
Ix 
0. 4 
V­
in 
5yffa 
'~o00 
Ve___in 
0. a 
B MARMTRCA 
0.0 0. 
A 
. 
.0 hf~ .o 
2 .- 2 0fl 0.25oE C 0.000 ASTPA 5.000 
H979VE~CE FILE 
AEDC VAIIS3 MOAC BOOSTER~ CCANARO) a4T8224# PAGE 806 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES- MACH 2
 
.a.* J l i~-1-I-I-,- rr-- 11r- r-r-r-r- ,-r 
1.4 
1.2 
1.0 
C-)Z 
u 
U. 
LI]C 
U _ 
n 
e 
0.6-_ 
0.4 
_ _ _ __ _ 
__ _ _ _ _ _ 
S0.2 
-0.4 
-. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 .6 0.9 1.0 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
SYMBOL CELTAX Y/B CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0.144 0.879 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 3.009 
0 0.1032 6ftsPow 
MACH 2.000 
0.000 
ALPHAI 
BSTPOW 
0.000 
0.000 
fitEItMCE FILE 
AEDC VAIIS3 MDAC BOOSTER CCANAROJ *DT8224- PAGE 807 
____ 
_ _ _ _ 
_ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
_ _ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
' ' ' 1.0 
1.4 
1.2 
_ 
1.0
0 
Z ,~ 
w 
0.0
 
w 0.4 
Lii 0.2 
_ 
_ _ _ 
_ _ _ 
-0. 
-0.4 

0. . .. ......... 
_ _ _ _
 
. . . ..... . . . 
-0.2 

_ _ 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.70.8 0.8 0.9 2.o
 
LOCAL CHORD POSITION. X/C

SYMBOL ELTAX Ye OELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
 
- 0.391 0.565 0.900 BETA 0.00D ALPHA8 5.009
 0.520 
 MACH 2.000 ALPHA? 0.000
 
ORSPOW 0.000 BSTPOW 0.000
 
E 3eAECc FILE
 
AEOC VA113 MOAC BOOSTER (CANARD) *0T8224. PAGE 808
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.2
 
Li 
0 .8 
LLu 
LI­
-0.4
 
Ld 0.0 
- 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, 0.8 d.9 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
DYNBOL CELTAX 
0.301 
Yt, 
0.079 
DELTAZ 
0.908 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 5.009 
0.520 MACH 2.000 ALPHA! 0.000 
OR0POW 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
.AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARD) *DT8224. PAGE 809 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES -
MACH 2
 
1.4 
a 
L) 
Ix 
w 
1.0 
0. 
Inf 
C. 
-0,4 
ci,3 
svB 
0 
DLTAX 
So 4 
0.1030o.11 
0. 
Y/ S 
.65 
0.9 
ELTAZ 
030STA 
0.3 04 0 3 -0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
MACH 
0.6 09 
ARAM TR C VALU ES 
0.000 ALPHAS 
a.000 ALPHAt0  ESTPOW 
10 
10.002 
0.000 
OEVERENCC FILEAEDC VA113 MDC BOOSTER 
-DT.225o TCANARD) PAGE 810 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.0 
Z ° 
LUj 0.0 
O­
w 0.4 
C--, 
w -0.4 
0*2.1 0.2 o.3 o.4 o.9 0. o.7 o.8 . ~ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB CELTAX Yze DICLTAZ FARAMETRtC VALUE3 
O 43 
:',03 
0.870 0.s 20 BETA 
MACH 
0.000 
2:000 
ALPHAB 
ALFHAI 
10. O09 
0.000 
REVERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) -DT8225. PAGE 811 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
______ 
1.2 
t.0 
z 0._ 
__ _ 
_____ 
uw 
LL 
(if "0 . 0 4 _ __T _ _L B 
-Q 
- 0.4 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-0 6.0oJ 0.2 0.3_ 0.40.30. 
__ 0. 0. 0 
0.00 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL CECTAXQ-0. 144 
S0.103 
tt0 
0.565 
OELTAZ 
0.151 BETA 
MACH 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 AEPHAS 
V.000 ALPHA! 
10.002 
0.000 
0 0.226 BPW 0.000 BTPOW 0.000 
RnCVRENCE fILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8225. PAGE 812 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
Z 0.6 
u 
0 
U 
Ld 
(L 
C 
U 
W 
0 
0.2 
0.0 
0.4 
-0.4 
SY4BW 
o 
-
CELTAX 
0.144 
0.2030.22 
0.1 
Y/s 
0.079 
0.2 
OELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
OETA 
MACH 
OPow 
1.6 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 0.000 SSTPOw 
1.0 
10.002 
0.0000.00 
REFERENCE FILt 
AEOC VAI163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8225o PAGE 813 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
2,4 
1.2 
a_ 1.0 _____ 
____ 
_ 
u 
z 0.6 
ai 
w 
Cf 
u 
-) 
0.2 ° 45 
a­
0.000 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 o.e 0.? 0.0 0.9 -- .0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
tyuaeO ELTAX V/B OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- C.44003 0.585 0.220 BETA MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAS 
ALPHA! 
20.002 
0.000 
,0a OOPOW 0.000 SSTPOW 0.000 
REFERECE FILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8225, PAGE 814 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
%.. 
Z 
w 
U 
IL 
IL 
Ld 
Lj 
0.8 
0.6 
0.4 
. 0. 
0.0 
-0. 
SYMBOL 
-
BELTAX 
0.144 
0.103 
0.226 
0.2l 
YzO 
0.579 
0.2 
OELTAZ 
0.226 
0.3 :0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOM 
0..9 
PARAMETRIC VALUES 
O.0oo ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 1STPOW 
2. 
10.002 
0.000 
0.000 
RcVCRAtCE ALE 
AEDC VA1163 NOAC BOOSTER (CANARD) *0T8225" PAGE 819 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
I 
1.4 
2.2 
1.0 
Z 
w 
0.6 
La .4 
0.2 
0.0 
(.. 
-0.4 
,.1 0.2 013.  
SYMBOL OELTAX Y/O OLTAZ 
Q - o.fo 0.365 0.008 
0.20 
*EBcvat1fC FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (CANARD) 
0.4 0.0 6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
-OT8225-
0.7 
$ETA 
MACH 
P0 
.5 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAZ 
0.000 8STPOW 
PAGE 
$.0 
t0.02 
0.900 
0.00o 
816 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
I-E 
z 0.
z*D 
C, 
Lii 
u 
U± 0.4 
U) 
X 0.2 
E. 
0.0 
-0.2 _____ 
0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYmOSt OELTAX YtS OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.390 
.o0 
0.679 0.000 SETA 
MACH 
0.0002.000 ALPHAS ALPHAI 
10.00E0.000 
ORIPOW 0.000 8STPCQ 0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1183 MDAC BOOSTER CCANARD) oOTS225. PAGE 817 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
a.Z 
C-* 
z 0.8 
w 
C, 
Ld 
u 
a, 0.4 
_____ 
__________ 
L 0.0 
-0.4 
-0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 o.s 0.0 .O 
SYMOO DELTAX y/s OELTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
.4 0.55 0.10 
"ETA 0.000 ALPHAB 
- 9.900 
0.103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.145 
oAOPow 0.000 8STPow 0.000 
R*VEALNCE VILE 
AEOC VAII3 MOAC BOOSTER (CANARD) *0T8231- PAGE 818 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
a * -B---r* -1------r -r-1-r,- -rrr-r -,ri-r -11rr -r-i---- ---­ rr -r -­ r­
2.4 
1.4 
1.0 ____ _ 
Lu 
LL 
u 
Lij 
-0 
-0.4 
.0 
SYMBOL GELTAX 
0 41 
00,13W.Iss 
-0.1 
Y/S 
0.879 
0.2 
DELTAZ 
0.109 
0.3 0.4 0.g ' .4 0 .7 
LOCAL CHORD POSITION. XIC-
BETA 
MACH 
OBPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.000 95TPOW 
1.0 
6.900 
0.000 
0.00a 
REFERENCE FILE 
AEDC'VAII63 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8231. PAGE 819 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2.
 
1.4 
______ 
1.0 
Z , 
L11 
In 
0.4 
Ld 0.2 
nI 
-0.2 
0.0 055 .0 
0 0.___0.2 00. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
SYMO(X DELTAX Y/e OELTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
0 1'. 03 055 01SBETA 
.. 05.p6. 
0.000MACK !.000 
0.000 
ALPHABALPHAt 
BSTPOW 
-4.9600.ano 
0.000 
altEfBeNCE PILE 
AEDC VAII63 MDAC BOOSTER (CANARD) *0T8232. PAGE 820 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.6 
1.4 
1.2 
C-) 
z 
LI. 
LL 
1.0 
0. 
0.0 
cm) 
jjj 
Cr) 
0.4 
-O 
-0.2 
-0.4 
SYMBO 
0 
0. 
DELTAX 
0.041 
.AC03 
. 
Y/s 
0.079 
0. 
DELTAZ 
0.105 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.5 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALFHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 SSTpOW 
. 
1.0 
.69 
0.000 
0.000 
*EPEReNCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8232- PAGE 821 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
____ 
_ 
1.0 
u 
-
IL 
U 
LIi 0.4 _ _ _ _ 
Lj -0.6 0 03-0. 0_ 
__0_,_0, 
__ __ 8_ ___ 0.9 
-O 
S 0. 
_____ A___OO __ AHA_ 
-0.0 
0.1 0.2 0.3- 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8 e.g 1.0 
*7M004. CeLTAX -Y'8 OELTAZ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
PARAMETRIC VALUES 
0.041 0.565 0.105 13ETA 0.000 AIPHAB 0.00 
:2,3MACH0 015oflOpow 2.000 0.000 ALPHA: BarPOW 0.000 0.000 
RA ARENCEBILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD3 oDT8233. PAGE" 822 
_____ _____ 
_____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF-BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 |. !j Ii I I I I Il IJ ri ~I ~ f 
1.6 
1.4 
1.0 
a-

Lu 
IL 
D 
U) 
a­
-0.4
 
0.0 LOALCHRDPSIIO, I
 
-0.2 
-0.4 
a.% 0.2 0 04s.4 0. 0 0.7 0.0 0.9 1;0 
LOCAL-CHORD POSITION. X/CPRAEICVLS 
2 
We8 DELTAZ AE~CVLE 
SETA 0.000 ALPHAS 0.000 
sfDL.t CELTA 
0.041 0.079 0.105 
.13 "ACH 2.000 *ALPHAI 0.000 
OREPOW 0.000 USYPOW 0.0000 0.165 
IERENC FIE 
AEOC VA11E3 MOAC BOOSTER CCANARD) *0T8233- PAGE 823 
ICHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES -
MACH 2
 
1.4 
1.2 
.6 
hi 
2 
u 
LL 0.0 
U-
Lu 
w 0.4 
tn 
0 
Lio.oe -­
•w -0.4 
-0.0. 0.2 0.3 0.4 0.9 0.0 0.7 0,0 0.0 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL oatAr VB OELIAZ PARAMETAC VALUtS 
0.041 0.963 0.105 SETA 0.000 
ALPHAB 5,033 
oOR 0.103 mACh04P0 2.0000.000 ALPHAK83TPOW 0.000,0oa 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER [CANARD) .0T8234- PAGE 824 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
u 
0 
U 
. 
0.0 
- 0.4 
-0.1 - .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, "X/C 
SYMBOL DELTAX Y/8 OELTAZ 
0.041 0.670 0.105 
0.203 
0.1O*65 
RR~N CE ME 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8234. 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPO 
~ 
PARAMETRIC VALUES 
0.,000 ALPHAS 
2.00 ALPHA? 
0.000 RSTPOW 
PAGE 
a;. 
5.0 3 
0.000 
0.000 
825 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
1.4 
1.2 
ZLd 0.0 
2Lii 
U 
0, 
IL 
0.6 
-"0.8 0O04°,o89 
w 0.4 
L . 0.10.20_0.40. 
0. 01.2 03 .4 0. 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMO0 OLTAX Y/0 DELTAZ 
0.041 0.565 0.105 
a003 
0 065 
REVERENCZ FILE 
AEOC VAI1G3 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8235. 
0.? 
BETA 
MACH 
O0P0W 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VAtUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAK 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
9.998 
0.000 
0.000 
826 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH-2
 
1.4 
1.0 
U 
WU 
zLZ ) 0.4° ____ 
L 0.0 
U-[. 
00 
C.4 
O .G'" ". 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 .0.2. 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
jlyma DWLTAX004 Y'S0 DELTAZ0. 03 0.*405 0..0. B0TA PARAMETRIC VALUESALPHA 90.96 
0.103 MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
0 0.65 OERPOW 0.000 SSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8235* PAGE 827 
__ _____ 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
",4 ' ' 
1.4 
L
 
UC-) 
Li
 
t0.2 
I-I
 
014 0. 0.0 04 
 O___* 
_ 0. ______ 
______ 
__,___ 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
8yNO VAXYs DELTAZ 
 PARAMETPI¢ VALUES
S0.143 0.3as 0.152 
 BETA 0.000 ALPHAS 4.020
0.103 
 HACH 2.000 ALP"Al S.000­0.220 
 merw 100.000 63TPOW 30,00 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER 
-DT8242A 0CANARD)
PAGE 828
 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
I ;, 
Z .
 
Uu 
Ld 
V 
L. 0.0 -U-
EL 
-0.4
 
0.4 " ""0.40. 	 0.$ . 0.? 0. 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
 
S M O C C EL T A X Y ' s O L T A Z
ast 	 BETA 0.00 . 9
a.L143 0.79 	 P A R A M TR ICALPHA0.-V A L U t $ 44 

0 	 .0 MACH 2.000 ALPHAt $.000 
:22e PsTPOW O./00 OLBPOCALCHR00 S 

ugrcn[kcc FILE 
AEOC VAI113 MDAC BOOSTER (CANARD) 	 *DT8242* PAGE 829
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2" 
1.0 
C-) 0. 
L-
LL 0.64_ 
_ _ _ 
C-) 
Ixi 
a-) 
Ld 0.2 
Li. - i l , 
1 .0. 
___4. 0. 6 0. 7 . 0.0 1.0 
SYMBOL DELYAX 'Y/B DELT4Z 
LOCAL CHORD POSITION. X/C -
PARAMETRtC VALUES 
0.: 4.1103 0.000 0LPHA MACH ALPHAS 4.926 ,.co 
S 0.26 ORBPOW 100.000 8STPOW 50.000 
REPE9NCE FILE 
AEDC VAI13 MOAC BOOSTER (CANARD *DT8242* PAGE 830 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
C-); 
0 
Ld 
0. 
L 
U) 
0,4 
w Q 
------­
-0.2 
-0.4 
SYNOCC 
0 
DELTA 9 
a- 1.4, 
0 203 
0226 
0., -
Tie. 
O*879 
.2 
VELTAZ 
0.223 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
0.7 
BETA 
HACH 
CQBPW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAT 
100.000 BSTPOW 
1-,0 
4.926 
5.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) oDT8242# PAGE 831 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
IA , , i I I I I I 1 1i' - - l- r -i r ­
1.2 
Z 
w 
wEi 
U 
LI 
e 
0.40 
C 
-0.2 
- 0 
SYMBOL DELTAX0 42loo 
0:1,43
221 
AEOC VA1163 
0 . 2 O .2 0 3 0 .4 0 .5 , 0 .6 
LOCAL CHORD POSITION, X/C 
Y/S OELTAZ0 0.05. 
0.6 
.. 0.2 00..0..000 
REFERENCE MEL 
BOOSTER CCANARA 
0 7 
BETA 
ACH 
AOAC 
0 .0 0 .9 * 
PARAMETRtC VALUESALPHAS 0.018 
2.000 ALPHAt $.0008TPOW 0000 
LT8243.PAGE 832 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES-- MACH 2
 
1.4 
1.0­
a 
U 
L 
U. 0.4 
-0.4 
0°.1 o.2 
SYMBOL VELTAX V/8 DELTAZ 
S0.243 0.879 0.151 
0 1 3 -0. 226
REFERENCE FZLM 
AEOC VA163 MDAC BOOSTER 
o.3 
CA0AR3 
0.4 o.3 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0. T8243 
0.7 0.0 
•PARAMETRTC 
BETA 0.000 
1ACH 2.000 OBPO 100.000 
0 
0.9 
VALUES 
ALPHAD 
ALPHAI 
BSTPO 
PAGE 
1.0 
0.010 
5.000 
90.000 
833 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
Z 0.8 
LIi 
0U) 
-0. 
-0.4 0.0% 
O.1 0. 0 4 6 0.7 0.0 0.9 2.0 
LOCAL CHORD-POSITION. X/C 
SYMOCC OELTAX T/8 OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- .144 0.565 0.220 BETA 0.00 ALPHAB0. 1 
0.103 - MACH 2.000 ALPHAI 5.100 
.0 2 OBPOW 100.000 8STPOW 50.000 
RAC RMOC BILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) -DT8243* PAGE 834 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.48____t 0 _____ 
1.4 
u 
LL 
Li' 
w 
A __N. P.6 XI 
w 
-
-­
-)* 
0.S4 
-0i .4 
In1 
4 Oe! 0 
a.2 __. ___ 0. 0 
_ ___ 
.60. 
[AD0 
08 
APA 
.91. 
oG 
0. 103 
0.20 0.1 01.0.0.000 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER 
ACH 0.00 
0.0.0 
ALPHAI 
80TPOW 
ACANARD)RDT8243PAGE 
S.000 
835 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
a 
1.0 
0. 
_ _ _ _ 
h 
(n 
LLC, 0.2 
0.0 
-0.4 
syma 
-o0 
OELTAX'0 43 
0:"030.226 
.1 
YWe0.Sa 
0.2 
DELTAZ.0.15 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
o.7 
BETA 
MACHRBPo 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS 
2.00O ALPHAX100.00 BSTPOW 
. 
5.0qo, 
S.000$0.000 
nremem£ce FtLe 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) DT8244. PAGE 836 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 ____________~ 
1.4 
1.2
 
1.0
 
U 
Z -,8
 
u 
w
2 0.4 
ILu 0.4 
L­
-04 
-0.4 
-°0] .1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
0.7 o.8 o.9 t.0 
oy"ECC DELTAX Y's DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0143 0.871 0.151 BETA 0.000 ALPMA, . 
1103 MACH 2.000 ALPHAI 5.000 
0.11, o ePC 100.000 83TPOW 30.000 
REFERENCE VILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) o0T8244. PAGE 837 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
a Ie jJ i Io i I Ii I "I o " I "I iI JI I i I I I I I II I I t 
1.G _____ 
1.4 
1.2 
0-
U 
z 
w 
L) 
IL 
0.4 
uLd 0.4 
__ __ 
.a2 
-0.0 
symB 
0 
OELTAX 
0.144 
0.:, 
.126 
0.1 
Y/6 
0.565 
a53 
0.2 
OELTAI 
0.228 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
O4OPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUE$ 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA1 
100.000 BSTPOW 
1.0 
5.008 
31000 
30.000 
EFERENCE FILE 
AEDC VAII3 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8244" PAGE 838 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
2.2 
0-
0L 
z 
1.0 
0 
U. 0.6 
Lii 
u 
w 0.4 
0­ -, 
0.0 
-0.2 LOCL CORPOITONXI 
0 0.1 0.2 0.3 
$yMOm OKLTAX V/8 0CLTAZ 
- 0.144 0.s79 0.228 
0.103o 22 
ncvcEnNCc FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER CCANARD) 
0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
*DT8244o 
0.? 
BfTA 
ACH 
OnPO 
0.6 0.0 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAO 
.00 0 ALPnA! 
100.00 BSTOW 
PAGE 
t.0 
5.000 
3.000 
50.000 
839 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
U 
t.0 
z . 
LLI 
u 
WL 
0.6 
0.4 ____ __ __ 
C--, 
-0.4- .4 
-0.0 
syHBQ CELTAX 
0.1442o:03 
O.226 
0.1 
Y/B 
0.565 
0.2 
DELTAZ 
0.%5z 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPO 
0.8 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAO 
2.000 ALPA 
0.000 SSTPOW 
-
1.0 
4.933 
5.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI13 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT8252. PAGE 840 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
1.0 
0-
Z 0.6 
u 
LI 0.6 
Li. 0.4 
IL 
CL 
at 0.4 
0.2 
-0,4 
a.. 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
svm40 
-
OELTAX 
0.144 
Y/' 
0.679 
OELAZ 
0.151 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 4933 
0.10 MACH 2.000 ALPHA! 9.000 
0.226 OABPow 0.000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER (CANARD) -0T8252" PAGE 841 
1.0 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
_1 _ _ _ _ _0.4 
0.6 
C' 
u 
LL 0.4 
C.C 
U 
0: 
-0.4 
-° 0 ' . 0 .2 0 . 3 0 .4 0 .5 0 .6 C._ o . 8 . 9 1 .0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB*L OetTAX Y/B OLLTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0 44 0.65 0220 BTA 0.000 ALPHAB - 4.933 
0:!B3 MACH 2.000 ALPHAt 3.000 
.26 ORPO .000 BSTPOW 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) -0T8252. PAGE 842 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
I, II ji Il Il Ii I II + 
1.4 
1.2 
1.0 
ZLL 
LLii 0.6 
U 
ii. 0.4 
0cc . 
Ld 
-0.4 
-0.0 -
o . 1 . .. 0i0.3 0.4 0.5 0.6 0.? 0.6 0.9 1.0 
LOCAL CHORO POSITION. X/C 
syHOat 
o . 
CELTAX 
0.44 
0.103 
0.120 
Y/B 
0.679 
OELTAZ 
0.226 BETA 
MACH 
0OP4 
PARAMETRIC VALUED 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAI 
0.000 #STPOW 
4.935 
5.000 
0.000 
DEFEReNCe PILM 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8252o PAGE 843 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1,4 
0- 1.2 
0.0 
C, 
u 
I-
LLC-, 0.4 
Ld 0.2 
-. 4 
0. 2 8 OOO SP ,O 
00.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 08 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
STMB 0 ELTAX Y/5 DELTAZ PARAMETRIC VALUE$ 
W.O0O ,:144 0.565 G~t~t SETA 000 APASLPOA .20.0.0 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER [CANARD) oDT8253o PAGE 844 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
a 
Lii
 
IL 
Li
 
CL 
--0.8 4 089 0|1BTA OOO APA .

-i0.2 
0 0.2 , o Po O.00 OSTPOW 0.000 
nEVERENCE FtLE
 
AEC VA1163 MOAC BOOSTER .CANAR0) TT8253P 845
PAGE 

CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
2 
0. 
I-2 
w 
- 0.4 
(L 
LJ 0. 
w -0.40.0 
4 .6 .2 
8_TC A_ ____A oT2_P 
EAOO0 
AH .0 
APA 
E 
LP ~ 
8 
.1 
.0 
0.2 0. 02 . 04 . 00 
LOCALeC HRDPOIIO. / 
. 0.00 0.0PO 0.0 
AEDC VA11S3 M-DAC BOOSTER (CANARD) *0T8253* PAGE 846 
1.4 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
I.. 
2.4 
o--
I0.. 0.. 
LL 
0 
w 0.4 
awi . 0.0.2 ,.. ... .... 
. 
0.0 
-. 
YMBO DILTAX 
_ 0.144 
0 03 
0 .226 
0.1 
Y/6 
0.679 
0.2 
DELTAZ 
0.220 
0.3 0.4 0.3 0.6 
LOCAL CHORD POSITION.'X/C 
0.7 
BETA 
MACH 
0RBPow 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 6STPOW 
S.; 
0.01 
3.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEC VAlI163 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8253" PAGE 847 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
t.2 
u 
I.c 
z 
Lii 
0.0__________ 
-0 
L-
Lii 
u 
w 
cl, 
0) 
0.4 __0_8TA __ AP______ 
-i0.6 o__0___5 04 .50. __ __ __ o___0.9__ 
hI 0.2 6 P ,00 BTO .O 
-0.4 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB00{ OELTAX Y'B OZLTAZ PARAMETRIC VALU.tES 
- ,0144 0.585 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 5.010 
a 0 ACH 2.000 ALPHAI 5.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *OT8254* I PAGE 848 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
r rr
*ig -r--r rr---r---r 1r-r--- i-,-1--- -r-r7- r-r*-- -,r-i -­
1.4 
(­
1.0 
zJ 
w 
0.8 
0 
0 0.4 
D 
In 
LjC', 
W 
a.* 
o.2 
0.0 
___---_________ 
-0.2 
-0.4 
-0 
SYHMSt o 
o 
. 
DeLTAX 
0.144 
'0.103 
2.22G 
0.1 
Y/8 
0.879 
0.2 
DELTAZ 
0.151 
0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.? 
BETA 
MACH 
CASPOW 
0.8 0.% 
PARAHETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA! 
0.000 OSTPOW 
1.0 
5.010 
5.000 
0.000 
REVERENCE FiLt 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (CANARD) *DT8254" PAGE 849 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
) .4 
1.2 
ci.
 
Sa°,08 0.1 __.__._._ 
C 
,4 
-W 0.44 0.65 0.2 
 BETA 0.000 AL
 
0 ._3 MACH 2.00 ALPHAI S.000
o 0.126 0 5 .P2T 0.000 AZTPOW .000 
REERENCE MILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER CCANARD) oDT8254. PAGE 850
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
10 
u 
A 0.4 
-I0.2 
-0.4 
-0. 
SYMOC, OCLTAX 
0.44 
W .220.200 
y/a 
0.89 
0..2 
DELTAZ 
a0.228 
o.3 0.4 o.5 o.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
o.7 
BETA 
M,0ACH 
lSpo 
G.a ~ 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
0.000 SSTPOW 
1.0 
5.010 
5.O00 
REFERENCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CCANARD) DT8254* PAGE 851 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.6 -- r--r-- r Ir--r--Irr Irr-- j--r-r-- Irrr1-I,-rr-r I'-r. It rI r-f'I -
116 p_____ 
_____ 
1.4 
______ 
t.0 
IL 0.8 
Li 
1±. 0.4 
C-0. 
-0O 
to• 
I"d 
S . 0 30.0.4 
. 0.7___ a .8 0.6 ;. 
LI 
W 
0. 
0 
0 
03 
AH 
AC 
00 
200 
APA
ALHA 
*O000 
0.0o 0.000 SSTPOW 1OO.000 
REFERENCE MEL 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARDA LOT826I.PAGE 852 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
Z 
L-
I f 
0.0 
0 .6 
o 
0.4 
-. 
LCPN0.4 
SyMSC& OELTAX Y/S DELTAZ 
0 *'at ..79 0.206 
,:D, 03 
0 .14 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) *DT82GI. 
BETA 
MACHORPO 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.00 O ALPHAT0.000 83TPOW 
PAGE 
9.930 
0.000 
100*000 
853 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF-BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
2.4 
t.2 
1.0 
1.0 0 
Lij' 
0­
0.. o.2 0.3 0.4 0.5 0. __.0.0.8 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C , 
SyMD VELTAX0.041 Y/BI0.565 OELTAZ0.106 aETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS - 4.006 
o103 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.164 ORBPO 0.000 GSTPOW 200,000 
REVEReNCE VILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER ECANARD) -DT8262o PAGE 854 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES |. ~ I'D I I - MACH 2 FI I II .O . . I 
1.4 ____ _ 
1.2 
Lu 
LL 0.6 
0 
Uj0.4 
U 
WI 0.4 
CL 
Of O 
-0.2 
-0.4 
W 0*. 0.2 0.4 u's 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMBOL DELTAX Y,9 OeLTAZ 
0.041 0,679 0.106 
0203 
0 G 
*EVIRtNCE ILE 
AEDC VAI1S3 MOAC BOOSTER (CANARD) *D18262o 
__.0.7 
"ETA 
MACH 
ORP0W 
o.0 o.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 SSTPOW 
PAGE 
1.0 
- 4.900 
0.000 
100.000 
855 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
1.2 
1.0 
z 0.8 
0 
u 
u- 0.6 
I­
u 
Lu 0.4 
-0.2 
O0OS 
-0.4 
0 .1 0 .2 0.4.3 O .5 0 .0 0 7 0 8 0 * 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMOCC OELTAX V/13 OCLTAZ PARAMETRIC VALUES 
0. 410.03 0.965 0.106 
13ETA 
MACH 
0.000 
2.000 
ALPHAB 
ALPHAt 
0.3 
0.00 
0.264 OnPe 0.000 1STPOW 10006 
REFERENCE PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8263. PAGE 856 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
0. 
S0.4 
0-, 
-0.4 
WHOM 
0 
AEDC 
-0 ol 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
DELTAX Y's DELTAZ 
0.041 0.879 0.1060 CIS 
o:,64 
garteN¢e PILC 
VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) -DT82G3* 
0.? 
BETAMACH 
ORSPO 
o. a 0.0 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHASe.odo ALPHAI 
0.000 13STPOW 
PAGE 
1.0 
0.0900.0.2 
100.GDO 
857 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
, 1 Ij'uj j1 I iI a U 
, I Ij I j I I' f r 
1.4 
Z 
C, 
z 
Li 
Q. 
LI 
Z) 
0.4 
LA 
a_ 
0.2 
0.0 c 
-0.2 
_____ 
-0.ooo 
sY0oC DeLTAX 
0041 
, 0.|5 
0.14 
0.1 
Ye 
0.565 
0.2 
DELTAZ 
0.100 
0.3 0.4 0. 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0.7 
SETA 
MACH 
CSPOW 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHA9 
2.000 ALPHA 
0.000 aSyPOW 
1.0 
5.90 
0.000 
ioo.000 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8264. PAGE 858 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
z 
LL 
w 
U 
U. 
LU 
w 
0.6 
0.6 
"0.6 " . .00..* 
-,* 
w-0.4 
0. 
SYMBOL DELTAX 
0,01 
o103064 
V/0 
0.879 
DELTAZ 
0.106 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
BETA 
MACH 
ORBPO4 
PARAMETRIC VALUE3 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHA? 
0.000 8STPOW 
5.00 
0.000 
100.000 
RtEENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER COANARD) *DT8264- PAGE 859 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
i°e 
1.0 _____ 
7 
Ll 
0. 
LJ 
Lu 0.4 
U) 
Co 
S0.4 
0.0 01 0.2 0.3 0.4 0,5 o.e 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SVYBOL DELTAX y/6 OELTAZ 
0:041 0.565 0.106 
I'S 
0.164 
REFERCNCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER (CANARD) ,DT8285" 
0.7 
BETA 
MACH 
ORSPOW 
0.0 0.g 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHA? 
0.000 BSTPOW 
PAGE 
1.0 
10.050 
0.000 
100.000 
880 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER.CANARD PRESSURES - MACH 2 
.714 
1.4 
1.2 
1.0 
z 0.0 
0­
lt 0.4
 
CL 
Er
 
. .
C-0.Li-.a- . . . 
-~s0.4 
0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0
-,0:s 0.2* 0.3 0.4 
LOCAL CHORD POSITION. XIC
 
PARAMETRIC VALUESSYMBOL O CTAX Y S DCLTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS 10.0oS 
0 41 0 79 0.10 6 
0 30 MACH '9.000 ALPHAT 0.000 
o 8Po 0.000 83TPOW 100.0000.194 

REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8265. PAGE 861
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
I 

1.4
 
1.2 
i L.) 
Z 0.8 
Lii 
C-,
 
IL 0.6
 
L
 
w
U 
CC
 
0°4 
(n, 
0-­
-0 . 0 . 
SYMBOL DELTAX 
-0.179 
0 .1 
Y/B 
0.565 
a .* 
DELTAZ 
0.106 
0 .3 . 0 .4 0 .5 . 0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
0 . 7 
arTA 
MACH0.0POW 
0 .8 0 .9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
t.000 ALPHAt 
100.000 eaTPow 
. 0 
9.930 
0.000 
200.000 
fitfRRNCt VILC 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) -DT8271. PAGE 862 
CHOROWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES MACH 2
 
1.0 
06 
w 
U 
in 0.4 
Ui)CrC 
w 0. 
10.0 
-0.2 
-0.4 
-0 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.? 0.0 0.9 1.0 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SYMB6L OELTAX Y/s OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.179 0.879 0.106 BETA 0.000 ALPHAS 9.930 
MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
teBpw 100.000 eSTPOW 100.000 
RVEFRENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CCANARO) *0T8271- PAGE 863 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
2.4 
1.2 
1.0
 
E: 0. 
-
-0.2 
-0.2 
-0. 0.2 0.W 0.4 0.5 0.6 _ 0.8_o 0.9 
LOCAL CHORD POSITION. XIC 
SYMBOL0 DELTAX0.179 vot0.565 OELTAZ0.206 ETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAS . 4.000 
MACH a.000 ALPHAX 0.OO. 
0.p0 100.000 esTPOW 100.000 
LCLCROPSNC IO.L/ 
AEDC VA113 MDAC BOOSTER CCANARO) *0T8272. PAGE 864 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.4 
u 
z 
LLLA 0.6 
LL 
-O
 
CC 
-0 
1±1 0.4 
[AOOO APA ,~
Ld 0. 7 .7 ~ O 
LOA HODPSArN /
 
0a40 t9 0.87 0.2 0BET4A. 04 . 0.40 0.9HA 4.0 
MACH 
CRSPOW 
2.000 
too.0o 
ALPHA! 
sSTPOW 
0.000 
100.00 
REVREENCE PILE 
AEOC VA1163 MDAC BOOSTER CCANARD *DT8272* PAGE 865 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
____ _ 
CL 
I0l0.
 
L-4
 
n hi 0.8 
_ _ _ _
 
AA
 
-.0.6 
__ _ __ _ _ __ _ _
 
0.J 0. 
0.0 
W 0. 056 0|0 BT OBO AH_ ,O_
 
-0.4 
_____ ____ _ 
.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.e 0.? 0.9 .9 t 
LOCAL CHORD POSITION. X/C
 
SYMBOL. OeLTAX Y"6 0ELAZ PARAAHEIC VALUES 
a . %.79 0.565 0.106 BETA 0.000 AL-PHAS 0.050, 
MAC" t.ooo ALPHA? 0.000 
onBPO4 100.000 BSTPOW 100.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) -OT8273* PAGE 8GG
 
0.20 
APHI O.
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2 
1.4 
1.2 ____ _ 
0t 
C-) 
H 
z 
Li 
0.4 
LLIn 0.6 0.4 ° 0 6B AA A_5 
-2, 
0ii 
AECV16 
.7 
URPW 
REERNC 
DCBOSE 
026BT 
FILE_ 
CNR)#D872PG 
ACH 
MAH 
.00 
200 
2000 
APA 
APA 
8TO 
.5 
.0 
0.0 
6 
-0.4O.00 8TPW SO.0 
SYMBL VAIIA 3 MDAC BOETER PARANARRI VD73ALE S 7 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
t.2 
z 0.0 
[ii 
u 
U 
Lu 0.4 
.0.0 C­
-. 0, 0.1 0.21 0.3' 0.4 O.5 0.6 0.7 0.8 0.9 %.a 
LOCAL CHORD'POSITION, XIC 
SYMBOLQ DELTAX.a7s I's0.565 DELTAZ0.206 BETA PARAMETRIC VALUES0.000 ALPHAD $.ago 
MACH 2.000 ALPHA. 0.00 
-05P.O 100.000 ATPOW 5O0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI1S3 MDAC BOOSTER CCANARD) *DT8274. PAGE 868 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
1.8 
z 
1.0 
0. 
w 
0tLj 
LI­
0. 
0.6 
-02 
- 0.4 
-'.% .0 
SYMBOL DeLTAX 
- O.S79 
.1 
Y/S 
0.879 
o.2 
CELTAZ 
0.106 
. 0.4 o.3 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
. 
ISETA 
MAC" 
WBPW 
0~.8 0.9 
PAAAMETRtC VALUES 
0.000 ALPHAS 
Z.Bon ALPHAI 
0 0 83TPOW 
2.0 
5.080 
0.000
200.000 
RIEFITFINCE ?TLC 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (CANARD) oDT8274* PAGE 8 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES-
 MACH 2
 
2.6
 
1.4
 
0 1 
'd 
C-e
 
LL 0.4 
n 
U) 
0. 0. 
0.0
 
2.C2
 
°0.4 
a 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
 C.6 0.7 0.6 0.9 1.0
 
LOCAL CHORD POSITION, X/C
GyUo OELTAX Y/a OELTAZ 
PARAMETRIC VALUE$
 0 .- 0.179 0.565 0o.i6 

BETA 0.000 ALPHAB 20.050
 
MACH .oO ALPHA? 0.000
 
ORSPOW 100.000 
 OSTPOW 200.000
 
REFERENCE PILE
 
AEDC VAII3 MOAC BOOSTER CCANARO) *DT8275. 
 PAGE ,870
 
CHORDWISE DISTRIBUTION OF BOOSTER CANARD PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
LL 
". 
LL 
-
0.2 
0. 
C)C-0.2 
1±. 0.-----_____ _ 
-0.4 
--°4 
C,,. . .. .. . ., 
-0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
LOCAL CHORD POSITION. X/C 
SyMBsC DELTAX Ys ELTA? 
Q - 0.179 ,0.879 0.106 
REFERENC FhLE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER '(CANARD) *DT8275. 
0.7 
BETA 
MACH -
CoPOW, 
0.8 0.9 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 
2.000 ALPHAI 
Ioo000P BSTPOW 
PAGE 
1.0 
10.050 
0.000 
100.000 
871 
RADIALDISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
.. 0
 
0 0
 
u 
(2 
LL 0. 
Li 0°0 
C 
-0. 
--.
 
eae~ 40 cc a a0io Z" 10 0 ISO8 200 220 40 200 200 300 52O 340 600 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
syma DEL TAX0 43 'X L2.000 DELTAZ0.220 BETA PARAMETRIC VALUES.O ALPHAS 9.95 
. 102 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.227 ORPO 100.000 B3TPOW 0.000 
REVERCNCE PILE
 
AEAC VA1163 MMAC BOOSTERERBASE A TET8211 PAGE 872
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.G .. . . . . . . . .
 
E_1.4 

1.2
 
0.0 
u
 
L. 0.6 
L 
U] 
0.4 
C-,
 
-0.4 a 20 40 go 00 to() tZo 140 tOo too 20O 220 240 6Oo Rao Sao 320 i40 ISO 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAMETRIC VALUES
SYMS OELTAX W/L DELTA/ 1ETA 0.000 ALHAB - .952S0.144 .000 0.151 

MACH 2.000 ALPAt 0.000
 
020 

0.. 2 

RPO 100.000 STPOW 50.000
 
REFERENCE FILE
 
AEOC VA11G3 MDAC BOOSTER CBASE) ET8211. PAGE 873
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
0 
Uu 
Ld 0.2 
IL 
0.0
 
-0 t o 40 40 40 00 120 140 160 180 200a 20 SAO 260 aa0 30j' 320 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
symact OELTAX0.43 X/L1.000 DELTAZ0.228 
 PARAMETRXC VALUE3
BETA 0.000
 
0.203
w 0.227 MACH 2.000 ALPMAI
--.- BPO 00.000 0.000
B.p4W 00-

REFERENCE FELe
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER (BASE) *ET8211- PAGE 874
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4---- __ 
I F I 
%00 
z C 
LL 
u 
LdIn 
0.6 
0.4 
w 0.2 
0.2 
-0.4 
-0.0 6 30 0 4 
SYmHOC 
0 -
0 
CELTAX 
0.390 
20 40 
X/L 
1.000 
80 
DELTAZ 
0.906 
80 100 120 140 160 t80 200 220 240 200 280 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA 
PARAMETRIC VALUE 
MtTA 0.000 ALPHAB 
MACH 2.000- ALPHAT 
011pW sdo.ooo BSTPOW 
540 380 
- 0.95Z 
0.000 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER CBASE) oET8211. PArf 875 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
,4
 
Li
 
Li 0.6 
-0.
 
- . 0, So 40 So so too 120 140 60 180 2 00 220 240 too 80 300 320 340 60 
ANGLE MEASURED FROM TOP ENTERLINE, THETA
 
s:y"B' OELTAX k/L DELTAZ PARAMETRIC VALUE3
w3 |.oG 0.120 ETA 0.00 ALPHAS - 4.09 
.0::44 
 MACH 2.000 ALPHAI 0.000
 
0.226 
 ORDPO 100.000 13STPOW 50.000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET8212. PAGE 876
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.6
 
1.4
 
1.2
 
S 0.0
 
....

-0.
 
-O,8 0 20 40 40 so 100 120 140 160 ISO 200 220 240 260 280 Boo 320 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA.
 
SYMBCC VELTAX X/L OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
a,144 t.000 0.131 BETA 0.000 ALPHAS 4.935 
POACH R.000 ALPHAI 0.000
 
0 t04 

.226 RBPOW 100.000 B3TPQW 50.0120
 
ACIPERENCE FtLE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER COASE) .ET8212- PAGE 877
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.6-----------------------------------------------------------------------------------­
1.4
 
1.0
 
I*0
 
LI 0.8
U,
 
0 
w 0.4 
(n

U) 
0*
 
Ld0.2 
-
-FT 
I 
I__ 
-0.4
 
-0.6 0 0 4 0 b S So 1 0 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 IS0 340 30 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
SYMBOL OELTAX X/L 0ELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
 
0.000 0.228 	 BETA 0.000 ALPHAS - 4.955 
0.103 	 MACH 2.000 ALPHAI 0.000
 
.2 apow 1oa00a000 BSTPOW 50.000
 
RAFERENCE FILE
 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER CBASE) 	 *ET8212* PAGE 878
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES'- MACH 2
 
1.4
 
1.0
 
0.. 
U1 0.4 
-0.

-0,0

aO. ED 40 GO so 100 120 S40 %60 lea 200 Eau 240 	 260 goo 300 San 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYS480 CELTAX W/t DELTAZ 	 PARAMETR IC VALUES 
- 0.290 t.060 0.00 	 arTA 0.110 ALPHS - 4.935
 
MACH 9.000 ALPMAI 0.000
 
o spo 100.000 SSTPOW 50.000 
ert*ERNCC fm [
 
°
 AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBASE) 	 *ET8212 PAGE 879
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
1.0 
Ld 
Li.
 
C-) 
ui 0.4 
I. 0.0 
00. 
-0.4
 
-0 .6 0 20 40 GO so loo 20 140 sea 180 zoo 20 240 260 - M -309 320 340 Sao 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMBO VELIAX X/L OELTAZ PARAMETRIC VALUE5 
- ao143 1.000 0 .220 BETA 0.000 ALP"AB 0.027 
2 0°|03 KACH 2.000 ALPHAT -0.000 
0 O.ZZ , ORSPO 100.000 esTpow 50.D0 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) -ET8213. PAGE 880 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
U.Q. 
u 
0 
W 
U)
w 
a_ 
0.4 
0.0 
-0.21 L 
a 
SrMH0L catAX 
S-0:1440.A04 
0E 0.2Y 
20 40 
XIL * 
.1.000 
MD8PCW 
w0 
OELTAZ 
0.151 
#0 IUD 120 140 sea IGO 20 220 240 20 28300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
MACH 2.000 ALPHA? 
100.000 BPOW 
340 300 
Slot? 
0.000 
50.000 
AEOC VAIIG3 MOAC BOOSTER (BASE) oET8213o PAGE 881 
___ 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
U
 
0.4
 
(n
 
-
0.4
W 
0°
 
0.42-
 Aa, 

I r 
-0.0
 
-0.4 
o4 o 
 0 80 10 10 14 
 180 200 e20 240-260 280 300 320 340 Sa0 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE.-THETA
 
SYMBOLt 0ELTAX 9/'L DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
-0 43~ 1.000 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 0.02?103 

MACH 2.000 ALPHA? 0.000
0 .2 2 ? 
 O B P O W 1 0 0 .0 0 S T P O W 5 0 0 0 0
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET8213. PAGE 882
 
1.4 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
z 0.8
 
U-
LU 
CL 
0°
 
0.-­
-O
 
um
 
Lii 0.4 
-O 0.0 Q 40 so so 900 120 140 too ISO 200 220 240 260 too 003034 6 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAMETRIC VALUE3
 
0 _ 0. 1.000 0.908 

SYNOBc DELTAX X/L OELTAZ 
9 0  	 0 ETA 0 coo ALPHAO 02 7 
MACH t*OQO ALFHA 1 0:00, 
ORBPOW 10.000 9STPOW $0.000 
ArEFRENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BASE) 	 *ET8213. PAGE 883
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.2 -_ _ 
1.0 
U 
0.8 
Luu
In 
ofo
 
-0.21 ,­
-0.4
 
-0.6 0 a0 40 So so t00 12O 140 too ISO too 220 240 260 a00 320 340280 56; 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA'
 
SYMLAX XO ELTAZ PARAMETRIC VALUES
0.143 1.000 0.220 BETA 0.000 ALPAO 5.-41
 
0. 3 MACH 0.2ALPHAT . 0 
0226 00 P 200 00 0STPOW30.00 
FNER A EreNLMCE 

AEOC VA1163 MOAC BOOSTER CBASE) RET8214I 884
PAGE 

RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
Z 
Li 
1.0 
0.6 
-
uI 0.52___- _ ____ 
-
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
ZYKB VELTAX 
a 144 
O.|03 
0.220 
X/L 
!0 
OELTAZ 
OAtSI SETA 
MACH 
ORBPOW 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 
2.000 ALPHAt 
200.000 BSTPOW 
3.041 
O.00O 
90.00O 
AEDC 
prgFRENCE rILT 
VA1163 MOAC BOOSTER (BASE) -ETB214- PAGE 885 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES MACH 2
 
1.4~ 
1.2 
z 
0 
u 
Ld 
w 
0.6 
0.6 
hi 
11. 0.2 
0.0 
-0. 
we 
CA 
00 
-0.4 
0.6 0 20 40 go 0 
SYHOC CELTAX 
- 0 14 
0M103 
3.227 
X/L 
1.000 
OELTAZ 
0.228 
REFRENHC ILE 
_ 
_ 
too 120 140 10 180 200 220 240 260 2e0 300 520 340 BOB
 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
PARAMETRIC VALUES
 
BETA 0.000 ALPHAB 5.041 
.ACH 2.000 ALPHAI 0.000 
ORSPOi 100.000 OSTPOW 30.000 
AEDC VAII 3 MDAC BOOSTER CBASE) oET8214. PAGE 886
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.6 -- _ - _ _ ­
2.4 
1.2
 
1.0 
U 0.0z 

LL 
C-) 0°0u

CY 
In 
cf,

IL 0. 3 0.30_ 
____ 

of
 
-0°iL
 
-0.4 
0.a 20 40 00 s0 t00 120 140 to0 180 too 220 240 280 too 300 320 340 360 
ANGLE MEASUREO FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARATRItnC VALUESfly~eot CELTAX /Lt CELTA? 
BETA 0.000 AIPHAG 5.a410 .o 1.000 0.000 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000
 
ORSP. 1O00,000 8STPOW 30.000
 
REFERENCE VILE 
AEDC VA1IS3 MDAC BOOSTER CBASE) oET8214* PAGE 887
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES.-,MACH 2
 
a
 
LL 0.41j.2
 
I-J
 1.4
 
m1.
 
L
 
C.
 
LLL
 
-0.0 €0 no 40 40O 00 100 29!1 $40 160 80 200 220 240 260] Rao 300 ago 340 seau 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
P=ARAKETR It VhLUE3 
SYMBOL DELTAX X L VELTAZ BtTA 0.000 ALPHAS 10.30. 
-- 0 14:3 1.600 0 t20 MACH 2.0010 ALPHA][ 0.00o 
oftePOw 100.000 133tpow 30.0000 1"5 

AtfarRENCC FILE 
AEBC VA116G3 MDAC BOOSTER CBASE) -ET8215" PAGE 888
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
*o 1-1 ii -r-r-i• r---i i -- i r--r -- rT *--t- p i -rr-i -rr- -rr1 r-r- r
n *i* I-I-Ii --- r -rr 

2.4 - _ _ 
1.2
 
1l.
 
0.8
 
u
 
Li 0.6 
u­
0 0.4 
0.4- 0jLj _O H6 U 
U)(n) 
I 0.2-- _ _
° L
 
0.0 
80.6
 
60 1;04000*0 120o 140 160 too 200 220S 240 280 280' 300 320 340 0 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
OvtOat CELTAX *'L DELTA? PARAMETRIC VALUrS 
1.000 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 10.0302-0.245 

0.103 MACH '2.000 ALPHAt 0.000
 
0 0.24 8PCW 100.000 BSTPOW 50.000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VA1IG3 MDAC BOOSTER [BASE) *ET8215. PAGE 889
 
RADIAL DISTRIBUTION-OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
*.A
 
1.4
 
1.0 --
_ _ 
u
 
0. 0.
 
I
 
u 
LL 0.6 
IL 
w 
Ln 
Ld 0.2 
-
0.0 
U. o. 
 . ,.o
 
-0.4
 
0 t0 40 60 go 100 120 140 160 180 200 220 240 280 280 300 se0 340 300 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA 
sYmBO OCLTAX XML OELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.143 1.000 0.226 aETA 0.000 ALPHAS 10.030 
.0', 03 MACH 2.000 ALPHA? 0.000 
O.t'ORBPOW 100.000 8STPOW 50.000 
reFRENCE VILE 
AEDC VAI113 MDAC BOOSTER CBASE) oET8215- PAGE 890
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 
L' 
0.0 
o0.0 
af 
D 
Ln 
-0.40 0 _ 4 0 
-3, 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
syks
0 
DELTAX 
0.390 
X/L DELTAZ 
0909 __o__ BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAS 10.030 
MACH 2.000 ALPHA0 .2000 
0.P0 180.000 BSTPOW 90.000 
RAFRFNCE ELH
 
AEOC VAIIS3 MDAC BOOSTER COASE) *ET8215o PAGE 891
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.e -
_ _ - _ 
u 
1.40.4 
w0m 0 
0.0 
A A­
- a.0 0 40 60 so too 220 140 lea too too 220 240 260 260 3o0 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
SyMSCC MELTAX #ZL DZLTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0 43 Go0 O1)Z BETA 0.000 ALPHAS 
L3 MACH 2.000 ALPHA. 
0.226 OROPOW 0.000 B3TPOW 
mrcFRENCE FILE 
AEDC VAIIG3 MDAC BOOSTER ('BASE) oET8221* PAGE 
340 
- 9.90t 
0.000 
0.000 
892 
1.4 
0.4 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
z 0.0
 
. 0.6 
C-) 
-0.2
 
-0.4 
-0.6 0 ma 40 so so too tao 140 to ISO 200 220 240 260 280 300 320 340 300 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLIME, THETA
 
sy"B a rLTAX XIL CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
I t°4 3 1.000 0.151 BETA 0.000 ALPHAS 9.981 
0.105 MACH 2.000 ALPHA[ 0.000 
0.22, ORSPO 0.000 BSTPOW 0.000 
IremRNce rILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BASE) *ET8221o PAGE 893
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
u 
u 
D 
1o.4 
1d.2- -­
-0. 
0. o -
-0.4, 
a 
SYMBC OELTAX 
- 0144 
0.103 
0.226 
t 40 
I X/L 
1.000 
Go so 
DELTAZ. 
0.228 
Ica 120 140 too ISO 200 220 240 to0 too 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
MACH 2.000 ALPHAI 
R3W 0.000 83TFOW 
140 sea 
0.981 
0.000 
0.000 
REFERENCE rtLe 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER -[BASE) *ET8221. PAGE 894 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.2 
cIo
 
0.6 
E 0.6 - __ 
LL 
Z-IL 0.4U 
cn 
0.0 
-0.2
 
-0.4 a 0 4 o 0 Io 2 0_ld IO 2 4 
-0.620 40 80 *0 iqo 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 30 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
PARAMETRIC VALUES 
Q 0.301 1.000 0.908 ETA a.000 ALPHAQ - 9.90a 
0*20 
SYmBs DELTAX XL OELTAZ 
MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
OROPOW 0.000 OSTPOW 0.000 
REFERENCE PILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER (BASE) *ET8221" PAGE 895
 
- - - -
RADIAL:DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
- - _ _-
- - - ­ -
- -
_ 
_ 
I.e 
z 0.6LI-
C) 
LL 0.6 
u 
-0.0 
-0.4
 
0 "0 40 go too 1O20 140 160 ISO too 220 40 260 280 30O 0 340 360 
ANGLE' MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMOC' OLLTAX !X/L OELTAZ PARAMETRIC VALUES
 
0 .34 2.000 0.220 BTA 0,000 ALPHAS - 4.970 
01,03 MACH -2:00O ALP"Al O.0O 
0.220 
 ORSPO 0.000_ 83TPOW 0.O00
 
REVERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER BASE) -- ET8222. PAGE 896
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
0.2 
LL 0.4 
1.0 
U... . . 
-0.6 
- aO 20 40 60 00 too 120 140 let) ISO too Z20 240 250 too 30D 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
syms DELTAX X/L OELTAZ PARAMETRIC VALVES 0 440..4O 0.151 BETA-.- - ALPHAS 
0:103 MACH 2.000 ALPHAT 0 .Rm0e np 0.000 b3TPOW 
A FFPRRC.FILA 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET8222. PAGE 
340 360 
- 4.970 
0.000 
0.000 
897 
__ 
_ _ 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
2.. 
z 0.8_ 
C
 
L) 
U- 0.06 ____ 
L
 
h 0.4 
Ln 
U, 
U, 
__
_ 
_
__(Ifj 0.2 
0.. 
0.0 
-0.4
 
a t0 40 60 so t0 120 140 160 180 200 220 240 260 200 300 320 340 Sf0 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMBOL DELTAX xL DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.44 1.000 0.228 BETA 0.000 ALPHA8 4.9 02-

0.105 MACH 2.000 ALPHAI 0.000 
0.226 0flPow 0.000 BSTPOW 0.000 
NEFERINCE FIL 
AEDC VAI1G3 MOAC BOOSTER CBASE) oET8222* PAGE 898
 
- MACH 2RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES 

.4 
-I.
 
-
B 0 00t.0 39 .
 
a­hi
C 
c-4
 
0 
. . . . . . . _. . . _L_ _ . . . . L ... 
REEECEPL
 
0.0 -- .0 OW 0°9 
AEOCVA1ANGLE MEASURR[BAD ETERLINE.AGTHETA
E ROTP 

RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
I -----------------------------------------------., . , i l I l O j l e l 6 a I I a 
 l J J -l _______ 
1.4 
0.8 
LLo 
u 
Lid0 o 
U- 0.4 
cr 
Li 04.-­ -
-C, 
D.0 
SYMBOL 
0 
0 
DELTAX 
0.143 
0:°103 ,.0SP 
90 40 
tx/L 
2.000 
C4 
OELTAZ 
O°.22 
so IO0 10 140 IGO too 200 220 240 280 260 390'6 Sa 
ANGLE MEASUREO FROM TOP CENTERLINE, THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
MACH 2.000 ALFHAT0.000 03TPOW 
340 300 
.0 
O.0000.000 
RAFRRNCE TILH 
AEOC VAIl63 MOAC BOOSTER CBASE) 
-ET8223o PAGE 900 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.6 .. . . . . . ._ . .-. 
1.4 
1.2 
0.0.
 
tLJ 
Li-

Lii 
w 0.4 
CL 
-0.9
 
- 0 20 40 60 So too t20 i40 to 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMeCt DELTAX X/L DELTAZ PARAHETRIC VALUES 
0144 2.000 0.131 BETA 0.000 ALPHAS - 0.002 
0.103 KACH 2.000 ALPHAT 0.000 
S 0. 22 0.000 SSTPOW 0.000GPC 

REVt0VNCC FILE
 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBASE3 *ET8223o PAGE 901
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER'BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.* 
-------------------­ l_1__iiiii i .-
-i 

__i 

1.4
 
1. 
-
a.O
 
LiL 0.6 
0 
IL 0.4 
Lo.
 
m 
. 
-0.2
 
-060 to 40 00 160 200 220 240 eon 
go 100 120 140 ISO zoo 300 Zi0ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
0:144
syHaBt DELTAX 1.000 0.02.
XIL DELTAZ 
BETA PARAMETRIC VALUES
.
 
0.2160P0 
0 " 3 
 MACH *.OB0 000 ALPHATBSTPOW 
RANLEMESUDFRMCTOP 
 ETERLINE.ATHETA
 
AEOC VA11G3 MOAC BOOSTER [BASE) *ET8223. PAGE 

-
34;' 360 
0.000
O B  
902
 
e9?//?
 
__ __ 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.0 
CO,
 
w 
u 
IL 
Z 0.4 
u 
w 0.4----
m
 n 
a_ 0°:
 
-0. °ll
 
-o.0 20 40 Go Go 100 120 140 10 180 200 220 240 260 280 300 320 340 460 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAMETRIC VALUES
SYMBO. vLTAX X/L DELTAZ 
BETA 0.000 ALPHAS - 0.002 
- 0.391 1.000 0.908 
MACH Z.oo ALPHAK 0.000
:520 

RSCPC 0.000 USTPOW 0.000 
VIFEHECE PILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET9223- PAGE 903
 
- MACH 2RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES 

-- r-- -'-j- -r,-- T' I -i - -- I- -'r -v flfr flij6 'r - - r -rr -r-r-- -v n- --- r- -n*- I J i
J-J- 

1.2 ­
2.0 - --
0.0 
­
h-

LI 
D 
In 
Lii 0.4 
In
 
0.0
 
-o.2
 
.0.4 
-0. a no 40 so so IGO 2 0 14 0 16 ISO 200 220 240 aso ISO 3 D 32 ' 4 0 300 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAMETRIC VALUES
 
I 4 S .0 0 0 0 1 2 0 

SrNa* 'LTA; X /L OELTAZ 
B E T A G .0 0 0 A L P H A S 5 0 0 9
 
AC H 0 .00 0 A L 6TPOWP A T ,DO O B
BP OW  0 0 03
0 0 3 
W" g. Oz, _O 

RIZVEReNCE PILE
 PAGE 904
oET8224o
AE2C VA163 MDAC BOOSTER BASE) 

RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES MACH 2
 
1.4 
C­u 
1.­
u (nI 
Ld 0.4 
u. 0.2 
of 
C-,* 
004 
-0 . 0 a 
STMOOL OELTAX2 .0a4, 
,:,4O0.PP 
t 4 0 
X/L 
1.0 
s o 
DeLTAZ 
s o 1O0 12 0 140 1 60 t o o' g o o 220 2 40 t o o 2 0 So o s e a 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAMETRIC VALUES8 
T 
0.000 ALPHA0 
A12ICH 2.O0 ALPHAt0.000 
40 3 G G 
9- 9 
0.0 
A 
AEDC VA1IG3 MDAC BOOSTER CBASE) 
E S D TPNCN TLI 
*ETB224* PAGE 905 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
1.0 ----
-_ _ 
z 0.8 
u 
U 
0u 
U) 
0.0 
-0- - 4-0 
0 20 40 00 80 100 120 140 10 180 200 220 240 260 *280 300 320 m4038  
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
SYmOs OELTAX X/L DELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.144 1.000 0.228 SETA 0.000 ALPHAB 5.009 
0.03 MACH CIoRSP '- 2.000 0.000 _ALPHA?-OSTPOW 0.000 0.oo0 
1EFRENCE FILE 
AEDC VA1153 MDAC BOOSTER (BASE) *ET8224" PAGE 906 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1. 
u
 
1.0,-Z 0.8
0-0
 
w 0.4 
z-00 . . . ... 
.-a.$ o 90 40 60 40 00 120 t40 160 60 ;00 Po 40 260 280 300 Szo 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMBOL CELTAX xL DELTAZ PARAMETRIC VALU q 
-0.391 1.000 0.908 SETA 0.000 ALPHAS 5.o99
 
2.Ono ALPHAT 0.O00a
 
ORSfO 0.000 0STPOW 0.000
 0.920 
MACH 

RfEFERENCE FILE
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) oET8224. .PAGE 907
 
__ 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.2 ­
1.0
 
CL)
u 
Lt 0.6 
LI. 
w 
w 0.4 
cn 
-)o
 
- 0.0 
-0.2 - __ -­
-0.4 
- ­
_ _ 
0. 0 40 so sogo 
sYm$O 0eLTAX XtL., OLTAZ 

0243 2.000 0.120 

03 0oR0 

REFERENCE FILE 
--
_ 
100 120 140 160 180 200 220 240 230 200 300 320 340 300
 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAMETRIC VALUES
 
BETA 0.000 ALPHAS 10.Oo
 
MACH 2.000 ALPHAK 0.000
 OPC 0.00O O STPOW 0.0O0
 
AEDC VAIIG3 MOAC BOOSTER CBASE) *ET8225. PAGE 908
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
*lg rrr -r--r ---1 -,-lI --t--ti -r--r-rr- rrr rr -t rrio r r r,.
I 1 -t,- r-r -yr -i-, 

1.4
 
1.0
 
U
 
0,
 
F-F 
L 0.2 7 
-0.4
 
-0.4 a 2o 40 So 00 1O0 Ito 140 160 ISO 200 220 240 tea too 300 320 30 36 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
PARAM yttI VALUESSYMBOL OELTAX X/L Or4TAZ 
E[TA 0.000 ALPHAS 10.002 
- 0.144 1.000 0.191 
SACH 2.000 ALPHAT 0.000 
0 |3 
 ORSFW 0.000 83TPOW 0.0000: ,oa 
REFERENCE F'fLZ
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE3 ETB225. PAGE 909
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 |iS13
,,.Tl1i 

... ''T ' i 6 1 ij, Ji ... ...I .
 
1.4 
1.2 
U 
Lii 
LLI 
u 
iii 0.4 
n
 
Li 0. 
It 
0.0 
-0. 
2 * OMO 0.0 SPO .0 
0 20 40 ea s0 100 120 140 160 10 20 20 240 260 20 300 320 340 360 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
sY"BCt 0r.LTAX XtL OeLTAZ PARAMETRIC VALUES 
- 0:14, 1.000 0.228 aBETA 0.000 ALPIAB3 10.002 
0aMACH 2.000 ALPHA! 0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VAI163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET8225- PAGE 910
 
1.4 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
%.a
 
a 
10.2 
_ _ ­0.0- -­
0.2
 
-0.4 
280 Sao 320 340 360
- a1 21) 40 91 so 100 120 140 160 ISO too" 220 940 260 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
YMB DOLTAZPARANETRtC LTAX /L VALUES 
- a, 0 0 1.000 o.goB BETA 0.000 ALPHAS 10.002 
a,2 NACH 2.000 AL HA| 0.000 
ILpow 0.000 -STPOW 0.000 
RfteReRNCC FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ETB225* PAGE 911
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4
 
1.0-
- - - - ­ - - - - - - - - _ 
LI 
toI4. 0.0 

_ _ 
Li 
Ul p. 4- -
Lo 
0.2 
EL 
0.0
 
-0.2 ­
0 20 40 
 o so g00 120 140 160 180 200 *20 240 200 20 300 320 340 300
 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYHONO DELTAX MXSL DELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
 
0.04t 1.000 0.103 
 BETA 0.000 ALP$AB - 9.900 
0.I03 
 PACH 0.000 ALPHA 0.000
 
6AC 
 2npo.000 ALPHA! 0.000
 
REFERENCE FILE
 
AEDC VAI1G3 MDAC BOOSTER CBASE) 
-ET8231o PAGE ' 912
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.2 
u 
Z 
0.0 
, 
Li-
Lii 
u 
Lj 
U 
0.4 
Ld 0.2 
0.~ 
-0.0 
SYaO4. 
a,0 
OtLTAX 
.0.041 
0.103 
0.105 
20 40 
X/L 
1.000 
40 
DELTAZ 
.1s05 
80 100 120 140 lea 180 200 220 240 260 260 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.oo ALPHAS 
HACH 2.000 ALPHAT 
OPOW 0.000 OSYPOW 
340 360 
4.966 
0.000 
0.000 
REEENCE ILTE 
AEUJC VAIIG3 MOAC BOOSTER (BASE) *ET9232. PAGE 913 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER-BASE PRESSURES - MACH 2 
flr
*, , ,-r-r -rr -ri-- -- r- -T-rr rr Trr -ri- '-I-, T-r r-I--i -I-c -?-rr -rr ~i-rr -riIa rr
 
1.4 
-
L).I-
In 
. 0. 
C 
2o& 
w0. 
soG 0 0 0 Jo2 2040 lea too 900" 220 240 ROD too Boo One 340 $60 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
SYMOC& DCLTAX 9/L DCLTAZ PARAHETRTC VALUES 
0.041 1.000 0.105 trA 0.000 ALPHAS 0.O000 
0~Q MACH 2.000 ALPHAT O.000, 
0:1009 CROPO 0.000' OSTFOW 0.000 
RE tRENCE MEL
 
AEDC VA163 MDAC BOOSTER CBASE) -ET233. PAGE 914
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2 
lilt 
.4 
L,j 1.2 
---z It ale_.0- --
Ile 
LL 0.4 
U)
 
Li 0.2se_
 
-0.4 
-0.4 
220 240 20 200 300 520 340 360 
a 20 40 00 0 10 120 140 la tea 20 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
VALUES
SYMBL OELTA* X/L CELTA! .PARAMETRIC BETA 0.000 ALPHAS 5.035 0.041 1.000 . oTA Mos 2.000. ALPHAt 0.000ACH 

C3BPO 0.000 BSTPOW a.000 
0.50 

RePeRENCC PILE 
PAGE 915
ET8234"
AEOC VAI113 MOAC BOOSTER CBASE1 

RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
C-, 
w 
Li-

LL 
Lu 
1.4 
2.2
 
1.0 
0°0 
0.4 
l -0. 0 -O-4 60 _ __ ___0 - 2 - 8 O 20 E0 B0 BO 0 B 4 
5 "BCC DELTAX 
a .041LUt03 
0:165 
XIL 
1.000 
DELTAZ 
0.105 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.00a ALPHAB 
MACH 2.000 ALPHAI 
ORSPOW 0.000 03TPOW 
.esa 
0.000 
0.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) ,ET8235. PAGE 916 
4.4 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
z 0.0 
u 
uj 
C-) 
0.4 
-3. 
00. 
m 
0. - -,--
SYma 
-96 
OELTAX 
0ot43 
0o103 
O.Z26 
0 40 
MIL 
t* 0 
40 
OELTAZ 
O.*SI 
cc too 120 140 160 160 too 220 240 260 ISO 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
MACH 2.000 ALPHAT 
OROPO 100.000 SSTPOW 
340 340 
4.925 
5.000 
50.0 
AEDC VA11G3 MOAC BOOSTER (BASE) .ET8242" PAGE 917 
_ _ 
__ 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES"- MACH 2
 
I-.4 .~ 
­ . 
IG
 
1.2 
_ _ 
0.6
 
Lii
 
IL 0.0
 
a, 
­W 0.4 __ -- -
W 
0.2
 
W _o.a1 
- ­
-0.4
 
0O ao 20 , 40 00 60 100 120 140 1ea 180 200 220 240 260 
 280 300 320 340 i6o
 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
svme CELTAX MAL OELTAZ PARAHETRIC VALUES
 
0.144 1.000 0.228 
 BETA 0.0o0 ALPHAS - 4.926 
003 
 MACH 2.000 ALPHA? 3.000
0 0.22 
 OBPOW t00.000 O3TPOW 50.000
 
A1rER CE FILA
 
AEDC VA1163 MDAC BOOSTER ICBASE) oET8242- PAGE 918
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
Z .
 
0 
U 
I 0.4 
-0. 
0.0
 
-0. 
0o.e go 40 40 8o oo 140 180 220 260 300 320 340 380 120 180 900 240 200 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
SyMB 
-
DELTAX 
0.143 
XtL 
1.000 
OELTAZ 
0.151 BETA 
PARAMETRIC VALUES 
0.000 ALPHAB 0.014 
0.103 
0.020 
MACH 
CAP 
2.000 
100.000 
ALPHAZ 
BSTPOW 
5.000 
50.000 
REEEN6CE ILTE 
AEDO VA11G3 MOAC BOOSTER CBASEJ *ET8243* PAGE 919
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES -MACH 2
 
1.4 
1.2 
0.8 
IiJ 0.4 
ir 
0-) 
wL 0.2 
0.0
-ii .4-
0 20 40 GO 80 
SYMBCL OCLTAX WZL OELTAZ 
44 1.000 0.226 

0:0.6 

REFERENCE FILE 
- _ 
_ _ 
to0 120 140 160 to0 200 220 240 260 280 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 
NACH 2.000 ALPHAI 
OBPOW 10.0O0 BSTPOW 
340 360 
0.010 
5.000 
50.000 
AEDC VA1163 MOAC BOOSTER CBASE) *ET8243- PAGE 920
 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
1.4 
1.t 
I -
c-i 
1.0 
L-) 
LL 
hi 
0 
U 
In 0-. 
-0.2 
-0.0 
0.103 
0.126 1.P00 
MACH 2.000 
201.010 
ALPHA 
ESTPOW 
$.00 
50.000 
REFERENCE FILE 
AEDC VA1I13 MOAC BOOSTER (BASE) *ET8244* PAGE 921 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
u 
1.2 
0.0
 
-0.2 
-0.4
 
- a.2 0 40 Go so 200 120 140 too 280 200 220 240 260 280 300 320 340 3WO 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLlNE, THETA 
SYMBOL 0ELTAX X/L DELTAZ PARAMETRIC VALUE3 
0 244 1.000 0.228 BETA 0.000 ALPHAS 5.000 
0:103 MACH 2.000 ALPHAI 9.000
 
0.226 ORSPO 100.000 83TPOW 50.000
 
REFERENCE FILE
 
°
 AEDC VA1163 MDAC BOOSTER CBASE) *ET8244 PAGE 922 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES 
*,g *r-1 rrr* -r-1--i -rT-1-*rrr 
- MACH 2 
-t1- -rrt 
2.4 
1.2 
CL. 
u 
I­
1.0-
Uj 
L 
0.2 
-0. 
O-3 
-0.4 
-0.0 0 40 G so 100 1ao 140 160 I80 210 220 240 260 280 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
SYMBOL DELTAX X/L OELTAZ P0ALTRHC VALUS 
0.144 1.000 0.51 BETA 0.000 ALPHAB HACH 2.000 ALPHA! 
0226 ORBPCO 
0.000 BSTPOW 
RAF7RENCE FILE 
AEDC VA11G3 MDAC BOOSTER (BASE) *ET8252* PAGE 
340 360 
4 
- 4.933 
3.000 
0.000 
923 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
t.4 
w 
0.6 
LA. 
w 
WJ 0.4----------------------
CA 
C-Q. 
I-I 
000oL 
oC 
-000 
OCAAX 
0.144 
a. 03 
0.2 
f 40 
XIL 
1.00 D 
OaTAZ 
0.228 
BSTP0B 
60 too1 120 140 Ito leo too flO 240 tao tai;o3Q0 3-20-40 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
PARAHtTRIC VALUES 
80TA 0.000 ALPHAS 
ACH 2.oo ALPHAt 
OfPOW 0.000 
-
4sn 
4.f33 
5.000 
0.000 
AEO VA1163 MOAC BOOSTER (BASE) *ET9252- PAGE 924 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACI 2
 
2.4 
1 .2 
2.0 
L-, 
0. 
a.6 
Wd 
l 
Ln 
WJ 
0 
0.4--
0.2 
_ _ . . . 
. . . . 
. . . .. 
. 
-0.2,- .4, 
-00 40 60 so 100 120 140 1M 1oo 200 22 40 Pao ao 30 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
SY$004 DELTAX flL 0ELTAZ PARAMETRIC VALUES 
a0144 t.000 0.151 OCTA 0.000 AtLPHA$ 0.03 wACm E.000 ALPHAI 
0 OAS oftSPN 0.000BAYPOW 
amtrcse PILE 
AEIJC VA11S3 MOAC BOOSTER (BASE) *ETS2534 PAGE 
340 360 
0,01* 
5.000 
0.0 
925 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
*g fT -r--r- - t-- r -,--*-r- -Ir - I -rr-- I rr~ -I--- i - r--r--- r n --­
1.2 
C) 
o0 
LoI 
Ld 
Lii 
I 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0.0 0 80 40 c 60 100 12O 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA 
OELTAX X/L CELTAZ PARAMETRIC VALUES 
0.144 S.000 0.228 BETA 0.000 ALPHAB 
0.103 MACH 2.000 ALPHA! 
0:26 OePOW 0.000 DSTPOW 
REFERENCE FILE 
AEOC VA1163 MOAC BOOSTER (BASE) *ET9253- PAGE 
340 30 
0.010 
5.000 
0.000 
926 
RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
,-rrr 
---------------------------------------------------------------------­
1.6 
s.4 
1.0 
z 0.0 
u 
Li 
w 0.4 
U) 
W 0.2 
0.0 
0 20 30-s
-0.4 -6 -s 
320 340 3400 20 40 so Go t0 120 140 t60 1S0 200 220 240 260 280 300 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE. THETA
 
-SYMOL OELTAX X/L OLTAZ PARAMETRIC VALUES 
BETA 0.000 ALPHAS 5.010 
0.144 1.000 0.1s1 
 MACH 2.000 ALPHA! 3.000
 
0.103 
 OSPoW O.CDO BSTPOW 0.000 
RneERENCE FILE 
PAGE 927
*ET8254"
AEDC VA1193 MOAC BOOSTER (BASE) 

RADIAL DISTRIBUTION OF BOOSTER BASE PRESSURES - MACH 2
 
3.4
 
2 
2.0
 
. 
0.4 
LI 
U) 0.0tL 
Ld 11. 0.4 
cfy
 
IL 
-0.2 
-0.4
 
0 0 40 s 0O 100 120 140 160 180 2O 220 240 260 280 300 320 340 36o 
ANGLE MEASURED FROM TOP CENTERLINE, THETA
 
syuao OCLTAX X/L DELTAZ 
 PARAMETRIC VALUES
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